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WOORD VOORAF 
Ruimtelijke kwaliteit van gebieden staat in het dichtbevolkte Nederland steeds 
in de belangstelling. Naast de economische mogelijkheden geeft ruimtelijke kwaliteit 
ook een indruk over de belevingswaarde en de toekomstwaarde van een gebied. Deze 
drie aspecten komen in deze studie uitgebreid aan bod. Na de varkenshouderij zijn de 
glastuinbouw en de melkveehouderij sectoren die in opdracht van de Rijksplanologi-
sche Dienst op ruimtelijke kwaliteit zijn onderzocht. 
Naast het Zuid-Hollands Glasdistrict zijn drie buitenlandse regio's onderwerp van 
onderzoek geweest, te weten Vlaanderen/Brabant/Antwerpen (B), Bretagne/Pays de 
la Loire (F) en Almeria (Sp). Van alle vier de regio's is een aparte nota over de ruimtelij-
ke kwaliteit bij LEI-DLO verschenen. Deze regiostudies zijn tevens geïntegreerd in di t 
onderzoekverslag waarin de gebieden met elkaar zijn vergeleken en waarin kwets-
baarheden en leereffecten zijn beschreven. Daarnaast heeft LEI-DLO een verkorte ver-
sie van dit onderzoekverslag uitgegeven. 
Deze studie is van belang vanwege de internationale invalshoek. Nagegaan 
word t in hoeverre positieve aspecten van de buitenlandse regio's naar Nederland 
overdraagbaar zijn om zodoende de ruimtelijke kwaliteit en de concurrentiepositie 
van de Nederlandse glastuinbouwgebieden te verbeteren. Interessant is de vraag in 
hoeverre in Nederland de ruimtelijke kwaliteit door spreiding dan wel concentratie 
bevorderd kan worden. Daartoe worden aanbevelingen gedaan en worden aanzetten 
voor ruimteli jk beleid geformuleerd. 
Verschillende auteurs hebben bijdragen geleverd aan de totstandkoming van dit 
rapport. De bijdrage van LEI-DLO is tot stand gekomen uit deskresearch en eindredac-
tie van Joop Alleblas. Voor de beschrijving van met name de belevingswaarde, is Wim 
de Haas (SC-DLO) verantwoordelijk. De ruimtelijke ontwikkelingsmodellen voor de 
Nederlandse glastuinbouw zijn beschreven door Jan te Boekhorst (SC-DLO). 
Gedurende het onderzoek is regelmatig overleg gepleegd meteen begeleidings-
commissie onder voorzitterschap van Emmy Bolsius (RPD). Verder hadden in deze com-
missie zi t t ing: Peter Smeets en Frans Bethe (RPD), Hans Vis (VEK-Adviesgroep) en Jo 
Wijnands (LEI-DLO). De laatste had tevens de leiding over een delegatie die naast LEI-
DLO bestond uit afgevaardigden van de Rijks Planologische Dienst, SC-DLO en het Bel-
gische LEI. 
De verantwoording voor de inhoud van dit rapport ligt bij LEI-DLO en het SC-
DLO. Door de deskundigheid van deze zusterinstituten onder de vlag van DLO te inte-
greren, is een waardevolle bijdrage geleverd aan het inzicht in de gebruiks-, belevings-
en toekomstwaarde van de glastuinbouwgebieden in Europa en het Zuid-Hollands 
Glasdistrict in het bijzonder. Verwacht mag worden dat dit ook invloed zal hebben op 
een,structurele verbetering van de glastuinbouwsector zelf. 
Economisch Instituut (LEI-DLO) Staring-Centrum (SC-DLO) 
L.C. Zachariasse A.N 
Directeur Directeur 
Den Haag/Wageningen, mei 1996 
1. INLEIDING 
1.1 Achtergrond 
Zowel in West-Nederland als in een aantal andere Europese regio's be-
staat een dilemma voor de beschermde teelten in de tuinbouw: hoe kan deze 
belangrijke sector gehandhaafd c.q. uitgebouwd worden zonder dat de ruim-
telijke en milieuproblemen onbeheersbaar worden? 
Dè glastuinbouw heeft behalve op bodem, water en lucht ook invloed op 
andere functies en aspecten. Een van die aspecten is de ruimtelijke kwaliteit. 
In deze studie wordt de vraag centraal gesteld hoe in Nederland de ruimtelijke 
kwaliteit van gebieden met beschermde teelten op lange termijn bevorderd 
kan worden door concentratie dan wel spreiding. 
1.2 Aspecten van ruimtelijke kwaliteit 
Het telen van groente en bloemen in glazen kassen of onder plastic heeft 
nogal wat neveneffecten. De kassen moeten aan allerlei voorwaarden voldoen 
met betrekking tot constructie, lichtinval en klimaatregeling. Voor de aan- en 
afvoer van produkten zijn goede wegen nodig. In concentratiegebieden van 
glastuinbouw worden vaak ook vele andere activiteiten ontplooid. Daarom 
moet het gebruik van de ruimte voor glastuinbouw ook worden beoordeeld 
op de consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit. Het streven naar ruimtelijke 
kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt in de ruimtelijke ordening. 
Tegenwoordig is het gebruikelijk om de ruimtelijke kwaliteit onder te 
verdelen in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde (Raro, 1990; 
Keijsers, 1994). Uiteraard hangen deze begrippen in hoge mate samen. Voor 
de goede orde worden de begrippen eerst in het kort beschreven. In bijlage 1 
is een uitgebreide lijst van variabelen opgenomen die de genoemde waarden 
van de ruimtelijke kwaliteit vertegenwoordigen. Bij de beschrijvingen van 
ruimtelijke kwaliteit van de vier onderzochte regio's is deze lijst integraal ge-
bruikt. 
Gebruikswaarde 
De gebruikswaarde heeft betrekking op geschiktheid voor gebruik en op 
de functionele relaties en het functioneren van de gebruiksvormen en kan 
onder andere worden verhoogd door het combineren van verschillende func-
ties. Daardoor kan ruimte worden bespaard en worden kansen gecreëerd voor 
ecologische en landschappelijke verscheidenheid. Soms kan lokale concentratie 
van functies overlast elders voorkomen, waardoor er zich kansen voordoen 
voor andere functies (Bolsius, 1993). 
De gebruikswaarde van glastuinbouwgebieden wordt enerzijds bepaald 
door het economische belang van de sector. Anderzijds heeft de glastuinbouw 
effecten op andere functies zoals recreatie en wonen in het betreffende ge-
bied. Daarbij valt te denken aan milieu-aspecten, zoals afvalwaterlozing en 
bestrijdingsmiddelenverbruik. 
In dit onderzoek wordt de gebruikswaarde geanalyseerd met behulp van 
negen groepen verzamelvariabelen (fysisch milieu, bedrijfsstructuur, aanver-
wante bedrijven, kennis, sociaal-psychologische variabelen, milieuhygiëne, 
ruimtelijke ordening, financiële aspecten, niet-agrarische gebruikswaarde en 
samenhang gebruiksvormen). Deze 9 groepen zijn in bijlage 1 nader gespecifi-
ceerd. 
Belevingswaarde 
De belevingswaarde van een landschap wordt bepaald door de indrukken 
die mensen er opdoen. Bij glastuinbouw wordt die waarde voor een relatief 
groot deel bepaald door visuele aspecten. Boven een bepaalde concentratie 
van glastuinbouw roepen bebouwing en bedrijfsvoering eerder associaties op 
met verstedelijking en industrie dan met landelijkheid. Een gebied met uitslui-
tend kassen wordt door velen als minder prettig ervaren dan een gebied met 
een minder hoge glasintensiteit (of met een clustering van bedrijven afgewis-
seld door open ruimten of groenstroken enzovoort). De afwisseling, voor velen 
een belangrijk aspect van de belevingswaarde, is in het eerstgenoemde gebied 
minder. 
Bij dit onderzoek is de belevingswaarde gevat in de volgende zes termen: 
eenheid, gebruik, onderhoud, natuurlijkheid, ruimtelijkheid en historie. Voor 
nadere detaillering en beschrijving wordt verwezen naar bijlage 1. 
Toekomstwaarde 
De toekomstwaarde van een landelijk gebied is onder andere gebaat bij 
het duurzaam in stand houden van een goede milieukwaliteit, waardoor de 
ruimte ook op langere termijn geschikt blijft voor uiteenlopende functies. Een 
goede milieukwaliteit verhoogt de flexibiliteit van gebieden, zodat zij tegen 
aanvaardbare maatschappelijke kosten kunnen worden aangepast aan veran-
derende eisen. 
Ruim geformuleerd is de toekomstwaarde de mate waarin de ruimtelijke 
structuur van een gebied toekomstige ontwikkelingen kan dragen. Zij omvat 
dus impliciet een veronderstelling over relevante toekomstige ontwikkelingen. 
De toekomstwaarde zelf wordt uitgedrukt in criteria waarvan gesteld kan wor-
den dat ze belangrijk zullen zijn voor de toekomst, ook al is er geen exacte 
toekomstvoorspelling te geven. 
Maar ook de economische ontwikkeling van een functie is van invloed op 
de toekomstwaarde. Een landbouwsector die op langere termijn economisch 
van betekenis is, kan gemakkelijker bijdragen aan verbetering van de ruimtelij-
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ke kwaliteit. Daarnaast is de technische kwaliteit van de gebouwen en de archi-
tectonische kwaliteit van het kassengebied van betekenis voor de duurzaam-
heid van de functie. 
Samengevat wordt de toekomstwaarde in dit rapport nader beschreven 
aan de hand van de volgende vier groepen verzamelvariabelen: ecologische 
duurzaamheid, flexibiliteit van de gebiedsinrichting, beheerbaarheid en econo-
mische duurzaamheid. Voor nadere detaillering wordt verwezen naar bijlage 1. 
1.3 Beweegredenen voor de keuze van beschermde teelten 
In 1993 heeft de Rijksplanologische Dienst (RPD) in het kader van het 
project Landelijke Gebieden en Europa (LGE) een studie gepresenteerd over de 
ruimtelijke perspectieven van de varkenshouderij in vier Europese regio's (Bol-
sius, 1993). Ten behoeve van het ruimtelijk beleid is meer inzicht vereist in de 
ontwikkelingen van diverse agrarische sectoren. Om de volgende redenen is de 
glastuinbouw als tweede tak gekozen voor een vergelijkbare verkenning: 
de economische betekenis van de glastuinbouw is in Nederland van groot 
belang. De netto toegevoegde waarde bedraagt jaarlijks ruim 2,5 miljard 
gulden. De bijdrage aan de betalingsbalans en de groei van de sector zijn 
eveneens economische motieven; 
milieu-aspecten (uitstoot kooldioxyde, afvalwaterlozing, verbruik van 
bestrijdingsmiddelen) spelen een belangrijke rol in de glastuinbouw. Het 
telen op kunstmatige voedingsbodems lost de milieuproblemen deels op; 
in de glastuinbouw worden de omvang en de vorm van de centra als be-
langrijk ervaren. De glastuinbouw in Nederland is zeer sterk op de export 
gericht. Het is noodzakelijk dat het produktassortiment dynamischer af-
gestemd wordt op de wensen van consumenten. Dit vereist een snelle uit-
wisseling van kennis en ervaring tussen de deelnemers aan het glastuin-
bouwcomplex. In de literatuur wordt aangegeven dat daarvoor een zeke-
re minimumomvang van een teeltcentrum vereist is. Dit heeft uiteraard 
ruimtelijke implicaties, zoals de discussies in het Westland over glastuin-
bouw versus woningbouw regelmatig aangeven; 
glastuinbouw vereist een uitstekende logistieke afhandeling. Het vermij-
den van kwaliteitsverlies is een belangrijk zorgpunt. De geografische af-
stand van producent tot consument kan daarbij een belangrijk gegeven 
zijn; 
de klimatologische en fysische omstandigheden hebben een belangrijke 
invloed op de vestigingsplaats. Temperatuur, wind en lichtinval bepalen 
mede het niveau van de opbrengsten of het niveau van de kosten. Door 
de opkomst van substraatteelt speelt de kwaliteit van de grond een min-
der grote rol. De glastuinbouw blijft echter hoge eisen stellen aan de 
kwaliteit van gietwater; 
de landschappelijke gevolgen van en beschikbaarheid van ruimte voor 
glastuinbouw is in de ruimtelijke ordening steeds een aandachtspunt. 
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1.4 Probleem-en doelstelling 
1.4.1 Probleemstelling 
Het Nederlands ruimtelijk beleid voor landelijke gebieden wordt in toe-
nemende mate beïnvloed door de ontwikkelingen in Europa, maar ook door 
ontwikkelingen daarbuiten (met name Afrika, Latijns Amerika, Israël (concurre-
rende producenten), Amerika en Japan (afzetmarkten) hebben belangrijke 
invloed). Daarom heeft de Rijksplanologische Dienst meer inzicht nodig in de 
ruimtelijke ontwikkelingen van diverse agrarische sectoren. Een van deze secto-
ren is de glastuinbouw. 
In deze studie is de centrale vraag: "Hoe hoog is de ruimtelijke kwaliteit 
in verschillende Europese regio's, en wat is de invloed ervan op de Nederlandse 
glastuinbouw?" Het gaat daarbij om de economische gevolgen van ontwikke-
lingen in de buitenlandse regio's op de Nederlandse glastuinbouw en om de 
leereffecten op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Wat betekent dit alles 
voor de toekomstvisie en de lokatiestrategie van de glastuinbouw in Nederland 
naar 2015 in termen van spreiding of concentratie? 
1.4.2 Doelstelling 
Het doel van de studie is: 
een gedetailleerd inzicht te geven in de factoren die van belang zijn voor 
de gebruiks-, de belevings- en de toekomstwaarde voor een viertal Euro-
pese glas-/plastic-tuinbouwregio's; 
een beschrijving te geven van de produktiesystemen in de betreffende 
regio's; 
op basis van vorenstaande een visie te ontwikkelen omtrent de mogelijk-
heden en noodzaak van spreiding en/of concentratie van de glastuin-
bouw in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit van de betreffende glastuin-
bouwregio's in Nederland. 
Met behulp van deze studie kan de RPD in haar studies ten behoeve van 
het ruimtelijke beleid een onderbouwde visie geven op de ruimtelijke ontwik-
keling van de glastuinbouw in Nederland. 
1.5 Methode van onderzoek, definities en uitgangspunten 
1.5.1 Methode van onderzoek 
Het onderzoek is gestart met deskresearch. Op basis van onder andere 
literatuuronderzoek zijn in overleg met de opdrachtgever de begrippen ge-
bruiks-, belevings- en toekomstwaarde gedefinieerd en gedetailleerd in varia-
belen (groepen) vastgesteld en zijn de onderliggende subvariabelen nader 
bepaald (een compleet overzicht is opgenomen in bijlage 1). 
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Vervolgens zijn globale beschrijvingen gemaakt van de arealen bescherm-
de teelten in de wereld en met name in Europa. 
De ontwikkeling van de glastuinbouw en de mogelijke toekomstige om-
vang ervan in de gekozen regio's zijn vervolgens aan de orde geweest. Daartoe 
is onder andere een Porter-analyse uitgevoerd. Een toetsing van de voorlopige 
conclusies uit deze analyse en het literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden 
door een bezoek door deskundigen aan de betreffende regio's. 
Het onderzoek is beschrijvend-analyserend van aard. Op basis van desk-
research, gebiedsbezoek en gebiedsverslagen zijn kwalitatieve beschrijvingen 
gemaakt van de ruimtelijke kwaliteit van vier regio's in Europa. Gaandeweg 
het onderzoek is een methode ontwikkeld om deze kwalitatieve beschrijvingen 
te kwantificeren. De wijze waarop dat zijn beslag gekregen heeft, is in hoofd-
stuk 3 beschreven. Door de conversie naar kwantitatieve aanduidingen is het 
beter mogelijk om een indruk te krijgen in de ruimtelijke kwaliteit; met name 
de verschillen in gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde tussen de regio's 
kunnen in diagrammen snel en duidelijk worden vastgesteld. Door de verschil-
len tussen de regio's op deze wijze te visualiseren, worden goede aanzetten 
gecreëerd voor verdere analyse en kunnen verantwoorde aanwijzingen verkre-
gen worden voor mogelijke verbeteringen van ruimtelijke kwaliteit in de Ne-
derlandse glastuinbouwgebieden. 
1.5.2 Definities 
In het volgende hoofdstuk wordt onder andere vastgesteld waar de hui-
dige concentraties beschermde teelten zich bevinden en zijn de vier studiege-
bieden gekozen en verantwoord. In de verdere beschrijving van de gebieden 
worden dit concentratielokaties genoemd. Concentratielokaties die op een 
afstand kleiner dan circa 30-50 km van elkaar liggen, behoren tot hetzelfde 
concentratiegebied. De mogelijke ruimtelijke schil daaromheen noemen we 
het overloopgebied. Hierbij denken we aan een overloopgebied met een maxi-
male afstand tot het concentratiegebied van 50 km. Tot slot onderscheiden we 
een potentieel spreidingsgebied waar op langere termijn uitbreiding van de 
beschermde teelt mogelijk is en dat grenst aan het overloopgebied. De om-
vang van het potentiële spreidingsgebied is afhankelijk van een aantal natuur-
lijke eigenschappen (rivieren, meren, zeeën, bergen, woestijnen, parken). In 
sommige gevallen kunnen de landgrenzen bepalend zijn voor de afbakening 
van het potentiële spreidingsgebied. In figuur 1.1 zijn deze begrippen schema-
tisch weergegeven. 
In paragraaf 1.2 zijn de aspecten van ruimtelijke kwaliteit reeds beschre-
ven en is uitleg gegeven over de samenstelling van de daaronder vallende 
gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde. Op deze plaats wordt daarom vol-
staan met een korte samenvattende definitie van de drie hoofdaspecten. Voor 
een overzicht van de samenstelling van deze aspecten in subvariabelen wordt 
verwezen naar bijlage 1. 
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Figuur 1.1 Schematische weergave van de definities over ruimtelijke spreiding be-
schermde teelt 
Gebruikswaarde: 
"de waarde die zich op een bepaald moment aan gebruikers van een 
gebied tastbaar en/of voelbaar voordoet in de vorm van economische, techni-
sche en sociaal-psychologische aspecten en daarvan afgeleide elementen en de 
mogelijke relaties daartussen." 
Belevingswaarde: 
"landschapsbeleving is de aanblik van de omgeving zoals die zich op een 
bepaald moment in haar diverse samenstellingen vertoont en zich manifesteert 
in een geheel van indrukken." 
Toekomstwaarde: 
"beredeneerde en/of veronderstelde belevings- en gebruikswaarde op 
lange termijn voor de bewoners en gebruikers van een gebied." 
1.5.3 Uitgangspunten 
Bij het onderzoek naar aspecten van ruimtelijke kwaliteit is onderscheid 
gemaakt naar groepen van betrokkenen (zie figuur 1.2). De reden daarvan is 
dat deze groepen een zekere diversiteit in de waardering van gebruik, bele-
ving en toekomstmogelijkheden van een gebied vertonen. Dat komt onder an-
dere doordat de belangen van de groepen verschillend zijn en verder kunnen 
de duur en de intensiteit van gebruik of beleving verschillen. Bij de eindconclu-
sie over de ruimtelijke kwaliteit zal daar rekening mee worden gehouden. 
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Groepen betrokkenen 
1. Agrarische bevolking 
2. Aanverwante bedrijven 
3. Niet-agrarische bedrijven 
4. Niet-agrarische bevolking 
5. Recreanten en passanten 
Drie ruimtelijke kwaliteitsaspecten 
Gebruiks- Belevings- Toekomst-
waarde waarde waarde 
»\\\\\\\v» «\\\\\\\^1I 
x\\\\\\\\^»» I 
Intensiteit van het verband tussen de groepen betrokkenen 
en aspecten van ruimtelijke kwaliteit: 
B5553 = Zeer sterk verband KX1 = Relatief zwak verband 
mm = Sterk verband I I = Nauwelijks van toepassing 
Figuur 1.2 Matrix van aspecten van ruimtelijke kwaliteiten vijf groepen betrokkenen 
In figuur 1.2 is een indicatie van de verschillen in betrokkenheid tussen 
de groepen en de gebruiks-, belevings- een toekomstwaarde vermeld. Door 
middel van symbolen is aangegeven hoe sterk of intens de koppeling tussen 
de betreffende groep en het betreffende aspect van ruimtelijke kwaliteit is. 
Het zijn relatieve duidingen die de functie hebben om een indruk te geven 
over het gewicht van betreffende actoren in het totaalbeeld per aspect van 
ruimtelijke kwaliteit. Zo telt bijvoorbeeld de gebruikswaarde van recrean-
ten/passanten nauwelijks en die van de agrarische bevolking relatief sterk mee 
voor de eindconclusie van de gebruikswaarde in de onderzochte regio. Bij de 
belevingswaarde telt daarentegen het oordeel van recreanten/passanten en 
van niet-agrarische gezinnen zeer sterk en die van de agrarische gezinnen rela-
tief zwak mee. 
Op de problematiek van de weging en de vaststelling van de wegingsfac-
toren voor afzonderlijke variabelen(groepen) van gebruiks-, belevings- en toe-
komstwaarde, groepen betrokkenen en de hoofdcomponenten van ruimtelijke 
kwaliteit wordt op deze plaats in het rapport niet verder ingegaan. In bijlage 
2 is een uitgebreide beschrijving van de wegingsfactoren en de achtergronden 
daarvan gegeven. 
1.6 Opbouw van het rapport en leeswijzer 
In dit hoofdstuk zijn de achtergrond, de probleemstelling, doel en metho-
de van het onderzoek beschreven. In het tweede hoofdstuk worden de belang-
rijke tuinbouwcentra vermeld. De aandacht gaat vooral uit naar regio's in Eu-
ropa. Tevens wordt een keuze gemaakt voor nadere bestudering van in totaal 
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vier Europese regio's waarin de tuinbouw van beschermde teelten een essen-
tieel onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke problematiek. Gekozen is voor het 
Zuid-Hollands Glasdistrict, Vlaanderen/Brabant/Antwerpen, Bretagne/Pays de 
la Loire en Almeria. 
In hoofdstuk 3 worden conclusies met betrekking tot de hoofdaspecten 
van ruimtelijke kwaliteit gegeven voor elk van de regio's. Uitgebreide beschrij-
vingen van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde 
zijn om praktische redenen niet in dit verslag gegeven maar zijn in aparte pu-
blikaties verschenen (Alleblas et al., 1996a, b, c en d). 
In de hoofdstukken 4 tot en met 7 wordt regelmatig verwezen naar deze 
publikaties en worden aan de hand van samenvattende beschrijvingen verschil-
len, overeenkomsten en leereffecten voor Nederland beschreven (hoofdstuk 
4), ruimtelijke ontwikkelingsmodellen beredeneerd en gevisualiseerd (hoofd-
stuk 5), ruimtelijke kwaliteitvan het centrum "Nieuwe Stijl" (hoofdstuk 6) uit-
eengezet en de kwetsbaarheid en het toekomstperspectief behandeld en be-
leidsaanzetten geformuleerd (hoofdstuk 7). 
De conclusies uit het onderzoek zijn verwoord in hoofdstuk 8. 
Leeswijzer 
Degenen die snel een indruk van het onderzoek willen hebben, wordt 
aanbevolen de probleem- en doelstelling uit hoofdstuk 1 tot zich te nemen en 
vervolgens de samenvattende conclusies uit hoofdstuk 8 te lezen. Voor een wat 
diepere bestudering van het probleem van de ruimtelijke kwaliteit is het nodig 
om ook de (samenvattingen van de) hoofdstukken 3 tot en met 6 te lezen. 
Voor een uitgebreidere bestudering van de ruimtelijke kwaliteit van de afzon-
derlijke regio's wordt verwezen naar de regiopublikaties die buiten dit verslag 
zijn verschenen (Alleblas et al., 1996 (a: Zuid-Hollands Glasdistrict), (b: Vlaan-
deren/Antwerpen/-Brabant), (c: Bretagne/Pays de la Loire), (d: Almeria)). 
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2. AREAAL EN AANBODCENTRA BESCHERMDE 
TEELTEN 
2.1 Inleiding 
Groenten 
In veel landen, zelfs in landen met een relatief lage welvaart, is groente 
een min of meer vanzelfsprekend onderdeel van het menu. In de meeste laag-
ontwikkelde landen wordt groente door consumenten in eigen beheer ge-
teeld. De grootste groenteproducerende landen - het GOS, Turkije en enkele 
Zuidoost-Aziatische landen - zijn voornamelijk op de binnenlandse markt ge-
richt. Voor vollegrondsgroenten zijn er grote bedrijven in diverse produktiege-
bieden. Het transport vindt daar plaats per spoor en gaat over duizenden kilo-
meters. De wat kleinere en middelgrote bedrijven in deze landen telen hoofd-
zakelijk voor de regionale markt. 
In meer ontwikkelde landen wordt groente grootschalig voor de export 
geteeld. De landen in West-Europa en de Verenigde Staten zijn de belangrijk-
ste landen voor de internationale handel. Een belangrijk probleem bij de per-
spectieven van glasteelten voor de exporterende landen is de beheersbaarheid 
van toe- en afvoer van de produkten. 
Gebruiksgemak en gezondheidsaspecten zijn beïnvloedende factoren. 
Gezondheidsaspecten worden steeds meer gecombineerd met eisen ten aan-
zien van milieuvriendelijke en natuurlijke teelt. Emotionele kwaliteitsbeleving 
van consumenten wordt belangrijker. Mede daardoor is er groei in deelmark-
ten voor biologische produkten en merkartikelen. 
Snijbloemen en potplanten 
De bloemisterij is aanwezig in bijna 150 landen. Er is sprake van een rela-
tief grote spreiding van de teelt over de wereld. De potplantenteelt heeft een 
minder groot spreidingsgebied; in de statistieken zijn 65 landen bekend die 
potplanten produceren. Wereldwijd neemt zowel het areaal snijbloemen als 
het areaal potplanten toe. 
Het grootschalig verbruik van snijbloemen en potplanten is typisch voor 
landen met een hoge welvaart. Maar ook de cultuur in een land bepaalt het 
bloemenverbruik; in Zuid-lndië bijvoorbeeld dragen de vrouwen elke dag een 
verse bloem in hun haar. In een aantal landen worden bloemisterijprodukten 
steeds meer als produkten voor dagelijks gebruik gezien. Voor snijbloemen is 
een aantal snelgroeiende consumptiecentra buiten Europa aan te geven (onder 
andere Japan, V.S.). 
Ook in Zuid-Europa wordt een relatief sterke groei verwacht. Daar is het 
aantal gekochte stuks nu nog laag. Waarschijnlijk kan in deze landen goed-
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deels vanuit de eigen regionale produktiecentra aan de toenemende vraag 
worden voldaan. 
2.2 Areaal groenten, snijbloemen en potplanten 
Groenten 
In 1990 was het totale areaal groente (zowel opengronds als beschermd) 
ongeveer 10,7 miljoen ha. Dit betekende ten opzichte van 1980 een groei met 
14%. De belangrijkste producenten wereldwijd zijn China, India, het GOS, de 
V.S., Turkije, Italië, Frankrijk en Spanje. Het areaal in China bedroeg in 1990 on-
geveer 1.900.000 ha, in het GOS 1.500.000 ha, in de V.S. 600.000 ha, in Italië 
450.000 ha en in Frankrijk 300.000 ha. In Nederland wordt in zijn totaliteit 
50.000 ha groente geteeld, waarvan ongeveer 4.500 ha onder glas. 
De wereldproduktie steeg tussen 1985 en 1990 met 17%. In de Verenigde 
Staten en West-Europa, met samen een produktie-aandeel van 20%, bedroeg 
de stijging van de produktie 9%; in niet-Westerse landen was dat 19%. 
De produktie concentreert zich steeds meer in regio's waar optimale pro-
ductiefactoren voorkomen. De produktie in suboptimale regio's kan de concur-
rentiepositie in de toekomst waarschijnlijk niet meer handhaven (Italië bijvoor-
beeld) (De Kleijn, 1992). Door betere koeltechnieken en andere technologische 
ontwikkelingen kan de vervoersafstand de komende jaren toenemen. 
Het totale areaal beschermde groeteteelten bedroeg in 1990 158.000 ha. 
Daarvan stond ongeveer 80.000 ha in Europa (Spanje 19.000 ha, Italië 19.000 
ha, Nederland 4.500 ha), 60.000 ha in Azië (Japan 27.000 ha) en ongeveer 
18.000 ha elders. 
Snijbloemen en potplanten 
Het totale areaal snijbloemen was in 1990 plusminus 52.000 ha. Japan 
heeft met ruim een kwart van het wereldareaal (in 1992: 17.998 ha) het groot-
ste aandeel in de teelt van snijbloemen. Vier landen, te weten Nederland, Ita-
lië, Mexico en de V.S. (1993: 6.149 ha) dragen ieder 10% bij aan het wereldare-
aal. 
In een aantal landen stijgt het areaal met beschermde teelt (onder ande-
re in Nederland, Italië en Spanje). In Duitsland stijgt vooral het areaal in de 
open grond. De belangrijkste producenten van snijbloemen in Europa zijn ach-
tereenvolgens Italië (1991: 7.647 ha), Nederland (1993: 5960 ha), Duitsland 
(1992: 3.003 ha) en Spanje (1990: 4.107 ha). 
In 1989 was de wereldproduktiewaarde van snijbloemen 12 miljard gul-
den op telersniveau (in 1985:11 miljard gulden). De gemiddelde jaarlijkse groei 
van de produktiewaarde bedroeg 3%. 
Van 1985 tot 1992 steeg het wereldareaal potplanten van 11.000 ha to t 
14.000 ha. Over deze periode was de groei gemiddeld 4% per jaar. Het groot-
ste areaal potplanten ligt in de V.S. (1990: 7.424 ha); Duitsland (1992: 1.827 ha) 
en Japan (1992: 1.787 ha) volgen op de tweede en derde plaats. Nederland 
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beteelt 1.083 ha (7% van het wereldareaal) maar is niettemin de grootste ex-
porteur van potplanten. Denemarken is met 3% van het areaal tweede expor-
teur ter wereld. In de twee laatstgenoemde landen wordt met een zeer inten-
sieve teelt, voornamelijk in glazen kassen, een hoge produktie bereikt. 
2.3 De belangrijkste aanbodcentra buiten Europa 
In tabel 2.1 zijn de belangrijkste landen en arealen beschermde teelten 
buiten Europa opgenomen; er is een onderscheid aangebracht tussen glas en 
plastic. In zijn totaliteit was de oppervlakte beschermde teelten buiten Europa 
in 1990 ongeveer 144.000 ha, waarvan plusminus 128.000 ha plastic. 
Tabel 2.1 Arealen beschermde teelten (hectaren) in tien landen buiten Europa (1990) 
Land 
Japan 
China 
Turkije 
Sovjet-Unie (voormalig) 
Korea 
Roemenië 
V.S. 
Hongarije 
Polen 
Algerije 
Overige landen buiten Europa 
Totaalareaal buiten Europa 
Glas 
1.800 
300 
1.440 
4.500 
0 
1.450 
1.700 
300 
1.900 
0 
± 3.000 
16.350 
Plastic 
37.000 
36.000 
10.300 
5.600 
10.000 
4.050 
2.600 
4.000 
1.800 
3.600 
± 13.000 
127.950 
Totaal 
38.800 
36.300 
11.700 
10.100 
10.000 
5.500 
4.300 
4.300 
3.700 
3.600 
± 16.000 
144.300 
Bron: Jacobs, 1993. 
In Japan en China zijn verreweg de grootste arealen beschermde teelten 
(groenten, bloemen en potplanten) aanwezig. Deze landen hebben ieder een 
aandeel van plusminus 25% van het totaal beteelde areaal voor beschermde 
teelten buiten Europa in gebruik. Turkije, de voormalige Sovjet-Unie en Korea 
hebben arealen die in omvang vergelijkbaar zijn met de oppervlakte glas in 
Nederland. Het aandeel van de teelten onder plastic is in die landen echter 
overheersend. Buiten Europa wordt in de Sovjet-Unie de grootste oppervlakte 
glas geëxploiteerd. 
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2.4 De belangrijkste aanbodcentra in Europa 
2.4.1 Overzicht van arealen beschermde teelten in Europa 
Spanje is in Europa de onbetwiste koploper als het gaat om het areaal 
beschermde tuinbouwteelten. Het land heeft ongeveer 40% van de totale op-
pervlakte beschermde teelten in Europa binnen zijn grenzen. Italië volgt met 
een oppervlakte van plusminus 17.000 ha. in beide landen komt zeer weinig 
glas voor. 
Nederland staat in wereld met meer dan 10.000 ha glas op de eerste 
plaats bij de glasteelten en komt daarmee binnen Europa op de derde plaats 
bij het totaal der beschermde teelten. Daarna volgen Frankrijk (7.300 ha, waar-
van 1.800 glas) en West-Duitsland (3.150 ha waarvan 2.900 glas). In zijn total i-
teit wordt er in Europa 87.000 ha beschermde teelten geëxploiteerd. Ongeveer 
een derde van het totaal aan plastic in de wereld staat in Europa. Van de glas-
teelten is dat ongeveer 60%. 
Tabel 2.2 Arealen beschermde teelten (hectaren) in Europa (1990) 
Landen Glas Plastic Totaal 
Nederland (1993) 
België 
West-Duitsland 
Frankrijk 
Spanje (1995?) 
Italië 
Denemarken 
Groot-Brittannië 
Overige landen 
Totaalareaal Europa 23.600 63.400 87.000 
Bron: Jacobs, 1993; Tuinbouwcijfers, 1994. 
In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de verdeling van 
de arealen zoals die in tabel 2.2 zijn weergegeven. Ook wordt een korte be-
schrijving gemaakt van de belangrijkste regio's binnen de landgrenzen. Mede 
op basis van deze globale verkenning (paragraaf 2.5.2) wordt een voorlopig 
aantal (6) regio's geselecteerd die geschikt lijken voor nadere bestudering van 
de ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens wordt op basis van een aantal criteria en 
met behulp van gebiedsdeskundigen in paragraaf 2.5.3 de definitieve keuze 
gemaakt. 
10.300 
2.000 
2.900 
1.800 
500 
1.600 
500 
2.000 
± 2.000 
50 
100 
250 
5.500 
35.000 
15.400 
20 
180 
± 6.900 
10.350 
2.100 
3.150 
7.300 
35.500 
17.000 
520 
2.180 
± 8.900 
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2.4.2 Nederland 
Het totale areaal onder glas bedroeg in 1993 plusminus 10.350 ha. De 
belangrijkste groentegewassen die worden geteeld onder glas zijn tomaat, 
komkommer en paprika. Bij de snijbloemen zijn met name roos, chrysant, tulp 
en anjer van belang. Opvallend is echter de grote diversiteit in de Nederlandse 
bloemisterij onder glas. 
Zuid- en Noord-Holland 
Het belangrijkste glastuinbouwgebied in Nederland is het Zuid-Hollands 
Glasdistrict. Het totale areaal bedraagt daar 5.073 ha. Daarnaast zijn er in de 
provincie Zuid- en Noord-Holland concentraties te vinden bij Aalsmeer en Rijns-
burg/Roelofarendsveen. In deze beide gebieden ligt het accent op de bloemis-
ter i j . De totale oppervlakte beschermde teelt in beide provincies bedroeg in 
1994 7.150 ha. 
Venlo en omstreken 
Rond Venlo is een glastuinbouwgebied met een oppervlakte beschermde 
teelt van circa 750 ha. Het accent ligt op de teelt van glasgroente. Daarnaast 
is er ook een relatief groot areaal opkweekrriateriaal. Ook in het aangrenzen-
de Duitse gebied is enige glastuinbouw aanwezig. Daar ligt het accent echter 
meer op de potplantenteelt. 
Breda en omstreken 
In West-Brabant is een glastuinbouwcentrum met een omvang van circa 
500 ha. In het merendeel van de kassen aldaar wordt groente geteeld. Vaak 
komt de combinatie voor met vollegrondsgroenten. 
Huissen/Lent 
In de Over-Betuwe is een oud glastuinbouwcentrum. De omvang be-
draagt circa 200 ha. In het gebied zijn relatief veel bedrijven met bloeiende 
potplanten. 
Emmen 
In Zuidoost Drente is men de afgelopen decennia enkele projectvestigin-
gen glastuinbouw begonnen bij de plaatsen Klazienaveen en Erica. Er liggen 
moderne, goed gestructureerde bedrijven. De totale omvang van het centrum 
bedraagt circa 200 ha, waarvan circa de helft voor bloemkwekerijgewassen (50 
ha roos) en de helft voor groente (78 ha komkommer). 
2.4.3 België 
In België bedroeg het areaal van de opengrondsgroente en de glasgroen-
te in 1989 respectievelijk 49.000 en 1.090 ha. Het totale areaal bloemisterijge-
wassen is van 1980 tot 1993 gestegen van 1.263 naar 1.642 ha (gemiddeld per 
jaar plusminus 2%). 
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De bloemisterij onder glas beslaat ongeveer een derde van de totale op-
pervlakte bloemisterijprodukten (in 1993 542 ha). 
In tegenstelling tot Nederland is de teelt onder glas in België meer over 
het land verspreid. Niettemin zijn er enkele relatief belangrijke gebieden te 
onderscheiden, te weten: 
Antwerpen-Mechelen 
Dit is een oud tuinbouw/gebied met glasgroente in combinatie met 
opengrondsgroente. Rond Antwerpen zaten in 1990 ongeveer 700 gespeciali-
seerde glasgroentebedrijven met in totaal circa 700 ha glas. De groei van de 
bloemisterij heeft vooral betrekking op een toename van de azaleaproduktie 
in de opengrond, maar er is ook een, zij het minder snelle, toename van de 
glasteelt te constateren. 
Roeselare (West-Vlaanderen) 
Rond Roeselare houden zich ongeveer 200 gespecialiseerde bedrijven en 
200 niet-gespecialiseerde bedrijven bezig met de glasgroenteteelt. In totaal 
bedraagt deze circa 300 ha. 
Leuven-Brussel-Mechelen 
In deze driehoek zijn veel gespecialiseerde witlofbedrijven gevestigd. 
Daarnaast is er een glasgroente-areaal van ongeveer 200 ha. 
Gent 
De produktie van azalea's en andere potplanten, waarvan de potchrysant 
sterk opkomt, is geconcentreerd in één regio rond Gent. Vooral in Destelber-
gen, Wetteren, Merelbeke, Melle, en Lochristie zit een groot deel van de ka-
merplantenproduktie. De sierteeltbedrijven rond de stad Gent verkeren echter 
in een planologisch onzekere situatie. De concurrentie om de ruimte vanuit de 
woningbouw en recreatie is groot. 
Brussel-Aa Ist-Dendermonde 
Twee derde van de snijbloemenproduktie wordt bereikt met de teelt van 
rozen, anjers en chrysanten en is vooral gesitueerd in de driehoek Brussel-Aalst-
Dendermonde. De snijbloemenbedrijven rond Brussel verkeren evenals de pot-
planten bedrijven rond Gent voor een deel in planologische problemen. 
2.4.4 Duitsland 
In vergelijking to t Nederland is de oppervlakte glas relatief gering. Het 
areaal groente onder glas is van 1984 tot 1993 in het vroegere West-Duitsland 
op een vrij stabiel niveau van 1.100 a 1.200 ha gebleven. Opmerkelijk is de zeer 
snelle daling van het areaal groente onder glas in de nieuwe Bundeslanden. 
De oppervlakte bloemisterijgewassen onder glas vertoont een dalende 
tendens. Deze daling doet zich bij vrijwel alle gewassen voor. Het areaal rozen 
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bleef van 1980 to t 1992 vrij constant. De populariteit van de anjer en van de 
chrysant onder glas daalt sterk. 
De glasteelten zijn over het land gespreid. Toch zijn er vier gebieden aan 
te geven waar sprake is van enige concentratie: 
Baden-Württemberg 
In Baden-Württemberg is circa 1.000 ha glasteeltte vinden. Zowel glas-
groenteteelt als bloemisterij onder glas zijn redelijk vertegenwoordigd. Bij de 
groente is vooral sla (156 ha), tomaat (49 ha) en komkommer (59 ha) belang-
rijk. 
Nordrhein-Westfalen 
Nordrhein-Westfalen is het grootste glastuinbouwgebied van Duitsland. 
Het totale areaal bedraagt circa 1.700 ha. Het grootste deel daarvan (80%) is 
bestemd voor bloemisterijgewassen. Bij de groentegewassen nemen sla (105 
ha), komkommer (39 ha) en koolrabi (37 ha) het grootste areaal voor hun reke-
ning. 
Bayern 
Het areaal glasteelt in Beieren bedraagt ongeveer 750 ha. Ongeveer 
tweederde daarvan is bestemd voor bloemisterijgewassen. De belangrijkste 
groentegewassen onder glas zijn tomaat (41 ha) en sla (64 ha). 
Hamburg 
In de deelstaat Hamburg bevindt zich ongeveer 500 ha glastuinbouw. Het 
merendeel daarvan wordt voor bloementeelt aangewend. Het belangrijkste 
groentegewas is de tomaat met een areaal in 1993 van 28 ha. Daarnaast zit 
een deel van het areaal van Niedersachsen rondom Hamburg. 
2.4.5 Frankrijk 
Het totale groente-areaal bedroeg in Frankrijk in 1990 294.000 ha. Be-
schermde teelten worden in Frankrijk steeds belangrijker; de tomaat werd in 
1992 voor 65% beschermd geteeld. 
Het areaal snijbloemen onder glas is vanaf 1970 tot 1985 snel afgenomen; 
daarna is stabilisatie tot lichte groei opgetreden in het areaal glas. In 1990 was 
er rond de 1.900 ha snijbloemen onder glas. Er is sprake geweest van een zeke-
re intensivering door overschakeling van opengrondsteelt naar kasteelt. 
Het aandeel van rozen en gladiolen in de totale oppervlakte snijbloemen 
onder glas is tussen 1985 en 1990 gestegen. Met 900 ha is hun aandeel in de 
oppervlakte ongeveer 50%. 
Bretagne, Provence-Côte d'Azur en Nord-Pas-de Calais 
Dit zijn de drie belangrijkste groenteproducerende departementen. In 
1989 bedroeg de totale oppervlakte groente in deze drie gebieden respectieve-
lijk 69.400, 20.600 en 20.900 ha. Deze produktiegebieden hebben een gunstige 
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l igging ten opzichte van de teeltgebieden in Spanje omdat ze dichter bij de 
grote consumptiecentra in Europa liggen. 
De noordelijke kernen 
Van belang zijn de departementen Loiret (Orleans), Yonne (Sens), Loire-
Atlantique (Nantes) en Nie en Vilaine (Rennes). 
Het Zuiden 
In het zuiden neemt het areaal glas en plastic geleidelijk aan toe. Kernen 
in de ontwikkeling zijn de departementen Bouches du Rhône (Berre), Vaucluse 
(Avignon), samen (700 ha) ook wel als de Provence aangeduid. Verder zijn de 
Pyrénées Orientales (Perpignan) en Lot en Garonne (Agnes en Marmondes) van 
belang. De combinatieteelt van sla en tomaat in plastic kassen is de meest voor-
komende. Voorts is de kasteelt van meloenen van groot belang. De Zuid-Franse 
teeltcentra Lanquedoc-Roussillon en de Provence zijn goed voor 45% van de 
jaarproduktie van sla. 
De Franse bloemisterij is grofweg in te delen in twee gebieden 
Het noorden en midden (Pays de la Loire, Île-de-France, Centre, Bretagne 
en Nord-Pas de Calais) kunnen als een gebied worden beschouwd. Het tweede 
relatief grote gebied ligt in het zuiden aan de Middellandse Zee (Provence). De 
concentraties van de teelt bevinden zich in beide gebieden nabij de bevolkings-
concentraties. 
2.4.6 Spanje 
Het areaal beteelde groente in Spanje bedroeg in 1993 293.000 ha. In 
1990 bedroeg het areaal beschermde groente ongeveer 27.000 ha. Tomaat is 
verreweg het belangrijkste produkt, gevolgd door sla en paprika. Het areaal 
tomaten (circa 9.000 ha waarvan 3.000 in Almeria) is echter de laatste jaren 
niet verder toegenomen. Steeds meer bedrijven hebben gekozen voor alterna-
tieve produkten (broccoli en ijsbergsla) speciaal voor de exportmarkt. 
Het areaal bloemisterij onder glas en plastic neemt in het totaal van de 
Spaanse tuinbouw een bescheiden plaats in, maar is sinds 1975 relatief snel 
gegroeid en bedroeg in 1990 ongeveer 3.000 ha. Het is over een beperkt aantal 
grote gewassen verdeeld: 60% wordt ingenomen door anjers en 20% door 
rozen. Het areaal bloemisterij in de open grond blijft vrij stabiel op plusminus 
1.600-2.000 ha. 
De groenteproduktie is geconcentreerd in de regio's rond Almeria en 
Murcia. De belangrijkste produktiegebieden voor bloemen zijn: Valencia, 
Andalusië, Galicië, Murcia, Catalonië en de Canarische eilanden. De produktie 
is geconcentreerd in Valencia (60% van het areaal). Andalusië (met name Al-
meria) kent een snelle uitbreiding van de bloemenproduktie. 
Almeria 
In Almeria groeide het areaal vruchtgroente snel van 3.400 ha in 1977 tot 
24.000 ha in 1994 (7.500 ha paprika, 5.000 ha tomaat, 3.500 ha courgette, 
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2.000 ha komkommer, 1.000 ha aubergine en 1.000-2.000 ha bonen). Na kom-
kommer en paprika worden in het voorjaar vooral meloen en watermeloen 
geteeld. 
De bloemisterij onder glas/plastic bedraagt 238 ha. 
Murcia 
Het gebied rond Murcia is van jonger datum. Het gebied is klimatologisch 
wat minder gunstig dan Almerïa. In 1994 bedroeg het areaal plusminus 3.600 
ha, voor het grootste deel tomaat en paprika. In Murcia schakelen veel telers 
over van de teelt van vollegrondstomaten naar de teelt in netkassen. Naast de 
groenteteelt is er in Murcia circa 130 ha bloemisterij onder glas/plastic. 
Canarische eilanden 
Door het gunstige klimaat van de Canarische eilanden is winterproduktie 
van tomaten in de open grond mogelijk. De opkomst van de plastic kassen 
heeft de teelt van winterkomkommers en later paprika's en aubergine moge-
lijk gemaakt. 
Op de Canarische eilanden is 515 ha (1985) bloementeelt aanwezig; plus-
minus 60% wordt in kassen geteeld. Op Gran Canaria bedraagt de oppervlakte 
rond de 200 ha (waarvan 100 ha beschermd) en op Tenerife wordt ongeveer 
350 ha bloemisterijprodukten (waarvan 230 beschermd) geteeld. 
Op Gran Canaria overheerst het grootgrondbedrijf dat vaak enkele t ien-
tallen hectaren kassen telt. Op Tenerife wordt kleinschaliger geproduceerd. De 
afzet is voor een groot deel in handen van coöperaties. 
Het Zuidwesten (Sevilla, Malaga, Cadiz, Huelva) 
Rond de plaatsen Cadiz, Huelva en Sevilla groeit de bloementeelt snel 
(samen in 1985 113 ha). Malaga beschikt over 100 ha waarvan 80% in de open 
grond. De weersomstandigheden zijn in deze gebieden gunstig. 
Het Zuiden (Valencia, Alicante, Granada, Jean) 
Een groot deel van de bloemenproduktie vindt dankzij het milde klimaat 
plaats in de open grond. Bij Valencia (70% beschermd = 179 ha) en Alicante 
(50% beschermd = 80 ha) evenals in Almeria en Murcia vindt een behoorlijk 
deel van de produktie onder plastic plaats. 
Het Noordoosten 
Ten noorden van de stad Barcelona bevindt zich het oudste snijbloe-
mengebied van Spanje (430 ha, waarvan 50% beschermd). Dit gebied is van 
afnemende betekenis omdat onder andere de grond steeds duurder wordt en 
er een relatieve personeelsschaarste heerst. 
2.4.7 Italië 
Het totale areaal groente in Italië is van 1989 to t 1993 gedaald van 
481.500 ha tot 449.900 ha. De nadruk ligt sterk op de groenteteelt in de open 
grond. Tomaat is met een areaal van 115.000 ha (1993) en een produktie van 
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5 miljoen ton het belangrijkste produkt. Van het totale areaal heeft ongeveer 
19.000 ha betrekking op de teelt onder plastic of glas. 
Het totaalareaal snijbloemen (beschermd en open grond) bedroeg in 
1991 rond de 8.000 ha. In de periode 1985 - 1991 steeg de produktiewaarde 
met plusminus 30% tot 4 miljard gulden. 
Het areaal snijbloemen onder glas is van 1980 tot 1991 voortdurend ge-
stegen; de toename bedroeg in deze periode ongeveer 50%. De laatste jaren 
lijkt de groei af te nemen en plaats te maken voor stabilisatie van het areaal 
rond de 42 à 4.300 ha. Hoewel het areaal anjers is teruggelopen, is het nog 
steeds de belangrijkste snijbloem. Andere belangrijke bloemen zijn de gla-
diool, chrysant en roos. 
Groenten 
Groente wordt overal in het land verbouwd; elke regio heeft enkele ge-
specialiseerde gewassen. Sommige regio's produceren hoofdzakelijk voor de 
verse markt (Piemonte, Liguria), andere voor de verwerkende industrie (Emilia-
Romagna: doperwten). In het noorden zijn weinig echte concentratiegebieden. 
Artisjokken worden hoofdzakelijk in het zuiden (concentraties in Puglia 
en Sicilië) geteeld. Komkommers en tomaten worden voor respectievelijk 90% 
en 70% in het zuiden verbouwd. Op Sicilië staan circa 6.000 ha kassen met als 
centra Ragusa en Marsala. 
De belangrijkste regio's voor de tomaat zijn in de regio Emilia-Romagna: 
Piacenza, Parma en Reggio Emilia, en in de regio Campanië de provincies Saler-
no en Napels. 
Bloemen 
Belangrijke produktiegebieden voor de bloemisterij zijn Ligurië, Toscana, 
Campanië en Lazio. Hoewel Ligurië (700 ha beschermd en 1.200 ha open 
grond) nog steeds het belangrijkste sierteeltgebied in Italië is, wordt de cen-
trumfunctie van dit gebied ernstig aangetast. De oorzaken hiervan zijn onder 
andere de strenge nachtvorsten in het noorden en het beslag dat het toerisme 
legt op het gebied. Bovendien is de grond op vele plaatsen aangetast door een 
fusariumplaag. Doordat in het toerisme meer verdiend kan worden dan in de 
tuinbouw is een groot personeelstekort ontstaan. De produktie verplaatst zich 
mede door deze omstandigheden steeds meer van de Italiaanse Rivièra (San 
Remo) naar het zuiden van het land. 
2.4.8 Denemarken 
Het areaal glas bedroeg in 1993 500 ha. De helft hiervan ligt op Funen. 
Vanaf 1980 tot 1990 is het areaal met 38% toegenomen. Mede door een forse 
toename van de produktiviteit is de produktiewaarde drie keer sneller geste-
gen dan het areaal. De laatste jaren zijn beide afgevlakt. 
De potplantenteelt is geconcentreerd op Funen. Ongeveer 50% van de 
produktie van potplanten (175 ha) en 25% van de teelt van snijbloemen (10 
ha) vindt hier plaats. Een tweede concentratiegebied ligt bij Arhus (65 ha). De 
overige lokaties beschermde teelten liggen zeer verspreid. 
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2.4.9 Groot-Brittannië 
Het areaal glasgroente is sinds 1990 fors teruggelopen. In 1993 is er on-
geveer nog 2.500 ha beschermde groenteteelt. 
De belangrijkste snijbloem onder glas is de chrysant (een derde van de 
produktie). Rozen en anjers nemen slechts een klein deel van het areaal in be-
slag. Het areaal snijbloemen groeit: in 1985 was er in Engeland 550 ha en in 
1993 rond de 700 ha. Het potplantenareaal blijft al jaren redelijk constant. 
De Engelse glastuinbouw is over een groot gebied verspreid. Echte centra 
zoals we die in Nederland kennen, ontbreken in Engeland. Er is wel een aantal 
gebieden te onderscheiden waar de glastuinbouw relatief belangrijk is. De 
belangrijkste teeltgebieden zijn te vinden in South East, East Anglia en York-
shire/Lancaster. Samen hebben deze gebieden ongeveer 60% van het glastuin-
bouwareaal. Verder zijn van belang South West, East Midland en de kanaalei-
landen. De bloemisterij is geconcentreerd in het Zuidelijke deel van Engeland 
(West-Sussex) en op de kanaaleilanden. 
De glastuinbouw komt verspreid over Engeland voor met "concentraties" 
in: 
West-Sussex 
West-Sussex is klimatologisch het meest gunstige gebied, met veel zon-
uren en relatief hoge wintertemperatuur. Het huidige areaal bedraagt 200 ha. 
Lea Valley 
Lea Valley is het oudste glastuinbouwcentrum. De betekenis is sterk ver-
minderd door onder andere urbanisatie en luchtverontreiniging. De glasop-
standen zijn sterk verouderd. De totale glasoppervlakte bedraagt nog 200 ha. 
Yorkshire 
Het "Humber-Hull"-gebied draagt qua bedrijfsopzet (grote stookbedrij-
ven) een Nederlands karakter. Het totale areaal glasteelt bedraagt circa 200 ha. 
Lancashire 
Lancashire is een oud tuinbouwgebied met overwegend lichtverwarmde 
en koude opstanden met een totaalareaal van 180 ha. 
Guernsey en Jersey 
Op de kanaaleilanden is tuinbouw een van de pijlers van de economie. 
Er heerst een gunstig klimaat voor vroege glasteelten. 
2.5 Keuze van vier Europese regio's 
2.5.1 Keuzecriteria 
Voor het gebiedsgerichte onderzoek zijn eerst criteria opgesteld. Deze 
criteria kunnen worden onderverdeeld in geografisch-economische criteria, 
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teeltkundig-fysiologische criteria, ruimtelijke criteria en criteria met betrekking 
to t ligging, ontsluiting en teeltplan. 
Geografisch-economische criteria 
(1) Omvang: om van een concentratiegebied te kunnen spreken, moet de 
omvang van het totaalareaal beschermde teelten van aanmerkelijk be-
lang zijn. 
(2) Concurrentiepositie: de gebieden moeten uit het oogpunt van de huidige 
of toekomstige concurrentiepositie met elkaar te maken hebben of in de 
toekomst met elkaar te maken kunnen krijgen. 
Teeltkundig-fysiologische criteria 
(3) Diversiteit: met de keuze van de regio's moet onderling een zekere diver-
siteit van teelt- en/of produktiesystemen gewaarborgd zijn. 
(4) Klimaat: de gebieden moeten onderling in bepaalde mate klimatologisch 
en fysisch een onderscheidend vermogen hebben. 
Ruimtelijke criteria 
(5) Concentratie: de concentratiegraad moet relatief groot zijn. 
(6) Spreidingspotentie: elk concentratiegebied moet in zekere zin grenzen 
aan een overloopgebied (c.q. op termijn een buitengebied beschikbaar 
hebben). 
(7) Europa: met de gekozen gebieden moet een redelijke spreiding over 
Europa gewaarborgd zijn. 
Criteria met betrekking tot ligging, ontsluiting en teeltplan 
(8) Ligging: centra die dicht liggen bij steden o f t e maken hebben met een 
stedelijke invloedssfeer zijn aan te bevelen. 
(9) Infrastructuur: de infrastructuur in het gebied zelf (wegen, vliegveld, 
haven) en logistieke functies in de overloop en naar afzetgebieden zijn 
van belang. 
(10) Teeltplan: combinaties van groente en bloemisterijprodukten per gebied 
verdienen door overschakelingsmogelijkheden de voorkeur boven gebie-
den die sterk gespecialiseerd zijn. 
Voor de eerste selectie is met name naar de geografisch-economische 
criteria (1 en 2) gekeken. Daarna volgden de teeltkundige en fysiologische cri-
teria (3 en 4) en de ruimtelijke criteria (5, 6 en 7). De overige criteria zijn van 
minder grote betekenis geweest. 
2.5.2 De concentratiegebieden 
In principe kwamen binnen Europa de volgende concentratiegebieden 
met beschermde tuinbouwteelten in aanmerking voor het onderzoek (tabel 
2.3). 
Voor een verantwoorde keuze zijn de tien eerder genoemde criteria ge-
hanteerd. Op basis daarvan zijn voorlopig vijf buitenlandse gebieden geselec-
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Tabel 2.3 Concentratiegebieden met beschermde tuinbouwteelten binnen Europa 
Land Gebied Oppervlakte beschermde teelt in 
hectare 1993 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Nederland 
Duitsland 
Duitsland 
België 
Frankrijk 
Frankrijk 
Italië 
Italië 
Italië 
Italië 
Spanje 
Spanje 
Westland/B-driehoek/Aalsmeer 
Nordrhein-Westfalen 
Baden-Württemberg 
Gent/Antwerpen/Brussel 
Bretagne/Pays de la Loire 
Cote d'Azur 
Ligurië 
Lazio 
Campania 
Sicilië 
Almeria 
Murcia 
7.000 
1.700 
1.000 
2.100 
3.200 
2.500 
1.500 
2.500 
2.500 
7.000 
24.000 
3.600 
Buitenlandse 
regio's 
Keuzecriteria: 
1. omvang centrum 
2. concurrentie 
3. diversiteit 
4. klimaat 
5. concentratie 
6. spreidingspotentie 
Subtotaal 
7. Europa 
8. l igging 
9. infrastructuur 
10. teeltplan 
Totaal generaal 
Aantal nullen 
Vlaanderen/ 
Brabant/Antw. 
X 
X 
X 
0 
X 
X 
4X 
X 
X 
X 
X 
7X 
1 
Bretagne/ 
Pays de la L. 
X 
X 
X 
X 
0 
X 
3X 
X 
X 
X 
X 
7X 
1 
Cote d'Azur 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2X 
X 
X 
X 
X 
4X 
0 
Sicilië 
X 
0 
X 
X 
X 
X 
2X 
X 
X 
0 
X 
3X 
2 
Almeria 
X 
X 
X 
X 
X 
0 
5X 
X 
X 
X 
X 
7X 
1 
Legenda: (0) van geringe betekenis; 
(x) van betekenis; 
(X) van relatief grote importantie. 
Figuur 2.1 Relaties tussen keuzecriteria's en regio's 
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teerd, te weten: Vlaanderen/Brabant/Antwerpen/, Bretagne/Pays de la Loire, 
Cote d'Azur, Sicilië en Almerîa. In figuur 2.1 is aangegeven hoe deze regio's 
scoren op de gehanteerde criteria. 
Uit deze vijf gebieden zijn met behulp van later gehouden interviews met 
regiodeskundigen drie buitenlandse gebieden gekozen voor verder onderzoek. 
Vast stond reeds bij de aanvang van de studie dat het Zuid-Hollands Glasdistrict 
als te onderzoeken regio gekozen zou worden. De keuze van de overige drie 
gebieden uit de vijf voorlopig geselecteerde gebieden wordt in het navolgen-
de verantwoord. 
Mede op basis van bovenstaande criteria is aan regio-/marktdeskundigen 
gevraagd welke buitenlandse regio's voor nader onderzoek het meest in aan-
merking komen. Als deskundigen zijn geraadpleegd de heren H. Vis (directeur 
VEK-Adviesgroep), H. van derZande (communicatie-adviseur, HPR-Horticom), 
G. Welles (hoofd afdeling Teelt en Kasklimaat, PTG), B. de Kleyn (sectiehoofd 
marktonderzoek, LEI-DLO), D. Meyaard (oud-hoofd afdeling tuinbouw LEI-DLO) 
en N. de Groot (hoofd afdeling tuinbouw LEI-DLO). 
2.5.3 Verantwoording van de keuze 
België 
Om een aantal redenen is de keuze van de regio Vlaanderen/Brabant/ 
Antwerpen voorde hand liggend. Concentratiegraad, concurrentie, ruimtelijke 
aspecten, afzetgebied en logistiek, grootstedelijke invloedssfeer zijn criteria 
waarop België hoog scoort. De problematiek van de Belgische tuinbouw is ver-
gelijkbaar met die van Nederland. De export op Engeland ontwikkelt zich goed 
en het fiscaal klimaat is gunstig. Het centrum rond Merelbeke kent ongeveer 
dezelfde problemen op het gebied van concentratie als Het Westland. 
Frankrijk 
West-Frankrijk kreeg de voorkeur boven Zuid-Frankrijk. In West- en 
Midden-Frankrijk wordt de tuinbouw van overheidswege enorm gestimuleerd 
door onder ander hoge premies op investeringen. Het totale gebied van West-
Frankrijk is te groot om als onderzoeksregio te dienen. Vandaar dat besloten 
is om het westelijk deel te nemen, te weten Bretagne en aansluitend daarop 
een stuk van Pays de la Loire. Bretagne ontwikkelt zich snel en kan voor Neder-
land een concurrerend gebied worden. 
Voor dit aspect scoorde de Cote d'Azur duidelijk lager. De afstand tussen 
Bretagne en de belangrijke consumptiecentra in Europa is vergelijkbaar met 
Nederland (500 - 750 km). Bovendien wordt Groot-Brittannië door de aanleg 
van de kanaaltunnel een gemakkelijker te bereiken afzetgebied. Klimatolo-
gisch gezien is dittuinbouwgebied ideaal. Ook op basis van de ruimtelijke cri-
teria kwam Bretagne beter uit de bus dan Zuid-Frankrijk. 
Het tweede keuzegebied in Frankrijk (Cote d'Azur) scoort op de eerste 
twee criteria minder goed. Volgens de deskundigen gaat het gebied snel ach-
teruit en stokt de economische ontwikkeling. De tuinbouw ondergraaft haar 
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eigen belangen door onder andere een te grote versplintering te bewerkstelli-
gen. De Cote d'Azur is geen speerpunt meer voor verdere economische ontwik-
keling. 
Een van de 4 deskundigen gaf de voorkeur aan de Cote d'Azur boven 
Bretagne (Grootstedelijke invloedssfeer, concurrerend grondgebruik, proble-
matiek vergelijkbaar met Nederland en uit dien hoofde interessant). De des-
kundige in kwestie gebruikte vrijwel dezelfde argumenten tegen de keus van 
België. De relatief geringe afstand van het Belgische tuinbouwgebied tot Ne-
derland was daarbij van invloed. 
Spanje 
Almeria is een gebied dat op vrijwel alle belangrijke criteria hoog scoort. 
Het is een geweldig groot tuinbouwgebied (24.000 ha) dat concurrerend voor 
Nederland produceert. De discussies over de ruimtelijke problematiek en de 
milieu-eisen komen in dit gebied goed op gang. Startende ondernemers moe-
ten een bedrijfsplan tonen waaruit blijkt dat het bedrijf economische perspec-
tieven heeft. Bovendien moet een intentieverklaring worden getekend dat bij 
mislukken de grond in zijn oorspronkelijk vorm teruggebracht moet worden. 
Italië 
In eerste instantie was Sicilië een gebied dat in aanmerking kon komen. 
De deskundigen twijfelden echter aan de keuze. Het areaal in het gebied is 
weliswaar groot maar stelt vanwege veel leegstand van kassen en lage produk-
tie per m2 minder voor. Voor onderzoeksdoeleinden is het een moeilijk toe-
gankelijk gebied. De bevolking is erg gesloten, de arbiedsvooziening is slecht 
en de produktie geschiedt voor de regionale markt. De transportkosten van 
Produkten naar belangrijke Europese bevolkingscentra zijn hoog, mede door 
de relatief slechte verbindingen. Neem daarnaast het instabiele politieke kli-
maat in aanmerking en de twijfel over de gebiedskeuze is compleet. 
Voor de andere gebieden in Italië geldt zo ongeveer hetzelfde. Daar 
komt de relatief grote spreiding over het land nog eens bij. Voor de klimatolo-
gische verscheidenheid is de keuze van een van de Italiaanse regio's ook niet 
per se noodzakelijk. 
Keuze van de regio's 
Uiteindelijk is de keuze voor de buitenlandse regio's gevallen op de ge-
bieden Vlaanderen/Brabant/Antwerpen, Bretagne/Pays de la Loire en Almeria. 
Geconcludeerd mag worden dat de scores in figuur 2.1 deze keuze ondersteu-
nen. 
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2.6 Deskresearch, gebiedsbezoek en verslaglegging 
Na de definitieve keuze heeft het onderzoek zich door middel van desk-
research gericht op nadere analyse van de ruimtelijke kwaliteit van de betref-
fende regio's. Op basis van die analyse werden de bevindingen vastgelegd en 
werden de gebiedsbezoeken voorbereid. Bij de bezoeken zijn de resultaten 
van het deskresearch getoetst en zijn indien nodig op basis daarvan nuance-
ringen aangebracht in de oorspronkelijke beschrijvingen. 
Door LEI-DLO en SC-DLO zijn van alle vier de onderzochte regio's aparte 
beschrijvingen van de ruimtelijke kwaliteit (gebruiks-, belevings- en toekomst-
waarde) gemaakt. Door de omvang van deze beschrijvingen en gelet op het 
streven naar handzaamheid van dit onderzoekverslag was het niet aan te beve-
len ze integraal op te nemen. In plaats daarvan zullen in het volgende hoofd-
stuk samenvattende conclusies worden gepresenteerd. Degenen die uitgebreid 
kennis willen nemen van de beschrijvingen van de ruimtelijke kwaliteit van de 
vier onderzochte regio's worden verwezen naarde betreffende deelpublikaties 
(Alleblas et al., 1996a, b, c en d). 
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3. GEBRUIKS-, BELEVINGS- EN 
TOEKOMSTWAARDE VAN VIER EUROPESE 
REGIO'S 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt in twee stappen over de ruimtelijke kwaliteit ge-
rapporteerd. Eerst wordt in paragraaf 3.2 in de vorm van samenvattende con-
clusies verkort verslag gedaan van de regiostudies. Deze conclusies hebben 
voor elk van de regio's dezelfde opzet en zijn in volgorde gekoppeld aan res-
pectievelijk de gebruiks-, belevings en toekomstwaarde als hoofdaspecten van 
ruimtelijke kwaliteit. Per aspect zijn de conclusies gedetailleerd voor de daar-
onder vallende variabelen(groepen) zoals die reeds eerder in hoofdstuk 1 aan 
de orde geweest zijn en zoals die uitgewerkt zijn in bijlage 1. De integrale be-
schrijvingen van de regiostudies zijn opgenomen in afzonderlijke door LEI-DLO 
en SC-DLO uitgebrachte publikaties (zie leeswijzer). 
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 een vergelijking gemaakt van de ruim-
telijke kwaliteit van de onderzochte regio's. Dat is mogelijk doordat de kwali-
tatieve beschrijvingen van de ruimtelijke kwaliteit omgezet zijn in kwantitatie-
ve waarderingen die gevisualiseerd zijn in de vorm van staafdiagrammen voor 
de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de afzonderlijke regio's. De 
visualisering in diagrammen is niet enkel een manier van presenteren maar kan 
gezien worden als een analysemethode. Allereerst wordt daarmee snel een 
indruk verkregen van de positie van de regio's ten opzichte van elkaar en ver-
volgens kunnen aan de hand daarvan de achterliggende oorzaken van de ver-
schillen gerichter bekeken worden met behulp van gedetailleerde relatiesche-
ma's die in bijlage 3 zijn opgenomen. 
3.2 Samenvattende conclusies over ruimtelijke kwaliteit van vier 
regio's 
3.2.1 Zuid-Hollands Glasdistrict 
Gebruikswaarde 
1. Fysisch milieu 
De hoeveelheid licht is van de klimaatsfactoren verreweg het belangrijk-
ste. Het verschil in de hoeveelheid licht leidt tot verschillen in produktie. Bij de 
kust is de hoeveelheid licht relatief gunstig. Verder naar het binnenland ver-
mindert de hoeveelheid licht met 5 à 10%. 
Voor de overige klimaatsfactoren geldt dat nadelige invloeden steeds 
beter kunnen worden uitgesloten. De bodem is van steeds minder belang door 
de overschakeling op gesloten teeltsystemen op substraat. De voornaamste eis 
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die wordt gesteld aan de bodem is de draagkracht. De eisen die aan de kwali-
teit van gietwater worden gesteld, worden steeds hoger. Voor de meeste indi-
viduele bedrijven biedt opslag van regenwater in bassins, aangevuld met 
leiding- en/of bronwater een oplossing. In concentratiegebieden is vaak geen 
ruimte op de bedrijven aanwezig om een bassin aan te leggen. 
2. Bedrijfsstructuur primaire sector 
Schaalvergroting zal door snelle technische ontwikkelingen, milieu-eisen 
(recirculatie, WKK), afzetkosten of afzetwijze (contractverkoop, voorverkoop) 
verder toenemen. Ondanks een eventueel uitbreidend areaal zal het aantal 
bedrijven dalen. 
De toename in bedrijfsgrootte is mede het gevolg van het feit dat de 
bedrijfsvoorzieningen meer oppervlakte vereisen. In de bestaande tuinbouw-
concentratiegebieden zijn de mogelijkheden om deze voorzieningen te realise-
ren beperkt. Daarnaast zullen ook toenemende automatisering en mechanise-
ring tot gevolg hebben dat de centrale werkruimte op het individuele bedrijf 
groter wordt. 
3. Centrumfunctie 
De centrumfunctie komt op een steeds hoger geografisch schaalniveau 
te liggen. Nu al kan gesproken worden over de Randstad als glastuinbouwcom-
plex met een centrumfunctie. In de toekomst kan de gehele glastuinbouw in 
Nederland als één complex worden beschouwd. 
Er is een schaalvergroting gaande in de afzet van groente en fruit. Het 
transport van produkten naar de veilingen vindt steeds vaker plaats met het 
beroepsgoederenvervoer. Een goede ontsluiting van bedrijven is daarom van 
belang. 
De prijsvorming staat steeds vaker los van het logistieke proces. De nood-
zaak om dicht bij een veiling gevestigd te zijn is daardoor afgenomen. De con-
centratie bij dienstverlenende bedrijven neemt toe. Daardoor wordt het bedie-
ningsgebied van dergelijke bedrijven steeds groter. Een aantal dienstverlenen-
de instanties werkt momenteel al nationaal. Ditzelfde, concentratie en verbre-
ding van het servicerayon, geldt ook voor leveranciers van uitgangsmateriaal, 
tuinbouwbenodigdheden en investeringsgoederen. 
4. Milieuhygiëne 
Veel milieu-eisen kunnen worden ingepast in de bestaande bedrijfsvoe-
ring. Biologische bestrijding, warmte/kracht-koppeling en recycling van afval 
worden algemeen toegepast. 
5. Afzet en vermarkting 
De huidige veilingen zullen deels worden omgezet in aanvoerpunten/dis-
tributiecentra. Het aantal exporteurs neemt af, er vindt bij hen eveneens 
schaalvergroting plaats. Voorverkoop van produkten, contractteelt, merkna-
men, speciale verpakking enzovoort worden belangrijker. 
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6. Ruimtelijke ordening 
Het glastuinbouw/areaal in het Westland en andere oude centra in de 
Randstad neemt af. De druk van andere ruimtelijke functies (wonen, recreatie) 
is zo groot dat een deel van het verouderde areaal niet door glas wordt ver-
vangen. 
Daarnaast is een deel van het bedrijfsoppervlakte nodig om de bedrijfs-
voorzieningen te plaatsen en om de bedrijven/gebieden landschappelijk aan 
te kleden. 
7. Financiële variabelen 
De hoogste prijs voor tuinbouwgrond wordt in de Randstad betaald. 
Door de druk van andere ruimtelijke functies zal dat voorlopig zo blijven. 
De prijs van arbeid loopt regionaal niet ver uiteen. Wel wordt vaak voor tijdelij-
ke arbeidskrachten in de Randstad meer betaald dan daarbuiten. 
De subsidiemogelijkheden van (inter)nationale overheden zijn steeds 
geringer. Wel kunnen lokaal grote verschillen bestaan in financiële ondersteu-
ning. 
8. Niet-agrarische gebruikswaarde 
Het niet-agrarische gebruik van het buitengebied breidt zich steeds ver-
der uit. Dit doet zich vooral voor rondom de stedelijke gebieden in de Rand-
stad. De huidige concentratiegebieden van glastuinbouw in Nederland zijn 
vaak vlakbij de grote steden gelegen. 
9. Samenhang gebruiksvormen 
In het verleden waren er relatief weinig conflicten tussen de verschillende 
functies in de glastuinbouwcentra. Die gebieden kunnen nu echter worden 
aangemerkt als overdrukgebieden met grote concurrentie om de ruimte. Voor 
een goede ontwikkeling in deze gebieden moet meer ruimte worden gevon-
den voor wonen, bedrijfsterreinen, landschap en recreatie. In de overloop- en 
buitengebieden is de druk van andere functies lager zodat daar de eis voor 
multifunctionele gebiedsaanwending zich in mindere mate expliciet manifes-
teert. 
Belevingswaarde 
10. Oude en nieuwe gebieden 
In de Randstad zelf vervult de glastuinbouw een andere rol in de beleving 
dan aan de rand van de Randstad. In het volgende worden daarom twee soor-
ten gebieden onderscheiden: 
oude gebieden in de Randstad; 
nieuwe uitbreidingen op de grens van Randstad en Groene Hart. 
Wat betreft de beleving is in de oude gebieden het karakter als woon-
werkgebied van het grootste belang, terwijl de nieuwe gebieden meer ogen 
als bedrijfsgebied. Voor degenen die aan de tuinbouw zijn gebonden, domi-
neert de eigen positieve waardering van het gebruik de beleving. Daarbij ge-
bruikt men zelfs de term vrijheid. Degenen die niet aan de tuinbouw zijn ge-
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bonden, waarderen het gebied meer vanuit de leuke plekken, waarbij de kas-
sen zelf als een soort van vanzelfsprekend decor worden gezien. Ook wordt 
een zekere waarde toegekend aan het gebied als kassenzee. 
Toekomstwaarde 
11. Ecologische duurzaamheid 
Vanwege het gegeven dat glastuinbouw een agro-industriële activiteit 
is, die ook bij een moeilijke ontwikkeling van gesloten bedrijfssystemen een 
aanzienlijk areaal zal vergen, is de ecologische duurzaamheid niet groot. Dit 
neemt niet weg dat er nog wel een verbetering kan worden bewerkstelligd, 
door de genoemde ontwikkeling naar gesloten systemen en een adequate 
inrichting van gebieden, waarbij relatief meer ruimte wordt vrijgehouden voor 
natuur. 
12. Flexibiliteit 
Bij flexibiliteit gaat het om het openhouden van mogelijkheden, ervan 
uitgaande dat de toekomst onzeker is. De flexibiliteit van glastuinbouwgebie-
den in de Randstad is beperkt. Dit geldt zowel voor overgangsmogelijkheden 
tussen verschillende vormen van grondgebruik als voor overgangsmogelijkhe-
den binnen de tuinbouw. 
13. Beheerbaarheid 
Onder beheerbaarheid worden alle aspecten begrepen die te maken 
hebben met de sturing van ontwikkelingen in een gebied. Het gaat hierbij om 
de plannen die voor een gebied bestaan, om de planningsorganisatie, maar 
ook om de consensus over de richting waarin het gebied moet gaan. Door de 
ligging van het gebied nabij woon- en werkconcentraties, zal er altijd een be-
paalde druk op het gebied rusten, waardoor geen plan, ruimtelijk of anders-
zins, blijvende zekerheid zal bieden. De organisatie van de tuinbouw zelf is 
altijd een voorbeeld geweest voor andere landen. Toch lijkt het erop dat deze 
bij de radicale wijzigingen die in de tuinbouw nodig zijn, een belemmerende 
factor kan worden. Binnen de glastuinbouw heerste altijd een redelijke con-
sensus over de te volgen ontwikkelingen. Stonden de neuzen vroeger altijd 
dezelfde kant op, de laatste ti jd manifesteren zich wat meer tegenstellingen. 
Al deze punten leiden tot de conclusie dat de beheerbaarheid van de 
glastuinbouwgebieden in de Randstad redelijk is, maar wel onder druk staat. 
14. Economische duurzaamheid 
Sterktelzwa kte 
Arbeid, energie, kapitaalgoederen en grond zijn in ons land tamelijk 
duur, het arbeidsmanagement is niet-professioneel en er is weinig kennis van 
de markt. De kostprijs van de Nederlandse produkten is relatief hoog in verge-
lijking met die van meer zuidelijke landen. Nederland is echter wel sterk door 
het toepassen van een optimale wisselwerking tussen interne en externe pro-
duktiefactoren en de diverse partijen in het tuinbouwnetwerk. De wijze waar-
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op prikkels tot innovatie ontstaan en worden overgebracht, is een van de be-
langrijkste factoren welke de concurrentiekracht kunnen bepalen. Andere ster-
ke factoren zijn: gunstige ligging en lage transportkosten, mild klimaat, hoge 
produktiviteit, goede infrastructuur enzovoort. Toch lijkt het erop dat de posi-
t ie van Nederland op de wereldmarkt verzwakt. De concurrentie uit lagelo-
nenlanden en warmere landen wordt steeds heviger. 
Op het gebied van het milieu is winst te behalen. Het zoeken van oplos-
singen voor de milieuproblematiek heeft niettemin geresulteerd in noodzake-
lijke investeringen die een zware last leggen op de schouders van het bedrijfs-
leven. Daar staat echter tegenover dat de Nederlandse glastuinbouw zich op 
dit gebied koploper in de wereld mag noemen. De komende jaren kan hier-
door een sterkere marktpositie worden verworven. Het is echter zaak om de 
toekomstige consument op overtuigende wijze van onze schone produkten op 
de hoogte te brengen. 
Areaal 
Voor Nederland in totaal kan een lichte stijging van het areaal worden 
verwacht gegeven de concurrentiepositie en de technologische ontwikkelin-
gen. Het aantal bedrijven zal afnemen. Deze beide ontwikkelingen leiden to t 
een grotere gemiddelde bedrijfsgrootte in de toekomst. 
Spreiding/concentratie 
De voordelen van lokatie in de oudere glastuinbouwgebieden zullen to t 
2015 in toenemende mate overheerst worden door de voordelen van lokatie 
in de overloop- en spreidingsgebieden. Uitgaande rationele besluitvorming bij 
vestiging van nieuwe bedrijven zal de glastuinbouw zich naar 2015 meer en 
meer over Nederland spreiden. Buiten de Randstad is er over het algemeen 
voldoende ruimte voor de glastuinbouw. Aan die spreiding zijn echter voor-
waarden verbonden in de vorm van een bepaalde minimumomvang van de 
spreidingslokaties. Samen zullen de oude maar geherstructureerde centra en 
de nieuwe lokaties buiten de Randstad het glastuinbouwcentrum "Nederland" 
vormen. 
Bedrijfsstructuur primaire sector 
De bedrijfsgrootte neemt de komende decennia verder toe. Dit is mede 
het gevolg van de behoefte aan ruimte voor bedrijfsvoorzieningen. In de huidi-
ge glastuinbouwconcentratiegebieden is voor deze voorzieningen momenteel 
geen ruimte. 
Centrumfunctie 
De invloed van sociale factoren op de bedrijfsresultaten van bedrijven zal 
verminderen. Het sociale netwerk waarin ondernemers participeren, is ook 
minder regionaal. Dat houdt mede verband met de specialisatie en schaalver-
groting bij de kennisontwikkeling, - verspreiding en -toepassing. 
Leveranciers van uitgangsmateriaal, tuinbouwbenodigdheden en investe-
ringsgoederen werken (inter)nationaal. De produktie van uitgangsmateriaal 
wordt gedeeltelijk verplaatst naar lage-lonenlanden. 
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Het prijsvormingsproces en het logistieke proces worden losgekoppeld. 
De noodzaak om dicht bij een veiling te produceren vermindert, mede ook 
omdat voorverkoop steeds belangrijker wordt. 
Al met al vindt er een schaalvergroting tot nationaal niveau plaats bij de 
factoren die bijdragen aan het agribusinesscomplex. Volgens sommigen is er 
in de toekomst zelfs sprake van een internationaal centrum voor de glastuin-
bouw en is het niet langer zinvol binnen Nederland onderscheid te maken tus-
sen de verschillende gebieden. 
Afzet en vermarkting 
Een groot deel van de produkten zal zijn weg vinden naar "outlets" van 
een klein aantal inkoopcombinaties. Het merendeel van de produkten wordt 
door verkoop verhandeld. Het transport van produkten vindt daarom meren-
deels plaats van teler naar distributiecentrum van het grootwinkelbedrijf of 
exporteur. De verkoopinformatie is via geautomatiseerde systemen direct op-
vraagbaar. 
Door logistieke problemen bij het vervoer van produkten in de Randstad 
kan het zijn dat de buitengebieden enig voordeel krijgen voor export. 
Financiële variabelen 
De grondprijs zal op een hoog niveau blijven. Regionaal blijven er echter 
grote verschillen. Ook de arbeidskosten blijven op een hoog niveau. Dit laatste 
leidt tot verdergaande automatisering en mechanisering. De investeringen per 
m2 lopen, mede door milieu-eisen, op. 
3.2.2 Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
Gebruikswaarde 
1. Fysisch milieu 
Het fysisch milieu is vergelijkbaar met dat van Nederland. Het vraagstuk 
van de lichtverschillen is op nationaal niveau niet aan de orde. Water is in het 
gebied voldoende aanwezig. Er wordt in België nog relatief veel in de grond 
geteeld. De glooiing van het landschap is in verband met egalisatie soms pro-
blematisch. 
2. Bedrijfsstructuur primaire sector 
De produktiebedrijven hebben in een aantal gevallen een gemengd ka-
rakter (opengrond/glas). Het grootste areaal glastuinbouw komt voor op ge-
specialiseerde bedrijven. De bedrijfsgroottestructuur laat in de oude centra 
evenals in Nederland te wensen over. Een aantal Belgische telers heeft de afge-
lopen jaren vrij grote investeringen gedaan in een moderne bedrijfsuitrusting. 
Ruimte voor noodzakelijke bedrijfsvoorzieningen is vrijwel altijd aanwezig. 
3. Centrumfunctie 
Het concentratiegebied kent in zekere zin een complexfunctie die aan-
sluit bij Nederland. De kennisinfrastructuur is niet zo open als in Nederland 
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maar zal verder ontwikkeld worden. Een aantal toptuinders loopt mee met 
Nederlandse studiegroepen. Voor aanverwante bedrijvigheid is het tuinbouw-
gebied deels aangewezen op Nederland. Voor onderzoek en visie-ontwikkeling 
wordt sterk tegen Nederland aangeleund. 
4. Milieuhygiëne 
Vervuiling van oppervlaktewater vindt nog steeds op vrij grote schaal 
plaats. Er wordt weinig gebruik gemaakt van restwarmte. Door harmonisering 
van het toelatingsbeleid in de EU zal een aantal middelen waaronder methyl-
bromide op termijn verboden worden. Op de meeste tomatenbedrijven wordt 
biologische bestrijding van ziekten en plagen toegepast. 
5. Afzet een vermarkting 
Groente wordt voor het grootste deel via de (Belgische) veilingen afge-
zet. Een gedeelte van de snijbloemen gaat naar Aalsmeer. Potplanten worden 
vaak via eigen kanalen verhandeld of via opkopers. De Belgische veilingen 
hebben zowel in gebouwen als in techniek de laatste jaren veel geïnvesteerd. 
Er bestaan samenwerkingsverbanden tussen Belgische en Nederlandse veilin-
gen. Het wordt steeds vanzelfsprekender om de Benelux te zien als een groot 
teeltgebied meet dezelfde afzetmarkten. 
De vragers krijgen ook in België steeds meer vat op de produktiewijze, 
produktkwaliteit (milieu), verpakking, variëteiten en transport van de Produk-
ten. Bemiddeling en distributie worden gekenmerkt door toenemende concen-
tratie en integratie. 
6. Ruimtelijke ordening 
De landschappelijke aankleding van de tuinbouwgebieden komt in België 
op een natuurlijke wijze tot stand. De glasbebouwing is dun en de spreiding 
is relatief groot zodat van een verstoring of verstikking van het landschap niet 
gesproken kan worden. 
De noodzaak van ruimtelijke inpassing van de glastuinbouw wordt alge-
meen onderkend. Er is een "Structuurplan" voor Vlaanderen met uitvoerings-
plannen nieuwe stijl. Bij uitbreiding van de glastuinbouw wil men het liefst 
groepen bedrijven bij elkaar plaatsen. 
In sommige gevallen is er concurrentie om de ruimte die zich echter op 
een ander niveau afspeelt dan in Nederland. Van planologische onzekerheid 
is maar in zeer beperkte mate sprake. Aan de buitenranden van de steden 
(Antwerpen, Brussel, Gent) moeten soms glastuinbouwbedrijven wijken voor 
woningen. 
7. Financiële variabelen 
De grondprijs in de concentratiegebieden is ongeveer even hoog als in 
Nederland. Nationale subsidies voor de glastuinbouw worden nauwelijks ver-
strekt. Daar staat tegenover dat het belastingregime in België zeer vriendelijk 
is. Niettemin heeft de Belgische tuinbouw de laatste jaren met verlies gedraaid. 
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8. Niet-agrarische gebruikswaarde 
Fysiek-technisch gezien zijn er genoeg vestigingsmogelijkheden voor niet-
landbouwkundige bedrijvigheid. De ruimte is vrijwel nooit een beperkende 
factor. Ook de ontsluiting wordt in de regel niet als problematisch ervaren. In 
het Structuurplan voor Vlaanderen worden zones voor steden en dorpen en 
uitbreidingsgebieden voor woningen en industrie onderscheiden. 
Zowel bewoning voor agrarische als niet-agrarische doeleinden is in 
België minder problematisch dan in Nederland. Met het oog op het grote aan-
deel van de gezinsbedrijven wordt het verbod voor een tweede bedrijfswoning 
als een handicap ervaren. 
9. Samenhang gebruiksvormen 
Het streven is om de landschappelijke waarden bij uitbreiding van de 
glastuinbouw niet aan te tasten. In een totaalplan wil men kenniscentra, vei-
lingen, proefstations, maar ook bewoning en recreatie inbedden. Geconclu-
deerd mag worden dat hierdoor versterking van het grondgebruik optreedt. 
Er is in zekere mate sprake van verweving van gebruiksfuncties. Voor de 
agrarische sector op zich is dat ook het geval; gesteld mag worden dat de 
opengrondstuinbouw en de glastuinbouw elkaar ondersteunen. 
De gebruikswaarde van het concentratiegebied voor recreatie is laag. De 
glastuinbouw werkt niet of nauwelijks versterkend of remmend op het toeris-
me. Ruimtelijke conflicten komen slechts in beperkte mate voor. 
Belevingswaarde 
10. De afzonderlijke lokaties 
De belevingswaarde van het glastuinbouwgebied rond Gent is hoger dan 
dat rond Roeselare en dat weer hoger dan dat van Antwerpen-Mechelen, hoe-
wel er in geen van de drie gevallen kan worden gesproken van een bijzonder 
aantrekkelijk gebied. Het gebied rond Gent is wat afwisselender; de glastuin-
bouw past daar in. De bedrijven zijn daar kleiner, er is meer begroeiing en ver-
spreide bebouwing. In Roeselare is de glastuinbouw meer een verstorend ele-
ment in de relatief grote open ruimten, hoewel ook daar de belevingswaarde 
toch al niet hoog is. In Antwerpen-Mechelen begint de glastuinbouw vanwege 
de hoeveelheid glas de belevingswaarde te bepalen. 
11. Vlaanderen als geheel 
De belevingswaarde van de glastuinbouwgebieden in Vlaanderen als ge-
heel kan als matig hoog worden gekwalificeerd, waarbij de invloed van de 
glastuinbouw op de belevingswaarde beperkt is. 
Toekomstwaarde 
12. Ecologische duurzaamheid 
Gezien de niet bepaald strenge wetgeving zijn de emissies van de glas-
tuinbouw in België redelijk hoog. Vanwege de lage dichtheden van glastuin-
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bouwbedrijven leidt dit nog niet tot grote verontreinigingen en is de ecologi-
sche kwaliteit van de glastuinbouwgebieden redelijk. 
13. Flexibiliteit 
De ruimtelijke opbouwvan de drie glastuinbouwgebieden is zodanig dat 
er vrij veel ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn, zowel voor de glas-
tuinbouw (uitbreidingsmogelijkheden rond het bedrijf en nieuwvestiging) als 
voor andere ruimtegebruiksvormen. 
14. Beheerbaarheid 
De ruimtelijke planning is niet sterk ontwikkeld. Dat betekent dat de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied afhankelijk is van ontwikkelingen 
vanuit sectoren en het sectorbeleid. Als gevolg daarvan zijn de actuele ruimte-
lijke plannen machteloos. Dit geldt voor de gemeentelijke praktijk minder dan 
voor de ontwikkeling voor Vlaanderen als geheel. Van visievorming en lange-
termijndenken is slechts op enkele plekken sprake. Wat betreft consensus in de 
gebieden, loopt Roeselare voorop. Daar is sprake van een meer gemeenschap-
pelijke visie. 
15. Economische duurzaamheid 
Sterke/zwakke punten 
De economische duurzaamheid van het gebied is goed. Een aanzet to t 
een bovenregionaal masterplan (Structuurplan), gunstige geografische facto-
ren, infrastructuur en de rol van de overheid zijn positieve factoren. Voor ande-
re factoren zoals grond en grondstoffen, economische orde en thuismarkt be-
vindt België zich op hetzelfde niveau als Nederland. 
Zwakke punten die de economische duurzaamheid aantasten zullen in 
de toekomst gereduceerd worden. Het gaat daarbij om kennisinfrastructuur, 
arbeids- en kapitaalskosten en personeelstekort. Er is weinig fundamenteel 
praktijkgericht en innoverend onderzoek. Anderzijds kan België wat dit be-
treft, evenals voor voorlichting en onderwijs, op Nederland terugvallen. 
Areaal 
De areaalgroei zal zich de komende jaren waarschijnlijk in dezelfde orde 
van grootte voortzetten als nu, maar zal na de eeuwwisseling enige versterking 
kunnen ondergaan. In de toekomst zal België voor een aantal activiteiten en 
functies aan blijven sluiten bij het Nederlandse glastuinbouwcomplex. 
Spreiding/concentratie 
De ruimte voor uitbreiding van de glastuinbouw is in de concentratie- en 
overloopgebieden, ruimschoots aanwezig. Nieuwe tuinbouwcomplexen zullen 
in eerste instantie aansluiten op de bestaande lokaties. Daarna zullen zich 
nieuwe complexen in de vorm van gebundelde groepen bedrijven in de over-
loopgebieden vestigen. 
Het potentiële spreidingsgebied in België wordt in principe aan de noord-
zijde bepaald door de landgrenzen en in het oosten door de heuvels van de 
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Ardennen. De groei in de zogenaamde Buitengebieden zal na 2000 niet bui-
tensporig groot zijn. 
Bedrijfsstructuur primaire sector 
De bedrijven zullen naar 2015 in oppervlakte groeien. Naastliggende 
gronden zijn en blijven beschikbaar. Ook in toekomst blijven de bedrijven ruim 
opgezet en beschikken ze over een waterbassin, werkruimte, goed intern 
transport en parkeermogelijkheden. 
Een groot deel van de ondernemers in België is voorzichtiger met hun 
investeringen dan hun Nederlandse collega's en zullen dat in de toekomst 
waarschijnlijk ook wel blijven. Naast de traditionele gezinsbedrijven zal er spra-
ke zijn van tuinbouwbedrijven van groter omvang. Deze bedrijven (toptuin-
ders), die een hoog automatiseringsniveau hebben en hoogstaande kwaliteits-
produkten leveren, zullen evenals de rationeel geleide bedrijven in Nederland 
tegen relatief lage kostprijs kunnen produceren. 
Centrumfunctie 
Eigenlijk kan er voor een aantal aspecten beter gesproken worden van 
het glastuinbouwcentrum Nederland-België. Veel kassen worden vanuit Neder-
land geleverd en er komt een groot deel van het plant- en stekmateriaal uit 
ons land. Ook is de betekenis van de Belgische veilingen onder invloed van het 
Nederlandse veilingwezen en de jongste samenwerkingsverbanden toegeno-
men. 
De verwachting voor de toekomst is dat het Belgische glastuinbouwge-
bied wat betreft een groot aantal activiteiten en functies aan zal (blijven) slui-
ten bij het Nederlandse glastuinbouwcomplex. Mede door de opkomst van de 
moderne telematica zal individuele en georganiseerde gegevensuitwisseling 
tussen Nederland en België steeds beter en sneller plaatsvinden en zullen logis-
tiek optimale modellen ontwikkeld worden waarin beide landen betrokken 
worden. 
Afzet en vermarkting 
Door een goed functionerend veilingsysteem zal de prijsvorming voorlo-
pig nog grotendeels via de veilingklok blijven gaan. Daarnaast zullen recht-
streekse contacten tussen exporteurs en grootwinkelbedrijven enerzijds en te-
lers anderzijds evenals in Nederland een groter aandeel van de verkoop eisen. 
Ook voor België is er een steeds verdere verschuiving van aanbod- naar 
vragersmarkt. Dit heeft logische gevolgen voor het functioneren van de diverse 
schakels in de bedrijfskolom. In het kader van deze zogenaamde ketenproble-
matiek zal een grote mate van afstemming plaats moeten vinden tussen de 
verschillende partijen. 
Financiële variabelen 
Nationale subsidies worden mondjesmaat verstrekt. Ten behoeve van de 
stimulering van de glastuinbouw zal de rentesubsidie waarschijnlijk gehand-
haafd blijven. Internationale subsidies zullen voor België nauwelijks worden 
afgegeven. 
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De rentabiliteit van de Belgische glastuinbouw laat te wensen over. De 
concurrentie uit de zuidelijke landen zal door de kleine gezinsbedrijven maar 
ook door de grotere rationeel geleide bedrijven gevreesd en gevoeld worden. 
3.2.3 Bretagne/Pays de la Loire 
Gebruikswaarde 
1. Fysisch milieu 
De tuinbouw in de onderzochte regio's profiteert vooral in het voorjaar 
van het gunstige klimaat. In de kuststreek is het aantal zonuren relatief hoog; 
de schommelingen in de temperatuur zijn gering. 
Veel tuinbouwbedrijven komen voor op de (kwalitatief goede) zanderige 
gronden. Zowel in Bretagne als in Pays de la Loire is er voldoende gietwater 
van redelijk goede kwaliteit (de gemiddelde neerslag is plusminus 800 mm). In 
Bretagne wordt het water veelal uit putten opgepompt; in Pays de la Loire 
voorziet de Loire goeddeels in de waterbehoefte van de tuinders. 
2. Bedrijfsstructuur primaire sector 
De groentebedrijven hebben vaak een gemengd karakter van open-
grondstuinbouw en tuinbouw onder glas/plastic. Het belangrijkste gewas on-
der glas is tomaat, daarna volgen komkommer en sla. In de verwarmde kassen 
wordt steeds meer op substraat geteeld (met name tomaat). Als brandstof 
wordt goeddeels "gaz naturelle" en lichte stookolie gebruikt. 
Er worden in Bretagne relatief veel nieuwe kassen gebouwd. Voor indivi-
duele ondernemers zijn er voldoende kavels van toereikende omvang beschik-
baar. Ruimteproblemen doen zich alleen, en dan nog in beperkte mate, voor 
in Pays de la Loire. 
Automatisering en mechanisering staan op een relatief hoog peil en zijn 
vergelijkbaar met Nederland. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden 
is in de onderzochte regio's in vergelijking tot heel Frankrijk relatief laag. 
3. Centrumfunctie 
In beide regio's staat zowel het lager als het middelbaar landbouwkundig 
onderwijs op een relatief hoog niveau. Voor onderzoek zijn meerdere instan-
ties verantwoordelijk. Met name veredeling en verbetering van teelttechniek 
staan in de belangstelling. Ook door de aanwezigheid van grote zaadfirma's 
uit Europa is doorstroming van kennis gegarandeerd. Veel toegepast onder-
zoek vindt plaats op de proefstations. 
De koppeling van voorlichting en praktijk is goed. Naast overheidsvoor-
lichting via de (Chambres d'Agriculture) zijn er veel coöperaties en veilingen 
met voorlichting actief. In het gebied zijn voldoende leveranciers van tuin-
bouwbenodigdheden en investeringsgoederen aanwezig. 
Al met al kan gesteld worden dat de centrumfunctie op een relatief goed 
niveau is ontwikkeld. De kennisinfrastructuur is goed; er is een toename van 
studieclubactiviteiten en er gaat van het gebied een stimulans uit tot innovatie; 
de produktiviteit stijgt door onderzoek en praktijktoepassingen nog steeds. 
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4. Milieuhygiëne 
Van de Franse overheid gaat er geen grote druk uit om tot bepaalde mi-
lieumaatregelen over te gaan. Steenwolmatten worden vaak nog gewoon 
gestort; methylbromide mag nog toegepast worden. 
Biologische of geïntegreerde bestrijding vindt wel plaats maar er zijn 
weinig wettelijke richtlijnen. Geconcludeerd mag worden dat Frankrijk op het 
gebied van het milieu een vrij grote achterstand heeft. Van die achterstand is 
echter mede door de verspreide ligging van de bedrijven weinig merkbaar (de 
infectiedruk is laag). De kwaliteit van het grondwater wordt in sommige delen 
van Bretagne bedreigd door overbemesting met dierlijke mest. Rond Best is het 
oppervlaktewater door industrie en urbanisatie relatief slecht. 
5. Afzet en vermarkting 
Relatief veel bedrijven zijn aangesloten bij een afzetcoöperatie die voor 
de afzet en de controle op het produkt zorgt. De coöperaties hebben een ei-
gen pakstation waar de produkten worden gesorteerd en verpakt. 
Er is een tendens om met een overkoepelend merkprodukt van hoge 
kwaliteit op de markt te komen (Prince de Bretagne); daarnaast hebben de 
coöperaties eigen merken. Vaak door hun kleinschaligheid zijn de afzetcoöpe-
raties beter dan in Nederland in staat om gaten in de markt te beleveren. Spe-
ciale wensen van afnemers worden gemakkelijk gehonoreerd. 
AFCOFEL is een belangrijke nationale organisatie op afzetgebied; onge-
veer 50% van de telers is daarbij aangesloten. Zij is opgebouwd uit regionale 
Comités Economique pour les Fruits et des Légumes (CERAFEL) en Comités Eco-
nomique pour l'Horticulture (CERAFLOR). De bloemenafzet is minder sterk ge-
organiseerd dan de groentenafzet. Marketingactiviteiten worden hoofdzake-
lijk verricht door SOPEXA. 
6. Ruimtelijke ordening 
Voor grote infrastructurele werken bestaan landelijk plannen. Verder 
wordt de ruimtelijke ordening op regionaal niveau geregeld. Voor de meeste 
kuststreken zijn plannen in ontwikkeling. Op het platteland wordt meestal op 
gemeenteniveau een uitwerking gemaakt van "globale regionale plannen". 
Dat betekent dat op lokaal niveau de regels worden opgesteld voor bebou-
wing van de percelen. Over het algemeen levert de bouw van kassen daarbij 
geen problemen op. 
Door voldoende voorraad verhandelbare grond zijn er nauwelijks concur-
rentieproblemen met andere functies die een beroep doen op de ruimte. Tuin-
bouwprojectvestigingen van enkele tientallen hectaren tot projecten die de 
100 ha te boven gaan, benadrukken de kansen van de tuinbouw en het besef 
van de noodzaak van een rationele opzet van de bedrijven. 
7. Financiële variabelen 
De grondprijzen in Bretagne schommelen tussen de ƒ 3.000,- en ƒ 8.000,-
per hectare. De prijzen zijn sterk afhankelijk van glooiing van het terrein en 
aanwezigheid van water en gas. De kostprijs van de tomaten komt ongeveer 
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overeen met die van Nederland (ƒ 1,50 per kilogram); in Multichapelle geteel-
de produkten hebben een lagere kostprijs (ƒ 1,20 per kilogram). 
Overschakeling van de opengrondsproduktie naar de produktie in kassen 
werd door de Franse overheid relatief sterk gesubsidieerd. Door recente pro-
duktie-overschotten van tomaten en bezuinigingen van de Franse overheid is 
daar echter verandering in opgetreden. 
8. Niet-agrarische gebruikswaarde 
De landbouw is belangrijk in de regio. Van de totale produktiewaarde 
van Bretagne neemt de agrarische sector plusminus 15% voor zijn rekening. 
Vollegrondstuinbouw, varkens- en pluimveehouderij zijn de belangrijkste sec-
toren. 
Het toerisme groeit en doet een steeds groter beroep op de beschikbare 
gronden langs de kust. In het landelijk gebied is er weinig economische groei; 
de niet-agrarische gebruikswaarde is er relatief laag. 
9. Samenhang gebruiksvormen 
Van samenhang van gebruiksvormen is weinig sprake. Vollegrondstuin-
bouw en glastuinbouw/tuinbouw onder plastic vullen elkaar tot op zekere 
hoogte aan. 
Belevingswaarde 
10. Consensus 
De onderzochte regio omvat in grote lijnen twee soorten gebieden: Bre-
tagne en Pays de la Loire. De belevingswaarde, die verschillende soorten ge-
bruikers toekennen aan de landschappen binnen deze gebieden, is redelijk 
hoog. 
11. Invloed van de tuinbouw 
De oppervlakte beschermde tuinbouw in deze gebieden is zo klein, dat 
het landschap de kassen makkelijk opneemt in een decor. Alleen lokaal heeft 
de beschermde tuinbouw invloed op de landschapsbeleving. De redelijk grote 
belevingswaarde wordt dan ook nauwelijks beïnvloed door de beschermde 
tuinbouw. 
Toekomstwaarde 
12. Ecologische duurzaamheid 
De huidige ecologische waarde van het gebied is redelijk groot. De ont-
wikkelingen in het gebied lijken deze steeds meer aan te tasten, op grond 
waarvan de ecologische duurzaamheid van het hele fysiek-maatschappelijke 
systeem matig groot wordt geacht. De rol van de beschermde tuinbouw hierin 
is klein. 
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13. Flexibiliteit 
De flexibiliteit van de huidige ruimtelijke orde voor de glastuinbouw is 
groot: er zijn weinig belemmeringen voor verdere groei. Omgekeerd legt ook 
de glastuinbouw door het relatief kleine ruimtebeslag weinig beperkingen op 
aan de ontwikkelingsmogelijkheden van andere grondgebruiksvormen. 
14. Beheerbaarheid 
De organisatie van de tuinbouw zelf is goed. In het openbaar bestuur 
heerst een redelijke consensus over de ontwikkeling, hoewel dit niet to t uit-
drukking komt in overkoepelende "master"plannen. De beheerbaarheid van 
het gebied wordt daarom positief ingeschat. 
15. Economische duurzaamheid 
Sterke/zwakke punten 
Naar verwachting zal Bretagne in 2015 als tuinbouwcentrum sterk met 
Nederland concurreren. Dat is vooral toe te schrijven aan de overheersing van 
sterke punten (geografische factoren, thuismarkt, afzetorganisaties) boven 
zwakke punten (kapitaals- en kennisaspecten, vermogen tot samenwerking). 
De beschikbaarheid van grond voor beschermde teelten is een groot con-
currentievoordeel. Energie- en watervoorziening, evenals de beschikbaarheid 
van goed uitgangssmateriaal zullen naar 2015 verder verbeteren. 
Areaal 
Hoewel Bretagne en Pays de la Loire in potentie belangrijke tuinbouwge-
bieden zijn, zal de groei van het areaal de komende jaren beperkt blijven. Met 
name de concurrentie uit Spanje zal de groei kunnen belemmeren. Een opti-
mistische schatting gebaseerd op de resultaten van de Porter-analyse is dat het 
totaalareaal beschermde teelten in beide gebieden tot 2005 met plusminus 1 % 
per jaar zal kunnen stijgen. Daarna zal als de sterke concurrentiekrachtfactoren 
uitgebuit worden nog eens een groei van 2% per jaar tot 2015 plaats kunnen 
vinden. 
Spreiding/concentratie 
Uitbreiding van het areaal zal plaats kunnen vinden in de huidige concen-
tratiegebieden zelf of in de gebieden die daar direct aan grenzen. Dit zijn de 
in figuur 5.1 aangegeven overloopgebieden waar nu nog veelal vollegronds-
groenten geteeld worden. Er zijn (zeker in Bretagne) in het algemeen geen 
ruimtelijke conflicten; individuele ondernemers kunnen er onbelemmerd uit-
breiden. In de departementen Finistère en Cotes d'Armor liggen de overloop-
gebieden met name langs de kust. 
Bedrijfsstructuur primaire sector 
De bedrijfsstructuur zal naar 2015 sterk verbeteren. Teeltwijze en bedrijfs-
opzet worden naar Nederlands voorbeeld gekopieerd. Door projectvestigingen 
op lokaal niveau kan Bretagne zich als een krachtig centrum verder ontwikke-
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len. Om tot kostprijsverlaging te komen, stijgt de gemiddelde bedrijfsomvang 
naar 2015 verder. 
Centrumfunctie 
De centrumfunctie is zich verder aan het ontwikkelen. Vooral punten als 
kennisinfrastructuur en kennisuitwisseling behoeven verbetering. De overige 
voor de centrumfunctie belangrijke voorwaarden en omstandigheden zijn aan-
wezig. Onderzoek, voorlichting en onderwijs staan op een redelijk hoog ni-
veau. 
Afzet en vermarkting 
Afzet en vermarkting zijn goed georganiseerd en zullen dat op weg naar 
2015 blijven. Met name de inzet van overkoepelende organisatiesten behoeve 
van de afzet (AFCOFEL), met zijn onderliggende regionale structuur en uitvoe-
rende Comités Economiques, zijn sterke punten. 
De kwaliteit van de produkten wordt ook de komende decennia vooral 
gegarandeerd met eigen kwaliteitsmerken. 
Financiële variabelen 
De grondprijzen zullen naar 2015 oplopen; de arbeidskosten zijn en blij-
ven hoog. De kostprijs van de glasprodukten komt overeen met die van Neder-
land, maar die van onder plastic geteelde produkten zal duidelijk lager liggen. 
De Franse overheid is mede door de produktie-overschotten wat terug-
houdender geworden met haar subsidies. De druk van een verzadigde (groen-
te)markt wordt ook in Bretagne en Pays de la Loire duidelijker dan voorheen 
gevoeld. Overschakeling op de teelt van bloemen zal daardoor aantrekkelijker 
kunnen worden. 
3.2.4 Almeria 
Gebruikswaa rde 
1. Fysisch milieu 
Het klimaat is relatief gunstig voor tuinbouw; zomers zijn de temperatu-
ren echter erg hoog. Neerslag valt er bijna niet, mede daardoor is de water-
voorziening een grote zorg, zeker als de produktie per m2 verder toeneemt. 
Het "Nationale Waterplan" en lokale ontziltingsinstallaties moeten soelaas 
gaan bieden. De afgelopen jaren zijn veel inspanningen getroost om minder 
water te gaan gebruiken, onder andere door druppelbevloeiing en vestigings-
beperkingen. De vestigingsbeperkingen zijn van overheidswege ingevoerd 
maar hebben geresulteerd in een soort "gedoogbeleid". 
De algemene teneur is dat het waterprobleem relatief groot, maar niet 
onoverkomelijk is. Met de huidige inzichten is het probleem niet zuiver in kaart 
te brengen. Daartoe zijn wetenschappelijke gegevens omtrent lokale en regio-
nale omstandigheden noodzakelijk en moeten de mogelijke perspectieven van 
ontzilting, de potentie van de waterputten en de watertoevoer uit te bergen 
evenals het Nationale Waterplan nauwkeurig worden bezien. 
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Grond(soort) wordt niet als beperkende factor gezien. Cultuurtechnische 
maatregelen bieden een oplossing: de teeltlaag wordt kunstmatig aange-
bracht. 
2. Bedrijfsstructuur primaire sector 
Het aandeel van relatief kleine bedrijven in de totale produktie zal, zij 
het langzaam, afnemen. Het traditionele gezinsbedrijf en de behoudende in-
stelling, met name in het oudste deel van het gebied, maken een beperkte 
ontwikkeling door. 
In de nieuwere delen is een andersoortige ontwikkeling gaande. Relatief 
jonge ondernemers investeren in betere kassen en teelttechnieken. Gewason-
derhoud, biologische bestrijding en watergeefsystemen krijgen daar meer aan-
dacht. Er is een tendens om de problemen met het klimaat door hoge investe-
ringen in betere opstanden te lijf te gaan (poothoogten, stalen onderbouw, 
grotere vakmaten en betere ventilatiemogelijkheden). 
Voor de grote gewassen wordt getracht het teeltseizoen te verlengen. 
Dat vereist aanpassingen van produktiesystemen en plantenrassen. In de nieu-
were kassen zijn tevens meer mogelijkheden voor substraatteelt aanwezig. 
3. Centrumfunctie 
Het tuinbouwgebied Almerïa is als tuinbouwcentrum nog geen hecht 
complex zoals we dat in Nederland kennen. Het gebied ontwikkelt zich echter 
wel als tuinbouwcomplex naar de volwassenheidsfase. Er is toename van aan-
verwante bedrijvigheid, onderzoek, voorlichting en kennisuitwisseling. Als ge-
volg daarvan stijgt ook de produktiviteit. Infrastructurele verbeteringen en 
logistieke processen verbeteren in snel tempo de centrumfunctie van Almerïa. 
De voorziening van voor de tuinbouw noodzakelijke materialen en uitrusting 
verbetert langzaam. Een steeds groter deel van de toelevering wordt door 
Spaanse bedrijven verzorgd. 
Voorlichting en technische ondersteuning vindt voor een groot deel 
plaats door technici van toeleveringsbedrijven en door coöperaties. 
4. Milieuhygiëne 
De tuinbouw in Almerïa is mede verantwoordelijk voor de lage grondwa-
terspiegel en de verontreiniging van grond, water en bodem door gebruik van 
chemische middelen. 
Afgezien van de verplichtingen van de Europese Unie is het nationale 
gewasbeschermingsbeleid vrijblijvend en niet openbaar. De controle op de toe-
passing is zeer gebrekkig. Uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen geeft daarom ogenschijnlijk weinig problemen. Over verontreini-
ging van grondwater maakt men zich weinig zorgen. 
De milieubelasting zal in Almerïa (moeten gaan) afnemen. Organisaties 
voor de volksgezondheid oefenen een toenemende druk uit om de problemen 
structureel op te lossen. Het tempo daarvan wordt mede bepaald door de eisen 
die door de EU worden gesteld. 
Ziekten en plagen zijn door het warme klimaat moeilijker te beheersen. 
Toch zijn er aanwijzingen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal 
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worden verbeterd. Biologische bestrijding, afnemers/consumenten die eisen 
stellen en de toepassing van internationale regels zullen daar een bijdrage aan 
leveren. 
5. Afzet en vermarkting 
De afzet loopt meestal via coöperaties of via veilingen, waarvan de mees-
te in handen zijn van particulieren of exporteurs. De afzetcoöperaties functio-
neren in het algemeen goed. Er worden relatief veel kleine partijen aangebo-
den en door handelaren opgekocht, gesorteerd en afgezet. De organisatie van 
de afzet kan echter verbeterd worden. 
Door de introductie van longlife-rassen bij tomaten zijn de verre afzet-
markten voor Almeria geen probleem meer. Hierdoor is het mogelijk om zon-
der kwaliteitsverlies tomaten langer onderweg van producent naar consument 
te laten zijn. 
Mede door de jaarrondteelt en de introductie van nieuwe rassen (ook bij 
andere gewassen) zal de concurrentiepositie verbeteren. Door veredeling van 
rassen zullen resistentie en smaak verder toenemen en zal de positie van Al-
meria sterker worden. 
Grote private ondernemingen werken zeer marktgericht; in ieder geval 
veel marktgerichter dan in Nederland. Datzelfde geldt in grote lijnen voor 
afzetcoöperaties. 
Er is een sterke tendens om de logistiek van tuinbouwprodukten te reor-
ganiseren. De van oudsher gedecentraliseerde distributie in Spanje wordt de 
laatste jaren door de omvang van de landelijk opererende ketens steeds meer 
(semi) centraal opgezet. Door de grote afstand tot de buitenlandse consump-
tiecentra zijn de transportkosten relatief hoog. 
6. Ruimtelijke ordening 
De ruimtelijke ordening wordt niet als een probleem ervaren. Het gebied 
laat weinig ruimte voor andere dan tuinbouwaanwendingen. De bedrijven zijn 
vrijwel tegen elkaar aangebouwd op een strook van 15 bij 25 km. 
Toegangswegen en doorgaande wegen zijn redelijk goed begaanbaar. De 
infrastructuur in het concentratiegebied is redelijk tot goed. Bij voortgaande 
groei zal deze echter verbeterd dienen te worden. 
Er is weinig concurrentie tussen tuinbouw, wonen en recreëren. De 
(schaarse) conflicten, die zich aan de buitenranden van de dorpen of steden 
voordoen, worden voortvarend opgelost. 
Ruimte voor recreatie en groenvoorzieningen is er niet. De functies van 
wonen, werken en recreëren zijn ruimtelijk gescheiden. 
7. Financiële variabelen 
De kostprijs van de in Almeria geteelde produkten (inclusief het transport 
naar verre markten) is in vergelijking to t Nederland laag. Dat komt onder an-
dere door de lage investeringen in plastic opstanden, doordat substraat goed-
deels afwezig is, door goedkoper plantmateriaal, door de goedkope arbeid en 
de lage energie-input. 
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Arbeid in Almeria is in vergelijking met Nederland goedkoop. Men ver-
wacht echter dat daarin door de convergentiepolitiek van Brussel verandering 
zal komen; bovendien zal door de enorme devaluatie van de peseta de inflatie 
stijgen. 
Telers hebben nog al eens problemen met het aantrekken van vreemd 
vermogen. De rentepercentages zijn relatief hoog en de banken stellen hoge 
eisen. Grondprijzen zijn gemiddeld in het concentratiegebied ƒ 75.000,- per 
hectare. De exacte prijzen zijn echter afhankelijk van ligging, regio, grond-
soort, mate van hoogteverschil en vooral van de beschikbaarheid van goed 
water. 
8. Niet-agrarische gebruikswaarde 
De niet-agrarische gebruikswaarde van het gebied is laag en zal dat ook 
blijven. Wonen, recreëren en werken spelen zich, ruimtelijk gezien, gescheiden 
van elkaar af. Puur niet-agrarische bedrijvigheid zoals toerisme en industrie 
komt in het concentratiegebied vrijwel niet voor. 
9. Samenhang gebruiksvormen 
Er is nauwelijks sprake van samenhang van gebruiksvormen. De agrari-
sche ondernemers en het personeel wonen vrijwel allemaal in de dorpen. Het 
gebied verschilt wat dat betreft sterk van Nederland. 
Belevingswaarde 
10. Gemengde gevoelens 
Het landschap van Almeria wordt gedomineerd door de plastic-tuinbouw. 
Het gebied vertoont een logische opbouw. Ruimte en ruimtegebruik sluiten 
goed op elkaar aan. Tuinbouw en toerisme zijn door een natuurlijk hoogtever-
schil van elkaar gescheiden. Het gebied oogt in het glastuinbouwgedeelte zeer 
onverzorgd. De aanblik van plastic kassen tegen het bergachtige decor kan 
niettemin een zekere positieve waardering oproepen. De belevingswaarde van 
een gebied als Almeria (een "statement" in het landschap) kan daardoor het 
best worden getypeerd met de term gemengde gevoelens. 
Toekomstwaarde 
11. Ecologische duurzaamheid 
De ecologische waarde van het grootste deel van het gebied is laag, met 
uitzondering van een aantal natuurgebieden aan de kust. Vanwege het enor-
me areaal en waterverbruik heeft de plastic-tuinbouw hierop een grote nega-
tieve invloed. Aangezien dit effect voorlopig zal blijven bestaan, is de ecologi-
sche duurzaamheid van het gebied beperkt. 
12. Flexibiliteit 
De ruimtelijke flexibiliteit is niet groot. Het gebied is vrijwel vol. Herstruc-
turering binnen het gebied zal moeilijk zijn. Niet alleen het ruimtelijk systeem, 
maar ook het watersysteem legt beperkingen op. 
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13. Beheerbaarheid 
De organisatie van zowel de afzet, het beleid als het waterbeheer komt 
atomistisch over. Er heerst in het gebied een redelijke eensgezindheid over de 
ontwikkeling. Deze moet worden gericht op de verdere uitbouw van de tu in-
bouw. Vooral op grond van deze consensus over de ontwikkeling van het ge-
bied, is het oordeel over de beheerbaarheid van het gebied, ondanks de soms 
chaotische organisatiestructuur, matig positief. 
14. Economische duurzaamheid 
Sterke/zwakke punten 
De economische duurzaamheid van het gebied is goed gewaarborgd. De 
sterke punten (klimaat, thuismarkt, arbeid, kostprijs) zullen de zwakke punten 
blijven overheersen. Concurrentiekrachtfactoren die te maken hebben met het 
optreden van de overheid, het functioneren van de economische orde, markt-
gerichtheid, de Spaanse munt en de beschikbaarheid van betaalbare arbeid 
zijn redelijk goed ontwikkeld. 
Zwakke punten zijn de geografische factoren, water, kennis en kennis-
netwerken. De afstanden tot de internationale markten zijn groot. De daaruit 
voortkomende hoge transportkosten maken de voordelen van de lage kostprijs 
van de produkten op telersniveau deels ongedaan. De zwakke punten zullen 
echter aangepakt worden, waardoor de concurrentiekracht van het gebied 
verder zal toenemen. 
Een probleem dat de regio kwetsbaar maakt, is de bemesting en de ziek-
tebestrijding. Door de verwachte produktiestijging zal de watervoorziening op 
termijn waarschijnlijk grotere problemen gaan geven. 
Areaal 
Almeria zal zijn relatief gunstige positie maar ten dele vertaald zien in 
een groter areaal plastic. Dat komt door de nu reeds aanwezige intensieve 
bebouwing en de natuurlijke grenzen van bergen en zee. De totale areaalgroei 
van Almeria tot 2000 wordt geschat op 2.000 à 3.000 ha. Daarna zal de totale 
oppervlakte tuinbouw onder plastic in Almeria onder invloed van een relatief 
grote produktiestijging per vierkante meter waarschijnlijk afnemen tot een 
aanmerkelijk kleiner areaal. 
Spreiding/concentratie 
Door de hoge concentratiegraad in Almeria is het nauwelijks mogelijk om 
in het tuinbouwgebied zelf meer gronden voor tuinbouw te bestemmen. Er is 
bovendien slechts een relatief klein overgangsgebied beschikbaar voor de teelt 
onder plastic. 
Het potentiële spreidingsgebied wordt bepaald door de natuurlijke be-
grenzing van bergen en zee en zal zich daarom in de lengteas zowel noord- als 
zuidwaarts kunnen bewegen, en dan alleen nog op de daarvoor geschikte 
vlakke gedeeltes. 
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Bedrijfsstructuur primaire sector 
In 2015 zullen er in Almeria nog steeds relatief veel kleine bedrijven ge-
vestigd zijn; hun omvang zal echter groeien. Onder druk van de markt zal ook 
het aantal grote bedrijven groeien en zal tevens verdere schaalvergroting 
plaatsvinden. 
Het teeltseizoen zal verder worden verlengd. Ten behoeve van betere 
beheersing van het kasklimaat zullen hogere kassen met betere klimaatregel-
apparatuur geïnstalleerd worden. De watervoorziening zal in de toekomst 
meer problemen op gaan leveren. Een tweede grote probleem dat de regio 
Almeria kwetsbaar maakt, is de bemesting en ziektebestrijding. 
Centrumfunctie 
Het gebied zal zich als volwaardig tuinbouwcomplex verder ontwikkelen. 
Daarbij passen onder andere infrastructurele verbeteringen en aanpassingen 
van de interne structuur van de bedrijven (grotere bedrijven, betere vormen, 
grotere bedrijfsruimten, voorzieningen voor wateropslag, parkeermogelijkhe-
den). 
Bij de ontwikkeling naar een tuinbouwcomplex hoort een rijpingsproces 
naar de volwassenheidsfase waarin ook de aanverwante bedrijvigheid, dienst-
verlening, kennisuitwisseling, innovatie enzovoort zullen worden meegezogen. 
Afzet en vermarkting 
Tot 2015 zal de afzet en vermarkting steeds meer verbeteren. Door nog 
beter in te spelen op de markt maar ook door fusies en samenwerking zal de 
structuur minder chaotisch en versnipperd zijn dan nu. De tendens om de logis-
tiek van de produkten te verbeteren, zal zich voortzetten waardoor de trans-
portkosten (onder andere door logistieke optimaliseringsmodellen, betere 
afstemming sorteer- en pakstation, verbetering infrastructuur, en meer retour-
vrachten bij verre markten) in de toekomst verder kunnen dalen. Naast de ei-
gen grote markt zal de export van produkten in de toekomst een steeds grote-
re betekenis krijgen. 
Financiële variabelen 
In geval de bedrijven door voortgaande urbanisatie opgekocht worden, 
krijgt de betrokken ondernemer in het algemeen een behoorlijke vergoeding. 
Herplaatsing van bedrijven in de regio Almeria zal gezien de beperkt beschik-
bare ruimte echter moeilijk zijn. 
Waarschijnlijk zullen de loonkosten door de EU-politiek en de inflatie in 
de toekomst hoger worden. De energiekosten zijn laag. Daar staat tegenover 
dat de transportkosten relatief hoog zijn; verlaging is waarschijnlijk mogelijk. 
Alle kostenontwikkelingen in aanmerking genomen, mag worden veronder-
steld dat Almeria haar produkten tegen een concurrerende prijs op de Noord-
Europese markten af zal kunnen blijven zetten. Door de relatief lage koers van 
de peseta blijven de Spaanse produkten in het buitenland goedkoper en kan 
Spanje haar export verder versterken. 
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3.3 Waardering en vergelijking van de ruimtelijke kwaliteit van de 
vier regio's 
3.3.1 Inleiding 
Beschrijving en waardering van ruimtelijke kwaliteit is een complexe be-
zigheid. In het voorgaande is door middel van een kwalitatieve beschrijving (in 
de vorm van samenvattende conclusies) van alle van toepassing zijnde variabe-
len vorm gegeven aan de inhoud van de ruimtelijke kwaliteit van de regio's. 
In de volgende paragrafen wordt mede ter vergelijking van de waarde-aspec-
ten van ruimtelijke kwaliteit (gebruiks-, belevings-, toekomstwaarde) voor de 
onderscheiden regio's een kwantitatieve benadering gepresenteerd. Het is niet 
de bedoeling om tot een cijfermatige (schijn)exactheid van de aspecten van 
ruimtelijke kwaliteit te komen. Eerste doelstelling is het bepalen van de relatie-
ve verschillen in de aspecten van ruimtelijke kwaliteit voor de verschillende 
regio's. Die kunnen waarschijnlijk beter verantwoord worden als de onderlinge 
verhoudingen van de variabelengroepen, actoren en aspecten van ruimtelijke 
kwaliteit in beschouwing worden genomen. Nogmaals wordt benadrukt dat 
kwantificering als een aanzet voor verdere analyse moet worden gezien. Zodra 
met behulp van de wegingsfactoren gekwantificeerd is, staan de onderlinge 
verhoudingen vast en kan de positiebepaling van de aspecten van ruimtelijke 
kwaliteit voor de regio's op de oorspronkelijke waarderingsschaal van ++ 
(= uitermate positief beeld) tot -- (= uitermate negatief beeld) plaatsvinden. Dit 
gebeurt in de navolgende paragrafen met behulp van staafdiagrammen. 
De groepen betrokkenen (actoren) zijn niet uitgebreid met behulp van 
representatieve steekproeven geïnterviewd. De waarderingen komen voort uit 
deskresearch en toetsing van resultaten daarvan tijdens de gebiedsbezoeken. 
Deze waarderingen zijn daarom indicaties voor de hoogte van de gebruiks-, 
belevings- en toekomstwaarde die bij de onderscheiden groepen leven. 
3.3.2 Waardering van de ruimtelijke kwaliteit 
Er wordt in dit hoofdstuk dus geen uitgebreide beschrijving van de ach-
tergronden van de variabelenclusters van de gebruiks-, belevings- en toekomst-
waarde gegeven. Dit is in de door LEI-DLO en SC-DLO uitgebrachte afzonderlij-
ke publikaties over de regio's gebeurd. Het gaat hier vooral om de comprime-
ring van de vele detailvariabelen naar samenvattende waarde-aanduidingen 
van de clusters en van de actoren in relatieschema's. 
De opzet en enkele belangrijke uitgangspunten voor deze benadering 
zijn reeds in hoofdstuk 1, figuur 1.2 weergegeven. Een nadere indeling in ver-
schillende groepen van betrokkenen (actoren) is noodzakelijk. Deze groepen 
vertonen een zekere diversiteit in de waardering van gebruik, beleving en toe-
komstmogelijkheden van een gebied. In de eerste plaats kunnen de belangen 
van de groepen verschillend zijn en verder kunnen de duur en de intensiteit 
van gebruik of beleving verschillend zijn. Als gevolg daarvan kennen de groe-
pen betrokkenen vaak een van elkaar afwijkende gebruiks-, belevings- en toe-
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komstwaarde toe aan een gebied. Bij de eindconclusie over de ruimtelijke kwa-
liteit dient daar rekening mee te worden gehouden. 
In figuur 1.2 is een indicatie van de verschillen in betrokkenheid tussen 
de groepen en de gebruiks-, belevings- een toekomstwaarde vermeld. Door 
middel van symbolen is daar aangegeven hoe sterk of intens de koppeling tus-
sen de betreffende groep en het betreffende aspect van ruimtelijke kwaliteit 
is. Het zijn relatieve duidingen die de functie hebben om een indruk te geven 
over het gewicht van betreffende actoren in het totaalbeeld per aspect van 
ruimtelijke kwaliteit. Zo telt bijvoorbeeld de gebruikswaarde van recrean-
ten/passanten nauwelijks en die van de agrarische gezinnen relatief sterk mee 
voor de eindconclusie van de gebruikswaarde in de onderzochte regio. Bij de 
belevingswaarde telt daarentegen het oordeel van recreanten/passanten en 
van niet-agrarische bewoners zeer sterk en die van de agrarische gezinnen 
relatief zwak mee. 
Op de problematiek van de weging en de vaststelling van de wegingsfac-
toren voor afzonderlijke variabelen(groepen) van gebruiks-, belevings- een 
toekomstwaarde, groepen betrokkenen en de hoofdcomponenten van ruimte-
lijke kwaliteit wordt hier niet verder ingegaan. In bijlage 2 is een verantwoor-
ding van de totstandkoming van deze wegingsfactoren gegeven. 
3.3.3 Relatieschema's 
De relatieschema's voor de afzonderlijke variabelengroepen van de 
gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde zijn voor de vier onderzochte regio's 
opgenomen in bijlage 3. In de volgende paragrafen wordt volstaan met een 
relatieschema waarin deze waarden als som van de variabelengroepen zijn op-
genomen. In bijlage 3 zijn de notaties voor de afzonderlijke variabelengroepen 
vermeld in plussen en minnen die de waardering van de betrokken groepen 
voor de variabelengroepen in positieve en negatieve indrukken voorstellen. 
Uit de relatieschema's in de bijlage zijn met behulp van de in bijlage 2 
vermelde wegingsfactoren de kwantitatieve waarderingen berekend van de 
betrokken groepen uit de betreffende regio's. Deze waarderingen zijn in dit 
hoofdstuk met behulp van staafdiagrammen gevisualiseerd. Er wordt met na-
druk nog eens op gewezen dat het gaat om de relatieve verschillen tussen de 
regio's, groepen betrokkenen, enzovoort. Daarom zijn in de staafdiagrammen 
op de Y-as geen getallen vermeld, maar symbolen op een continuüm van ++ 
(uitermate positief beeld), + (positief beeld), 0 (neutraal, geen mening), - (ne-
gatief beeld) tot -- (uitermate negatief beeld) die betreffende waarden voor-
stellen. 
3.4 Vergelijking van aspecten van ruimtelijke kwaliteit 
3.4.1 Vergelijking van de gebruikswaarde 
Algemeen 
Uit figuur 3.1 kan afgeleid worden dat de gebruikswaarde in alle vier de 
regio's gemiddeld positief wordt beoordeeld. Er zijn echter relatief grote ver-
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schillen tussen de groepen betrokkenen (actoren) zowel per regio als tussen de 
regio's. De gemiddelde gebruikswaarde is voor Bretagne/Pays de la Loire het 
hoogst van de vier regio's; de regio Vlaanderen/Brabant/ Antwerpen scoort iets 
lager, daarna volgt Almeria. In het Zuid-Hollands Glasdistrict wordt de ge-
bruikswaarde het laagst van de vier onderzochte regio's gewaardeerd. 
De relatief hoge gebruikswaarde in de regio's Vlaanderen/Brabant/Ant-
werpen en Bretagne/Pays de la Loire kan vooral worden verklaard uit de hoge 
waardering door de actoren met een agrarische achtergrond, te weten: agrari-
sche gezinnen en medewerkers en aan tuinbouw gelieerde organisaties en 
bedrijven. Daarnaast zijn de niet-agrarische bevolking en de niet-agrarische 
bedrijven met hun oordeel over de gebruikswaarde van de regio's Vlaande-
ren/Brabant/Antwerpen en Bretagne/Pays de la Loire ook tamelijk positief. In 
het Zuid-Hollands Glasdistrict en in Almeria drukken de niet-agrarische actoren 
met hun lage waardering voor gebruikswaarde een relatief zwaar stempel op 
het totaalgemiddelde. 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Opvallend is dat met name de waardering voor de gebruikswaarde door 
agrarische gezinnen en medewerkers evenals de aan de tuinbouw gelieerde 
organisaties en bedrijven niet hoog uitvalt. Uit bijlage 3 blijkt dat de "centrum-
functie" door deze groepen uitermate positief wordt beoordeeld. Daar staat 
echter tegenover dat er negatieve notaties gegeven zijn aan belangrijke varia-
belenclusters zoals "bedrijfsstructuur primaire sector", "ruimtelijke ordening" 
en " financiële variabelen". Deze variabelen verklaren voor een groot deel de 
relatief lage totaalscore van de agrarische actoren in deze regio. 
De recreanten/passanten en niet-agrarische bevolking van het Zuid-Hol-
lands Glasdistrict spreken zich zeer negatief uit over de gebruikswaarde in de 
regio: vooral "milieuhygiëne" en "ruimtelijke ordening" zijn daar debet aan. 
Dat de niet-agrarische bedrijven een iets hogere waardering geven aan de ge-
bruikswaarde dan de niet-agrarische bevolking van de regio komt onder ande-
re door een minder negatief oordeel omtrent "milieuhygiëne". Tevens hebben 
deze bedrijven een positieve waardering voor de centrumfunctie van het ge-
bied. 
De buitenlandse regio's 
De regio's Bretagne/Pays de la Loire en Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
laten voor de agrarische gezinnen en medewerkers evenals voor de aan de 
tuinbouw gelieerde bedrijven en organisaties een opvallend positieve waarde-
ring voor vrijwel alle variabelenclusters zien. De gebruikswaarde wordt door 
deze groepen in de breedte hoog gewaardeerd. Slechts over de milieuhygiëne 
wordt in Frankrijk en in België een neutraal standpunt ingenomen of kan door 
de mix van positieve en negatieve gevoelens geen duidelijk oordeel worden 
uitgesproken. 
Het positieve oordeel van de niet-agrarische actoren wordt in beide ge-
noemde regio's vooral verklaard door hun tevredenheid over de "ruimtelijke 
ordening", de "niet-agrarische aspecten" en door de "samenhang van de ge-
bruiksvormen". In Bretagne/Pays de la Loire dragen de positieve waarderingen 
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van deze groepen voor het fysisch milieu ook bij aan het reliëf gunstige oor-
deel over de gebruikswaarde in de regio. 
In Almeria zijn het vooral de "centrumfunctie" en de "afzet en vermark-
t ing" die een positieve bijdrage leveren aan het oordeel van de agrarische ac-
toren over de gebruikswaarde in de regio. Opvallend is dat voor deze groepen 
betrokkenen vrijwel alle overige variabelen gemengde gevoelens (+ en -) ople-
veren en daarom niet bijdragen aan een gunstig oordeel over de gebruiks-
waarde in de streek rond Almeria. 
Voor de andere groepen (de niet-agrarische actoren) zijn het evenals in 
Nederland de "milieuhygiëne" en de ruimtelijke ordening die negatieve nota-
ties hebben. Met betrekking tot de "niet-agrarische aspecten van gebruiks-
waarde" en de "samenhang van gebruiksvormen" nemen vrijwel alle actoren 
in deze regio een neutraal standpunt in. 
3.4.2 Vergelijking van de belevingswaarde 
De relatieschema's voor de afzonderlijke variabelengroepen van de bele-
vingswaarde zijn voor de vier onderzochte regio's opgenomen in bijlage 3. Met 
behulp van de wegingsfactoren uit bijlage 2 zijn kwalitatieve beschrijvingen 
omgezet in kwantitatieve waarderingen. In deze paragraaf worden ze in f i -
guur 3.2 met behulp van staafdiagrammen gevisualiseerd. 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Voor het oordeel over de belevingswaarde van het Zuid-Hollands Glasdis-
trict is uitgegaan van de multifunctionaliteit van het gebied. Dat betekent dat 
het totaaloordeel over de belevingswaarde is gebaseerd op het oordeel van 
alle groepen betrokkenen. Het oordeel van de groepen die geen economische 
band met de glastuinbouw hebben, is negatiever dan de groepen die wel eco-
nomisch met de glastuinbouw zijn verbonden. Over zaken als "gebruik" en 
"natuurl i jkheid" wordt door de groepen zonder economische band met de 
glastuinbouw negatief geoordeeld. Tegenover "eenheid" en "ruimtelijke wer-
king " van het landschap staat men met gemengde gevoelens. Degenen die wel 
een economische band hebben met de glastuinbouw, kijken anders tegen het 
landschap aan; zij beoordelen de meeste criteria een gradatie positiever. 
Het gemiddelde oordeel van alle groepen resulteert in een licht positief 
oordeel over de belevingswaarde van glastuinbouwgebieden in de Randstad. 
De buitenlandse regio's 
Het oordeel over de belevingswaarde in Bretagne/Pays de la Loire en 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen is net als dat van het Zuid-Hollands Glasdistrict 
gebaseerd op alle vijf de gebruikersgroepen. In Bretagne/Pays de la Loire speelt 
het toerisme een belangrijke rol, terwijl in de Vlaamse regio's zowel toeristen 
als niet-agrarische bewoners relevante groepen worden geacht. 
Aangezien bovendien onder andere vanwege de verspreide ligging van 
de glastuinbouw, veel positiever over vrijwel alle aspecten van de belevings-
waarde wordt gedacht, is het totaaloordeel voor Vlaanderen en vooral voor 
Bretagne veel hoger dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
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Figuur 3.2 Belevingswaarde van vier regio's voor vijf groepen betrokkenen 
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In Almeria is het beeld over de score per groep ongeveer vergelijkbaar 
met dat van het Zuid-Hollands Glasdistrict: degenen die niet met de glastuin-
bouw te maken hebben, oordelen negatief, in tegenstelling tot degenen die 
wel met de tuinbouw zijn verbonden. In tegenstelling to t het Zuid-Hollands 
Glasdistrict is voor Almeria verondersteld dat het oordeel van de niet-tuin-
bouwgebondenen, omdat die zelden of nooit in het gebied komen, minder 
relevant is dan de wel tuinbouwgebondenen. 
De totaalwaardering voor de belevingswaarde als gemiddelde van alle 
groepen betrokkenen in het gebied Almeria is evenals voor het Zuid-Hollands 
Glasdistrict licht negatief. 
3.4.3 Vergelijking van de toekomstwaarde 
De relatieschema's voor de afzonderlijke variabelengroepen van de toe-
komstwaarde zijn voor de vier onderzochte regio's opgenomen in bijlage 3. In 
deze paragraaf zijn ze met behulp van staafdiagrammen in figuur 3.3 gevisuali-
seerd. Voor de achterliggende werkwijze (conversie en wegingsfactoren) wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Wat betreft de ecologische duurzaamheid en flexibiliteit van de gebieds-
inrichting scoort dit gebied niet hoog. De beheerbaarheid van het gebied (en 
daarmee de beheersbaarheid van de problemen) kent positieve en negatieve 
kanten. Vooral de consensus in de tuinbouw speelt hierbij een belangrijke rol. 
Was het decennia lang een succesfactor, nu het op veranderingen aankomt, 
doet de wet van de remmende voorsprong zich gelden. De economische duur-
zaamheid is positief beoordeeld (zie paragraaf 3.2.1). Bij elkaar genomen resul-
teert dit gemiddeld genomen in een licht positieve toekomstwaarde. 
De buitenlandse regio's 
De toekomstwaarde van Vlaanderen/Brabant/Antwerpen en met name 
Bretagne/Pays de la Loire wordt veel positiever beoordeeld dan die van het 
Zuid-Hollands Glasdistrict. De "ecologische duurzaamheid" en de "flexibiliteit" 
scoren hier veel hoger. Ook de economische duurzaamheid is hier positief be-
oordeeld. 
In Almeria is het oordeel over de toekomstwaarde eveneens positief, zij 
het wat minder dan in de regio's Vlaanderen/Brabant/Antwerpen en Bretag-
ne/Pays de la Loire. Dit is met name gebaseerd op de hoge scores voor de eco-
nomische duurzaamheid. In paragraaf 3.2.4 is daar voor Almeria reeds op in-
gegaan. 
3.4.4 Integrale vergelijking van ruimtelijke kwaliteit voor vier regio's 
Uit de relatieschema's voor de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde 
is voor de groepen betrokkenen in elk van de vier regio's de totale ruimtelijke 
kwaliteit in getalsverhoudingen berekend. Daarvoor zijn de wegingsfactoren 
gebruikt die in bijlage 2 zijn weergegeven. In figuur 3.4 en 3.5 zijn de gegevens 
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Figuur 3.3 Toekomstwaarde van vier regio's voor vijf groepen betrokkenen 
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Figuur 3.4 Ruimtelijke kwaliteit van vier regio's voor vijf groepen betrokkenen 
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Figuur 3.5 Ruimtelijke kwaliteit in vier regio's onderverdeeld in gebruiks-, bele-
vings- en toekomstwaarde 
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uit de relatieschema's (uit bijlage 3) voor de ruimtelijke kwaliteit met behulp 
van staafdiagrammen gevisualiseerd. 
Algemeen 
De ruimtelijke kwaliteit (als gemiddelde van 5 groepen betrokkenen) is 
voor alle vier de onderscheiden regio's positief, maar er zijn relatief grote ver-
schillen tussen de regio's. In vergelijking daarmee zijn de verschillen tussen de 
regio's (maar ook per regio) bij de afzonderlijke groepen nog groter. De ruim-
telijke kwaliteit is in Bretagne/Pays de la Loire het hoogst, vlak daarop volgen 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen en Almeria. Voor het Zuid-Hollands Glasdistrict 
wordt de ruimtelijke kwaliteit het laagst van de vier regio's ingeschat. 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Door de recreanten/passanten en de niet-agrarische bevolking in het 
Zuid-Hollands Glasdistrict wordt de ruimtelijke kwaliteit negatief gewaardeerd. 
Uit de voorgaande paragrafen bleek dat alle drie de hoofdaspecten van ruim-
telijke kwaliteit (gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde) daar verantwoorde-
lijk voor zijn. De relatief lage belevingswaarde heeft echter de grootste invloed 
op het gemiddelde. 
Bij de agrarische gezinnen/medewerkers en bij de aan tuinbouw gelieer-
de organisaties en instellingen is de ruimtelijke kwaliteit duidelijk hoger ge-
waardeerd dan bij de groepen niet-agrariërs. Dat geldt voor zowel de ge-
bruiks-, belevings- als voor de toekomstwaarde. De belevingswaarde is bij de 
groepen agrariërs hoger dan bij de groepen die de niet-agrariërs vertegen-
woordigen. Dat kan waarschijnlijk worden verklaard uit de afwijkende instel-
ling en dus ook uit de daaruit voortkomende eisen die aan het gebied gesteld 
worden. 
De overige regio's 
De onderzochte regio's in België en Frankrijk vertonen opvallende over-
eenkomsten in de waarde voor ruimtelijke kwaliteit. Per regio zijn de verschil-
lende waarderingen bij de groepen betrokkenen niet groot. De belevingswaar-
de is in Bretagne/Pays de la Loire het hoogst. Uit figuur 3.2 concludeerden wij 
reeds dat dat voor vrijwel alle actoren geldt. 
Almeria is de enige regio met een negatieve belevingswaarde. De relatief 
hoge gebruiks- en toekomstwaarde hebben echter tot gevolg dat de totale 
ruimtelijke kwaliteit in de buurt komt van de Belgische regio. 
3.5 Conclusie 
Op basis van de lage ruimtelijke kwaliteit voor het Zuid-Hollands Glasdis-
trict en de geconstateerde verschillen met de buitenlandse regio's zou gecon-
cludeerd kunnen worden dat de ruimtelijke kwaliteit voor het Nederlandse 
glastuinbouwgebied verbeterd kan worden door elementen of aspecten uit die 
regio's over te nemen of na te bootsen. Het realiteitsgehalte van de feitelijke 
mogelijkheden daartoe zal in de navolgende hoofdstukken worden nagegaan. 
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4. LESSEN UIT DE DRIE BUITENLANDSE REGIO'S 
4.1 Economische en marktkundige ontwikkelingen 
Beschouwingen over de economische en marktkundige effecten van ont-
wikkelingen in de drie onderzochte buitenlandse regio's hebben in deze studie 
noodgedwongen een incompleet karakter. Dat komt doordat de drie regio's 
slechts ten dele de ontwikkelingen in Nederland bepalen doordat zij slechts 
een deel van de concurrentie vormen. Uit macro-economisch oogpunt bezien 
zou een dergelijke beschouwing pas goed mogelijk zijn indien het totaal con-
currerend aanbod (c.q. het totale produktiegebied voor de beschermde teelten 
in Europa of de wereld) in de studie zou zijn betrokken. 
Vorenstaande wordt duidelijker als we het aandeel van de onderzochte 
buitenlandse regio's in de produktie bezien. Van de totale oppervlakte glas-
tuinbouw in Europa nemen de drie buitenlandse regio's uit dit onderzoek on-, 
geveer 35% voor hun rekening. Geconcludeerd mag worden dat dit aandeel 
te laag is om tot een verantwoorde beredenering en sluitende beschrijving te 
komen over de economische en marktkundige effecten van ontwikkelingen in 
deze regio's voor de glastuinbouw in Nederland. 
Ondanks alle beperkingen die aan deze benaderingswijze kleven, kunnen 
de ontwikkelingen in de drie regio's met enige voorzichtigheid wel gebruikt 
worden voor een grofrasterige bespiegeling. Tot op zekere hoogte mag veron-
dersteld worden dat de regio's een voorbeeldfunctie vervullen en een bepaal-
de mate van representativiteit hebben voor de ontwikkelingen van de overige 
gebieden in het betreffende land. Daarvan uitgaande hebben de ontwikke-
lingen in de regio's meer beredeneerbare effecten en kunnen de gevolgen van 
het functioneren van die regio's voor de glastuinbouw in Nederland, zij het 
met enige reserve, in beeld gebracht worden. Per regio zullen in deze para-
graaf (mede op basis van de uitgevoerde Porter-analyse) aspecten op het ge-
Concurrentiekracht drie buitenlandse regio's 1995 2015 
België: Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
Frankrijk: Bretagne/Pays de la Loire 
Spanje: Almeria 
/O 
0 
/o 
0 
0/+ 
0/+ 
Legenda: - = minder goed; 
0 = ongeveer gelijk; 
+ = beter dan. 
Figuur 4.1 Resultaten Porter-analyse inzake de concurrentiekrachtontwikkeling van 
drie regio's ten opzichte van het Zuid-Hollands Glasdistrict (1995 en 2015) 
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bied van economische ontwikkelingen en daaraan te verbinden invloedssferen 
de aandacht krijgen. De gedetailleerde resultaten van de Porter-analyse zijn 
reeds beschreven in aparte publikaties (Alleblas et al., 1996 (b: Vlaande-
ren/Brabant/Antwerpen; c: Bretagne/Pays de la Loire; d: Almerïa). In figuur 4.1 
is een samenvatting gegeven van het onderzoek naar de concurrentiekracht 
volgens Porter. 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
De gevolgen en effecten van economische en marktkundige ontwikke-
lingen in België zijn uit oogpunt van concurrentie niet van groot belang. Als 
het gaat om de economische ontwikkelingen is voor België misschien een gelij-
ke beredenering te volgen als voor Bretagne/Pays de la Loire. Met name de 
beperkte omvang van het areaal leidt tot die conclusie. Het is wellicht van gro-
ter belang om de toekomstmogelijkheden van de glastuinbouw in Nederland 
en België samen in beschouwing te nemen. Uitgaande van een Bel-Ned (Bel-
gië/Nederland)-complex is het niet ondenkbaar dat er in het kader van een 
Noord-Europees tuinbouwcentrum uit de samenwerkingsverbanden tussen bei-
de landen ontwikkelingen in die richting voort zullen komen. In dit verband 
kan dan gesproken worden van elementen van een glastuinbouwcentrum 
"Nieuwe Stijl". Door autonome ontwikkelingen van de glastuinbouw zelf, 
maar ook door ontwikkelingen in het beleid (in Nederland met name door het 
verstedelijkingsbeleid, milieubeleid, restrictieve Groene Hartbeleid; in België 
het ruimtelijke ordeningsbeleid) is het aannemelijk te maken dat de vroegere 
geografische afbakening van de oude kleinere glastuinbouwcentra steeds 
verder zal gaan vervagen. Door een voortgaande verbetering van de logistieke 
processen van de tuinbouwproduktstromen, door meer open grenzen en door 
versnelde en verhoogde informatie-overdracht zal de afgrenzing van het cen-
trum "Nieuwe Stijl" vermoedelijk niet bij de landgrenzen ophouden. In hoofd-
stuk 6 zal op de ontwikkelingen van nieuwe glastuinbouwcentra verder wor-
den ingegaan. 
Bretagne/Pays de la Loire 
Uit de Porter-analyse kan afgeleid worden dat de regio Bretagne/Pays de 
la Loire in potentie een grote concurrent van Nederland zal kunnen worden. 
Het gebied ontwikkelt zich tot 2015 op een uitstekende manier en buit zijn 
sterke kanten goed uit. Toch zullen de met behulp van deze analyse te berede-
neren gevolgen van de economische ontwikkeling in dit gebied waarschijnlijk 
minder ingrijpend voor de Nederlandse glastuinbouw zijn dan de ontwikke-
lingen in Almeria. 
In de eerste plaats gaat het in Bretagne/Pays de la Loire om veel kleinere 
arealen. Er wordt weliswaar groei verwacht, maar zelfs als deze groei relatief 
fors zou zijn, dan nog gaat het slechts om een toename van het areaal met 
ongeveer 800 ha (optimistisch schatting) tot 2015. Op het totale Europese aan-
bod zal die stijging niet van al te grote invloed zijn op de Nederlandse glastuin-
bouw, temeer omdat de produktie in de Franse regio voor een groot deel be-
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stemd is voor de regionale Franse markt, waar het aandeel van de Nederlandse 
afzet gering is. Indien een deel van deze verhoogde produktie echter op de 
voor ons concurrerende exportmarkten (met name in Duitsland) terechtkomt, 
zal dat grotere gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkelingen van de glas-
tuinbouwbedrijven in Nederland. 
Verder is het voor de invloed van het Franse gebied op Nederland van 
belang dat de kostprijs van de geteelde produkten er niet veel lager ligt dan 
in Nederland. Slechts de kostprijs van de in dit gebied onder plastic geteelde 
produkten ligt ongeveer 20% beneden de kostprijs van de in Nederland onder 
glas geteelde produkten. Het aanvoerseizoen is echter ook beperkt to t de zo-
mer en herfst. 
Almeria 
Voor Almeria is met de Porter-analyse vastgesteld dat de concurrentie-
kracht van het gebied in relatie tot Nederland naar 2015 groter zal worden. De 
totale oppervlakte beschermde teelten in dit gebied alleen al is ongeveer twee-
enhalf keer de oppervlakte glas in heel Nederland. Daar komt nog bij dat de 
produkten er veel goedkoper geteeld kunnen worden dan in Nederland. Reke-
ning houdend met de relatief lage kostprijs van de daar geteelde produkten 
en met de mogelijkheden van een forse produktieverhoging per vierkante 
meter, mag verondersteld worden dat de ontwikkelingen aldaar kunnen leiden 
tot verslechtering van de positie van de Nederlandse glastuinbouw en to t ver-
mindering van het areaal in Nederland. In dat geval zou de problematiek van 
concentratie en spreiding van de glastuinbouw in de overvolle Randstad in de 
toekomst minder groot kunnen zijn dan nu verwacht wordt. Doordat er in dit 
geval waarschijnlijk meer bedrijven in de oude centra zullen verdwijnen en de 
kansen voor herinrichting van de oude centra in het westen van Nederland en 
verbetering van interne bedrijfsstructuur in die gebieden stijgen, zullen ook de 
gebruiks- en belevingswaarde naar 2015 verbeteren. Tegelijkertijd nemen juist 
door de verbeterde structuur van de primaire produktie en door de verbeterde 
infrastructuur van het gebied de toekomstmogelijkheden van de overblijvende 
bedrijven in de oude centra toe en zal de druk op de overloopgebieden van de 
Randstad minder worden. Dat dit implicaties heeft voor het beleid op het ge-
bied van ruimtelijke ordening behoeft hier verder geen toelichting. In hoofd-
stuk 7 zal daar nog op worden teruggekomen. 
4.2 Karakteristieken, analogieën en verschillen met het Zuid-Hollands 
Glasdistrict 
4.2.1 Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
De Belgische tuinbouw is qua structuur, opzet en ruimtelijke inpassing 
vergelijkbaar met het Nederlandse tuinbouwgebied rond Breda of met Zuid-
Oost Nederland. Arbeid en energie zijn in beide landen verantwoordelijk voor 
een groot deel van de kosten. Evenals in Nederland ligt een aantal tuinbouwlo-
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katies in België in de directe nabijheid van bevolkingsconcentraties. De bedrij-
ven zijn over het algemeen (met name de sierteeltbedrijven) wat kleiner dan 
in Nederland. Vaker dan in Nederland hebben glastuinbouwbedrijven een ge-
deelte van hun oppervlakte in produktie voor opengrondstuinbouw. De be-
drijfsgroottestructuur laat evenals in Nederland in de oude centra te wensen 
over. Het verschil is echter dat in België vrijwel overal voor de individuele glas-
tuinbouwbedrijven ruimte genoeg is om dat probleem op ondernemersniveau 
op te lossen. 
De sterke punten van de Belgische glastuinbouw komen voor een groot 
deel overeen met de sterke punten van de Nederlandse glastuinbouw (geogra-
fische factoren, infrastructuur, rol overheid, klimaat, grondstoffen, afzetmarkt). 
Door die gelijkwaardigheid maar ook doordat beide landen aan elkaar gren-
zen, wordt door België veel gebruikgemaakt van Nederlands(e) (aanverwante) 
bedrijvigheid, onderzoek, voorlichting, veilingwezen, enzovoort. Ook voor 
visie-ontwikkeling wordt sterk tegen Nederland aangeleund. België wordt 
hierdoor steeds vaker samen met Nederland als onderdeel van een grotere 
complexfunctie (Bel-Ned-complex) beschouwd. 
Bij de inrichting van nieuwe glastuinbouwgebieden vertoont het beleid 
in België overeenkomsten met dat in Nederland. In het algemeen streeft men 
er bij uitbreidingsplannen naar om groepen van bedrijven bij elkaar te plaat-
sen omdat concentraties van een bepaalde omvang voordelen bieden boven 
een te grote spreiding van bedrijven over het land. Bovendien bereikt men 
ermee dat het landschappelijk karakter van het overige beter intact blijft. In 
Nederland wordt bijvoorbeeld door het restrictieve Groene Hartbeleid getracht 
het gebied binnen de grote-stedenring onbebouwd te laten om daarmee een 
bijdrage te leveren aan de multifunctionaliteit van de Randstad; daarnaast 
worden tegelijkertijd in beleidsnota's toekomstige glastuinbouwlokaties aan-
gewezen. 
De concurrentie om de ruimte is in België over het algemeen relatief 
klein. Alleen in de nabijheid van de grote steden is sprake van enige spanning 
op dit gebied. Gelet op de lichte concentratiegraad in de meeste gebieden zal 
uitbreiding van het areaal met enkele procenten per jaar in België geen of 
nagenoeg geen grote problemen opleveren. Zoals eerder opgemerkt, is er in 
de directe omgeving van de huidige bedrijven voldoende ruimte. Ruimte voor 
uitbreiding is in Nederland ook wel beschikbaar, maar veelal alleen voor 
nieuw- of hervestiging op wat grotere afstanden van de huidige oude glastuin-
bouwcentra. 
Een ander verschil tussen de glastuinbouw in beide landen vindt zijn oor-
sprong in het totale ruimtelijk beslag. Mede daardoor zijn de lokatieproblemen 
in Nederland groter dan in België. Bij benadering is de glastuinbouw in Neder-
land 5 à 6 keer zo groot als bij onze zuiderburen. Die verhouding zal zich waar-
schijnlijk ook manifesteren in de ruimtelijke conflicten die zich nu maar ook op 
weg naar 2015 zullen voordoen. 
De landschappelijke situering van glastuinbouwgebieden wordt in België 
niet vanuit de Rijksoverheid gestuurd, maar vanuit de gewesten. Ze wordt als 
het ware op een natuurlijke wijze tot stand gebracht; van verstikking van het 
landschap kan mede door de geografisch-fysische omstandigheden in tegen-
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Stelling tot Nederland niet gesproken worden. Mede daardoor zijn er ook voor 
bewoning voor zowel agrarische als niet-agrarische doeleinden in België veel 
minder problemen dan in Nederland. Glooiing van het landschap is, vooral in 
verband met noodzakelijke egalisatiewerkzaamheden, meer landinwaarts een 
probleem bij vestiging. Het reliëf leidt er ook toe dat kassen makkelijker visu-
eel worden opgenomen in het landschap. 
Gezinsbedrijven hebben in België een belangrijk aandeel in de produktie. 
De indruk bestaat dat de gezinsbedrijven naar verhouding talrijker en domi-
nanter aanwezig zijn dan in Nederland en ook dat zij behoudender zijn: men 
is zeer voorzichtig met investeren en de bedrijfsomvang wordt vaak afgestemd 
op de beschikbaarheid van eigen arbeid. De economische risico's worden hier-
door weliswaar (ogenschijnlijk) gereduceerd maar daar staat tegenover dat 
door het structureel achterblijven van noodzakelijke investeringen en aanpas-
singen van de interne bedrijfsstructuur en het mechanisatie-niveau aan de ei-
sen van de nieuwe ti jd op den duur een achterstand zal kunnen ontstaan. 
Daarnaast is er in België een groeiende groep vooruitstrevende tuinders 
(tomaten, potplanten) die gemakkelijk kunnen wedijveren met de goede Ne-
derlandse ondernemers. De Belgische telers hebben vaak een meer marktge-
richte houding dan de Nederlandse tuinders. Dat kan historisch gezien ook 
verklaard worden uit de werking van veilingorganisaties in Nederland die in 
feite een groot deel van het verkoopmanagement van de ondernemers gedu-
rende een zeer lange periode hebben overgenomen. Juist in perioden van 
marktverzadiging blijkt dat meer individuele marktgerichtheid voordelen op 
kan leveren. De Belgen hebben door die marktgerichtheid op sommige punten 
beter en sneller kunnen reageren op specifieke vragen en verlangens van con-
sumenten. 
Het heeft er alle schijn van dat de Belgen wat minder moeite hebben met 
de milieuwetgeving dan de Nederlanders. Er worden nog middelen gebruikt 
die in Nederland verboden zijn. Er wordt nog vrij veel afval gedumpt of ge-
loosd. Het minder serieus nemen van de milieu-eisen is waarschijnlijk meer een 
gevolg van de houding van de overheid dan van de glastuinders zelf. Het ge-
volg is echter dat bij harmonisatie van de wetgeving in Europees verband in 
België nog veel werk is te verrichten om de achterstand ten aanzien van het 
milieu goed te maken. Als daar niet op ti jd aan wordt begonnen, zal dat on-
getwijfeld tot gevolg hebben dat in een aantal marktsegmenten het aandeel 
van België, wellicht ten gunste van Nederland, zal verminderen. 
4.2.2 Bretagne/Pays de la Loire 
De glastuinbouwgebieden in Bretagne en Pays de la Loire wijken qua 
opzet en structuur in enkele opzichten af van die in het Zuid-Hollands Glasdis-
trict. In de eerste plaats is de totale omvang van de beschermde teelten gerin-
ger. In een vijftal sublokaties in Bretagne is de totale oppervlakte beschermde 
teelten minder dan 1.000 ha, in Pays de la Loire bedraagt de totale oppervlakte 
beschermde teelten (inclusief 1.600 ha kleine plastic tunnels) ongeveer 2.300 
ha. In beide Franse gebieden is de teelt van vollegrondsgroenten belangrijker. 
Veel bedrijven zijn gemengd met vollegrondsgroenteteelt. In Bretagne is de 
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specialisatiegraad (vooral bij tomaten) veel groter dan in Nederland. De onder-
linge afstanden van de sublokaties in deze concentratiegebieden zijn aanzien-
lijk groter dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
Volgens de resultaten van de Porter-analyse moet de regio Bretagne/Pays 
de la Loire gezien worden als een tuinbouw/gebied met belangrijke potenties 
voor de toekomst. Op een aantal punten is de regio Bretagne/Pays de la Loire 
gelijkwaardig met het Zuid-Hollands Glasdistrict: infrastructuur, onderzoek, 
kennisuitwisseling en ondernemersgeest zijn over het algemeen goed ontwik-
keld. Verder zijn het klimaat (de gemiddelde temperaturen zijn beter en het 
aantal zonuren is beduidend hoger), aanbod en prijzen van grond, beschik-
baarheid van energie, water en uitgangsmateriaal gunstige factoren voor de 
Franse tuinbouw. De ligging ten opzichte van de grote exportmarkten is on-
gunstiger dan in Nederland, maar daar staat tegenover dat de thuismarkt voor 
Frankrijk zeer groot is en trouw blijft aan het Franse produkt. 
Of de Franse regio uitgaande van de gunstige factoren ook daadwerkelijk 
in kracht en omvang een explosieve groei door zal maken, valt nog te bezien. 
Veel zal afhangen van haar relatieve positie ten opzichte van de Spaanse tuin-
bouwgebieden. Wat dat betreft, verkeert Bretagne/Pays de la Loire evenals de 
Nederlandse glastuinbouwgebieden in grote onzekerheid. De ontwikkeling 
van het areaal beschermde teelten is tussen 1980 en 1990 weliswaar positief 
geweest, maar er zijn tekenen die wijzen op een afname van die groei. 
De centrumfunctie is ondanks de grotere afstanden tussen de bedrijven 
in de sublokaties goed ontwikkeld. De afzet, vermarkting en het aanverwant 
bedrijfsleven zijn in de regio's goed georganiseerd. Wat de afzet betreft, wordt 
een actieve bijdrage door de overheid verleend. Ook de lobby van de Franse 
overheid in Brussel lijkt beter georganiseerd dan door Nederland. Automatise-
ring en mechanisering maken, vooral in Bretagne, sterke vorderingen en zijn 
vergelijkbaar met Nederland. Onderzoek en voorlichting komen in het gebied 
steeds beter op gang. 
Het optimisme dat op basis van deze ontwikkelingen zou mogen worden 
verondersteld, wordt echter fors getemperd door Spaanse concurrentie. De 
stagnatie van de tomatenteelt is daar een van de eerste tekenen van. 
Al met al is een optimistische schatting dat de Franse regio naar 2015 per 
jaar 1 à 2% zal kunnen groeien. Omgerekend in hectaren zal dat tussen de 400 
en 800 bedragen. Als een grote bedreiging voor Nederland kan de tuinbouw 
in Bretagne/Pays de la Loire waarschijnlijk dan ook niet gezien worden. Die ver-
wachting kan nog verder onderschreven worden doordat vanuit deze gebie-
den voor het grootste deel een regionale markt wordt bediend waarop Neder-
land slechts in beperkte mate actief opereert. 
De ruimtelijke ordening wordt hoofdzakelijk op regionaal niveau gere-
geld; de regionale plannen worden verder door de gemeentes ingevuld. De 
bouw van kassen levert over het algemeen geen problemen op. In tegenstel-
ling to t het Zuid-Hollands Glasdistrict is er genoeg ruimte in de concentratiege-
bieden en daarbuiten op relatief geringe afstand in de overloopgebieden. 
Uitbreiding van de oppervlakte beschermde teelten zal in ruime mate plaats 
kunnen vinden op gronden waar nu nog vollegrondsteelten bedreven worden. 
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De bebouwing van kassen is evenals in België dun zodat er weinig con-
currentie om de ruimte is. Protesten tegen kassen die visueel storend zouden 
zijn, worden in dit gebied zelden gehoord. Door de glooiing van het landschap 
en door de vele heggen (bocagelandschap) vallen de kassen (in tegenstelling 
tot Nederland, waar kassen vrijwel altijd zeer dominant in de omgeving aan-
wezig zijn) nauwelijks op. In Pays de la Loire is, met name vanwege de lokatie 
van glastuinbouw rond de steden, de concurrentie om de ruimte in enkele 
gevallen wat groter dan in Bretagne, maar zeker niet vergelijkbaar met de 
concurrentie om de ruimte in het Zuid-Hollands Glasdistrict. Verplaatsing van 
tuinbouw die in de knel komt, kan in de overloopgebieden langs de Loire op 
redelijke afstand van de te verlaten kavels geschieden. 
Wat betreft organisatie van afzet en logistiek kan Nederland nog veel 
van Frankrijk leren. Er wordt op een aantal plaatsen door coöperaties centraal 
gesorteerd en verpakt op basis van consumentenwensen. De coöperaties zijn 
weliswaar klein, maar juist die kleinschaligheid biedt voordelen omdat daar-
door de belevering van gaten in de markt optimaal kan geschieden. De markt 
wordt scherp in de gaten gehouden en de consumentenwensen worden voort-
durend geïnventariseerd. Er is een overkoepelend streekmerk en de coöpera-
ties hebben daarnaast ook eigen merken waarmee ze een segment in de markt 
bedienen. Pays de la Loire bedient vooral de regionale markt en Bretagne is 
met zijn tomaten actief op de exportmarkt, waarbij ook Duitsland in aanmer-
king komt. Als zodanig kan uitbreiding van de teelt in Bretagne concurrentie-
verhogend voor Nederland werken. 
Frankrijk heeft ten opzichte van Nederland een behoorlijke achterstand 
op het gebied van het milieuwetgeving. Bij harmonisatie van de Europese 
richtlijnen in de richting van het Nederlandse niveau moet door de Franse te-
lers een grote achterstand worden ingelopen. Op het ogenblik is er vanuit de 
Franse overheid in tegenstelling tot de Nederlandse geen grote druk om to t 
bepaalde maatregelen inzake bescherming van het milieu over te gaan. Even-
als in België is dat mede verklaarbaar door de verspreide ligging van de bedrij-
ven, waardoor de infectiedruk laag is en er weinig van de vervuiling wordt 
gemerkt. 
4.2.3 Almeria 
Het tuinbouwgebied Almeria heeft een oppervlakte van plusminus 
24.000 ha beschermde teelten. Dat is ongeveer vier keer de oppervlakte glas-
tuinbouw in het Zuid-Hollands Glasdistrict en acht keer die van het Westland. 
In het huidige concentratie- en overloopgebied van Almeria zijn de uitbrei-
dingsmogelijkheden zeer gering; de kustvlakte is vol. Aan de noordwestkant 
vormen de bergen een natuurlijke begrenzing en aan de zuidkant de kust. Het 
Zuid-Hollands Glasdistrict toont wat dat betreft verschillen en overeenkomsten 
met Almeria. De oude centra zijn evenals Almeria weliswaar overvol, maar daar 
staat tegenover dat in de overloopgebieden van het Zuid-Hollands Glasdistrict 
ruimte voor uitbreiding van de glastuinbouw te vinden is. 
De Produkten die in Almeria geteeld worden (tomaat, paprika, courgette, 
komkommer) zijn in hoge mate concurrerend voor Nederland. De consument 
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heeft de indruk dat de produkten "zongerijpt" zijn; bovendien ligt de kostprijs 
van het Spaanse produkt ongeveer 30 à 40% (exclusief transportkosten) lager 
dan die van het Nederlandse produkt. Verwacht mag worden dat de bedrei-
ging van Almeria nog zal toenemen als de fysieke produktie per vierkante me-
ter verder zal stijgen. Gevreesd mag worden dat bij verdere teeltverlenging in 
Almeria en bij stijging van de produktie van 12 naar 20 kg per vierkante meter 
de concurrentiekracht toe zal nemen. Een groot gevaar is echter dat bij een 
dergelijke toename van de produktie de exportmarkten (met name Duitsland) 
verzadigd zullen raken en dat dit ertoe zal leiden dat veel bedrijven zowel in 
het Zuid-Hollands Glasdistrict als in Almeria door slechte prijsvorming af zullen 
moeten haken. 
Buiten sterke punten heeft het gebied ook een aantal zwakke punten die 
bepalend zullen zijn voor haar toekomstige positie. De zwakke punten zijn 
vooral te vinden op het gebied van de geografische factoren. Daarin verschilt 
Almeria evenals op het punt van kennisoverdracht en kennisnetwerken relatief 
sterk van Nederland. De afstanden tot de internationale markten zijn groot. 
De daaruit voortkomende transportkosten maken de voordelen van een rela-
tief lage kostprijs deels ongedaan. Inclusief de transportkosten is de kostprijs 
van het Spaanse produkt niettemin nog 20 à 25% lager dan het Nederlandse 
produkt (Kats, 1995; Ploeger en Verhaegh, 1995). De verwachting is dat door 
verbetering van de logistiek de transportkosten van de Spaanse produkten, 
mede door betere invulling van retourvrachten, nog zullen dalen. 
De marktgerichtheid is in Almeria op sommige punten beter ontwikkeld 
dan in Nederland. Grote exportorganisaties realiseren in toenemende mate 
afzetpunten in Duitsland en Engeland. Over het algemeen is de keten van pro-
ducent naar consument kort. De invloed van Spanje op de internationale mark-
ten neemt mede daardoor steeds verder toe. 
Naast de grootschalige teelt van groente voor de export zijn er nog veel 
kleine bedrijven die voor de lokale markt produceren. De bedrijfsomvang 
wordt daarbij nog vaak bepaald door de arbeid als beperkende produktiefac-
tor te nemen. De bedrijfs- of werkruimte nemen, onder andere doordat er cen-
traal gesorteerd en verpakt wordt, in Almeria een beperkte plaats in. Vooral 
de laatste jaren is er een explosieve groei geweest van grotere bedrijven. Hoge-
re kassen, beter gewasonderhoud, betere watergeefsystemen en ventilatiemo-
gelijkheden liggen in het verlengde daarvan. Vooral deze ontwikkelingen kun-
nen de kracht van Almeria als centrumcomplex verbeteren. Ondanks de (in 
vergelijking tot het Zuid-Hollands Glasdistrict) wat achterblijvende symbiose-
effecten zijn er aanwijzingen dat Almeria als centrum een steeds belangrijker 
rol zal gaan spelen. Diensten raken beter op elkaar ingespeeld en trekken weer 
ander activiteiten aan. Produktie-activiteiten worden aangevuld met dienstver-
lening en kennisoverdracht en er wordt uitstekend ingespeeld op marktkundi-
ge aspecten. Daarnaast versnellen infrastructurele verbeteringen en logistieke 
optimaliseringsprocessen de totstandkoming van een volwassen centrumfunc-
tie van Almeria. 
Het warme klimaat is een groot verschilpunt met Nederland. De energie-
kosten zijn daardoor in Almeria veel lager dan in Nederland. Daar staan echter 
allerlei nadelen tegenover. Soms is dure koeling noodzakelijk en ook aan de 
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gewasbescherming worden hoge eisen gesteld. Een andere bedreiging voor de 
telers in Almeria vormen de toekomstige milieu-eisen. Op het gebied van het 
milieu heeft Almeria een grote achterstand op de Nederlandse tuinbouwgebie-
den. Mogelijkheden van biologische gewasbescherming zijn beperkt doordat 
de infectiedruk zeer hoog is en er veel invalspoorten zijn voor ziekten en pla-
gen. De toekomstige ontwikkelingen van Almeria zullen daarom ook voor een 
groot deel afhangen van de wijze waarop de gewasbescherming geregeld zal 
gaan worden. 
In tegenstelling tot het Zuid-Hollands Glasdistrict laat Almeria vrijwel 
geen ruimte voor andere dan tuinbouwaanwendingen. Het gebied is mono-
functioneel ingericht; de tuinbouwbedrijven zijn vrijwel tegen elkaar aange-
bouwd, waardoor landschappelijke inpassing van andersoortige activiteiten 
goeddeels ontbreekt. In het Zuid-Hollands Glasdistrict is de bebouwing in de 
oude centra weliswaar zeer dicht, maar daar staat tegenover dat de gebieden 
toch wel enige ruimte voor ander functies en bedrijvigheid laten. Tussen de 
kassen zijn bedrijventerreinen gesitueerd en er zijn woongebieden en woon-
wijken te vinden; op de bedrijven zelf staan in tegenstelling to t Almeria be-
drijfswoningen. Ruimte voor recreatie en groen is er in Almeria niet. Dat wordt 
echter door de Spanjaarden niet als een gemis ervaren. In het Zuid-Hollands 
Glasdistrict worden in dit opzicht andere eisen gesteld. Er wordt over het alge-
meen steeds meer naar diversiteit van het landschap gestreefd; multifunctiona-
liteit van het gebied heeft een hoge prioriteit. 
Ondanks de dichte bebouwing is er in Almeria in tegenstelling tot het 
Zuid-Hollands Glasdistrict slechts een beperkte concurrentie om de ruimte. Spo-
radisch moeten kassen wijken voor woningbouw of toerisme. De functies van 
het gebied zijn veel meer gescheiden dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict. Als 
Almeria haar centrumfunctie in de toekomst echter uit wil bouwen, zal zij reke-
ning moeten houden met meer claims op de ruimte voor onder andere wo-
ningbouw, infrastructuur en bedrijfsterreinen voor aanverwante bedrijvigheid. 
Wat dit betreft heeft het Zuid-Hollands Glasdistrict ondanks alle problemen in 
de oude centra een beleidslijn ontwikkeld die moet leiden naar een multifunc-
tionele gebiedsinrichting. Vooralsnog lijkt door allerlei factoren van geografi-
sche aard, maar ook door plaatsgebonden karakteristieken en ingesleten ge-
woonten van de bevolking, de noodzaak voor een dergelijke gebiedsinrichting 
in Almeria niet zo urgent. 
Bij de ontwikkelingen in de Randstad wordt nadrukkelijker dan voorheen 
gelet op de ontwikkeling van het hele gebied. Woningbouw en leefmilieu heb-
ben daarin een hoge prioriteit gekregen. Ten aanzien van de oude tuinbouw-
gebieden (maar ook de nieuwere) is gekozen voor een beleidslijn waarin ver-
plaatsing van de glastuinbouw niet ten koste hoeft te gaan van de totale glas-
tuinbouw en tegelijkertijd de andere functies van de Randstad als geheel ten 
goede kan komen. Onder andere vanwege de geringere bevolkingsdruk speelt 
deze problematiek in Almeria slechts ten dele. De behoefte aan multifunctio-
naliteit wordt in Almeria over het algemeen maar matig gevoeld en de hou-
ding ten opzichte van de kassen en zee van plastic wijkt af van die in het Zuid-
Hollands Glasdistrict. Volgens Nederlandse begrippen is Almeria foeilelijk; de 
Spanjaarden hebben daar minder moeite mee. Het kassengebied wordt in de 
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Randstad steeds meer in concurrentie gezien met andere maatschappelijke 
functies (milieu, woningbouw, recreatie, andere bedrijvigheid) terwijl het plas-
tic in Almerïa veel hoger op de verlanglijst staat vanwege de (noodzakelijke) 
economische revenuen in de vorm van werkgelegenheid en een bijdrage aan 
de betalingsbalans. 
4.2.4 Energie-efficiency, middelenverbruik en kostprijzen 
Om het energieverbruik in de onderscheiden regio's te kunnen vergelij-
ken, is het raadzaam om eerst de teeltseizoenen te bezien. Hoewel er sprake 
is van een aantal verschillende groenten, zal voor de eenvoud van de analyse 
de tomatenteelt als voorbeeld genomen worden. Produkten als paprika, kom-
kommer en aubergine leveren vergelijkbare verschillen in resultaten van de 
analyse. 
In Nederland worden tomaten vrijwel jaarrond geteeld. In december wor-
den de planten gepoot en vanaf maart/april tot oktober/november wordt er 
geoogst. Het Belgische teeltsysteem is vergelijkbaar met dat van Nederland. In 
Almerïa is er sprake van een winterteelt, die globaal loopt van augustus to t 
mei/juni. Gezien de hoge temperaturen is het vrijwel onmogelijk om daar in de 
zomer groenten te telen. De regio Bretagne/Pays de la Loire komt vooral in de 
zomer met haar tuinbouwprodukten op de markt. Er wordt later gepoot en 
het oogsten begint in mei/juni en loopt door tot september/oktober. 
Gelet op de overeenkomst van het teeltseizoen en de klimatologische 
omstandigheden wijkt het energieverbruik bij de teelt in België en Nederland 
niet veel van elkaar af. In Bretagne is het energieverbruik lager omdat we hier 
te maken hebben met een zomerteelt die voor een groot deel beoefend wordt 
in plastic kassen, de zogenaamde "multichappelles". Dat zijn moderne plastic 
kassen met nok- en zijluchting. De tomaten worden pas in februari gepoot; 
zwaarverwarmde teelten zijn in dit gebied niet ontwikkeld. Multichappelles 
worden (bij)verwarmd door heteluchtverwarming op propaangas. De regio 
heeft daardoor op energiegebied dus een licht voordeel boven Nederland en 
België. 
In Almeria wordt vrijwel geen energie bij de teelt van groenten gebruikt. 
In tabel 4.1 zijn de relatieve verschillen in energie en middelenverbruik met 
behulp van verhoudingsgetallen in beeld gebracht. De tomatenproduktie ligt 
op dit moment in Almerïa op 10 a 12 kg per vierkante meter. In vergelijking tot 
Nederland, waar gemiddeld 40 à 45 kg per meter wordt geoogst, is dit laag. 
De verwachting is dat er een stijging mogelijk zal zijn naar 20 kg. Enerzijds zal 
dat voortkomen uit veredeling van plantmateriaal, maar anderzijds moet men 
zich realiseren dat de laagste nachttemperaturen een hoofdfactor zijn voor het 
behalen van een hogere produktie. Wil men door te stoken daar invloed op 
uitoefenen, dan zal parallel aan de toename van de produktie ook het energie-
verbruik toenemen. Bovendien zullen kassen duurder worden omdat ze een 
hogere isolatiewaarde moeten hebben en aan de voorwaarden voor de aan-
wezigheid van verwarmingsinstallaties moeten voldoen. 
Energie bij de aanvoer van investeringsgoederen, tuinbouwbenodigdhe-
den en plantmateriaal vormt in Noord-Europa slechts een fractie van het ener-
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Tabel 4.7 Verhoudingsgetallen voor energieverbruik (MJ per kilogram) en middelen-
verbruik (hoeveelheden werkzame stof) voor vier Europese regio's 
Energie: 
toelevering 
produktie 
transport 
Middelen: 
ziekten en plagen 
bodemontsmetting 
Zuid-Hollands 
Glasdistrict 
0,3 
45,5 
0,4 
1 
1 
Vier Europese regio's 
Vlaanderen/ 
Brabant/ 
Antwerpen 
0,3 
45,5 
0,8 
2 
2 
Bretagne/ 
Pays de la 
Loire 
0,7 
18,0 
1,2 
2 
2 
Almeria 
0,7 
1,4 
2,1 
13 
13 
gieverbruik bij de teelt zelf. Door de relatief grote afstanden wordt het ener-
gieverbruik bij de toelevering in Bretagne/Pays de la Loire iets hoger ingeschat 
dan in ons land. In het Zuid-Hollands Glasdistrict is deze post waarschijnlijk het 
laagst van de vier regio's. 
Als we aannemen dat alle vier de regio's hun produkten naar de Duitse 
markt moeten vervoeren, dan is daarvoor vanuit Almeria de meeste energie 
nodig. Daarna volgen respectievelijk Frankrijk, België en Nederland. Omdat 
een relatief groot deel van de Franse tomaten regionaal wordt afgezet, zijn de 
transportkosten voor dat deel van de produktie minder hoog. Van Almeria 
naar Duitsland worden de transportkosten becijferd op plusminus ƒ 0,25 per 
kilogram. 
Als we de drie vorenstaande energieposten bezien, dan kan gesteld wor-
den dat het produceren en vervoeren van een kilogram Nederlandse tomaten 
naar Duitsland ongeveer elf keer zoveel energie kost als een kilogram Spaanse 
tomaten (Verhaegh, 1996, nog niet gepubliceerd 1)). Die verhoudingen zijn bij 
het bestrijdingsmiddelen gebruik echter volledig omgedraaid. Per kilogram 
tomaten wordt in Almeria ongeveer dertien keer zoveel aan werkzame stof 
aan middelen verbruikt als in Nederland. Het relatief lage verbruik in Neder-
land kan verklaard worden door beter management op dit gebied en door 
algehele toepassing van biologische bestrijding. Grondontsmetting vereist me-
de door het gebruik van substraat in Nederland (en België) weinig middelen. 
In Almeria moeten grote hoeveelheden actieve stoffen voor grondontsmetting 
worden gebruikt. 
De verhoudingen uit tabel 4.1 zijn vanuit milieu-overwegingen interes-
sant. Voor berekening van de kostprijzen van de produkten zijn echter ook 
1) De auteur spreekt van een verschil in produktie- en transportefficiency. In Neder-
land is ongeveer 46 MJ per kilogram nodig, voor Almeria is dat plusminus 3,5 MJ. 
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andere onderdelen zoals de kosten van arbeid en duurzame produktiemidde-
len van belang. Globaal ontwijken de kostprijzen in België en Nederland elkaar 
niet veel. Afhankelijk van de moderniteit van de bedrijven schommelt deze 
rond de ƒ 1,60 per kilogram. De modernste goed geleide bedrijven in Neder-
land kunnen een kostprijs halen van ƒ 1,30 à ƒ 1,35. In Bretagne ligt mede door 
het lagere energieverbruik bij de teelt de kostprijs lager dan in Nederland. De 
kostprijs van de onder multichappelles geteelde tomaten komt uit op ongeveer 
ƒ 1,20 à ƒ 1,25 per kilogram (Taragola, 1995). De kostprijs van de in Almeria ge-
teelde produkten ligt aanzienlijk lager. Inclusief verpakking en transport zet-
ten de Spaanse telers hun produkten op de Duitse markt af voor ƒ1,10 (Kats, 
1995). Alle hier genoemde kostprijzen zijn indicaties en moeten geïnterpre-
teerd worden met een bandbreedte van + en -10%. Ook bij de bloementeelt 
neemt de concurrentie van de zuidelijke landen snel toe. 
Conclusies: 
1. vooral tussen de Noord-Europese regio's en Almeria zijn er grote verschil-
len tussen kostprijzen van groenten en bloemen. Verschillen in produk-
tieniveaus, energieverbruik, bestrijdingsmiddelen, kosten duurzame pro-
duktiemiddelen en arbeidskosten zijn daar verantwoordelijk voor. Hoe-
wel de genoemde prijzen gemiddelden zijn en er rekening moet worden 
gehouden met individuele afwijkingen, kunnen de verschillen aanmerke-
lijk genoemd worden; 
2. met vergelijking van de kostprijzen moet voorzichtig worden omgegaan. 
Men mag zeker niet uit het oog verliezen dat de teeltperioden in de ver-
schillende regio's niet parallel lopen. De groenten in Almeria worden 
voornamelijk geoogst in de periode oktober tot mei/juni. In Nederland 
en België loopt de oogstperiode ongeveer van maart to t november. Met 
name in de vroege zomermaanden (maart/april/mei) en de herfstmaan-
den (oktober/november) wordt de concurrentie vanuit Zuid-Spanje het 
meest gevoeld. In de maanden juni tot en met september is deze minder; 
3. verder is het bij de vergelijking van de kostprijzen nog van belang reke-
ning te houden met de devaluatie van de peseta welke in de periode van 
1990 to t 1995 ongeveer 25% heeft bedragen. Dat heeft in dat tijdvak 
ook een even hoge daling van de kostprijs van exportprodukten met zich 
meegebracht. Zonder de devaluatie van de peseta zouden de kostprijzen 
van de regio's veel dichter bij elkaar gelegen hebben dan nu het geval is. 
Landen met een sterke munt zien met name door de monetaire proble-
matiek hun internationale concurrentiepositie verslechteren. 
4.3 Beperkte overdraagbaarheid van ruimtelijke kwaliteit 
Als we de aspecten/variabelen van ruimtelijke kwaliteit nader bezien, 
mag geconcludeerd worden dat lang niet alles overdraagbaar is. Bij de bele-
vingswaarde bijvoorbeeld moet men zich realiseren dat het eigenlijk niet zo-
zeer gaat om het overdragen van de aspecten zelf, maar van de landschappelij-
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ke kenmerken die ten grondslag liggen aan de waardering van de aspecten. 
Bijvoorbeeld: in Almeria worden de bergen als landschappelijk decor hoog 
gewaardeerd; dit is echter (uitgaande van de technische mogelijkheden daar-
toe) geen reden om het Westland te omringen met bergen. 
In figuur 4.3 is aangegeven hoe de mogelijkheden voor overdraagbaar-
heid grof ingeschat kunnen worden. Globaal kunnen uit de figuur de navol-
gende conclusies worden getrokken: 
1. bij de gebruikswaarde is op het gebied van het "fysisch milieu" en de 
"geografische factoren" door menselijk ingrijpen nauwelijks invloed uit 
te oefenen op het overhevelen van gebiedseigen omstandigheden. Het 
gaat hierbij dus om de natuurlijke omstandigheden van de regio met 
betrekking tot klimaat, bodem, water en ligging ten opzichte van (verre) 
markten. 
Afzetorganisatie en vermarkting zijn organisatorische activiteiten die on-
der bepaalde voorwaarden goed te kopiëren zijn. Bij de overige variabe-
lengroepen zijn de mogelijkheden beperkter van aard; 
2. bij de belevingswaarde speelt een aantal aspecten die in sterke mate 
gebiedseigen zijn en daarom moeilijk in andere regio's zijn na te volgen. 
Zij hebben te maken met uiterlijk en geschiedenis van een gebied, met 
de regionale cultuurpatronen en met de instelling van de bewoners. De 
landschapsbeleving die door mensen ruimtelijk beleefd wordt, kan mede 
daardoor per regio verschillen en is onder andere afhankelijk van het 
sociaal-economisch belang dat men aan uiterlijke verschijningsvormen 
toedicht. Zo zijn de plastic kassen van Almeria voor Nederlanders in het 
algemeen een doorn in het oog terwijl voor de Spanjaarden die er hun 
bedrijven hebben de belevingswaarde een andere dimensie heeft; 
3. voor sommige variabelen van de toekomstwaarde (met name wat betreft 
de economische duurzaamheid) is de overdraagbaarheid goed mogelijk 
(bijvoorbeeld marktpositie, bedrijfsstructuur, centrumfunctie). Voor de 
andere aspecten/variabelen is de navolgingsmogelijkheid of het te effec-
tueren leereffect beperkt. Over het algemeen zijn organisatie en tech-
niek makkelijker overdraagbaar dan uitgangssituaties en cultuur. 
Samengevat geldt dat aspecten dus van gebied tot gebied verschillend 
worden gewaardeerd. De oorzaken hierachter zijn echter niet altijd overdraag-
baar en liggen verankerd in de setting van een gebied in de ruimtelijke en 
maatschappelijke omgeving. In de meeste gevallen is een beperkte navolging 
mogelijk. Het spreekt dan ook vanzelf dat in de volgende paragraaf, die han-
delt over de leereffecten van de drie buitenlandse regio's voor het Zuid-Hol-
lands Glasdistrict, met enige voorzichtigheid is gerapporteerd. Vaak zijn de 
(on)mogelijkheden tot navolging terug te voeren tot het onderscheid tussen 
overdruk (Almeria, Zuid-Hollands Glasdistrict) en onderdruk (Bretagne/ Pays de 
la Loire) in de regio's. Juist dat verschil maakt de overdraagbaarheid soms zo 
moeilijk. Het gaat in het navolgende dan ook meer om de bijdrage aan de 
discussie over het onderwerp dan het distilleren van een pasklare oplossing 
voor het probleem van ruimtelijke kwaliteit in de overvolle Randstad. 
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Aspecten/variabelen 
van ruimtelijke 
kwaliteit 
Overdraagbaarheid van aspecten/variabelen van ruimte-
lijke kwaliteit 
niet mogelijk beperkt mogelijk goed mogelijk 
Gebruikswaarde: 
fysisch milieu 
bedrijfsstructuur 
centrumfunctie 
milieuhygiëne 
marktlokatie/ 
afzetorganisatie 
ruimtelijke ordening 
financiële variabelen 
niet-agrarische aspecten 
samenhang gebruiks-
vormen 
Belevingswaarde: 
eenheid 
gebruik 
onderhoud 
natuurli jkheid 
ruimteli jkheid 
historie 
Toekomstwaarde: 
ecologische duurzh. 
flexibil iteit gebieds-
inrichting 
beheer(s)baarheid 
economische duur-
zaamheid 
X 
x -
X 
x x 
X - x 
X x 
X 
X x 
X 
X 
X 
X-
- x 
X 
X x 
X 
X- x 
X x 
Legenda: X = accent; 
x = minder goot accent. 
Figuur 4.3 Indicatie voor de mate van overdraagbaarheid van gebruiks-, belevings-
en toekomstwaarde 
Met bet rekk ing t o t de dr ie buitenlandse regio's zi jn er enkele aandachts-
pun ten van gemeenschappel i jke aard waarvan de Nederlandse g las tu inbouw 
kan leren en die samengevat zouden kunnen wo rden to t : mi l ieu, marktger icht -
heid en belev ingswaarde. Daarnaast zi jn er voor elke regio enkele specif ieke 
e lemen ten d ie de aandacht v ragen. In de vo lgende paragraaf w o r d e n ze be-
schreven. 
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4.4 Aandachtspunten en leereffecten voor het Zuid-Hollands 
Glasdistrict 
4.4.1 Algemene aandachtspunten en leereffecten 
Tot de gemeenschappelijke aandachtspunten van ruimtelijke kwaliteit die 
in deze paragraaf aan de orde komen, behoren het milieu, de marktgericht-
heid (beide als onderdeel van gebruiks- en toekomstwaarde) en (de gebiedsge-
bondenheid van) de belevingswaarde. Deze aandachtspunten zijn dus te om-
schrijven als mogelijke leereffecten waarvoor in alle drie de buitenlandse re-
gio's aanknopingspunten te vinden zijn. In paragraaf 4.4.2 komen de gebieds-
specifieke aandachtspunten aan de orde. 
Milieu 
Uit het onderzoek blijkt dat in alle drie de buitenlandse regio's het milieu 
minder serieus genomen wordt dan in Nederland. Het lijkt er in eerste instantie 
op dat het buitenland daar baat bij heeft omdat de kosten van milieu-
investeringen daardoor achterwege zouden kunnen blijven. De concurrentie-
positie zou daardoor volgens de Nederlandse telers op een oneigenlijke manier 
worden beïnvloed. De Nederlandse glastuinbouw zal zich echter beter moeten 
realiseren dat juist de milieu-investeringen een voorsprong op kunnen leveren 
op de concurrentie. Verwacht mag worden dat in het kader van de harmonisa-
tie van de Europese wetgeving op milieugebied binnen afzienbare ti jd ook het 
buitenland verplicht gesteld zal worden om die investeringen te doen. Met dat 
gegeven zou Nederland haar voorsprong op dit punt meer bekendheid moeten 
geven bij de toekomstige en milieubewuste consument. Nederland zal haar 
marktinstrumentarium daar beter op af moeten stellen en daardoor mogelijk-
heden moeten creëren om haar marktaandeel te vergroten. 
Marktgerichtheid 
Wat de marktgerichtheid betreft, zijn alle drie de buitenlandse regio's op 
enkele punten beter ontwikkeld dan Nederland. Dat is deels verklaarbaar 
doordat de afzet en afzetorganisaties minder grootschalig en log opereren dan 
in ons land. Van de andere regio's kan geleerd worden dat specifieke gericht-
heid en kleinschaligheid goed samengaan. Over het algemeen kan daardoor 
sneller en beter gereageerd worden op vragen en wensen vanuit de markt. 
Door een regelmatige inventarisatie van consumentenwensen blijft men 
alert op veranderingen en verlangens van consumenten. Daardoor kan men in 
de toekomst beter de nieuwe marktsegmenten bedienen en meer continuïteit 
en zekerheid brengen in de produktie. Een van de punten die Nederland veel 
meer dan voorheen zal moeten activeren, ligt op het gebied van de milieu-
vriendelijkheid van de produktie in ons land en de voorsprong op het buiten-
land. Er zal actiever en ingrijpender nagedacht moeten worden over het mi-
lieulogo en de mogelijke variaties en combinaties met kwaliteitsmerken en 
merknamen. 
De controle op de naleving van de voorwaarden waarop door de telers 
geproduceerd wordt, zal overtuigend voor de buitenwereld plaats moeten 
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vinden. In geval van overtredingen van de milieuregels zullen sancties gesteld 
moeten worden. 
Belevingswaarde 
Het lijkt erop dat in buitenlandse regio's gemakkelijker over de belevings-
waarde wordt gedacht dan in Nederland. Men moet zich echter realiseren dat 
een relatief lage belevingswaarde voor het Zuid-Hollands Glasdistrict geplaatst 
moet worden in de voor de Randstad relatief hoge eisen die aan de functies 
van een dichtbevolkt (overdruk)gebied gesteld worden. In het Zuid-Hollands 
Glasdistrict is de mens in zijn functioneren steeds meer de maat geworden voor 
de besluitvorming over gebiedsinrichting waarbij wonen, recreëren en werken 
samen een rol spelen. Dit aspect is in de buitenlandse regio's goeddeels afwe-
zig (Almerïa) of niet van toepassing (Vlaanderen/enzovoort, Bretagne/enzo-
voort) omdat de natuurlijke omstandigheden verschillen van die in Nederland. 
Nederland zal zich die gebiedspecifieke karakteristieken moeten realise-
ren en bij de eigen gebiedsinrichting van het Zuid-Hollands Glasdistrict de ge-
wenste multifunctionaliteit als leidraad moeten nemen. Ten aanzien van nieuw 
te creëren tuinbouwlokaties in Nederland kan misschien in navolging van Al-
merïa wel een fabrieksmatige opzet en monofunctionaliteit nagestreefd wor-
den. Bij de gebiedsspecifieke leereffecten van de Spaanse regio wordt daarop 
nog teruggekomen. 
4.4.2 Specifieke aandachtspunten en leereffecten uit de regio's 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
Complexfunctie en omvang van de primaire produktie. 
Uit ruimtelijke-ordeningsstandpunt streeft men er in België naar om bij 
uitbreiding van de oppervlakte glas groepen bedrijven bij elkaar te plaatsen 
zodat het landschappelijk karaktervan het overige landschap intact blijft. Ook 
de Nederlandse glastuinbouw waakt voor een te grote versnippering van be-
drijven over het land. De motivatie daarvoor wordt echter niet in hoofdzaak 
ingegeven door argumenten voor het behoud van het landschappelijk karakter 
van het aangrenzende of overblijvende gebied, maar door argumenten die te 
maken hebben met het binnenhalen van voordelen van de centrumfunctie van 
een produktiegebied. 
Het ruimtelijk beleid in België mikt dus op een concentratie van tuin-
bouwsublokaties, maar neemt daarbij duidelijk bepaalde grenzen in aanmer-
king. Hoewel men er van overtuigd is dat concentratie in verband met de cen-
trumvoordelen van een tuinbouwcomplex belangrijk is, vindt men het niet 
noodzakelijk om te streven naar concentraties die in omvang gelijk zijn aan die 
van de Nederlandse glastuinbouwcentra. De voordelen die verbonden zijn aan 
wat kleinere concentraties van bedrijven (of het achterwege blijven van nade-
len van grotere concentraties met betrekking tot milieu, verkeerscongestie, 
concurrentie om de ruimte) wegen voor de Belgen blijkbaar zwaarder dan voor 
de Nederlanders. Waarschijnlijk kan de discussie die in Nederland al jaren ge-
voerd wordt over de (vermeende noodzakelijke minimale omvang) van (sub)-
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centra door de expliciet uitgesproken beleidslijn van de Belgen nieuwe impul-
sen krijgen. 
Gezinsbedrijven en de kracht van de sector 
Het is ogenschijnlijk een sterk punt dat veel bedrijven in België georgani-
seerd of afgestemd zijn op de inzet van gezinsarbeid. Het grote voordeel zoals 
dat in België daarbij gezien wordt, is dat in tijden van recessie de arbeidskosten 
van het gezin niet behoeven te leiden tot werkelijke uitgaven van loonkosten 
of in ieder geval veel beperkter in omvang zijn dan ingeval vreemde arbeid 
ingeschakeld wordt. Op deze wijze zou een kostenbesparend effect optreden 
dat de overlevingskansen van die bedrijven zou verhogen. Er kunnen bij dit 
streven enkele vraagtekens worden geplaatst. 
Het is zeer de vraag in hoeverre op deze wijze in de breedte adequaat 
gereageerd kan worden op vernieuwingstendensen en ontwikkelingen op het 
gebied van mechanisatie, automatisering, toepassing van moderne telematica, 
milieu-eisen, enzovoort. Over het algemeen zijn gezinsbedrijven beperkt in 
omvang en worden ze gekenmerkt door een voorzichtig bedrijfsbeheer. Naar 
verwachting zullen echter op langere termijn de grotere rationeel opgezette 
bedrijven betere toekomstkansen hebben. Het zijn bedrijven die tegen een 
relatief lage kostprijs kunnen concurreren en die geanticipeerd hebben op de 
toekomstige eisen ten aanzien van het milieu die in een Europese milieuwetge-
ving gestalte zullen krijgen. Het zijn vaak de kleinere, wat minder goed geleide 
bedrijven (c.q. de hiervoor genoemde gezinsbedrijven) die uit hoofde van 
slechte rentabiliteitscijfers de noodzakelijke (milieu-)investeringen zo lang mo-
gelijk uitstellen. 
Het leereffect dat voor Nederland uit een overmatige focussing op ge-
zinsarbeid als maat voor de bedrijfsvoering in België uitgaat, bestaat dan ook 
uit het nadrukkelijker streven naar het in stand houden en stichten van even-
wichtige en gezonde bedrijven. Het zou te ver voeren om te concluderen dat 
gezinsbedrijven met de hier geschetste beperking geen overlevingskansen zou-
den hebben. Toch moet men zich realiseren dat op langere termijn bedrijven 
met optimale bedrijfsomvang en -vorm efficiënter kunnen produceren en daar-
door betere toekomstkansen hebben. Door dit streven zal de sector in door-
snee gezonder worden en zal de continuïteit beter gewaarborgd zijn. 
Bretagne/Pays de La Loire 
Centrumfunctie 
Ondanks de relatief grote afstanden tussen de sublokaties mag geconclu-
deerd worden dat de centrumfunctie in Bretagne/Pays de la Loire goed ontwik-
keld is. De nadelen van de grote afstanden zijn voor wat betreft de goederen-
stromen door middel van logistieke optimaliseringsprogramma's omgezet in 
voordelen. Veelal wordt dat effect bereikt door het creëren van een aantal 
regionale/lokale aanvoerpunten waar gesorteerd en verpakt wordt en door 
distributiepunten (veilingen en regionale/lokale punten). Niet alleen op lokaal 
niveau maar ook op regionaal en bovenregionaal en zelfs op internationaal 
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niveau worden kosten nog moeite bespaard om het vervoer en de toelevering 
te verbeteren. 
Wat betreft de toelevering van goederen en diensten, onderwijs, voor-
lichting en advisering hebben de Fransen geen moeite met (het organiseren 
van) het overbruggen van afstanden die in Nederland nog regelmatig als 
zwaarwegend tegenargument gebruikt worden voor de instandhouding van 
de centrumfunctie. Het lijkt er veel op dat een adequate organisatie geholpen 
door moderne telematica en optimaliseringsmodellen voor een grotere regio 
er zorg voor kunnen dragen dat ook de uitwisseling van de nodige informatie 
snel en goed kan geschieden. 
In Nederland worden dergelijke geluiden ook steeds vaker gehoord. Met 
het oog op de noodzakelijk spreiding van de glastuinbouw over Nederland zou 
het een goede zaak zijn om de ontwikkelingen in Bretagne/Pays de la Loire op 
dit vlak vaker als succesvol voorbeeld te nemen voor de eigen besluitvorming 
in deze. 
Afzet en vermarkting 
De organisatie van produktie, afzet, pr-activiteiten, kwaliteitscontrole 
enzovoort zijn in Bretagne/Pays de la Loire uitermate goed geregeld. De rol 
van de coöperaties behoeft hier geen verdere toelichting (zie hoofdstuk 5). Er 
is een overkoepelend verkoopbureau dat de krachten van de coöperaties bun-
delt. AFCOFEL is een nationale organisatie die actief is bij de marktordening 
van groente en fruit. Daaronder functioneren de regionale Comités Economi-
ques pour les Fruits et les Légumes (CERAFEL) en Comités Economiques pour 
l'Horticulture (CERAFLOR). Een regionaal comité coördineert en financiert on-
derzoek, is betrokken bij fytosanitaire maatregelen en geeft marktinformatie 
over tuinbouw in de betrokken regio. 
De overheid heeft haar bemoeienissen met de tuinbouw ondergebracht 
in het Office National Interprofessionel des Fruits, des Légumes et de l'Horticul-
ture (ONIFLHOR). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met een eigen be-
groting. Marketingactiviteiten in het buitenland worden hoofdzakelijk verricht 
door SOPEXA (een overheidsorganisatie met als hoofdtaak reclame en public 
relations). Op departementaal niveau bestaan Chambres d'Agriculture die de 
voorlichting organiseren. Ook de politieke lobby van de Franse overheid in Eu-
ropees verband is beter georganiseerd dan de Nederlandse. 
Het is geen vanzelfsprekende conclusie dat Nederland alle activiteiten in 
het kader van de tuinbouw naar Frans voorbeeld zou moeten kopiëren. Vast 
staat dat in Nederland in dit kader eveneens veel in het belang van de tuin-
bouw gebeurt. De indruk bestaat echter dat een organisatie als hier geschetst 
voor Nederland op verschillende onderdelen extra vruchten zou kunnen afwer-
pen. Vanuit dat oogpunt gezien, is het geen slechte zaak om daar verder on-
derzoek naar uit te voeren. 
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Almeria 
Mono functionaliteit van het gebied 
In Almeria zijn de bedrijven tegen elkaar aangebouwd; het tuinbouwge-
bied is een zee van plastic en het oogt als een industrieterrein. Op de tuin-
bouwbedrijven zelf staan praktisch geen huizen; woon- en werklokaties zijn 
nagenoeg gescheiden. Toerisme en recreatie komen in het gebied niet voor en 
de niet-agrarische bedrijvigheid is schaars. Samengevat kan gesteld worden dat 
het een relatief monofunctioneel gebied is met een ondiep en enkelvoudig 
belevingsniveau. 
Een dergelijke gebiedsinrichting is volgens Nederlandse maatstaven voor 
de glastuinbouwcentra in de Randstad ondenkbaar. Een verklaring daarvoor 
moet gezocht worden in de geschiedenis van het gebied, de cultuur van de 
bevolking en de eisen die in een dichtbevolkt gebied volgens de huidige maat-
staven gesteld worden aan wonen, werken en recreëren binnen een bepaalde 
gebiedsbegrenzing. In de Nederlandse tuinbouwcentra wordt de mens met zijn 
gecompliceerde en veelzijdige behoeftepatroon meer dan voorheen als maat-
staf voor de gebiedsinrichting genomen. In zijn huidige vorm spreken we dan 
ook in Nederland over een multifunctioneel gebied met mogelijkheden voor 
een meerdimensionale gebiedsbeleving. 
Ondanks de grote verschillen van gebiedsinrichting tussen Almeria en het 
Zuid-Hollands Glasdistrict zou het van kortzichtigheid getuigen als we conclu-
deren dat van de regio Almeria niets meer te leren zou zijn. Enkele kantteke-
ningen zijn daarom op hun plaats. 
Uit de huidige gebiedsstructuur en inrichting van Almeria blijkt dat gebie-
den die eenzijdig voor tuinbouw gebruikt worden met het oog op de toekom-
stige ontwikkelingen ten aanzien van bedrijfsomvang en -vorm, infrastructuur, 
milieuvoorzieningen en aanverwante bedrijvigheid, evenals gebieden waarin 
meerdere functies tegelijkertijd verenigd zijn, ruim opgezet moeten worden. 
Nederland dient zich dat bij de verdere ontwikkeling van haar toekomstvisie 
met betrekking tot nieuwe sublokaties te realiseren. 
Nederland beschikt bovendien al, zij het in beperkte mate en in kleine 
omvang, over lokaties die tot op zekere hoogte overeenstemming tonen met 
de inrichting van het gebied rond Almeria. Het zijn gebieden die onder andere 
vanwege hun beperkte omvang (zeker in vergelijking tot de oude centra in het 
Westen van het land) niet bij voorbaat multifunctioneel behoeven te worden 
ingericht, althans niet op die wijze die voorgestaan wordt voor de oude cen-
trumgebieden in het westen van het land. 
Gezien de huidige problemen in de oudere gebieden is het zeker als 
denkoefening geen slecht startpunt om de mogelijkheid te overwegen een 
relatief groot en nieuw gebied voor tuinbouw te creëren waar naast tuinbouw-
activiteiten geen of weinig andere functies aan het gebied ontleend behoeven 
te worden. Door de huidige planologische onzekerheid die voortkomt uit de 
grote concurrentie om de schaarse ruimte in de Randstad zou het in principe 
een oplossing voor de opgejaagde tuinbouw kunnen zijn om ergens in Neder-
land een geheel nieuw tuinbouwgebied op te zetten. Dat gebied zou ruim van 
inrichting en omvang (enkele duizenden hectaren bijeen of enkele kleinere 
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sublokaties op relatief kleine afstand van elkaar) moeten worden, voorzien van 
een moderne infrastructuur en afgestemd op de toekomstige milieu-eisen. 
Als uitgegaan wordt van een gebied dat nu relatief dun bevolkt is (Flevo-
land, Noordoostpolder, of een van de noordelijke provincies bijvoorbeeld), dan 
zou in principe uitgegaan kunnen worden van monofunctionaliteit van de 
glastuinbouwlokatie. Wellicht is de vraag of tuinders per se op de bedrijven 
moeten wonen in dat geval ook gemakkelijker te beantwoorden. Almeria laat 
zien het niet noodzakelijk is dat de tuinderswoningen op de bedrijven aanwe-
zig moeten zijn. Voor Nederland zou misschien een tussenoplossing meer voor 
de hand liggen. Groepen woningen van tuinders zouden bijvoorbeeld bij el-
kaar geplaatst kunnen worden in bungalowachtige parkjes midden in het ge-
bied, omgeven door groen en waterpartijen. 
Een dergelijke inrichting kan voor de tuinbouw dus grote voordelen heb-
ben boven de gebieden waar diversiteit van de gebiedsinrichting noodzaak is. 
Het nieuw in te richten kassengebied doet door zijn geïsoleerde ligging uit es-
thetische overwegingen geen afbreuk aan de belevingswaarde van niet-agra-
riërs; het kan zelfs in zijn nieuwe esthetiek een positieve waardering krijgen. 
Voor de agrariërs zelf is de belevingswaarde van het gebied van secundair be-
lang, dat heeft het onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit uitgewezen. Het 
kassengebied krijgt in die context een eigen betekenis die in hoofdzaak een 
economische achtergrond heeft en meer afgestemd is op de op de directe be-
hoefte en het functioneren van de belangengroep van agrarische onderne-
mers. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het gebied helemaal vol met glas moet 
komen te staan. De nieuwe gebieden zullen zoals eerder gesteld ruim van op-
zet moeten worden. De infrastructuur van het gebied moet afgestemd zijn op 
snel en goed vervoer van produkten en personen en de bedrijven moeten over 
voldoende ruimte beschikken voor de noodzakelijke toekomstige bedrijfsvoor-
zieningen (bassin, parkeergelegenheid, bedrijfsruimte, intern transport). Bo-
vendien is het zinvol om voor de in gebruik name van het gebied al rekening 
te houden met de mogelijke toename van de bedrijfsomvang naar 2015 door 
grond in reserve te nemen. Dat zou onder andere kunnen door braak land te 
plannen waar later indien nodig naar uitgeweken kan worden. Waarschijnlijk 
is het zinvol het gebied zo in te richten dat voor elk bedrijf in principe uitbrei-
dingsmogelijkheden aanwezig zijn op de aanvangslokatie. 
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5. RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSMODELLEN 
VOOR DE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW IN 
2015 
5.1 Inleiding 
Van oudsher is de glastuinbouw geconcentreerd geweest in het westen 
van Nederland. Als gevolg van autonome ontwikkelingen op het gebied van 
teeltwijzen, noodzakelijke minimale bedrijfsomvang, kennisuitwisseling, logis-
tiek en tal van andere technische ontwikkelingen, hebben in de loop der jaren 
lokatie-aspecten als grondsoort en de nabijheid van bevolkingsconcentraties 
aan belang ingeboet. Parallel aan deze ontwikkelingen groeide de vraag naar 
grond door extra ruimtebehoefte voor herstructurering van verouderde gebie-
den en door extra vraag naar grond door niet-tuinbouwactiviteiten. In deze 
laatste categorie waren het vooral de woningbouw, andere bedrijfstakken, 
infrastructurele voorzieningen en de Randstadgroenstructuur die relatief grote 
oppervlakten grond claimden. 
Uitgaande van die ontwikkelingen is het de vraag in hoeverre verdere 
spreiding van de glastuinbouw over Nederland gewenst (c.q. noodzakelijk) dan 
wel mogelijk is. Het vraagstuk van de "wenselijkheid" van concentratie of 
spreiding is door LEI-DLO onderzocht en is gepubliceerd in een toekomstvisie 
voor de Nederlandse glastuinbouw (Alleblas en Rodewijk, 1992a). Uit het on-
derzoek is gebleken dat het onder bepaalde voorwaarden in het belang van 
de Nederlandse glastuinbouw is dat zij zich naar 2015 meer over Nederland 
verspreidt (Alleblas en Rodewijk, 1992b). De "mogelijkheid" van verdere sprei-
ding werd in het kader van dit onderzoek eveneens onderzocht en in de Rand-
stadglasnota gerapporteerd (RORO, 1993). 
De mogelijkheden van verdere spreiding zijn in het hiervoor genoemde 
onderzoek neergelegd in drie ruimtelijke modellen, te weten het "Concentra-
tiemodel", het "Overloopmodel" en het "Spreidingsmodel". De toekomstvisie 
van LEI-DLO is vervolgens geconfronteerd met de drie modellen. Voor- en na-
delen van de ruimtelijke modellen werden daardoor zichtbaar gemaakt. De 
hoofdconclusie van het onderzoek luidde dat de Nederlandse glastuinbouw op 
weg naar 2015 gebaat is bij verdere overloop en spreiding over Nederland en 
dat de oppervlakte tuinbouw in het Binnen-Randstadgebied in zal moeten 
krimpen. 
In de volgende paragraaf worden eerst de drie ruimtelijke modellen uit 
het lokatie-onderzoek van LEI-DLO beschreven en zullen summier enkele 
hoofdconclusies uit het onderzoek worden gememoreerd. In het kader van het 
onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit worden daar ontwikkelingsprogram-
ma's en modelstudies in de vorm van beelden aan toegevoegd (paragraaf 5.3 
tot en met 5.6). Op deze wijze wordt het inzicht in de mogelijke inrichting van 
de toekomstige gebieden op regionaal en lokaal niveau vergroot. Het is echter 
niet de bedoeling dat het beeldverhaal al te letterlijk als inrichtingsmogelijk-
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heid wordt geïnterpreteerd en als de steen der wijzen voor de oplossing van 
het probleem van ruimtelijke inpassing wordt aangedragen. De modelstudies 
moeten name gezien worden als een vingeroefening voor de toekomst. 
5.2 Ruimtelijk perspectief op nationaal niveau 
De drie ruimtelijke modellen die in het genoemde LEI-DLO-onderzoek 
zijn gebruikt, worden in deze paragraaf kort beschreven. In figuur 5.1 zijn ze 
naar geografische ligging nader gepreciseerd en zijn de gebiedsgrenzen aan-
gegeven. 
De uitgangspunten voor de modellen vormen weliswaar min of meer 
consistente extremen, maar radicale verschuivingen van de sector zijn op korte 
termijn niet te verwachten. Ook over 20 jaar zal de ruimtelijke structuur van de 
glastuinbouw nog belangrijke kenmerken van de bestaande bezitten. Noch 
een volledige verplaatsing van de glastuinbouw uit de Randstad, noch een 
volledige concentratie in dit gebied is bij de extremen overwogen (Randstad-
glasnota, 1993). 
De belangrijkste uitgangspunten die door het Randstadprojecteam ten 
behoeve van de drie ruimtelijke modellen zijn gehanteerd, zijn als volgt in het 
kort te omschrijven: 
1. in elk van de drie modellen staat het behoud van de twee grote Neder-
landse glascentra (ZHG en Aalsmeer) voorop; 
2. in elk van de drie modellen is de nog beschikbare capaciteit uit de vige-
rende streekplannen uitgangspunt; 
3. het beleid van het tegengaan van ongelimiteerde verspreide glasontwik-
keling zal de komende decennia worden gecontinueerd. 
Bij het opstellen van de ruimtelijke modellen is onderscheid gemaakt 
tussen drie ruimtelijke zones (de Binnen-, Rondom- en Buiten-Randstadzone) 
in Nederland in de veronderstelling dat deze voor de toekomstige glastuin-
bouw een specifieke waarde vertegenwoordigen en verschillende toekomst-
perspectieven bieden. Voor een meer gedetailleerde gebieds- en zonebeschrij-
ving wordt verwezen naar een notitie die in het kader van deze studie door 
het Randstadprojectteam van de vier Randstadprovincies is gemaakt. Een glo-
bale invulling wordt hier gegeven bij de beschrijving van de drie ruimtelijke 
modellen. 
Het Concentratiemodel 
Bij het concentratiemodel ligt de nadruk op behoud en versterking van 
de bestaande glastuinbouwgebieden binnen de Randstad. De Binnen-Rand-
stadzone wordt gevormd door de zogenoemde binnenflank en de stedenring 
van de Randstad, evenals het Groene Hart. Tot dit gebied behoren onder ande-
re: Aalsmeer, De Bollenstreek, Haarlemmermeer, De Kring, De Venen, Vleu-
ten/De Meern en Het Westland. In dit model wordt getracht de aanslagen op 
het bestaande glasgebied als gevolg van verstedelijking en/of aangescherpt 
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Concentrat iemodel 
Nadruk op uitbreiding 
Binnen-Randstadgebied 
Tot dit gebied 
behoren o.a.: 
- Aalsmeer 
- De Bollenstreek 
- Haarlemmermeer 
- De Kring 
- De Venen 
- Vleuten/ De Meern 
- Het Westland 
Over loopmodel 
Nadruk op uitbreiding 
Rondom-Randstadgebied 
Tot dit gebied 
behoren o.a.: 
- Almere 
- Breda/Made 
- Heerhugowaard 
- Hoeksche Waard 
- Voorne-Putten 
-Westfriesland 
- Zundert 
Spreidingsmodel 
Nadruk op uitbreiding 
Buiten-Randstadgebied 
Tot dit gebied 
behoren o.a.: 
- De Bommelerwaard 
- Emmen 
- Hoogezand/Sappemeer 
- Huissen/Lent 
- Noord-Limburg 
- Noordoostpolder 
- Sexbierum 
-Zeeland 
Figuur 5.1 De drie ruimtelijke modellen voor de glastuinbouw in 2015 
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Groene Hartbeleid zoveel mogelijk te voorkomen en te voorzien in de autono-
me behoefte aan glastuinbouwgronden in de drie onderscheiden zones. 
Het Overloopmodel 
Bij het Overloopmodel wordt verplaatsing over een grotere afstand voor-
gestaan. In dit model zijn hervestigingsmogelijkheden in ruime mate aanwezig 
in de Rondom-Randstadzone. Deze zone wordt gevormd door de zogeheten 
buitenflanken van de Randstad op relatief overzichtelijke afstand van de oude 
glascentra (circa 50 km). Tot het gebied behoren onder andere Almere, Bre-
da/Made, Heerhugowaard, Hoekse Waard, Voorne-Putten, West-Friesland en 
Zundert. Het Binnen-Randstadgebied breidt zijn glastuinbouwgebied in dit 
model niet uit. In het Buiten-Randstadgebied wordt in een autonome groei 
voorzien. 
Het Spreidingsmodel 
In het Spreidingsmodel wordt verplaatsing c.q. overloop over een grotere 
afstand voorgestaan. De Buiten-Randstadzone wordt gevormd door de gebie-
den op grotere afstand van de Randstad, overwegend behorend tot het grond-
gebied van de niet-Randstadprovincies. Hier is nog een relatief forse glasont-
wikkeling mogelijk. Tot dit gebied behoren onder andere Sexbierum, Hooge-
zand/Sappemeer, Emmen, Noordoostpolder, Huissen/Lent, de Bommelerwaard, 
Venlo en Zeeland. De glastuinbouw in het Binnen-Randstadgebied krimpt in 
dit model. 
De toekomstvisie die LEI-DLO in 1992 heeft gemaakt (Alleblas en Rode-
wijk, 1992a), is geconfronteerd met de drie ruimtelijke modellen die in de vori-
ge paragraaf zijn beschreven. Voor- en nadelen werden inzichtelijk gemaakt 
en nagegaan werd welk van de drie modellen in het belang van de Nederland-
se glastuinbouw in haar ruimtelijke ontwikkeling naar 2015 de meest positieve 
bijdrage kan leveren aan het functioneren van de sector. De conclusies zijn in 
een apart onderzoekverslag verwoord (Alleblas en Rodewijk, 1992b) en wor-
den hier kort gememoreerd. 
1. Op basis van een relatief groot aantal variabelen van economische, tech-
nische, sociale, milieuhygiënische en ruimtelijke aard spreken responden-
ten in de glastuinbouw (inclusief aanverwante bedrijvigheid in andere 
sectoren) hun voorkeur uit voor het Overloopmodel en het Spreidingsmo-
del boven het Concentratiemodel. In algemene zin zijn toenemende 
voordelen waar te nemen van een grotere overloop of geconcentreerde 
spreiding van de glastuinbouw naar gebieden rondom of buiten de 
Randstad. 
2. De variabelen die een belangrijke invloed uitoefenen op de voorkeur van 
de respondenten voor het Overloopmodel of het Spreidingsmodel zijn: 
bedrijfsstructuur (bedrijfsgrootte en -vorm, ruimtebeslag ten behoeve 
van voorzieningen, mechanisering en automatisering), milieuhygiëne (zo-
neringsmogelijkheden, besmettingsgevaar, kwaliteit van het gietwater), 
ruimtelijke ordening (bereikbaarheid en interne ontsluiting, landschap-
pelijke aankleding en planologische onzekerheid), en financiële variabe-
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len (prijzen van grond en arbeidskrachten en (internationale subsidiemo-
gelijkheden). 
3. De variabelen die een belangrijke rol uitoefenen op de voorkeur van de 
respondenten voor het Concentratiemodel zijn: aanverwante bedrijvig-
heid (afnemers, dienstverleners, leveranciers), kennis (ontwikkeling, ver-
spreiding en toepassing), sociaal-psychologische variabelen (face-to-face 
contacten, innovatiekracht, wijgevoel). 
4. De voordelen van lokatie in de bestaande centra zullen tot 2015 in toene-
mende mate overheerst worden door de voordelen van lokatie in de 
overloop- en spreidingsgebieden. Met name factoren van bedrijfsstructu-
rele aard, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne zullen daarbij van door-
slaggevende betekenis worden. Geen van de ondervraagde responden-
tengroepen spreekt daarom zijn voorkeur uit voor een verdergaande 
concentratie van de glastuinbouw binnen de Randstad. 
Een samengevatte score voor de hoofdvariabelen uit het lokatie-onder-
zoek is opgenomen in tabel 5.1 Voor uitgebreide rapportage over het geciteer-
de onderzoek wordt verwezen naar de genoemde publikaties. Daarin zijn alle 
scores voor alle variabelengroepen, onderdelen en subonderdelen beschreven 
en gekwantificeerd in tabellen. 
Tabel 5.1 Waardering van de drie ruimtelijke modellen naar 9 hoofdvariabelen (res-
pondenten: n = 113) 
Hoofdvariabelen- Verdeling van 100 punten over de drie Totaal 
groep ruimtelijke modellen van het lokatie- aantal 
onderzoek glastuinbouw punten 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
fysisch milieu 
bedrijfsstructuur primaire 
sector 
aanverwante bedrijvigheid 
kennisontwikkeling, toepas-
sing, enzovoort 
sociaal-psychologische varia-
belen 
ligging ten opzichte van afzet 
en arbeidsmarkt 
milieuhygiëne 
ruimtelijke ordening 
financiële variabelen 
Totaal gewogen gemiddelde 
concen 
tratiemodel 
32 
22 
39 
38 
39 
32 
30 
21 
26 
30,3 
a) 
a) 
overloop-
model 
35 
36 
33 
34 
34 
32 
34 
35 
33 
34,3 
b) 
b) 
b) 
b) 
spreidi 
model 
33 
42 
28 
28 
27 
36 
36 
44 
41 
35,4 
ngs-
c) 
c) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
a) Geen significant verschil met model II; b) Geen significant verschil met model 
c) Geen significant verschil met model I. 
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5.3 Ontwikkelingsprogramma's op regionaal en lokaal niveau 
Ontwikkelingsprogramma's bevatten de wensen, eisen en behoeften 
waar de ruimtelijke ontwikkelingsmodellen in de volgende paragraaf ant-
woord op geven. Deze wensen kunnen betrekking hebben op de aard van de 
teelten en areaalontwikkeling, de functie van de glastuinbouw voor het econo-
misch draagvlak, de relatie met buitenlandse tuinbouwcentra, enzovoort. 
In deze paragraaf wordt voor verschillende schaalniveaus aangegeven 
welke keuzemogelijkheden aanwezig zijn en wordt per schaalniveau een keu-
ze gemaakt voor uitwerking op een lager schaalniveau. Spreiding en concen-
tratie hebben op verschillende schalen immers een heel verschillende beteke-
nis. 
Het nationale niveau is in paragraaf 5.2 reeds behandeld. De ruimtelijke 
ontwikkeling van de glastuinbouw op dat niveau wordt toegespitst op de ver-
deling van de glastuinbouw over verschillende landsdelen. Het gaat daarbij om 
de volgende gebieden: het Binnen-Randstadgebied, het Rondom-Randstadge-
bied en het Buiten-Randstadgebied. Er wordt aangegeven dat er in principe 
drie mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling van de glastuinbouw die 
zijn weergegeven in een concentratie-, overloop- en spreidingsmodel. Deze 
modellen geven aan hoe de glastuinbouw zich over de verschillende landsde-
len kan verdelen (figuur 5.2). Vervolgens wordt aangetoond dat het overloop-
en het spreidingsmodel om verschillende redenen de voorkeur verdienen bo-
ven het concentratiemodel. Het concentratiemodel valt daarom af als kader 
voor de ontwikkelingsprogramma's op een lager schaalniveau. Vervolgens 
moet worden gekozen tussen het spreidingsmodel en het overloopmodel. 
Verwacht mag worden dat bij een zwak sturend beleid de ontwikkelin-
gen eerder richting overloopmodel dan richting spreidingsmodel zullen gaan. 
Tuinders hebben namelijk in het algemeen een voorkeur om bij een al dan niet 
gedwongen vertrek, in eerste instantie in de nabije omgeving naar alternatieve 
Nationaal 
niveau 
Concentratie-
model 
Overloopmodel 
Spreidingsmodel 
Binnen-
Randstad 
opp. glas 
neemt toe 
opp. glas 
bli jft gelijk 
opp. glas 
neemt af 
Rondom-
Randstad 
opp. glas 
neemt be-
perkt toe 
opp. glas 
neemt sterk 
toe 
opp glas. 
neemt be-
perkt toe 
Buiten-
Randstad 
opp. glas 
neemt be-
perkt toe 
opp. glas 
neemt be-
perkt toe 
opp. glas 
neemt sterk 
toe 
Opmerking 
geen voorkeur 
(zie Alleblas en 
Rodewij k, 1992) 
vanuit toekomst-
waarde, i.e. toe-
komstige ruimte-
lijke druk riskant 
wordt uitgewerkt 
Figuur 5.2 Ontwikkelingsmodellen glastuinbouw op nationaal niveau 
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vestigingsmogelijkheden te zoeken. Sociale factoren spelen hierbij een belang-
rijke rol (Voskuilen en Van Elk, 1990). De ruimtelijke ontwikkeling van de glas-
tuinbouw tot nu toe laat zien dat een dergelijke ontwikkeling het meest voor 
de hand ligt. 
Vanuit de toekomstwaarde geredeneerd is echter de vraag in hoeverre 
dit een gewenste ontwikkeling is. Afgezet tegen een megatrend van verdere 
urbanisering van Nederland, kan namelijk worden verwacht, dat de ruimtelijke 
conflicten tussen glastuinbouw en verstedelijking opnieuw zullen optreden. 
Om deze conflicten voor de middellange termijn voor te zijn, is het daarom 
voor de ruimtelijke kwaliteit beter om het "natuurlijke" stadium van het over-
loopmodel over te slaan en meteen aan te sturen op het spreidingsmodel. 
Voor de programma-ontwikkeling op een lager schaalniveau wordt daar-
om doorgegaan op het spreidingsmodel. 
Regionaal niveau 
Het spreidingsmodel, waarop verder wordt doorgeredeneerd, geeft wel 
een verdeling over drie landsdelen, maar nog geen aanduiding waar de glas-
tu inbouw binnen die landsdelen het best kan worden gesitueerd. Voor die 
verdeling worden hieronder enkele overwegingen gegeven die vanuit het oog-
punt van de ruimtelijke kwaliteit van belang zijn (figuur 5.3). 
Verder denkend in het kader van het spreidingsmodel is een beleid denk-
baar waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van de glastuinbouw in het bin-
nen en Rondom-Randstadgebied beperkt worden en tegelijkertijd de mogelijk-
heden in het Buiten-Randstadgebied vrij worden aangeboden. Daartegenover 
staat een meer specifiek beleid, waarbij bepaalde lokaties in het Buiten-Rand-
stad gebied worden aangewezen. Voor de keuze van deze gebieden zijn hier-
bij vanuit de gebruikswaarde gezien de bekende lokatiefactoren die met de 
centrumfunctie samenhangen van belang (zie hoofdstuk 3). Vanuit de bele-
vingswaarde gezien geeft een specifieke aanduiding van gebieden meer moge-
lijkheden vooreen gedifferentieerd inspelen op het landschap in diverse gebie-
den. Eenvormigheid op een regionaal schaalniveau kan daarmee worden ver-
meden. Vanuit de toekomstwaarde gezien, biedt een specifieke aanduiding 
van gebieden waar nieuwe en verplaatste glastuinbouw gelokaliseerd zou 
Regionaal niveau Binnen-Randstad Buiten-Randstad 
Specifiek beleid 
Aspecifiek beleid 
expliciete aanwijzing 
van vertrek- en blijf-
gebieden 
vertrek is resultante 
van overige claims en 
van wensen vanuit 
tuinbouw 
specifieke aankomstge-
bieden 
aankomst in gebieden 
wordt overgelaten aan 
regionale plannen 
Figuur 5.3 Ontwikkelingsmogelijkheden op regionaal niveau 
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moeten worden de beste mogelijkheden om toekomstige ruimtelijke conflicten 
te voorkomen. 
Lokaal niveau 
Voor de modelontwikkeling op lokaal niveau wordt onderscheid ge-
maakt tussen enerzijds de "vertrekgebieden" in de huidige concentratiegebie-
den en anderzijds de "aankomstgebieden" waarmee spreiding op nationaal 
niveau vorm kan krijgen. 
In de vertrekgebieden zijn de volgende mogelijkheden denkbaar. Ver-
dunning in het concentratiegebied kan ten eerste worden ingevuld door de 
ruimte die verdwijnende bedrijven achterlaten te benutten om lokaal, met 
buren, tot grotere eenheden voor de overblijvende bedrijven te komen. Dit 
kan zowel via de overheid (een reconstructieregeling) als via de vrije markt. 
Ten tweede kan verdunning op een zodanige manier vorm krijgen in een meer 
geconcentreerde manier, dat er grote eenheden grond vrijkomen en de over-
blijvende bedrijven in lokale concentraties blijven bestaan. Voor deze laatste 
optie zijn veel meer inspanningen vanuit de streek, de tuinbouw en het beleid 
nodig. 
Ook voor de " aankomstgebieden " is een meer gespreide en een meer ge-
concentreerde invulling mogelijk. Een geconcentreerde invulling betekent dat 
een bestaande landschappelijk structuur wordt ingevuld door een optimaal 
ingericht glastuinbouwgebied. Een verspreide invulling houdt in dat de nieuwe 
of verplaatste glastuinbouwbedrijven in het aankomstgebied volgens een ge-
spreid patroon in het landschap terecht komen. 
Dit leidt tot tweemaal twee ontwikkelingsmogelijkheden op lokaal ni-
veau, waarvoor in paragraaf 5.5 vier ruimtelijke ontwikkelingsmodellen wor-
den opgesteld (figuur 5.4). 
1. Bestaand gebied, inkrimpend glasareaal, gespreide verdunning. 
De verdunning van het glasareaal en de transformatie van verouderde 
bedrijven naar nieuwe functies of vernieuwde glastuinbouw verloopt min 
of meer incidenteel. Het sturingsconcept hierachter wordt gekarakteri-
seerd door een individugerichte benadering. Veel wordt overgelaten aan 
individuele initiatieven. 
2. Bestaand gebied, inkrimpend glasareaal, geconcentreerde verdunning. 
De transformatie van de glastuinbouw verloopt via een meer structurele 
ontwikkeling. De sturingsaanpak wordt gekenmerkt door meer over-
heidsinzet om de hoofdlijnen van de structuur te kunnen waarborgen, 
maar speelt ook in op individuele acties die in de structuur een plaats 
kunnen vinden. Flexibele begeleiding en coördinatie van initiatieven zijn 
kenmerkend voor het sturingsproces. 
3. Spreiding op nieuwe lokatie (door lokale ontwikkeling van nieuwe con-
centraties). 
Voor een gebied met een lagere bedrijvendichtheid wordt een project-
vestiging toegepast, die inhaakt op de bestaande landschapsstructuur 
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door een lokale spreiding. Hier is geconcentreerde inzet van overheids-
maatregelen aan de orde. 
Concentratie van nieuwe bedrijven op nieuwe lokatie. 
Voor een gebied wordt een nieuwe concentratielokatie ontwikkeld met 
een geheel vernieuwende landschappelijke structuur. 
Lokaal niveau Binnen-Randstad Buiten-Randstad 
Spreiding gespreide verdunning; spreiding op nieuwe 
model 1 lokatie; model 3 
Concentratie geconcentreerde ver- concentratie op nieuwe 
dunning; model 2 lokatie; model 4 
Figuur 5.4 Ontwikkelingsmogelijkheden op lokaal niveau 
5.4 Mogelijke ontwikkelingen in techniek, bedrijfsvoering, 
netwerkstructuur 
Twee richtingen tekenen zich af in de produktiedoelstellingen van bedrij-
ven, namelijk produktie van bulkhoeveelheden, en produktie van specialitei-
ten. Behalve dat in beide typen bedrijven ontwikkelingen voorkomen die voor 
beide gelijk zijn, hebben beide typen ook eigen kenmerken met betrekking tot 
bedrijfsvoering, techniek en netwerkstructuur. Hieronder volgt een overzicht 
van de belangrijkste kenmerken die voor de ontwikkeling van de modellen 
betekenis hebben. 
In het algemeen is er tendens naar hogere (tot 6 m goothoogte) en bre-
dere (tot 8 m) kassen. Voor beide produktievormen geldt ook dat ééns in de 
10-15 jaar het gehele kassysteem moet worden veranderd. De kas wordt dan 
afgebroken, en binnen korte ti jd (maximaal een paar maanden) weer opge-
bouwd. Een gemeenschappelijk verschijnsel is ook dat wateropslag en herge-
bruik, energieproduktie (vooral door middel van warmte/kracht-koppeling) en 
C02-produktie en -afname steeds meer voor meerdere bedrijven gezamenlijk 
wordt geregeld. Met betrekking tot de woningen is te verwachten dat daar-
voor gezocht gaat worden naar ruimte buiten de bedrijfskavels, maar wel in 
de omgeving van de kassen. Woningen op de kavels kunnen een belemmering 
zijn als men kassen wil uitbreiden of ergens anders hervestigen. 
Specifieke ontwikkelingen in de bulkteelt zijn de toenemende bedrijfs-
omvang, waarbij gedacht moet worden aan bedrijven tot 60 ha. Een dergelijk 
groot bedrijf is dan onderverdeeld in werkstations van circa 6 ha. De omvang 
van het bedrijf is afhankelijk van de prestaties van de werkstations. De opslag-
bassins van de grote hoeveelheid regenwater van dergelijke grote bedrijven 
kunnen eventueel onder de kassen worden aangelegd. Er is een tendens naar 
minder arbeidskrachten, en de bedrijven zijn als ondernemingen georgani-
seerd. Het is niet ondenkbaar dat in dergelijke bedrijven in de toekomst conti-
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nu gewerkt wordt. Voor de eigenaar, en eventueel voor de bedrijfsleider bij 
omvangrijke bedrijven, is het dankzij de moderne informatie- en controletech-
nieken niet meer noodzakelijk om op het bedrijf zelf te wonen. Wel woont 
men dan in de omgeving, in clusters met andere woningen. De produktie voor 
grote afnemers zal in toenemende mate plaatsvinden op basis van contract-
teelt, met directe afzet aan de grootverbruiker. De veiling zal in dit netwerk 
een andere rol gaan spelen, namelijk die van bemiddelaar en informatieknoop-
punt. Grote bedrijven zullen zich vooral vestigen in de richting van de belang-
rijkste afzetmarkten, met name Duitsland, dichtbij knooppunten van snelwe-
gen. 
Bedrijven die zich toeleggen op de teelt van specialiteiten zullen aanzien-
lijk kleiner van omvang blijven dan de bulkteeltbedrijven, tot maximaal 5 ha. 
De maatvoering is afhankelijk van de eisen die automatisering van diverse han-
delingen stelt. Zowel groenten, bloemen als potplanten komen in aanmerking 
voor specialisatie. In de specialiteitenteelt zullen ook nog veel gezinsbedrijven 
voorkomen. Bewoning op de bedrijfskavel ligt voor de hand. Aan de toegan-
kelijkheid en verkeersveiligheid worden hoge eisen gesteld, want het aantal 
transportbewegingen zal toenemen. Directe verkoop aan particulieren en de-
tailhandel neemt toe, en de bedrijven zullen snel moeten kunnen reageren op 
marktontwikkelingen. Ook hier zal de veiling meer een rol gaan spelen als 
bemiddelingsagentschap en als informatieknooppunt, maar de oorspronkelijke 
functie van de veiling blijft ook van belang. 
In figuur 5.5. is een principe-lay-out van een glastuinbouwbedrijf van 3 
ha aangegeven. Een dergelijke eenheid is geschikt voor teelt van specialiteiten, 
en kan ook dienen als werkunit binnen grotere bedrijven (bulkteelt). In figuur 
5.6. wordt een principe-schakeling van verschillende units getoond. Uitgegaan 
wordt van blokken van 225 x 225 m als brutomaat voor een bedrijf, voldoende 
om de benodigde ruimte voor wegen en waterlopen op te vangen. Bij schake-
ling van de bedrijven kan de overruimte gebruikt worden als reserveterrrein 
voor latere uitbreiding. 
Figuur 5.7. laat een schakelvariant zien die in de studie Kas en Landschap 
(Ministerie L en V, 1970) is ontwikkeld, de zogenaamde dubbel-lineaire vesti-
ging. In die variant vindt eventuele uitbreiding van de kassen in het verlengde 
van de bestaande kassen plaats. 
Schakeling van basismodules, met uitbreidingsmogelijkheden voor kassen 
binnen die module, en eventuele benutting van basismodule voor andere func-
ties (natuurontwikkeling, recreatievoorzieningen, branche-verwante bedrijven, 
woningen voor niet-agrariërs, en dergelijke). 
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Woning en waterbassin kunne ook buiten de kavel worden gesitueerd, 
eventueel in combinatie met andere woningen respectievelijk waterbassins. 
Figuur 5.5 Plattegrond voor een 3 ha glastuinbouwbedrijf anno 2015 (Alleblas en Ro-
dewijk, 1992) 
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Basismodule met brutomaatvoering 225 x 225 m, en 
netto-opp. voor kas met principe layout 150x200 m. 
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Schakeling van basismodules, met uitbreidingsmogelijkheden voor kassen 
binnen die module, en eventuele benutting van basismodule voor andere 
funkties (natuurontwikkeling, recreatievoorzieningen, branche-verwante 
bedrijven, woningen voor niet agrariërs, en dergelijke). 
Figuur 5.6 Varianten voor schakeling van bedrijven 
5.5 Ontwikkelingsmodellen op lokaal niveau (figuur 5.8) 
Ontwikkelingsprincipes in verschillende situaties voor verschillende pro-
gramma's. 
Model 1: gespreide verdunning 
Verbetering op individuele basis op verspreide plaatsen in een aaneen-
gesloten bestaand glastuinbouw/areaal. Bij inkrimpend glasareaal komen niet 
op alle vrijkomende terreinen opnieuw kassen. 
Model 2: geconcentreerde verdunning 
Verbetering op gestructureerde wijze in een aaneengesloten bestaand 
glastuinbouwareaal meteen inkrimpend glasareaal. Om de 10-15 jaar kan bin-
nen het gebied een aanpassing van het bedrijfssysteem plaatsvinden door in-
voering van een "glasloze" zone (gestippeld) die in de ti jd verspringt. 
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Figuur 5.7 Voorbeeld van inrichting glastuinbouwgebied uit studie Kas en Landschap 
(Ministerie van L en V, 1970), met zogenaamde dubbel-lineaire vestiging 
Model 3: spreiding op nieuwe lokatie 
Verbetering in een gebied met verspreide vestiging van kassen door mid-
del van gegroepeerde uitbreiding in zones. 
Model 4: concentratie op nieuwe lokatie 
Aanleg van een nieuw, monofunctioneel, aaneengesloten glastuinbouw-
gebied. 
In de volgende modelstudies 1, 2, 3 en 4 zijn de bovenstaande schema's 
uitgewerkt naar bestaande topografische situaties. Voor alle modellen geldt 
dat de uitwerkingen op topografische kaart als vingeroefening zijn bedoeld. 
De uitwerkingen zijn dus volkomen fictief en hebben geen enkele beleidssta-
tus. 
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Model 1 : verspreide ver-
dunning 
Verbetering op individu-
ele basis op verspreide 
plaatsen in een aaneen-
gesloten bestaand glas-
tuinbouwgebied. Bij in-
krimpend glasareaal ko-
men niet op alle vrijko-
mende terreinen op-
nieuw kassen 
Model 2: geconcentreerde 
verdunning 
Verbetering op gestructu-
reerde wijze in een aan-
eengesloten bestaand glas-
tuinbouwgebied met een 
inkrimpend glasareaal. Om 
de 10-15 jaar kan aanpassing 
plaatsvinden door een 
"glasloze" zone die ver-
springt 
Model 3: spreiding op 
nieuwe lokatie 
Verbetering in een gebied 
met verspreide vestiging 
van kassen door middel 
van gegroepeerde uitbrei-
ding'in zones 
Model 4: concentratie op 
nieuwe lokatie 
Aanleg van een nieuw, mo-
nofunctioneel, aaneenge-
sloten glastuinbouwge-
bied. Voorzijde met woon-
huizen aan de weg (ge-
trokken lijn), achterkan-
ten van de kassen aan een 
sloot (onderbroken lijn) 
Figuur 5.8 Ontwikkelingsmodellen voor de glastuinbouw op lokaal niveau 
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Model 1 en 2 (voorbeeldgebied Westland) figuur 5.9 t/m 5.11. 
Uitgangspunten en ideeën voor beide modellen: kassengebied is in feite 
een agro-industrieel landschap. De transformatie ervan is gericht op ontwikke-
ling van goed-renderende bedrijven, met adequate ontsluiting en technolo-
gisch goede ontwikkelingskansen. 
Het Westlandse kassengebied is een "draden" landschap: in een zee van 
glas liggen draden van wegen en waterlopen waaraan de oude bewo-
ning, respectievelijk de achterkanten van de kassen zijn gesitueerd. 
In béide modellen wordt de oppervlakte grond die vrijkomt door de af-
name van het aantal bedrijven gebruikt om de landschappelijke structuur 
van het gebied te verbeteren. Er komt ruimte voor andere functies. De 
keuze van de aard en plaats van de functies kan wordt bepaald door de 
ruimtelijk functionele mogelijkheden. Model 1 heeft dan minder moge-
lijkheden ten aanzien van de lokatiekeuze (afhankelijk van incidenteel 
verdwijnen van bedrijven) dan model 2 (met enkele grote ingrepen wor-
den de hoofdlijnen van een nieuwe ruimtelijke samenhang gemaakt). 
Door het gebied slingeren zich waterlopen (Groote Gantel, Poelwatering, 
Nieuwe Water, Nieuwe Vaart, enzovoort) die als landelijke dragers wor-
den ontwikkeld: minder kassen langs de waterlopen, meer "groene" 
functies als natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen, open ruimte. 
De wegen zijn de stedelijke dragers, met de bewoning, niet-agrarische 
bedrijven, stedelijke voorzieningen. 
topografie uitwerking (fictief) 
Figuur 5.9 Model 1: gespreide verdunning in een aaneengesloten, bestaand oud glas-
tuinbouwgebied 
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Westland, landschapsbeelden bij model 1 en 2 
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Hergebruik van water en gesloten vuilwatersysteem is een voorwaarde 
bij elke vernieuwing. 
De "glazen stad" is niet per definitie een onaangename stad. Dat bete-
kent onder meer dat glas als bijzonder materiaal moet kunnen worden 
ervaren, en dat de ontwikkeling van het gebied ook als een landschapar-
chitectonisch en stedebouwkundig probleem moet worden beschouwd. 
Daartoe hoort verbetering van de oriëntatie, het benuttenen creëren van 
hooggelegen situaties: dijken, terraswoningen, panoramarestaurants. 
Model 2: geconcentreerde verdunning in een aaneengesloten, bestaand oud 
glastuinbouwgebied, meteen inkrimpend glasareaal; figuur 5.10 en 5.11. 
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topografie uitwerking (fictief) 
Figuur 5.10 Model 2: geconcentreerde verdunning 
In di t model "circuleert" steeds een "lege" zone door het glasareaal 
heen. Deze ruimte komt vrij door de afname van bedrijven. De zone dient er 
voor om in het gebied zelf steeds ruimte beschikbaar te hebben om de verou-
derde kassen te vervangen door nieuwe. De hoofdlijnen van het plan zijn de 
weg- en waterlopen, die in de eerste jaren van de gebiedsontwikkeling wor-
den aangepast aan een universele blokverkaveling van 225 x 225 meter. De 
bedrijven krijgen binnen deze blokken de ruimte om hun bedrijfsvoering af te 
stemmen op de nieuwste inzichten in kassenbouwtechniek en klimaat- en wa-
terbeheer. De bewoning wordt buiten de bedrijfskavels geplaatst, en behoeft 
dus niet mee te verhuizen. De bedrijfsvoering kan met hulp van moderne com-
municatiemiddelen ook op afstand worden gecontroleerd. 
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Figuur 5.7 7 Faseringsmodel voor verbetering van verouderde glastuinbouwbedrijven 
Fasering: als een zone met kassen verouderd is, kunnen de ondernemers 
ervan in de lege zone nieuwe kassen met de meest geavanceerde bedrijfsvoe-
ring laten bouwen. 
Model 3: spreiding op nieuwe lokatie in een gebied met verspreide glastuin-
bouw; figuur 5.12. 
Toelichting: 
de ontwikkelingsstrategie is gericht op vergroting van de bedrijven to t 
minimaal 3 ha, met mogelijkheden tot uitbreiding tot 60 ha ten behoeve 
van bulkproduktie, binnen een beperkt gebied zodat de spreiding geen 
bedreiging vormt voor natuur- en recreatiepotentieel. Bestaande kleine 
en middelgrote kassen verdwijnen, of worden omgezet in grote kassen; 
concentratie van de uitbreiding in gebieden waar al concentraties van 
grote kassen voorkomen. Deze concentratie met nieuwe kassen vindt 
plaats in een 200 m brede zone, een "glazen" strook, met grote tot heel 
grote vestigingen; 
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topografie uitwerking (fictief) 
Figuur 5.12 Model 3: spreiding op nieuwe lokatie 
deze strook wordt niet volgebouwd met kassen; verspreide individuele 
vestiging blijft mogelijk; 
nieuwe kassen worden in de omgeving van bestaande kassen gegroe-
peerd, zodat er in het overig gebied ruimte ontstaat voor ander ruimte-
gebruik (recreatie, wonen, natuurontwikkeling enzovoort); 
daar waar al grootschalige ontwikkelingen bestaan (industriegebied, 
veiling), kan een projectvestiging worden voorgestaan. 
Model 4: concentratie op nieuwe lokatie: monofunctionele nieuwe vestiging 
in een gebied met weinig tot geen glastuinbouw; figuur 5.13. 
De lokatie ligt dichtbij een knooppunt in de autosnelweg, en bij glastuin-
bouwontwikkelingen tussen Horst en Sevenum en sluit aan bij veiling Zuidoost 
Nederland bij Grubbenvorst. In de gebiedsvisie Peelvenen (Engen en Joosten, 
1994) worden in dit gebied geen randvoorwaarden gesteld aan het normaal 
agrarisch functioneren. 
Het ontwerp gaat uit van eenheden van 225 x 225 m, gescheiden door 
wegen of waterlopen. De eenheden hoeven niet noodzakelijk geheel in beslag 
genomen te worden door kassen. De wegen en waterlopen krijgen een ruim 
profiel (25-50 m) om tussen de glaskassen ruimte te scheppen. De in dit gebied 
voorkomende bossen en bosjes worden in de plannen opgenomen. De grotere 
bossen worden als achtergrond voor de kassen gebruikt, zodat een samen-
hangend beeld kan ontstaan. 
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Referentiebeelden model 3: Venlo, Pijnacker 
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Lokatie ligt dichtbij knoop-
punt in autosnelweg, en bij 
glastuinbouwontwikkelingen 
tussen Horst en Sevenum. Sluit 
aan bij veiling Zuidoost Neder-
land bij Grubbenvorst. 
In de gebiedsvisie Peelvenen 
(SC-DLO/Habitat-Ecoplan, 
1994) worden in dit gebied 
geen randvoorwaarden ge-
steld aan het normaal agra-
risch functioneren. 
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Het ontwerp gaat uit van een-
heden van 225x225 m, geschei-
den door wegen of waterlo-
pen. De eenheden hoeven niet 
noodzakelijk geheel in beslag 
genomen te worden door kas-
sen. De wegen en waterlopen 
krijgen een ruim profiel (25-50 
m) om tussen de glaskassen 
ruimte te scheppen. De in dit 
gebied voorkomende bossen 
en bosjes worden in de plannen 
opgenomen. De grotere bos-
sen worden als achtergrond 
voor de kassen gebruikt, zo-
dat een samenhangend beeld 
kan ontstaan. 
uitwerking (fictief) 
Figuur 5.13 Concentratie op nieuwe lokatie 
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Referentiebeelden model 4: Almere-Buiten 
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5.6 Evaluatie 
Model 1: Gespreide verdunning 
Gebruikswaarde 
Sommige glastuinbouwbedrijven gaan erop vooruit. Functionele knelpun-
ten zoals bereikbaarheid, milieuhygiëne, ruimte voor andere functies, blijven 
voor een groot deel bestaan. 
Belevingswaarde 
De beleving van het gebied wordt niet of nauwelijks verbeterd. De land-
schappelijke schaal ondergaat incidenteel vergroting. Oude en nieuwe bedrij-
ven staan door elkaar. Plaatselijk kan de beleving beter worden. Bedrijven die 
opgeheven worden, laten lege plekken achter in het kassenareaal. 
Toekomstwaarde 
De ruimtelijke ontwikkeling wordt sterk bepaald door de toevallige ont-
wikkelingen ter plaatse. De flexibiliteit neemt in het algemeen niet toe, even-
min als efficiëntie van het grondgebruik, ruimte voor nieuwe activiteiten en 
effectiviteit van het milieubeleid. 
Ruimtelijke kwaliteit 
De ruimtelijke kwaliteit zal gemiddeld over het bestaande gebied niet of 
nauwelijks verbeteren. 
Model 2: Geconcentreerde verdunning 
Gebruikswaarde 
In dit model zal de gebruikswaarde voor de glastuinbouwers en voor 
andere grondgebruikers in de loop der jaren toenemen. 
Belevingswaarde 
Dit model schept een nieuw landschappelijk raamwerk, dat een basis 
vormt voor verbetering van de belevingswaarde. 
Toekomstwaarde 
Het landschappelijk raamwerk vormt een kader voor opvang van aanwe-
zige dynamiek in het huidige gebruik. 
De totstandkoming van het model is sterk afhankelijk van een gemeen-
schappelijk gedragen ruimtelijke visie op het gebied. Daarin ligt ook een risico 
voor de toekomst. 
Ruimtelijke kwaliteit 
Dit model biedt veel kansen voor toename van de ruimtelijke kwaliteit, 
gefaseerd in de t i jd. 
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Model 3: Spreiding op nieuwe lokatie 
Gebruikswaarde 
De gebruikswaarde voor de glastuinbouwbedrijven verbetert: de tuinders 
krijgen een nieuwe, optimaal ingerichte, lokatie. Voor de andere vormen van 
grondgebruik die voorheen in het gebied aanwezig waren kan de vestiging 
van tuinbouwbedrijven een aantasting van hun gebruiksmogelijkheden bete-
kenen. De toename van de "overall"-gebruikswaarde is daarom groter naar-
mate de gebieden waar de uitbreiding van de glastuinbouw plaatsvindt een 
lagere gebruikswaarde hebben. 
Belevingswaarde 
Als de tuinbouwgebieden een bestaande landschappelijke eenheid aan-
tasten, dan zal de belevingswaarde afnemen. Door de gespreide ligging van 
de glastuinbouwlokaties is een zorgvuldige afstemming van de kassen aan het 
landschap mogelijk. Toepassing van gespreide nieuwvestiging in een relatief 
structuurarm gebied kan de belevingswaarde van het landschap sterk verbete-
ren. 
Toekomstwaarde 
Voor individuele glasbedrijven vormt de ruimte om uit te breiden een 
voordeel. Door een gespreide ligging hebben kassen meer mogelijkheden om 
zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe technieken 
dan in een gebied met dichte concentratie. Er zijn risico's omdat bij toenemen-
de uitbreidingen de mogelijkheden voor uitbreiding en voor andere functies 
afnemen. De beheerbaarheid vormt dus een vraagteken. 
Ruimtelijke Kwaliteit 
De effecten op de ruimtelijke kwaliteit zijn afhankelijk van het soort ge-
bied waar deze strategie wordt gerealiseerd. In gebieden met een hoge "over-
all "-gebruikswaarde en/of een kwetsbare landschapsstructuur zal het bereiken 
van een goede ruimtelijke kwaliteit een extra zorgvuldige planning vereisen. 
Model 4: Concentratie op nieuwe lokatie 
Gebruikswaarde 
Hoge gebruikswaarde voor kassenteelt door nadruk op functionaliteit 
van de bedrijfsvoering. Door het oppervlaktebeslag hebben andere gebruiks-
vormen minder mogelijkheden voor ontwikkeling ter plaatse. Het ruimtege-
bruik is efficiënt. 
Belevingswaarde 
Concentratie op een geheel nieuwe lokatie is een zware ingreep. Kan 
grote invloed op de omgeving hebben. Dit kan echter in het totaalplan en in 
het detailontwerp ook worden benut. 
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Toekomstwaarde 
Door de optimale inrichting blijft de toekomstwaarde lange ti jd hoog. De 
flexibiliteit ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen is groot, de ecologische en 
economische duurzaamheid kan goed beheerst worden, de algemene beheer-
baarheid is hoog 
Ruimtelijke kwaliteit 
De ruimtelijke kwaliteit neemt toe. 
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6. RUIMTELIJKE ORGANISATIE EN RUIMTELIJKE 
KWALITEIT VAN GLASTUINBOUWGEBIEDEN 
IN NEDERLAND NAAR 2015 
6.1 Van "Traditioneel" centrum naar centrum "Nieuwe Stijl" 
Om als centrum te kunnen worden aangeduid, moet er sprake zijn van 
een bepaalde omvang en samenhang van activiteiten. Maar in de praktijk zijn 
het ook de kwalitatieve aspecten die de werking van het complex verklaren. 
Naast materiële relaties spelen de immateriële relaties een belangrijke rol. Bij 
de centrumfunctie gaat het niet alleen om de ruimtelijke concentratie van het 
glasareaal, maar ook om de grote verwevenheid van gespecialiseerde functies 
en relaties. Binnen een centrum is vaak sprake van een zeer hoge innovatiedif-
fusie, hoge opbrengsten en produktiviteit, research, en aanwezigheid van af-
zetorganisaties, aanverwante bedrijvigheid (dienstverleners, toeleveranciers, 
adviseurs, financiële instellingen) en een hoge graad van kennisverwerving en 
-uitwisseling. 
Een belangrijk verschilpunt tussen het "Traditionele Centrum" en het 
centrum "Nieuwe Stijl" is de regionale begrenzing van het eerste. Bij het cen-
trum "Nieuwe Stijl" is die regionale begrenzing niet meer in die mate aanwe-
zig als bij het "Traditionele" centrum en kan in sommige gevallen van nationa-
le of zelfs grensoverschrijdende afbakening sprake zijn. Door een aantal auto-
nome ontwikkelingen binnen de glassector (schaalvergroting, kennisuitwisse-
ling, veranderingen binnen afzetfuncties) en externe ontwikkelingen (logistie-
ke ontwikkelingen, internationalisering) komt de centrumfunctie op een steeds 
hoger geografisch schaalniveau te liggen. 
In dat nieuwe verband is het beter om te spreken van het glastuinbouw-
centrum "Zuid-Holland" of van het centrum "West-Nederland" in plaats van 
afzonderlijke centra zoals "Het Westland" of "Aalsmeer". De ontwikkelingen 
van de laatste jaren geven zelfs aanleiding om te spreken van het glastuin-
bouwcentrum "Nederland" in de wereld. Dit centrum "Nieuwe Stijl" bestaat 
uit een aantal subcentra of sublokaties die samen door moderne informatie-
uitwisselingssystemen en telematicatoepassingen supersnel met elkaar commu-
niceren. Tevens hebben de logistieke goederenstromen zich aangepast door 
middel van optimaliseringsmodellen met als voornaamste kenmerk dat goe-
deren- en informatiestromen goeddeels gescheiden zijn. In dit nieuwe centrum 
hebben zich de aanverwante bedrijven onder andere door nevenvestigingen 
toegelegd op een groter dan regionaal oppervlaktebeslag. 
De ontwikkelingen op het gebied van internationalisering naar open 
grenzen van het nieuwe Europa noodzaken zelfs om serieus in overweging te 
nemen de nationale grenzen niet meer zo stringent als afbakening van het 
centrum "Nieuwe Stijl" te zien. Met name de actuele ontwikkelingen en sa-
menwerkingsverbanden op het niveau van de primaire bedrijvigheid maar ook 
op het gebied van de afzet met België en Duitsland geven aan dat voor de 
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geografische vaststelling van het centrum "Nieuwe Stijl" de nationale grenzen 
niet meer doorslaggevend hoeven te zijn. De tuinbouwgebieden in België 
(Vlaanderen, Brabant en Antwerpen) en in Duitsland (Straelen) gaan in die 
context in de toekomst steeds intensiever deel uitmaken van het glastuinbouw-
centrum "Nederland en omstreken" in de wereld. 
Teneinde het glastuinbouwcentrum "Nieuwe Stijl" beter te begrijpen, 
zullen eerst de ontwikkelingen en karakteristieken die de overgang van het 
"Traditionele" centrum naar het centrum "Nieuwe Stijl" kunnen verklaren in 
grote lijnen worden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de ruimtelijke 
problematiek en de inpassingsmogelijkheden van oude centra en nieuwe sub-
lokaties die beide als onderdelen van het centrum "Nieuwe Stijl" op een hoger 
schaalniveau hun bijdrage leveren aan het totale functioneren. 
6.2 Ontwikkelingen binnen centrumfuncties 
Juist door de complexe samenstelling en werking van elkaar aanvullende 
actoren en aanpassingen van hun functies in de tijd is het begrip centrumfunc-
tie geen vaststaande grootheid maar evolueert het inhoudelijk met die veran-
derende omstandigheden. Met name de autonome ontwikkelingen van de 
sector op het gebied van kennisvorming, gradaties van sociale bindingen, aan-
verwante bedrijven en ontwikkelingen op internationaal gebied zijn daarbij 
van belang. Die ontwikkelingen worden hier kort beschreven. Voor uitgebrei-
dere rapportage wordt verwezen naar LEI-DLO-rapporten (Alleblas en Rode-
wijk, 1992a en b). 
Schaalvergroting en internationalisering bij aanverwante bedrijven en instel-
lingen 
Ontwikkelingen van de aanverwante bedrijven en instellingen duiden op 
een voortgaande schaalvergroting en internationalisering. Leveranciers van 
agrarisch uitgangsmateriaal en tuinbouwbenodigdheden trachten in de toe-
komst hun marktaandeel verder te vergroten door nevenvestigingen in grote 
centrumgebieden in binnen- en buitenland. Een deel van de produktie van 
veredelingsbedrijven is in 2015 verplaatst naar lage-lonenlanden, landen met 
gunstige klimatologische omstandigheden en gebieden dicht bij potentiële 
afnemers. Er wordt gestreefd naar dependances in het buitenland terwijl in de 
meeste gevallen het hoofdkantoor in Nederland zal blijven. 
In 2015 bezitten alle grote leveranciers van tuinbouwbenodigdheden en 
investeringsgoederen in alle belangrijke produktiegebieden in Europa een 
filiaal. De kwaliteit, service, het assortiment en de prijs verschillen nagenoeg 
niet per centrumgebied. Het pakket van de dienstverleners is in 2015 in het 
algemeen breed en diep. De samenwerking tussen de dienstverleners neemt 
naar 2015 toe. Een aantal dienstverleners opereert in 2015 landelijk of zelfs 
internationaal. De moderne communicatiemiddelen en de grotere mobiliteit 
maken het mogelijk dat de geografische afstanden tussen de verschillende 
groepen steeds groter kunnen worden zonder dat daardoor wezenlijke proble-
men opgeworpen worden. 
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De conclusie uit de ontwikkelingen bij de aanverwante bedrijvigheid is 
dat de voorziening van produkten en diensten aan glastuinbouwbedrijven in 
alle subcentra van het centrum "Nieuwe Stijl" op een kwalitatief hoog niveau 
zal staan. 
Verschuivingen binnen de afzet 
In 2015 is er in Europa slechts een beperkt aantal grote inkoopcombina-
ties voor glastuinbouwprodukten over. Circa driekwart van de Nederlandse 
produktie wordt via voorverkoop (op korte en langere termijn) verhandeld. 
Daarnaast vindt dagverkoop via de veilingklok plaats. 
Een deel van het transport verloopt in 2015 rechtstreeks van de teler naar 
een distributiecentrum van het grootwinkelbedrijf of naar een afhaalcentrum 
van een groothandelaar/exporteur. 
Het belang van de veiling als intermediair en een ligging van bedrijven 
nabij een veiling neemt daarmee af. Dit wordt nog eens versterkt doordat in 
2015 via de computer vrijwel alle informatie over vraag en aanbod direct op-
vraagbaar is. Hierdoor is het prijsvormingsproces grotendeels gescheiden van 
het logistieke proces. In Nederland is er in 2015 een veiling voor groente en 
fruit en een voor bloemen en planten; er zijn meerdere aanvoerplaatsen. 
Door de gedeeltelijke ontkoppeling van het prijsvormende en logistieke 
proces komt in 2015 slechts een deel van de produktie nog op de veiling. Ten-
einde de transportkosten naar de directe afzetgebieden en/of grootwinkelbe-
drijven beperkt te houden, is nabijheid van binnen- en buitenlandse bevol-
kingscentra uit logistiek oogpunt voor glastuinbouwbedrijven aantrekkelijk. 
Een grotere spreiding van de bedrijven, aanvoer- en distributiepunten over 
Nederland past hierbij. 
Kennisvorming en sociale binding 
Verwacht wordt dat zich in de kennisvorming en sociale binding van glas-
tuinders belangrijke verschuivingen zullen voordoen. De invloed van sociaal-
psychologische factoren (samen sterk, wijgevoel, other directedness, exchange 
theory) op de bedrijfsresultaten zal onder andere door de sterke individualise-
ring en automatische informatie-uitwisseling tot 2015 verminderen. De menta-
le ondersteuning van de telers hangt in 2015 voor een groot deel af van de 
kwaliteit van het (sociaal-economisch) netwerk waar zij deel van uitmaken. 
Behalve naaste medewerkers, maken andere telers, met ongeveer vergelijkbare 
bedrijfsstructuur, deel uit van dit netwerk. Ook toeleveranciers, dienstverleners 
en afnemers kunnen ertoe behoren. De intensiteit en diepgang van de uitwis-
seling van kennis zal daarmee steeds minder af gaan hangen van onderlinge 
nabijheid, maar eerder van de kwaliteit van het sociaal-economisch netwerk. 
Deze netwerkstructuren zijn in 2015 niet meer, zoals in het verleden het geval 
was, regionaal maar landelijk gebonden en zijn soms grensoverschrijdend. 
In 2015 is het voor de teler zeer belangrijk om op een gestructureerde 
wijze informatie c.q. advies en kennis te verzamelen, te verwerken en aan te 
wenden. De banden met bedrijven en personen zijn dan veel gerichter en za-
kelijker dan nu het geval is. Kennis zal in 2015 niet meer zo gemakkelijk en 
vrijblijvend worden uitgewisseld. Door specialisatie en schaalvergroting van 
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bedrijven, de opkomst van voorverkoop en contractteelt en de grotere druk 
van de afzetmarkt komt kennis meer vast te zitten aan individuele bedrijven. 
Het exclusieve karakter van kennis neemt daardoor tot 2015 toe; hierdoor ver-
commercialiseert kennis steeds meer. Uitwisseling van kennis tussen telers on-
derling en tussen telers en anderen vindt in 2015 op nationaal en ten dele zelfs 
op internationaal niveau plaats. 
6.3 Ruimtelijke implicaties van het centrum "Nieuwe Stijl" 
Ontwikkelingen in de oude centra 
In deze categorie gaat het vooral om de bestaande grote (oude) centrum-
complexen "Het Westland" en "Aalsmeer". Deze gebieden vormden in het ver-
leden, min of meer geïsoleerd van andere gebieden, de belangrijkste glascen-
tra in Europa. Naar 2015 zullen zij die zelfstandige betekenis verliezen en meer 
en meer een (wezenlijk) onderdeel worden van het glastuinbouwcentrum "Ne-
derland". Allereerst behouden ze een relatief groot deel van de produktie en 
bovendien zal een groot deel van de aanverwante bedrijvigheid met hoofdves-
tigingen in deze gebieden vertegenwoordigd blijven. Willen de oude gebieden 
echter binnen de nieuwe centrumfunctie volwaardig met andere lokaties hun 
bijdrage blijven leveren aan het complex "Nederland", dan zijn verregaande 
reconstructieplannen noodzakelijk. 
In de toekomst zullen zwaardere eisen gesteld worden aan de bereik-
baarheid en de interne ontsluiting van de bedrijven. Voor de oude centra geldt 
dat evenzeer als voor de nieuwe centra. Daarom zal een omvangrijke herstruc-
turering van de ruimte nodig zijn. Met name ook het wegennet voor externe 
ontsluiting van de oude gebieden verdient veel aandacht, evenals de aanleg 
van nutsvoorzieningen en een leidingennet voor de afvoer van verontreinigd 
water en brijn. 
De bedrijfsstructuur van de oude centra is sterk verouderd. De bedrijven 
zijn over het algemeen te klein of hebben een verkeerde vorm. Toekomstver-
kenningen hebben uitgewezen dat bedrijven in 2015 gemiddeld 3 to t 5 ha 
groot zullen zijn. Zolang de gemiddelde omvang in de oude centra daar rela-
tief sterk bij achterblijft, zullen hierdoor ook de produktiekosten noodgedwon-
gen te hoog uitkomen en zullen de continuïteitskansen van de bedrijven er 
minder groot zijn. Er zal een aantal verregaande impopulaire maatregelen 
nodig zijn om de oude centra dusdanig te reconstrueren dat zij uiteindelijk als 
een moderne (afgeslankte) tuinbouwgebieden hun bijdrage kunnen blijven 
leveren aan het tuinbouwcomplex Nederland. 
Een afdoende reconstructie zal vergaande impopulaire maatregelen ver-
gen. Het proces van herinrichting zou versneld kunnen worden door maatrege-
len te treffen die de grondmobiliteit vergroten en zou positief uit kunnen wer-
ken op voorzieningen voor wonen, recreatie, groen en water ter afwisseling 
van monotone glasconstructies. Ingezet kan worden op een vernieuwde RROG-
regeling (Regeling Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden). Voor verplaat-
sing uit overdrukgebieden kan een mix van push- en pullmaatregelen succes 
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opleveren. Instrumenten als landinrichting, evenals fiscale, economische en 
juridische maatregelen zijn daar voorbeelden van. 
Het uiterlijk van de oude tuinbouwgebieden zal naar 2015 sterk verande-
ren. Om aan de economische en maatschappelijke criteria voor de inrichting 
van een modern gebied te kunnen voldoen, zal in de ontwikkeling naar 2015 
rekening gehouden worden met ruimte voor groenstroken en waterpartijen 
ter afwisseling van monotone glasconstructies en met voorzieningen voor wo-
nen en recreatie. Zowel de gebiedsinfrastructuur als de landschappelijke inpas-
sing zijn in nieuwe glastuinbouwgebieden gemakkelijker te realiseren dan in 
de bestaande verouderde centra. Willen de oude centra in het centrum "Nieu-
we Stijl" een rol van betekenis blijven spelen, dan zal snel en gedegen de recy-
cling van de ruimte uitgevoerd moeten worden. 
Nieuwe lokaties in Nederland 
Door de herstructurering van de oude centra zullen naar verwachting een 
aantal ondernemers uit gaan kijken naar nieuwe vestigingsplaatsen. In eerste 
instantie zal in die ruimtebehoefte getracht worden te voorzien in het Binnen-
Randstadgebied. Daarna komen ook de verder gelegen Rondom-Randstadge-
bieden in aanmerking (Heerhugowaard/West-Friesland, Almere/Zeewolde, 
Hoeksche Waarde, Breda/Made, Zundert). Deze gebieden onderscheiden zich 
van de oude centra doordat er optimale voorwaarden kunnen worden ge-
creëerd voor een moderne en milieuvriendelijke glastuinbouw. De klimatologi-
sche omstandigheden zijn er relatief goed; bovendien kan de gebiedsinfra-
structuur snel en goed afgestemd worden op de gestelde eisen, zodat bereik-
baarheid en interne ontsluiting van de bedrijven op peil zijn. Voorts zijn de be-
treffende gebieden op relatief korte afstand van de bestaande centrumcom-
plexen gelegen en kunnen zij bijdragen aan het behoud en versterking van de 
centrumfunctie van West-Nederland. Op middellange termijn zullen lokaties 
buiten het grondgebied van de Randstad in gebruik worden genomen. Het 
gaat daarbij om uitbreiding van lokaties die zich reeds ontwikkeld hebben 
(Venlo, Huissen/Lent, Emmen) en om lokaties die nu nog een zeer beperkte 
omvang hebben (Sexbierum, Hoogezand/Sappemeer) of mogelijk om geheel 
nieuwe lokaties bijvoorbeeld in Flevoland of in de Noordoostpolder. Voor de 
inrichting van deze verder weg liggende gebieden gelden dezelfde maar wel-
licht, door de ruime mogelijkheden om het gebied direct een verantwoorde to-
taalinrichting te geven zonder dat er belemmerende factoren aanwezig zijn, 
zelfs grotere voordelen dan de nieuwe gebieden in het Rondom-Randstadge-
bied. 
Bij de ontwikkeling van die gebieden kan op voorhand rekening worden 
gehouden met milieu-eisen, metwoon/werk-relaties, infrastructuur, groenstro-
ken en waterpartijen. Deze lokaties zullen dus gemakkelijker dan de oude 
centra in kunnen spelen op de hoge kwaliteitseisen met betrekking to t de 
woon- een werkomgeving. Voor een zorgvuldige vormgeving in het landschap, 
gebruik van restwarmte, gemeenschappelijke gietwatervoorzieningen en afval-
verwerking is echter voor deze gebieden in toenemende mate een projectmati-
ge ontwikkeling van tuinbouwlokaties noodzakelijk. De realisatie van die plan-
nen impliceert echter een grote betrokkenheid van de (provinciale) overheid 
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bij de inventarisatie van de mogelijkheden en realisatie van de uitvoering en 
vereist een aangepaste inzet in de overlegsfeer tussen de verschillende provin-
cies in Nederland. Verder is een nationale consensus absolute noodzaak. Sprei-
ding van de glastuinbouw over Nederland mag er niet toe leiden dat iedere 
provincie zijn eigen speeltuin opricht. Ten behoeve van de complexfunctie die-
nen op het punt van concentratie en spreiding bepaalde regels in acht geno-
men te worden, regels die passen bij een optimale werking van het tuinbouw-
complex Nederland. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan minimale 
omvang van de sublokaties (300 à 500 ha), de onderlinge afstanden van moge-
lijk kleinere sublokaties en aan de ruimtelijke context van de lokaties in samen-
hang met stad en platteland. 
De verweving met Duitsland en België 
Op dit ogenblik staat grensoverschrijdende samenwerking in Zuidoost-
Nederland met het Duitse Rheinland en het Belgische Limburg nog in de kin-
derschoenen. Er zijn echter in dit gebied activiteiten gaande die aanknopings-
punten vormen voor verder internationaal denken van ondernemers in de glas-
tu inbouw en dienstverlenende instanties. In een recent onderzoek van de 
Stichting Promotie Zuidoost-Nederland (Boots, 1995) wordt geconcludeerd dat 
de tuinbouwlokaties in Noord-Limburg/Zuidoost-Brabant vanuit ruimtelijk oog-
punt gezien vrijwel naadloos aansluiten bij de Duitse tuinbouwconcentratie 
Niederrhein (Straelen en omstreken). Dat geldt ook voor Zuid-Limburg in Ne-
derland en het Belgische Limburg. 
Op terreinen van voorlichting, onderzoek, onderwijs, kennisuitwisseling 
en afzet zijn mogelijkheden voor internationale samenwerking denkbaar, al-
dus het onderzoek. Samenwerking kan in theorie efficiencyvoordelen of kwali-
teitsverbeteringen van produkten en diensten to t gevolg hebben. Bovendien 
kan daardoor een groter draagvlak worden verkregen voor diverse andere 
tuinbouwactiviteiten. 
Internationale samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling op 
teeltgebied maakt een goede kans. Dat blijkt nu al in de praktijk uit activitei-
ten van telers in de regio Vlaanderen, Brabant en Antwerpen in samenwerking 
met Nederlandse telers. Een aantal Belgische telers draait gewoon mee met de 
Nederlandse studieclubs van de NTS (Vereniging voor Nederlandse Tuinbouw 
Studieclubs). Ook worden veel kassen vanuit Nederland geleverd en komt een 
groot deel van het stekmateriaal uit ons land. De betekenis van de Belgische 
veilingen is onder invloed van samenwerkingsverbanden met veilingen in 
West-Nederland toegenomen. 
Geconcludeerd mag worden dat de geografische afstanden tussen West-
Nederland en de grensgebieden en cultuurverschillen tussen Nederland, België 
en Duitsland in de toekomst minder grote belemmeringen voor samenwerking 
zullen vormen dan nu het geval is. In werkelijkheid zijn de geografische afstan-
den tussen de genoemde grensgebieden en West-Nederland vergelijkbaar met 
de afstanden tussen andere tuinbouwlokaties in Noord- en Oost-Nederland ten 
opzichte van West-Nederland (Emmen, Huissen/Lent, Hoogezand/Sappemeer). 
Mede door een beter georganiseerde gegevensuitwisseling en de opkomst van 
moderne telematica en daarmee in het algemeen samenhangende uniforme-
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ring in berichtgeving evenals door logistieke optimaliseringsmodellen (ten 
behoeve van afzet en distributie) zullen genoemde regio's tot hechtere samen-
werkingsverbanden kunnen komen en zullen zij uiteindelijk als volwaardige 
(internationale) sublokaties van het glastuinbouwcentrum "Nederland (en om-
streken)" kunnen functioneren. 
6.4 Macro-economische visie versus micro-sociale besluitvorming 
Uit eerder geciteerd lokatie-onderzoek blijkt dat uit macro-economisch 
oogpunt gezien de Nederlandse Glastuinbouw in de toekomst onder bepaalde 
voorwaarden gebaat is bij grotere overloop en spreiding over Nederland. Het 
onderzoek heeft uitgewezen dat de voordelen van lokatie in bestaande centra 
steeds meer overvleugeld zullen worden door de voordelen van lokatie in de 
overloopgebieden van de Randstad en de verder weg liggende lokaties. Gezien 
de noodzakelijke ruimte voor andere functies (woningbouw, recreatie, milieu) 
is het uit overwegingen van politieke aard als wel uit het oogpunt van belan-
genbehartiging van de Nederlandse Glastuinbouw wenselijk dat die grotere 
spreiding actief wordt nagestreefd. 
Het zijn onder meer gevoelens van planologische onzekerheid in de over-
volle Randstad die ondernemers vaker noodgedwongen zullen doen besluiten 
om elders een bedrijf te starten. Factoren van bedrijfsstructurele aard, ruimte-
lijke ordening en milieuhygiëne zullen meer en meer van doorslaggevende 
betekenis voor (her)vestiging worden. Het is echter de vraag of de Nederlandse 
glastuinbouw haar besluitvorming in voldoende mate af zal kunnen stemmen 
op de gewenste toekomstige ontwikkelingen in deze. Voor een groot deel is 
zij immers afhankelijk van de besluitvorming op ondernemersniveau en heeft 
zij, alle economische revenuen die aan grotere spreiding over Nederland ver-
bonden zijn ten spijt, zeer indringend te maken met persoonlijke vestigingsmo-
tieven en andere factoren van relationele aard (verbondenheid met de streek, 
school van de kinderen, taalproblemen, afstanden tot familie, geloofsovertui-
ging, enzovoort). Dit verband wordt bevestigd door een onderzoek naar de 
motieven van glastuinders voor (her)vestiging in de regio Aalsmeer (Voskuilen 
en Van Elk, 1990). Daaruit is gebleken dat sociale en centrumfactoren als posi-
tieve selectiecriteria voor de keuze van een bepaalde lokatie een belangrijke 
rol spelen. Van de overheid wordt bij het proces van hervestiging een dienende 
taak verwacht. Zij moet volgens de tuinders de voorwaarden scheppen voor 
het snel kunnen realiseren van nieuwvestiging. Werkt zij te traag of werpt zij 
belemmeringen op, dan kan dat volgens het onderzoek van Voskuilen en Van 
Elk negatieve invloed hebben op de lokatiekeuze van de tuinder. 
LEI-DLO-onderzoek (Alleblas en Rodewijk, 1992) heeft zich niet gericht 
op de individuele of persoonsgebonden aspecten waarvan er hiervoor enkele 
werden genoemd. Dat zou gezien de omvang van het onderzoekgebied (Ne-
derland), het subjectieve karakter en de pluriformiteit een ondoenlijke zaak 
geweest zijn. LEI-DLO-onderzoek heeft een wetenschappelijke aanpak gevolgd 
waarbij het economisch belang van de Nederlandse glastuinbouw in verband 
gebracht is met concentratie, overloop en spreiding. Het heeft zich gericht op 
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alle mogelijke aspecten van het functioneren van de glastuinbouw in een ruim-
telijke context. Uitgangspunt van het onderzoek is geweest dat ruimtelijke 
implicaties pas goed zouden kunnen worden onderzocht als alle terzake doen-
de variabelen van economische, technische en sociale aard in de beeldvorming 
zouden worden betrokken. Deze multi-criteria-analyse heeft uiteindelijk ge-
toond dat van een grotere spreiding een gunstige werking uitgaat voor de 
Nederlandse glastuinbouw in zijn totaliteit. Juist daarin heeft het onderzoek 
zich onderscheiden van ander onderzoek op dit gebied dat zich richt op een 
of enkele aspecten van lokatievraagstukken (bijvoorbeeld; lichtintensiteit, tem-
peratuur en energiekosten). Dergelijke fragmentarische nutsbeschouwingen 
scheppen geen duidelijkheid over de positie van het totaalcomplex ten opzich-
te van de lokatiemogelijkheden. 
Geconcludeerd mag worden dat als alle beredeneerbare invloeden op het 
functioneren van de glastuinbouw naar 2015 in kaart gebracht worden, uit 
macro-economisch oogpunt bezien de glastuinbouw gebaat is bij grotere sprei-
ding over Nederland. Het beleidsinstrumentarium van overheden is echter te 
beperkt om op grote schaal de voorgestane spreiding snel te realiseren. Het 
tempo van de spreiding zal dus goeddeels afhangen van subjectieve rationali-
teit. Anders geformuleerd zal de micro-sociale besluitvorming van de individue-
le glastuinbouwondernemers in de meeste gevallen doorslaggevend zijn voor 
een keuze tussen in het oude gebied blijven of vertrekken naar elders of tussen 
vestiging in oude of in nieuwe gebieden. Het spanningsveld tussen macro-eco-
nomische belangen en micro-sociale gevoelens zal zich waarschijnlijk nog ge-
ruime tijd manifesteren. De overheid kan daar een begeleidende rol in spelen 
door voorwaardenscheppend beleid voor de noodzakelijke ruimtelijke orde-
ning en ruimtelijke inpassing op nationaal niveau initiëren. In de volgende 
paragraaf zal daar verder op worden ingegaan. 
6.5 Beleidsaspecten van ruimtelijke inpassing in Nederland: 
gebundelde deconcentratie en gefaseerde reallokatie 
Ondanks de duidelijke boodschap die uit het lokatie-onderzoek is geble-
ken, mag dus niet worden geconcludeerd dat ondernemers in de oude centra 
massaal en binnen korte tijd voor een andere lokatie zullen kiezen. Uit een on-
langs door de ING-Bank gehouden enquête (ING-Bank, 1994) is gebleken dat 
ongeveer een kwart van hen zou willen verkassen; dat houdt echter niet in dat 
hervestiging ook feitelijke op korte termijn zal worden gerealiseerd. Uit para-
graaf 6.4 is gebleken dat er naast economische redenen nog andere overwe-
gingen spelen die ondernemers kunnen doen aarzelen. De oude centra kunnen 
met hun nauwe sociale relatiepatronen en door de werking van sociaal-psycho-
logische factoren op velen nog lange t i jd aantrekkingskracht blijven uitoefe-
nen. Bij het nastreven van persoonlijke doelstellingen zijn sociale elementen 
vaak van grote invloed op de strategische beslissingen. 
Alle voorgerekende macro-economische voordelen ten spijt, zal dus in 
veel gevallen door ondernemers in de glastuinbouw zo lang mogelijk vastge-
houden worden aan een economisch minder aantrekkelijke lokatie in een van 
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de oude centra. Vrijwillige hervestiging zal pas in enige omvang optreden als 
op termijn de economische voordelen van nieuwe gebieden zich expliciter aan-
dienen of als de druk van verstedelijking en milieuwetgeving in oude gebieden 
in de Randstad te groot wordt. Ook de extra claims op de ruimte ten behoeve 
van herinrichting en aandacht en reservering van grond voor recreatieve voor-
zieningen in de vorm van waterpartijen en groenstroken zal het besluitvor-
mingsproces in deze kunnen versnellen. 
Een andere belangrijke conclusie uit het lokatie-onderzoek van LEI-DLO 
(Alleblas en Rodewijk, 1992) is dat de Nederlandse glastuinbouw ermee gebaat 
is als zij in de gelegenheid wordt gesteld om zich in een verantwoord tempo 
aan te passen aan de toekomstige eisen van bedrijfsstructuur, planologie en 
milieu. Daarbij moet aangetekend worden dat aanpassing in die vorm pas kans 
van slagen heeft als de sector zelf de noodzaak tot aanpassing onderschrijft en 
de flexibiliteit op kan brengen tot passende besluitvorming in deze. De toege-
nomen concurrentie in de glastuinbouw zou dit proces kunnen bespoedigen. 
Hervestiging in overloop of verder weg liggende spreidingsgebieden kan er 
namelijk toe leiden dat een betere bedrijfsomvang en een rationeler vorm van 
het bedrijf in het verschiet ligt en dat het nieuwe bedrijf daarom door een la-
gere kostprijs beter kan concurreren met de buitenlandse produktiegebieden 
dan de kleine onrendabele bedrijven in de oude centra. 
Aanvullend op de problematiek van de oude centra speelt de invulling 
van de ruimtebehoefte buiten de Randstad. Een adequate aanpassing van de 
glastuinbouw op langere termijn zal alleen slagen als nieuwe gebieden rond-
om de Randstad en in overig Nederland in gebruik genomen worden. Dit pleit 
ondubbelzinnig voor het aanpakken van de ruimteproblematiek op landelijk 
niveau. Tegelijkertijd zal men zich moeten realiseren dat een te grote versnip-
pering niet in het belang is van de Nederlandse glastuinbouw. Nieuwe glas-
tuinbouwgebieden zullen over een bepaalde omvang moeten beschikken om 
de komende decennia verantwoord te functioneren. Daarom zal in zekere zin 
een gebundelde deconcentratie moeten worden nagestreefd; dus streven naar 
spreiding, maar alleen door middel van het creëren van sublokaties van vol-
doende omvang. Door het overheidsbeleid kan daar (versneld) sturing aan 
worden gegeven: de genoemde gebundelde deconcentratie zal door middel 
van een verantwoord proces van gefaseerde reallokatie vorm moeten worden 
gegeven. De wenselijkheid van deze optie is groot, temeer omdat daardoor bij 
ondernemers in de glastuinbouw het gevoel van planologische onzekerheid 
wordt weggenomen of in ieder geval een redelijk alternatief vastere vormge-
geven kan worden. Verder zal voor hervestiging een soort ti jdpad vastgesteld 
dienen te worden zodat de mogelijkheid voor een verantwoord tempo van 
aanpassing gecreëerd wordt. 
De reconstructie van oudere glastuinbouwgebieden wordt over het alge-
meen belemmerd doordat zij veelal niet binnen een bestuurlijke eenheid val-
len. Lokale overheden kunnen vaak niet buiten hun gebied handelen om (loka-
tie)problemen in de glastuinbouw aan te pakken. De komende decennia zal 
het noodzakelijk zijn om tot een "masterplan" te komen waarin bovenregio-
naal de beschikbare ruimte herverdeeld wordt. Het is noodzakelijk dat de pro-
blemen van de afzonderlijke glastuinbouwgebieden worden geanalyseerd en 
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opgelost binnen een grotere ruimtelijke context. Aanzetten daartoe zijn onder 
andere gedaan door de vier Randstadprovincies in de Randstadglasnota, waar-
mee zij een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw bieden 
(RORO, 1993). De gefaseerde reallokatie heeft daarin gestalte gekregen in de 
vorm van een beschrijving van een drietal beleidsblokken: Beleidsblok I (1993), 
Beleidsblok II (1995) en Beleidsblok III (2000). 
Elk van de beleidsblokken voorziet in een fasering in verband met in ge-
bruikname van overloop en spreidingsgebieden. De filosofie is dat eerst de 
beschikbare ruimte in de overloopgebieden voor glastuinbouw ingevuld wordt 
en vervolgens in 2000 in nader overleg een afweging plaats zal vinden over 
realisatie van glastuinbouwoppervlakten op het grondgebied van niet-Rand-
stadprovincies ten behoeve van de autonome uitbreidingsbehoefte van het 
Randstedelijk areaal. Dit alles werd door de vier Randstadprovincies vastgelegd 
in een " Faseringsschema voor de Randstadglastuinbouw" waarin relatief gede-
tail leerd vraag en aanbod van grond in de ti jd gezien met elkaar in verband 
zijn gebracht. De grotere betrokkenheid van de (provinciale) overheid vereist 
een aangepaste inzet en zonodig een aanvullend instrumentarium. 
De vier Randstadprovincies zullen uitgaande van het aangegeven raam-
werk, de voorgestelde beleidsstrategieën voor het "bli jvend", het "wi jkend" 
en het "nieuwe" gebied vertalen in de daartoe ter beschikking staande be-
leidsplannen. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke wensen en het 
eigen ontwikkelingstempo van de glastuinbouw in de onderscheiden regio's. 
Daarnaast zullen de Randstadprovincies door middel van de ruimtelijke 
ordening trachten de ruimtelijke voorwaarden te scheppen voor de gewenste 
ontwikkeling van de sector. In eerste instantie worden inhoudelijke richtlijnen 
via partiële streekplanherzieningen opgenomen met betrekking tot : 
het duurzaam veiligstellen van het blijvend gebied; 
eventuele uitfasering van nog beschikbare streekplancapaciteit; 
planologische duidelijkheid voor het wijkend gebied; 
overgangsregelingen voor op termijn te hervestigen glastuinbouw; 
projectmatige benutting van de genoemde uitbreidingsgebieden; 
landschappelijke inpassing en milieuvriendelijke inrichting van deze uit-
breidingsgebieden. 
Voorts zullen zij daarbij in overleg treden met de betrokken gemeentebe-
sturen omtrent: 
doorvertaling van streekplancapaciteit in bestemmingsplannen; 
voorkomen van regiovreemde vestiging in de aangewezen hervestigings-
capaciteit; 
aanpassen van verouderde bestemmingsplannen met betrekking tot het 
oprichten van glas in natuur- en/of landschappelijk waardevolle gebie-
den. 
De vier Randstadprovincies zullen zich, afhankelijk van de resultaten van 
het overleg en afhankelijk van lopend onderzoek binnen de provincie Zuid-
Holland, nader beraden over een eventuele gebiedsgerichte invoering van het 
instrument van de positieve glastuinbouwbestemming, met onteigeningsbe-
voegdheid. 
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Ter verbetering van de procesbegeleiding en vergroting van de kans op 
de gewenste duurzame en optimale ontwikkeling van de glastuinbouw, zullen 
de afzonderlijke Randstadprovincies parallel aan deze activiteiten nader onder-
zoek en overleg starten met de betrokken standsorganisaties, aanverwante 
instellingen, projectontwikkelaars, overheden en beleggers en banken, tenein-
de te bezien of in onderlinge samenwerking gekomen kan worden tot een 
projectmatige uitwerking van de hier voorgestane beleidskoers. Van de zijde 
van de Randstadprovincies wordt hierbij gedacht aan de instelling van project-
ontwikkelingsmaatschappijen voor de glastuinbouw. De overheidstaak (plano-
logisch beleid) wordt daarbij zodanig ingevuld dat een optimale ontwikkeling 
van glastuinbouwgebieden kan plaatsvinden en zonodig het planologisch in-
strumentarium wordt geleverd voor grondverwerving (RORO, 1993). 
6.6 Ruimtelijke kwaliteit van multifunctionele en monofunctionele 
glastuinbouwgebieden 
6.6.1 Ruimtelijke kwaliteit bij diverse lokatievormen 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de ruimtelijke kwaliteit van het Zuid-
Hollands Glasdistrict laag is. Gemiddeld genomen kunnen gebruiks-, belevings-
en toekomstwaarde nog wel positief gewaardeerd worden, maar in vergelij-
king met de drie buitenlandse regio's zijn de verschillen groot en lijkt verbete-
ring mogelijk en noodzakelijk. De gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde 
worden door recreanten/passanten en niet-agrarische bewoners van het glas-
tuinbouwgebied in de Randstad negatief gewaardeerd. Niet alleen de niet-
agrariërs maar ook de agrarische gezinnen/medewerkers en de aan de tuin-
bouw gelieerde organisaties en instellingen schatten gebruiks- en toekomst-
waarde relatief laag in. Zodoende kan geconcludeerd worden dat de nood-
zaak tot verbetering zowel voortkomt uit de wensen van agrariërs als niet-
agrariërs in het gebied. 
Een verschil met de buitenlandse regio's is dat in het Zuid-Hollands Glas-
district op een kleine oppervlakte de niet-agrariërs relatief sterk vertegenwoor-
digd zijn. In het kader van de ruimtelijke kwaliteit wordt slecht voldaan aan de 
normen die deze groep zich in dit kader stelt. Waarschijnlijk is dit een belang-
rijke oorzaak van het probleem van de achterstand in ruimtelijke kwaliteit van 
het Nederlandse glastuinbouwgebied op de drie buitenlandse gebieden. 
Van de onderzochte regio's is de bevolkingsdichtheid in het Zuid-Hol-
lands Glasdistrict het hoogst. Dat dat ook gevolgen heeft voor de verstedelij-
kingsdruk en de extra claims op de ruimte in het gebied behoeft geen verdere 
toelichting. Het is dan ook logisch dat in zo'n gebied leefomstandigheden, 
milieu, ruimtelijke ordening, de aanwezigheid van niet-agrarische aspecten en 
de samenhang tussen de gebruiksvormen als belangrijke variabelen van de 
gebruikswaarde de hoogte van de waardering bepalen. Datzelfde geldt voor 
belevingswaarde-aspecten zoals gebruik en natuurlijkheid en voor toekomst-
waarde-aspecten zoals ecologische duurzaamheid en flexibiliteit van de ge-
biedsinrichting. 
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Eerder in dit hoofdstuk is aan de orde geweest dat een aantal van deze 
aspecten of variabelengroepen van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde 
dat in Nederland relatief slecht ontwikkeld is, in de buitenlandse regio's een 
hogere waardering krijgt. Het is echter niet vanzelfsprekend dat in geval van 
hogere waardering voor een aspect in een buitenlandse regio ervan uitgegaan 
mag worden dat het in Nederland ook mogelijk en/of wenselijk is zo'n hoge 
waarde te bewerkstelligen door het aspect simpelweg te kopiëren. De regio's 
hebben namelijk om te beginnen hun eigen klimaatomstandigheden en be-
schikken bovendien voor een groot deel over eigen gebiedskarakters en -ei-
genschappen waardoor het in de praktijk lang niet altijd mogelijk is om de 
aspecten in een ander gebied met succes in die hoedanigheid of kwaliteit na 
te streven (vergelijk: polderlandschap in Nederland en heuvels/bergen in de 
overige regio's). 
Niettemin is er in dit hoofdstuk een aantal leereffecten uit de buitenland-
se regio's aan de orde geweest. Leereffecten die mits ingepast in de ruimtelijke 
structuur, centrumfunctie, cultuur, ketenorganisatie, enzovoort, tot wezenlijke 
verbeteringen in de waarde van de ruimtelijke kwaliteit kunnen leiden. 
Bij de mogelijk te trekken lessen uit de buitenlandse regio's zal ten be-
hoeve van de conversie van de betreffende aspecten de toekomstige ruimtelij-
ke structuur van de Nederlandse glastuinbouw in ogenschouw moeten worden 
genomen. In de ruimtelijke structuur van het centrum "Nieuwe Stijl" zijn glo-
baal drie karakteristieke lokatievormen of -categorieën te onderscheiden, te 
weten: de oude volgeslibde centrumgebieden in de Randstad en de nieuwe 
ruim opgezette lokaties daarbuiten en de nog te stichten lokaties. Alle drie 
hebben ze specifieke eigenschappen, structuren, enzovoort, en maken daar-
door een gedifferentieerde aanpak voor het bereiken van een acceptabele 
ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk. Een van de belangrijkste verschillen tussen 
de genoemde lokatievormen komt voort uit de eis van multifunctionaliteit die 
vooral in de Randstad aan gebieden wordt gesteld. 
In de overloop- en zeker in de verder weg liggende spreidingsgebieden 
klinkt de roep om een multifunctionele gebiedsinrichting in de praktijk over 
het algemeen wat zwakker dan in de oude centra. In theorie zou het zelfs mo-
gelijk zijn om ook in Nederland een glastuinbouwgebied (à la Almeria) mono-
functioneel in te richten zonder dat de ruimtelijke kwaliteit daaronder hoeft 
te lijden. Dat zou een gebied kunnen zijn dat nu zeer dun bevolkt is en dat uit 
dien hoofde niet behoeft te voldoen aan een aantal van de relatief hoge in-
richtingseisen van de glastuinbouwgebieden in de Randstad. 
Het spreekt vanzelf dat de ruimtelijke kwaliteit van zo'n gebied voor de 
in hoofdzaak agrarische bevolking naar verhouding meer afgestemd zal wor-
den op de gebruikswaarde van de groep in dat gebied die daar het meeste 
belang heeft en daar gezien zijn hoge representativiteit ook het meeste recht 
op heeft. De belevingswaarde van de groepen van direct bij de tuinbouw be-
trokkenen is in zo'n monofunctioneel gebied minder relevant omdat andere 
aspecten van ruimtelijke kwaliteit hogere prioriteit hebben. Evenals Almeria 
heeft zo'n gebied op zichzelf meer waarde als een economische grootheid 
welke in de gebruiks - en toekomstwaarde naar behoren to t uiting komt. 
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In Nederland is het tot nu toe vrijwel uitgesloten geweest dat binnen het 
glastuinbouwcomplex de ene glastuinbouwlokatie ten volle multifunctioneel 
ingericht is en de andere puur monofunctioneel kan functioneren. Vrijwel al-
ti jd is er sprake van tussenvormen waar een mix van beide aanwezig is. De te-
genstelling op zichzelf kan echter zoals al eerder werd geconstateerd als denk-
kader een zinvolle start zijn om tot oplossingen of aanbevelingen voor een 
geheel nieuw in te richten gebieden te kunnen komen. Als mogelijke oplossing 
voor de lokatieproblemen van de Nederlandse glastuinbouw is het waarschijn-
lijk niet verstandig een geheel nieuw in te richten monofunctioneel glastuin-
bouwgebied bij voorbaat uit te sluiten. 
In het volgende hoofdstuk zal op het hier bedoelde denkkader nog wat 
gerichter worden teruggekomen. Eerst wordt echter in de volgende subpara-
grafen nog eens aandacht gevraagd voor twee uitersten van dat denkkader 
rond multi- en monofunctionaliteit zoals die zich in het glastuinbouwcentrum 
van de toekomst voor kunnen doen. 
6.6.2 Ontwikkeling van multifunctionaliteit 
In het kader van de ruimtelijke kwaliteit worden aan oude glastuinbouw-
gebieden onder stedelijke druk hoge eisen gesteld. Doordat tevens aan de 
eisen door de gebiedsomstandigheden (slechte infrastructuur, verkeersconges-
tie, milieuvervuiling, enzovoort) veelal moeilijk kan worden voldaan, is de 
waardering voor de ruimtelijke kwaliteit vaak laag. Wil men de ruimtelijke 
kwaliteit in die gebieden ondanks de moeilijke omstandigheden toch op een 
redelijk niveau brengen, dan is over het algemeen een omvangrijke recycling 
van de ruimte nodig. In die gebieden is een natuurlijke verstrengeling van wo-
nen, werken en recreëren het streven en zal dat waarschijnlijk ook wel blijven. 
Als de oude glastuinbouwcentra in de toekomst op een concurrerend 
niveau mee willen blijven draaien met de modernere binnen- en buitenlandse 
produktiegebieden, dan is totale recycling van de ruimte in die oude centra 
noodzakelijk. Daarmee is bedoeld dat het gehele of vrijwel gehele gebied ge-
herstructureerd zal moeten worden, waardoor in de toekomst verschillende 
functies tegelijkertijd naar behoren vervuld kunnen worden. Een partiële op-
lossing door kleine delen van de oude centra te reconstrueren, zal slechts mar-
ginale effecten hebben op de gebiedsinrichting en de concurrentiekracht van 
het gebied. 
Een verstrengeling van wonen, werken en recreëren vinden we in een 
rapport (City Fruitful) waarin een ideale stad door een combinatie van woning-
bouw en glastuinbouw vormgegeven is (Kuiper Compagnons, 1992). Het con-
cept multifunctionaliteit is daarin op kleine schaal zeer ver doorgevoerd. Het 
wonen in deze ideale stad is direct gekoppeld aan de natuur die in en om de 
woningen inventief gestalte heeft gekregen in tuinen en dakterrassen waaruit 
een rijke en veelsoortige oogst voortkomt. De volkstuintjes die nu vaak langs 
de spoorlijn gesitueerd zijn, worden in de nieuwe stad om en in de woningen 
zelf ondergebracht. De woningen van de stad grenzen direct aan de wat grote-
re professionele glastuinbouwbedrijven en zijn zo gebouwd dat ze boven het 
glas lijken te zweven. 
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Deze vruchtbare stad is meer een voortbrengsel van een verregaande 
futuristische stedelijke "beschaving" dan een qua logistiek, bedrijfsstructuur, 
bedrijfsomvang en infrastructuur rationeel ingericht glastuinbouwgebied dat 
met zijn produktie in kwaliteit en in kwantiteit moet kunnen concurreren met 
massaproduktie in de moderne binnen- en buitenlandse glastuinbouwregio's. 
Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de oude glastuinbouwgebieden op deze 
wijze geherstructureerd zullen kunnen worden. City Fruitful is meer bedacht 
vanuit een ideaal woonconcept op kleine schaal dan vanuit een realistisch en 
noodzakelijk rationeel bedrijfsbeheer voor de glastuinbouw. Hooguit zal een 
klein deel van de tuinbouwproduktie (voor eigen gebruik) daarin onderge-
bracht kunnen worden. 
City Fruitful is een naam die vanuit stedebouwkundig gezichtspunt mis-
schien passend is, maar ze geeft uit tuinbouwkundig oogpunt gemakkelijk een 
verkeerde voorstelling van zaken. Met het oog op de verwachte toekomstige 
ontwikkelingen is multifunctionaliteit voor de geherstructureerde glastuin-
bouwgebieden in de Randstad echter op groter schaal noodzakelijk. Er zal 
ruimte gemaakt moeten worden voor infrastructuur (doorgaande wegen, in-
steek- en ontsluitingswegen, leidingennet voor verontreinigd water en brijn), 
bedrijfsvoorzieningen (bassin, centrale bedrijfsruimte, parkeergelegenheid en 
intern transport), en er zullen milieuwetten in acht genomen moeten worden 
(geluidsoverlast, lichtoverlast in de vorm van aantasting natuurlijke duisternis, 
opslag bestrijdingsmiddelen, enzovoort). Daarbuiten biedt de vruchtbare stad 
ook niet echt een oplossing voor de woningnood die vele malen groter is dan 
de praktische mogelijkheden (aantal, variabiliteit en betaalbaarheid van hui-
zen) die deze stad kan bieden. Vooralsnog moet geconcludeerd worden dat 
City Fruitful meer een droomstad op papier zal blijven dan dat er in werkelijk-
heid voor de glastuinbouwgebieden in de Randstad oplossingen voor de ge-
biedsinrichting en verbetering van de rentabiliteit van de sector uit voortko-
men. 
Vanuit ruimtelijk ordeningsstandpunt moet geconcludeerd worden dat 
een natuurlijke verstrengeling van wonen, werken en recreëren andere eisen 
stelt aan de gebiedsinrichting dan City Fruitful in zich draagt. Bovendien is het 
relevant dat bij reconstructie van oude glastuinbouwgebieden de bestaande 
situatie altijd uitgangspunt is voor de reconstructie. In die situatie dient men 
rekening te houden met de gevestigde belangen van alle groepen betrokke-
nen in het gebied en met de toekomstverwachtingen van die betrokkenen. In 
de nieuwe gebieden is over het algemeen relatief veel ruimte beschikbaar en 
is het daarom niet nodig en ook niet wenselijk om een compacte stad als deze 
in een weids landschap te creëren. 
Tuinbouwbedrijven zullen in de oude gebieden voorlopig nog wel een 
belangrijk beslag op de ruimte blijven leggen, maar zijn in de toekomst toch 
minder dominant voor de gezichtsbepaling en de gebiedsbeleving. Het gebied 
zal daardoor een minder monotoon karakter krijgen en zal ruimer en afwisse-
lender dan nu het geval is, worden ingericht. In zo'n multifunctioneel glastuin-
bouwgebied zullen maatschappelijke en economische functies tegelijkertijd 
kunnen worden vervuld. 
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Om dat te bereiken, zal een aanzienlijk deel van de huidige glasopper-
vlakte in de verouderde centra dienen te verdwijnen. In het gerecycelde glas-
tuinbouwgebied van de toekomst is veel vaker sprake van een combinatie van 
een glastuinbouwproduktiecentrum en kenniscentrum in een acceptabel 
woon- en werkklimaat. Het is niet meer per definitie noodzakelijk om in het 
gebied een overwicht te hebben van primaire glastuinbouwproduktie om van 
een centrumfunctie te kunnen spreken. Juist door de ruimte op een andere 
wijze te benutten, kan bewerkstelligd worden dat een vernieuwd (oud) cen-
trum ontstaat waar clusters tuinbouwbedrijven afgewisseld door groenstroken 
en waterpartijen de regio een nieuw aanzien geven. Op die wijze wordt er een 
bijdrage geleverd aan de eisen die voor een deel door andere dan belangen-
groepen van agrariërs en aanverwante bedrijvigheid in het kader van de ruim-
telijke kwaliteit aan het gebied gesteld worden en wordt tegelijkertijd de 
kracht van de centrumfunctie in zijn totaliteit niet ondermijnd, maar zelfs eer-
der versterkt. 
6.6.3 Ontwikkeling van monofunctionaliteit 
In de nieuwe(re) gebieden kan de gebiedsinrichting en de ontwikkeling 
daarin op twee manieren worden benaderd, namelijk een volledig op mono-
functionaliteit of een volledig op multifunctionaliteit gebaseerde benadering. 
In een vergelijking van uitersten kan dit wellicht het beste worden voorgesteld. 
Op de mogelijkheid om de nieuwe gebieden volledig multifunctioneel in te 
richten, is in de vorige paragraaf met een ontwerpvoorbeeld van City Fruitful 
reeds ingegaan. Op de hieruit voortkomende aanknopingspunten voor beleid 
wordt in het volgende hoofdstuk teruggekomen. 
Op deze plaats nemen we nog een keer de monofunctionaliteit van Al-
men'a in ogenschouw. Voor Nederland zouden, zoals eerder is beschreven, wat 
betreft een dergelijke gebiedsinrichting in theorie mogelijkheden bestaan. 
Er zijn in Nederland (buiten de Randstad) een aantal lokaties die zich in 
principe lenen voor een vrij eenzijdige gebiedsinrichting. Het zijn sublokaties 
die nu reeds beschikken over een bepaalde hoeveelheid glas of gebieden die 
in het geheel nog geen glastuinbouw herbergen. Het verschil met de oude 
gebieden in de Randstad is echter dat ze ruimer opgezet of van nature ruim 
gesitueerd zijn en daardoor ook gemakkelijker dan de oude centra aan de toe-
komstige eisen van een modern glastuinbouwgebied kunnen voldoen. Zodoen-
de maar ook doordat de druk van zeer ver doorgevoerde multifunctionaliteit 
op die gebieden kleiner is, wordt een acceptabele ruimtelijke kwaliteit van die 
gebieden vanzelfsprekend gemakkelijker bereikt dan in de oude centra. 
Ondanks de relatief hoge mate van monofunctionaliteit wordt de ruimte-
lijke kwaliteit in Almeria hoger gewaardeerd dan in het meer multifunctioneel 
ingerichte Zuid-Hollands Glasdistrict. Het zijn met name de niet-agrarisch be-
trokken actoren die in beide gebieden die de ruimtelijke kwaliteit negatief 
waarderen. In Almeria worden belevings- en gebruikswaarde door agrarische 
gezinnen en aanverwante bedrijvigheid relatief hoog gewaardeerd. De mono-
functionaliteit hindert agrarische gezinnen en aan de tuinbouw gelieerden dus 
nauwelijks. Of dit dan ook vanzelfsprekend een pleidooi inhoudt voor het stre-
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ven naar monofunctionaliteit is afhankelijk van de geschiedenis, groeifase of 
planontwikkeling waarin een glastuinbouwlokatie zich nu bevindt. In oude 
glastuinbouwgebieden is het gezien de diverse belangen van betrokken groe-
pen in het gebied niet raadzaam om monofunctionaliteit na te streven. Gezien 
het beslag dat wonen, milieu en recreatie en andersoortige bedrijvigheid nu 
al op die gebieden leggen, is het ook niet mogelijk. Voor compleet nieuwe 
tuinbouwgebieden is de stelling dat monofunctionaliteit de ruimtelijke kwali-
teit niet negatief beïnvloedt, mits aan bepaalde voorwaarden omtrent gerichte 
agrarische ordening en afwezigheid van niet-agrarische bewoners en andere 
niet-agrarische belanghebbenden is voldaan. 
In zekere zin kan de afwezigheid van de eis van multifunctionaliteit in 
zo'n gebied bevrijdend werken. In feite kan er met een geheel nieuw te stich-
ten lokatie voor de glastuinbouw onder bepaalde voorwaarden een monofunc-
tioneel gebied ingericht worden waar de ruimtelijke kwaliteit evenals in een 
multifunctioneel gebied hoog is. Tegelijkertijd mag verondersteld worden dat 
van planologische onzekerheid, zoals die zich nu in de Randstad manifesteert 
in deze nieuwe gebieden geen sprake zal zijn. 
Bij de verdere discussies over het centrum "Nieuwe Stijl" is het, gelet op 
het streven naar hoge ruimtelijke kwaliteit, aan te bevelen na te gaan welke 
van de 10 a 12 toekomstige sublokaties het predikaat "meer" of "minder" 
multifunctioneel (of wellicht "meer" of "minder" monofunctioneel) kunnen 
dragen, met de bedoeling om er een richting voor het ruimtelijk beleid mee te 
bepalen. 
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7. KWETSBAARHEID EN 
TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN DE 
GLASTUINBOUW 
7.1 Inleiding 
Het succes van de Nederlandse glastuinbouw is voor een groot deel te 
danken aan de relatief hoge export. Maar het wordt steeds duidelijker dat de 
concurrentiekracht tanende is. De internationale markten worden de laatste 
jaren overstroomd met produkten uit lage-lonenlanden en uit gebieden waar 
de zon hoge fossiele energie-input overbodig maakt. Daarnaast wordt de Ne-
derlandse glastuinbouw getroffen door een harde gulden. In de periode 1990-
1995 devalueerde de Spaanse peseta met ongeveer 25%, wat een even grote 
invloed heeft gehad op de kostprijs van tuinbouwprodukten uit dat land. Door 
een langzame maar zekere voortschrijding van de produktie, door voortgaan-
de mechanisering en verbetering van logistieke stromen en infrastructuur 
wordt de kracht van Spanje verder versterkt. Of als gevolg daarvan de positie 
van Nederland structureel zal verslechteren, hangt af van een aantal cruciale 
factoren met betrekking tot de ontwikkeling van onder andere valutakoersen, 
produktieniveau, milieuhygiëne, consumentenwensen en hoogte van kostprij-
zen. 
In dit hoofdstuk zullen eerst in paragraaf 7.2 een aantal kwetsbaarheden 
van de glastuinbouw samengevat worden. Vervolgens zal in paragraaf 7.3 nog 
eens teruggeblikt worden op de totale concurrentiepositie volgens Porter en 
de ontwikkelingen daarin tot 2015. Deze twee paragrafen moeten een indruk 
geven over het toekomstperspectief voor de Nederlandse glastuinbouw. Ten-
slotte wordt een denkkader voor het ruimtelijk beleid gegeven (paragraaf 7.5) 
en worden enkele beleidsaanzetten in het kader van mogelijke verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit beschreven (paragraaf 7.6). 
7.2 Kwetsbaarhedenprofiel 
7.2.1 Energie-efficiency 
Nederlandse glastuinbouwprodukten (op de Duitse markt afgezet) vra-
gen omgerekend per kilogram ongeveer 11 keer zoveel energie als de Spaanse 
produkten. Wat betreft de energie-efficiency zijn er in Nederland nog moge-
lijkheden voor verbeteringen. Deskundigen spreken over halvering van de 
energie-input naar 2015 door onder andere meer gebruik te maken van 
warmte/kracht-koppeling (wkk) en restwarmte. De energie-efficiency kan met 
de helft verbeterd worden doordat er op deze wijze minder input van fossiele 
brandstoffen nodig is. Voorwaarde is echter wel dat het grootste deel van de 
benodigde warmtebehoefte van de glastuinbouwbedrijven ook echt van der-
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den (Nutsbedrijven) afkomstig is (Van de Velden, 1996). Het verschil in kostprijs 
met de warmere landen zal door verbeterde energie-efficiency minder groot 
worden, wat de concurrentiekracht van Nederland ten goede zal komen. Een 
ander aspect in dit verband is de invloed van de minimumnachttemperaturen 
op de produktie. In Spanje is een hogere produktie deels afhankelijk van die 
nachttemperaturen. Wil men door bij te stoken de produktie verhogen, dan 
zal ook de energie-efficiency daar afnemen en zal een opwaartse kracht op de 
kostprijs ontstaan. 
Voorts is het van belang dat de gasprijs voor de Nederlandse telers door 
milieu-instanties en regeringsvertegenwoordigers kritisch wordt bezien. Het 
is lang niet zeker dat ook op lange termijn de grootverbruikersprijs gehand-
haafd zal blijven. Een ander gevaar schuilt in de mogelijke invoering van ener-
gieheffingen (de ecotax) op verbruik van gas en elektriciteit. 
De invloed op de kostprijs die een verhoging van de energieprijs met zich 
mee kan brengen, kan van belang zijn. Nu nog maakt de energie-input voor 
de teelt gemiddeld per bedrijf ongeveer 14% uit van de totale kostprijs, maar 
dat zal in de toekomst bij genoemde prijsverhoging en extra heffingen waar-
schijnlijk meer kunnen worden. 
Verder ligt de teelt van Produkten in zwaar verwarmde kassen bij de con-
sument gevoelig. Het hoge gebruik van energie door de glastuinbouw roept 
in de samenleving steeds meer weerstand op. Milieu-organisaties bemoeien 
zich intensief met dit fenomeen, wat het toch al broze imago van de glastuin-
bouw niet ten goede komt. 
Het tweede belangrijke aspect van de energie-efficiency wordt gevormd 
door de transportkosten. Zuidelijke landen hebben in de transportkosten een 
aanzienlijke post in de kostprijzen van hun produkten. Voor Spanje maken de-
ze kosten ongeveer 25% uit van de totale kostprijs voor produkten die in 
Noord-Europa worden afgezet (voor Afrikaanse landen kan dat oplopen tot 
50% van de kostprijs). Naar verwachting is op dit onderdeel nog winst te beha-
len door logistieke verbeteringen en door meer retourvrachten. 
7.2.2 Milieu 
Bodem-, water- en luchtverontreiniging zijn evenals de produktie van 
afval in de vorm van plastic en substraat en de hinder van assimilatieverlichting 
belangrijke milieu-aspecten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze bij de consu-
ment weerstanden op kunnen wekken tegen de produkten zelf en indien her-
kenbaar ook tegen de produkten uit een bepaalde regio of land. 
Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen is de verhouding in het gebruik 
tussen Spanje en Nederland omgekeerd aan die van de energie. In Spanje 
wordt door gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt en door grondont-
smetting ongeveer 11 keer zoveel werkzame stof gebruikt. Het bestrijdings-
middelenverbruik is een milieufactor die in de toekomst van eminent belang 
zal worden. Voor Nederland is het zaak om het slechte imago in deze (door 
een vermeend hoog gebruik van bestrijdingsmiddelen) op de internationale 
markten teniet te doen. De markt, dat wil zeggen de toekomstige consument, 
vraagt schone produkten en de roep daarom zal de komende decennia alleen 
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maar toenemen. Vooral de enorme voorsprong op het gebied van de biologi-
sche bestrijding zou wel eens van doorslaggevend betekenis kunnen worden 
bij de imagebuilding van Nederlandse produkten op de buitenlandse markten. 
Wat dit betreft heeft Nederland een zeer sterke troef in handen omdat juist 
in de zuidelijke landen door de hoge temperaturen en de conditie van de plas-
tic kassen biologische bestrijding veel moeilijker is. 
Het bestrijdingsmiddelenverbruik bij de teelt en de middelen die nodig 
zijn om de bodem te ontsmetten, zijn in Nederland ten opzichte van Spanje 
dus relatief gering. Vooral bodem- en waterverontreiniging worden in Neder-
land onder andere door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater steeds 
verder teruggedrongen. Van uitspoelen van gronden na de teelt zal in de toe-
komst door verplichte gesloten teeltsystemen geen sprake meer zijn. Wat deze 
aspecten betreft, loopt Nederland voorop in de wereld, wat in de concurrentie-
strijd om de gunst van de consument een sterk punt zal vormen. 
Energieverbruik is zoals eerder vermeld een kwetsbaar punt voor Neder-
land. Naast de gedachte dat teelt in kassen een hoge verspilling met zich mee-
brengt, veroorzaakt het gebruik van fossiele brandstoffen ook nog uitstoot van 
C02. Vooral in gebieden met een hoge glasdichtheid is die uitstoot hoger dan 
in gebieden met verspreid liggende kassen. 
Tuinbouwmaterialen zoals plastic (Almerîa) en substraat (onder andere 
in Nederland) hebben een negatieve invloed op het produktimago. Plastic kas-
sen die slecht worden onderhouden, zijn vaak onooglijk om te zien en ondanks 
het feit dat substraat relatief milieuvriendelijk is, roept het gebruik ervan weer-
standen op bij de consument omdat het geassocieerd wordt met fabrieksmati-
ge produktie. Het is vooralsnog moeilijk om te zeggen welke van de twee 
(plastic of substraat) de meest negatieve invloed op de vraag zal uitoefenen. 
Tenslotte is het vermeldenswaard dat de belevingswaarde beïnvloed kan 
worden door assimilatieverlichting. Vooral in gebieden met relatief veel niet-
agrarische bevolking wordt de aantasting van de natuurlijke duisternis als hin-
derlijk ervaren. Om de negatieve effecten bij andere bevolkingsgroepen (maar 
ook bij agrariërs die door de verlichting last van elkaar hebben of schade van 
elkaar lijden) te vermijden, moeten door de tuinders in de toekomst extra of-
fers worden gebracht in de vorm van investeringen in gevelschermen en wel-
licht ook in bovenschermen. Dit soort investeringen zal een kostprijsverhogend 
effect hebben. 
7.2.3 Water 
Een derde factor in het rijtje van kwetsbaarheden is de watervoorziening. 
Globaal genomen is per vierkante meter een hoeveelheid van een kubieke 
meter water nodig. In Nederland is de watervoorziening evenals in België en 
Spanje niet zonder zorgen. Investeringen en voorzieningen in de vorm van bas-
sins en/of omgekeerde-osmoseapparatuur, ontsmetting van regenwater en zui-
vering bij hergebruik van water in gesloten systemen (benevens voorzieningen 
voor opvang en zuivering van de first-flush) zijn noodzakelijk. In Nederland is 
in de meeste gevallen voor de watervoorziening op het bedrijf een bassin no-
dig, dat afgezien van het ruimtebeslag ook nog invloed heeft op de belevings-
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waarde in de regio. In oude centra ontbreekt meestal de ruimte om bassins 
verantwoord in het landschap te plaatsen (hoge glasintensiteit, dure grond). 
Met veel passen en meten wordt vaak een oplossing gezocht die verre van 
ideaal is. Bassins verschijnen vlak tegen de openbare ruimtes of komen langs 
doorgaande wegen in het zicht te liggen. Een en ander komt de ruimtelijke 
kwaliteit in die gebieden zeker niet ten goede. 
Toch mag ondanks de offers die daarvoor nodig zijn, geconcludeerd wor-
den dat Nederland in vergelijking tot zuidelijke landen bij de watervoorziening 
een relatief gunstige positie inneemt. De hoeveelheden neerslag zijn hier rela-
tief groot en kunnen over het algemeen de waterbehoefte voor 75% dekken. 
De rest wordt door omgekeerde osmose verkregen of wordt rechtstreeks door 
waterzuiveringsbedrijven geleverd. In Spanje is water een belangrijk aan-
dachtspunt zeker als de produktie per oppervlakte-eenheid in de toekomst ver-
hoogd zal worden. Er valt niet regelmatig voldoende regen om de stijgende 
produktie blijvend van water te voorzien. Nu kan nog steeds een beroep wor-
den gedaan op ondergronds bronwater; de verwachting is echter dat aan het 
gebruik van dat water grenzen zijn verbonden. Perioden met veel neerslag zijn 
onvoorspelbaar, maar als ze voorkomen, levert dat weer een ruime voorraad 
grond- en bronwater. In droge perioden zakt het grond-/bronwaterpeil snel en 
door de nabijheid van zeewater treedt verzilting van de bodem op. Het alter-
natief voor Spanje bestaat waarschijnlijk uit grote investeringen in waterzui-
verings- en omgekeerde-osmoseapparatuur dat zeewater omzet in zoet water. 
7.2.4 Arbeid 
De loonkosten zijn in Nederland relatief hoog. Zwartwerken wordt snel 
teruggedrongen en er is een scherp toezicht op de inzet van illegale arbeid. In 
Spanje wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van goedkope arbeidskrachten 
uit Marokko. De verwachting is echter dat door de aansluiting tot de EU de 
arbeidskosten dichter naar elkaar toe zullen komen. Tot op heden is er van die 
verwachting niet veel uitgekomen en zijn de verschillen tussen Nederland en 
Spanje in dit opzicht fors. 
In Nederland is het vooral moeilijk om laagwaardige arbeid te krijgen. In 
de Randstad moet deze categorie arbeid met name concurreren met andere 
sectoren (horeca, schoonmaakbranche). Lichtpunt in deze is dat de arbeids-
voorziening voor de glastuinbouw in de verder van de Randstad verwijderde 
lokaties over het algemeen beter geregeld kan worden. Door de minder grote 
concurrentie van andere sectoren en door de agrarische geaardheid van de 
bevolking aldaar is de bereidheid om produktiewerkzaamheden in de glastuin-
bouw te verrichten groter dan in de meer verstedelijkte gebieden. 
7.2.5 Positie ten opzichte van veilingen en grootwinkelbedrijven 
Veilingen zijn lange tijd het boegbeeld geweest van de Nederlandse glas-
tuinbouw. De afzet was ermee gegarandeerd en door de concurrentie onder 
de kopers waren over het algemeen de prijzen gewaarborgd. Door de verande-
ringen van een aanbodmarkt naar een vragersmarkt moet echter veel sneller 
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en adequater rekening worden gehouden met consumentenwensen, die onder 
andere via grootwinkelketens kenbaar gemaakt worden in de vraag naar nieu-
we Produkten of verpakkingen, enzovoort. Op die specifieke wensen moet in 
de toekomst door de tuinbouwproduktie gericht worden ingegaan omdat an-
ders het gevaar bestaat dat marktaandelen verloren gaan of nieuwe segmen-
ten niet opgemerkt worden. De hoge organisatievorm van Nederlandse telers 
in veilingen en de daaraan gekoppelde eenzijdige regulering van het aanbod 
lijkt na jarenlang goed gewerkt te hebben een omslagpunt bereikt te hebben. 
In vergelijking met sommige buitenlandse ketens belemmeren de veilingen 
door hun omvang en logheid het noodzakelijke aanpassingsproces. Als de ke-
tenbeheersing niet snel beter wordt en de produktiestromen niet veel soepeler 
dan nu het geval is afgestemd worden op de wensen van afnemers, zal Neder-
land zijn marktaandeel daardoor binnen afzienbare t i jd zien verkleinen. 
7.2.6 Kostprijzen en concurrentiepositie 
Globaal ontwijken de kostprijzen van groenten in België en Nederland 
elkaar niet veel. Afhankelijk van de moderniteit van de bedrijven schommelt 
deze rond de ƒ 1,60 per kilogram. De modernste goed geleide bedrijven in 
Nederland kunnen een kostprijs halen van ƒ 1,30 à ƒ 1,35. In Bretagne ligt me-
de door het lagere energieverbruik bij de teelt de kostprijs lager dan in Neder-
land. De kostprijs van de onder multichappelles geteelde tomaten komt uit op 
ongeveer ƒ 1,20 à ƒ 1,25 per kilogram (Taragola, 1995). De kostprijs van de in 
Almeria geteelde produkten ligt aanzienlijk lager. Inclusief verpakking en 
transport zetten de Spaanse telers hun produkten op de Duitse markt af voor 
ƒ 1,10. De hiervoor genoemde kostprijzen zijn indicaties en moeten geïnterpre-
teerd worden met een bandbreedte van ± 10% (Kats, 1995; Ploeger en Ver-
haegh, 1995). Ook bij de bloementeelt neemt de concurrentie van de zuidelijke 
landen snel toe. 
De kostprijzen van de Nederlandse tuinbouwprodukten zijn met name 
in vergelijking tot de zuidelijke landen relatief hoog. De conclusie is gerecht-
vaardigd dat de concurrentiepositie daardoor ernstig wordt aangetast. Voor 
de sector is het van groot belang dat dit negatieve punt door en aantal maat-
regelen wordt bestreden. 
In de eerste plaats zal alles in het werk gesteld moeten worden om de 
kostprijs van de Nederlandse produkten te verlagen. Voor bulkprodukten zijn 
daar goede mogelijkheden voor. Daarbij past een rationeler bedrijfsbeheer; de 
bedrijven moeten ruimer opgezet worden zodat schaaleffecten optimaal benut 
kunnen worden. Tuinbouwgebieden zullen in zijn totaliteit ruimer ingericht 
moeten worden om de voordelen van logistiek, milieumaatregelen en interne 
bedrijfsstructuur te kunnen behalen. Een grotere spreiding in sublokaties van 
een bepaalde omvang in de overloop- en spreidingsgebieden past daarbij. 
In de tweede plaats zijn er mogelijkheden voor Nederland om de consu-
ment duidelijk te maken waar het prijsverschil met de zuidelijke landen van-
daan komt. Het benadrukken van de kwaliteit in de breedste zin van het 
woord hoort daarbij. Zoals eerder gesteld, moet de consument op de hoogte 
gebracht worden van de milieuvoorsprong, met name de biologische bestrij-
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ding moet veel expliciter dan voorheen onder de aandacht van de consument 
worden gebracht. 
Het laatste aandachtspunt spitst zich toe op de teeltperiode en de assorti-
mentskeuze. Vooral in de maanden maart/april/mei is de concurrentie uit de 
zuidelijke landen hoog. De door Nederland in die periode op de markt ge-
brachte Produkten zijn geproduceerd met dure energie in de wintermaanden. 
Wellicht is er winst te behalen door de produktie meer te richten op de maan-
den waarin de concurrentie uit de zuidelijke landen minder groot is. Het den-
ken over aangepaste produktiesystemen past daarbij (later planten, minder 
energie-input). Een tweede mogelijke aanpassing van het produktiesysteem 
zou gevonden kunnen worden in de produktkeuze. Onderzoek zal moeten 
plaatsvinden naar de mogelijkheden om nieuwe produkten te gaan telen op 
basis van specifieke consumentenwensen (marktsegmentering). Verregaande 
samenwerking met grootwinkelbedrijven kan in deze perspectieven bieden. 
De Nederlandse glastuinbouw zou daarmee het gemis van primeurprijzen van 
de grotere produkten deels goed kunnen maken. 
7.2.7 Harde gulden 
Bij de internationale concurrentiepositie is de hoogte van de kostprijs van 
groot belang. De kostprijs van de produkten is gevoelig voor mutaties in de 
wisselkoersen. Met name de verhouding tussen de Spaanse peseta en de Ne-
derlandse gulden is de afgelopen jaren veranderd. De devaluatie van de peseta 
heeft in de periode 1990-1995 ongeveer 25% bedragen. Dat heeft in dat t i jd-
vak een even hoge daling van de kostprijs van de Spaanse exportprodukten 
met zich meegebracht. Zonder deze devaluatie zouden de kostprijzen van de 
regio's veel dichter bij elkaar gelegen hebben dan nu het geval is. Over het 
algemeen zien landen met een sterke munt door de monetaire problematiek 
hun internationale concurrentiepositie verslechteren. 
7.3 De concurrentiepositie volgens Porter 
In het Zuid-Hollands Glasdistrict zijn in vergelijking tot de drie onderzoch-
te buitenlandse regio's een aantal basisfactoren goed ontwikkeld. Het gaat 
daarbij om geografische factoren (ligging ten opzichte van de afzetmarkt en 
transportkosten), grondstoffen (water en uitgangsmateriaal), arbeid (hoger 
opgeleiden), klimaat (neerslag, temperatuur, licht), kapitaal (beschikbaarheid 
en prijs), kennis (teelt en techniek) en kennisnetwerken (snelheid, openheid), 
infrastructuur (regionaal en bovenregionaal) en economische orde (onderne-
mersgeest, samenwerking). Bij een aantal andere factoren zoals grond (schaars 
en duur), energie (duur) en laagwaardige arbeid (duur en schaars) komt de 
regio slechter uit de bus. 
De eindconclusie uit de Porter-analyse is dat de regio's Bretagne/Pays de 
la Loire en Vlaanderen/Brabant/Antwerpen in 1995 nog een achterstandsposi-
tie hebben ten opzichte van het Zuid-Hollands Glasdistrict maar dat ze deze 
naar 2015 snel in zullen lopen. Het gevaar dat daarin schuilt, is voor deze re-
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gio's minder groot dan wellicht verwacht wordt omdat de oppervlakte be-
schermde teelt relatief gering is. Bovendien heeft met name Frankrijk veel last 
van de concurrentie uit Spanje en ziet men nu reeds dat de groei van het are-
aal vermindert. 
Veel meer gevaar is er te duchten van Almerïa, dat volgens de Porter-
analyse zijn concurrentiekracht ten opzichte van het Zuid-Hollands Glasdistrict 
op korte termijn snel ziet toenemen. Uiteindelijk zal naar 2015 zelfs een voor-
sprong voor het gebied kunnen ontstaan. Het gevaar vanuit Almeria is des te 
groter omdat in dit gebied geproduceerd wordt tegen een lage kostprijs en 
omdat het om een zeer grote oppervlakte (24.000 ha) gaat. Verder kan de 
concurrentiekracht nog opgevoerd worden doordat er hard gewerkt wordt om 
de produktie die nu nog rond de 10 kg per vierkante meter ligt op te voeren 
tot 18 à 20 kg. Als het zover komt dat door de veredeling van rassen, door be-
tere kassen en beter management de produktie daadwerkelijk in de genoemde 
omvang gaat stijgen, is het gevaar niet ondenkbeeldig dat de exportmarkten 
volledig verzadigd raken. Dat zal ongetwijfeld bedrijfsbeëindiging betekenen 
voor veel telers in Nederland evenals in Spanje. 
De laatste factor die van belang is voor concurrentiekracht van Nederland 
en Spanje is de hardheid van de gulden. Alleen daardoor al heeft Spanje een 
enorme voorsprong verworven op de internationale afzetmarkten. Voor de 
toekomst worden op dit vlak geen rigoureuze mutaties verwacht. 
7.4 Toekomstperspectief 
Alles overwegende is zorg voor de ontwikkeling van de Nederlandse glas-
tuinbouw gerechtvaardigd. Dat wil echter niet zeggen dat er geen kansen zijn. 
Nederland is nog altijd een sterk centrum met veel knowhow, knooppunten 
in kennisnetwerken en logistieke stromen en een goede organisatie bij de af-
zet. Om de dreiging van een teruglopend marktaandeel teniet te doen, moe-
ten vooral marketinginstrumenten worden ingezet. Om daar succesvol in te 
zijn, zal Nederland meer in moeten spelen op actuele consumentenwensen 
door deze regelmatig te inventariseren en op basis daarvan aanpassingen in 
het assortiment te bewerkstelligen. Produktinnovatie op basis van marktseg-
mentatie zijn de sleutelwoorden. 
Voor bulkprodukten zal de teelt grootschalig en efficiënt moeten zijn om 
met het buitenland te kunnen concurreren. Kostprijsverlaging is in deze nood-
zakelijk en onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk als de teelt geschiedt 
op bedrijven van de juiste vorm en omvang. Dat betekent in veel gevallen ver-
groting van de teeltoppervlakte en aanpassing van de bedrijfsvorm op lokaties 
waar dat mogelijk is en waar de continuïteit van de bedrijven uit ruimtelijke 
ordeningsoogpunt bezien gewaarborgd is. Vestiging bij nutsbedrijven in ver-
band met gebruik van restwarmte verdient uit kostenoverwegingen de voor-
keur. 
Naar de markt gerekend zijn er kansen als Nederland het imago van zijn 
Produkten opschroeft. De consument moet zo snel en zo volledig mogelijk op 
de hoogte gesteld worden van het relatief geringe bestrijdingsmiddelenge-
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bruik en de steeds verder gaande biologische bestrijding. De consument van 
morgen wordt steeds milieubewuster en de Nederlandse tuinbouw heeft goe-
de kansen als zij daar meer dan voorheen op inspeelt. Het hoge bestrijdings-
middelenverbruik in Spanje en in andere meer zuidelijke landen zal ongetwij-
feld op korte termijn bij de consument weerstanden op gaan roepen. De mo-
gelijkheden die daarmee voor Nederland worden gecreëerd, moeten niet on-
derschat worden. 
Al met al krijgt Nederland het zwaar, maar is er, gerekend op een termijn 
van enkele jaren, reden tot optimisme. Het daaraan te ontlenen perspectief is 
echter een vooruitzicht onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn voor wat 
betreft energieverbruik, milieu, marketing, keuzes tussen bulkprodukten en 
specialiteiten in het kort geschetst. Door de slechte jaren die achter ons liggen 
en door de nog te verwachten lastenverzwaringen zal naar schatting nog een 
kwart van de Nederlandse glastuinbouwbedrijven de komende jaren af moe-
ten haken. Dat zijn echter over het algemeen de minder goed geleide bedrij-
ven die op hun eigen vermogen fors hebben ingeteerd en die de milieu-inves-
teringen de komende jaren niet meer op kunnen brengen. Na dit selectiepro-
ces blijven de gezonde en op de toekomst gerichte bedrijven over. In 2015 zul-
len er dus minder bedrijven zijn. De toekomstprognose is echter nog steeds dat 
het areaal de komende decennia zal groeien van plusminus 10.000 ha naar 
plusminus 12.000 (Alleblas en Rodewijk, 1992b). Met deze prognose is een bo-
vengrens aangegeven die alleen bereikt kan worden als het merendeel van de 
hier genoemde maatregelen ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 
Bij de ontwikkelingen van de Nederlandse glastuinbouw naar 2015 wordt 
haar positie niet alleen bepaald door succes op milieugebied, marktsegmenta-
tie, kostenbeheersing, enzovoort maar ook door mate waarin men succesvol 
de problematiek van de oude centra te lijf gaat. Binnen de Randstad bestaat 
er grote spanning tussen aanwending van grond voor tuinbouw, verstedelij-
king, milieu en groen, infrastructuur, aanverwant bedrijfsleven, enzovoort. 
Door gedegen toekomstgerichte ruimtelijke ordening zullen de lijnen uitgezet 
moeten worden. De glastuinbouw moet oppassen dat zij door haar behou-
dendheid en hang naar het verleden niet stikt in haar eigen historisch bepaal-
de regionale begrenzing. Voor een gezonde ontwikkeling van de glastuin-
bouw is het noodzakelijk en wenselijk dat de tuinbouw zich over Nederland 
verspreid. Macro-economisch gezien zal zij daar in haar ontwikkeling naar 2015 
profi j t van hebben (Alleblas en Rodewijk, 1992). Die spreiding is enerzijds 
noodzakelijk door de ruimtelijke druk binnen de oude centra, maar is ook in-
gegeven door de tendens naar de ontwikkeling van grotere bedrijven waar 
schaalvoordelen te behalen zijn en waar allerlei vormen van efficiency en infor-
matietechnologie mogelijk zijn. Meer gespreide vestiging kan tevens voor de 
tuinbouw uit oogpunt van financiering voordelen hebben. Uitgaande van een 
bedrijf van 3 à 5 ha voor bulkprodukten betekent vestiging buiten de Randstad 
in de verder weg liggende gebieden nu al een verschil in initiële kosten van 
ƒ 1.000.000,-. Uiteraard is het van groot belang dat de spreidingsgedachte niet 
leidt tot een te grote versnippering van de tuinbouw over het hele land. Coör-
dinatie en afstemming van regionale plannen in een nationaal masterplan zal 
daarom noodzakelijk zijn. 
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Het masterplan dat moet leiden naar het centrum "Nieuwe Stijl" heeft 
twee belangrijke pijlers. In de eerste plaats zal gelet op het belang van de oude 
centra in de toekomst volledige herstructurering van die gebieden noodzake-
lijk zijn. Ten tweede zal er landelijk overlegd moeten worden over de plaats, 
omvang en inrichting van de verspreid liggende sublokaties. Samen vormen de 
geherstructureerde oude centra en de nieuwe lokaties in 2015 het centrum 
"Nieuwe Stijl". Het beleid zal hierbij een primaire taak kunnen verrichten. In 
de slotparagrafen zal hiervoor een denkkader worden geschetst en zullen be-
leidsaanzetten globaal worden geformuleerd. 
7.5 Denkkader voor beleidsontwikkeling 
Als denkkader voor de positiebepaling van het beleid ten aanzien van de 
mate van multifunctionaliteit in de glaslokaties kan het verhelderend werken 
om de Nederlandse glastuinbouwgebieden in drie categorieën in te delen. 
Daarvoor komen in aanmerking: de oude traditionele centra, de nieuwere lo-
katies voornamelijk in de overloopgebieden, en de nog te stichten tuinbouw-
gebieden die in hoofdzaak verder weg van de Randstad gesitueerd kunnen 
worden. Deze categorieën kunnen in theorie respectievelijk op een continuüm 
van zeer hoge multifunctionaliteit tot verregaande monofunctionaliteit ge-
plaatst worden. Daarnaast is het voor de gedachtenvorming zinvol om de mo-
gelijke ontwikkeling in achtte nemen welke het gebied de komende decennia 
door zal maken. 
In de praktijk zal het nauwelijks voorkomen dat oude lokaties 100% mul-
tifunctioneel zijn ingericht of dat binnenkort zullen worden en anderzijds zou 
het niet van realisme getuigen om de huidige nieuwere gebieden puur mono-
functioneel te noemen. Nog te stichten gebieden zouden echter in principe 
volledig monofunctioneel of volledig multifunctioneel (City Fruitful is daar een 
voorbeeld van) ingericht kunnen worden. Er wordt nadrukkelijk gesteld dat 
deze gedachte op deze wijze geformuleerd is om een contrasterend denkkader 
aan te geven en het tegelijkertijd te begrenzen. Om de verschilpunten tussen 
de oudere en nieuwere gebieden duidelijk voor ogen te krijgen, is een genuan-
ceerder voorstelling noodzakelijk. 
Eerst worden de begrippen nader beschreven en worden de algemene 
lijnen in de ontwikkelingen van mono- naar multifuctionaliteit in figuur 7.1 
geschetst. In figuur 7.2 wordt de feitelijke situatie op het continuüm van 
mono- tot multifunctionaliteit voor de oude en nieuwe glastuinbouwlokaties 
aangegeven en worden de ontwikkelingen naar 2015 ingeschat. 
Toelichting bij figuur 7.1: 
Multifunctionaliteit wordt gezien als een functioneel verschijnsel. Dat wil 
zeggen dat er een vorm of inrichting mee is bedoeld die afgestemd wordt op 
het functioneren van groepen betrokkenen in het gebied. In de praktijk zal de 
ontwikkeling naar multifunctionaliteit zich schoksgewijs voltrekken; uitgangs-
positie is links onder in de figuur. 
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De aanwezigheid van slechts een actor in een gebied impliceert lage mul-
tifunctionaliteit (ofwel hoge monofunctionaliteit). Zodra zich in het gebied een 
volgende actor aandient, stijgt op den duur de behoefte aan een andere ge-
biedsinrichting omdat er in het gebied meer functies verweven moeten wor-
den. De aanpassing geschiedt normaliter echter niet onmiddellijk, maar zal met 
de groei in omvang van de actor vertraagd geschieden (zie gebogen stippellijn 
in figuur 7.1). Als die vertraging te groot wordt (zie de doorgetrokken lijn die 
de oude centra symboliseert), dan zal de inrichting van een gebied op een be-
paald moment te grote spanningen met zich meebrengen. 
Herstel van het evenwicht kan dan alleen nog plaatsvinden door drasti-
sche ingrepen in de gebiedsinrichting te forceren. In feite is dit dan ook de 
situatie die zich in de oude glastuinbouwgebieden aandient. In de nieuwere 
gebieden is de discrepantie tussen aantallen actoren en het vereiste niveau van 
multifunctionaliteit in 1995 veelal kleiner dan in de oude centra. 
Met het oog op de noodzakelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
wordt nu achtereenvolgens de veronderstelde ontwikkelingsgang van 1995 tot 
2015 voor de oude, de nieuwere en de nog te ontwikkelen glastuinbouwloka-
ties met behulp van figuur 7.2 nader bezien. 
De oude centra 
De traditionele centra (Westland/B-driehoek, Aalsmeer en omstreken) 
hebben gezien de verweving van functies als wonen en werken altijd een zeke-
re mate van multifunctionaliteit gekend. Het niveau ervan is naar de huidige 
maatstaven en mede door de overdruk op die gebieden de laatste jaren onvol-
doende gebleken. De noodzakelijke ruimte is met de groei van de glastuin-
bouw en de verstedelijkingsdruk evenals door de veranderende houding ten 
opzichte van milieu en recreatie de beperkende factor gebleken om die gebie-
den naar de eisen van de ti jd voldoende multifunctioneel in te richten. Wil men 
alsnog tegemoetkomen aan de wensen en verlangens van betrokkenen, dan 
zal de ruimte voor groen, water, woningen en andersoortige bedrijvigheid en 
toereikende infrastructuur evenals ruimte voor moderne tuinbouwbedrijven 
van voldoende omvang en gewenste vorm binnen de traditionele begrenzing 
van de oude centra bewust gecreëerd moeten worden door glas op te offeren. 
Naar verwachting zal dat proces echter zeer langzaam gaan, tenzij van over-
heidswege faciliteiten geboden worden (verbetering grondmobiliteit door 
aanpassing van de RROG-regeling, enzovoort) en wetgeving (onteigeningsver-
ruiming) to t stand komt. In figuur 7.2 is enig optimisme in deze aan de dag 
gelegd en is verondersteld dat een verdergaande multifunctionaliteit van de 
oude centra noodzakelijk en mogelijk is. 
Het startpunt voor de verdere ontwikkeling van multifunctionaliteit in de 
oude centra ligt in figuur 7.2 ongeveer in het midden van het continuüm. Dat 
wil zeggen dat in de oude centra in hun huidige vorm ongeveer evenveel ele-
menten van multi- en monofunctionaliteit aandacht hebben gekregen. Gezien 
de betrokkenheid van het aantal groepen belanghebbenden (4 actoren) in 
1995 is er dus een spanningsveld tussen de huidige inrichtingsvorm en de wen-
selijke inrichting voor volledige multifunctionaliteit. De oude gebieden zouden 
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Veronderstelde ontwikkeling 
Ontwikkeling tot heden 
0=Oude glastuinbouwcentra 
N= Nieuwere glastuinbouwlokaties 
T= Toekomstige glastuinbouwlokaties 
Vijf actoren in 
glastuinbouw-
regio's 
5 Recreanten/ 
passanten 
4 Niet-agrarische 
bevolking 
3 Niet-agrarische 
bedrijven 
2 Aanverwante 
bedrijven 
_ 1 Agrarische 
bevolking 
0 % 100 % 
Multifunctionaliteit glastuinbouwgebieden 
Figuur 7,1 Algemene ontwikkelingsrichting voor oude en nieuwe glastuinbouwge-
bieden 
Vijf actoren 
glastuinbouw-
regio's 
0= Oude centra 
N= Nieuwere lokaties 
T= Toekomstige lokaties 
T1= monofunctioneel 
T2= multifunctioneel 
5 Recreanten/ 
passanten 
4 Niet-agrarische 
bevolking 
- 3 Niet-agrarische 
bedrijven 
2 Aanverwante 
bedrijven 
_ 1 Agrarische 
bevolking 
0 % 100 % 
Multifunctionaliteit glastuinbouwgebieden 
Figuur 7.2 Ontwikkelingsrichting van (multi)functionaliteit in relatie tot vijf actoren 
in oude en nieuwe glastuinbouwlokaties in Nederland naar 2015 
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zich in principe naar 2015 kunnen ontwikkelen naar een hoger niveau van mul-
tifunctionaliteit waarbij ook actor 5 (recreanten en passanten) betrokken is. 
De nieuwere gebieden 
Kenmerkend voor de nieuwere gebieden (Plukmadese polder, Noord-
Limburg, Emmen, Heerhugowaard) is de minder grote druk van dreigende ver-
stedelijking en de ruimere opzet van het gebied zelf. Ruimte is in deze gebie-
den een minder grote bottleneck en heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de in-
frastructuur beter is (wegen zijn breder, bermen ruimer waardoor gemakkelij-
ker leidingen gelegd kunnen worden, enzovoort). Maar ook de structuur van 
de primaire bedrijven is beter afgestemd op de toekomst. Vorm en omvang zijn 
over het algemeen goed en bovendien is vaak bij de opzet al rekening gehou-
den met toekomstige groei van de individuele bedrijven. 
Deze nieuwere gebieden behoeven niet per definitie het hogere niveau 
van multifunctionaliteit te behalen als de oude centra omdat wonen, werken 
en recreëren deels van elkaar gescheiden zijn. In ieder geval zijn ze op een dus-
danige wijze gescheiden dat de functies elkaar niet of minder hinderen dan in 
de oude centra. Figuur 7.2 laat zien dat een bepaalde mate van monofunctio-
naliteit niet storend behoeft te zijn in 1995, maar dat de gebieden in hun ont-
wikkeling naar 2015 waarschijnlijk toch aangepast zullen worden in de richting 
van een grotere multifunctionaliteit. Een voorbeeld daarvan is het inrichten 
van wijkjes voor tuinderswoningen (binnen of direct aansluitend op het ge-
bied) die voorheen op de bedrijven zelf stonden. Ook het aantrekken van niet-
agrarische bedrijvigheid behoort tot de mogelijkheden. 
Uit figuur 7.2 kan verder afgeleid worden dat de nieuwere gebieden zich 
in principe evenals de oude centra zich lenen voor verdere ontwikkeling naar 
multifunctionaliteit. Gezien de huidige gebiedsinrichting, die in een aantal 
nieuwere gebieden meer toegespitst is op agrarische en aanverwante activitei-
ten en minder op niet-agrarische activiteiten en toerisme, is het echter niet 
vanzelfsprekend dat het niveau van 100% behaald wordt of behaald behoeft 
te worden. 
De nieuwste lokaties 
De allernieuwste nog te stichten tuinbouwlokaties (Flevoland, Noordoost-
polder, Noordelijke provincies) kunnen in theorie vrijwel volledig multi- of mo-
nofunctioneel worden ingericht. Van volledige multifunctionaliteit is sprake als 
het nieuwe gebied bij de inrichting al de voorwaarden schept voor het naar 
behoren functioneren van 4 of 5 groepen betrokkenen. Het eerder genoemde 
voorbeeld van de vruchtbare stad (City Fruitful) is hier mogelijk van toepassing, 
in die zin dat aan dit concept voor de glastuinbouw restricties verbonden zijn 
zoals die eerder werden beschreven in paragraaf 6.6.2. Dit voorbeeld zou 
rechtsboven in figuur 7.2 geplaatst kunnen worden. 
Van een volledig monofunctioneel glastuinbouwgebied is sprake bij geïso-
leerde tuinbouwgebieden waar alleen agrariërs werken. De tuinders wonen 
niet meer op de bedrijven maar in dorpen buiten het gebied of in woonge-
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biedjes speciaal voor tuinders aan de rand van de nieuw te stichten lokaties. Bij 
de opzet en inrichting van het gebied kan dit overeengekomen worden met 
belanghebbenden. Recreanten en passanten hebben in het gebied niets te 
zoeken omdat ze er geen rechtstreekse belangen aan behoeven te ontlenen. 
Hooguit zouden door niet-betrokkenen excursies naar het gebied gemaakt 
kunnen worden zoals dat nu ook gebeurt naar grote bedrijven of naar indus-
trieterreinen. 
Deze nieuwste gebieden zijn ondanks hun hoge monofunctionaliteit ruim 
ingericht. Transport moet ongehinderd kunnen plaatsvinden; bedrijfsvoorzie-
ningen hebben voldoende ruimte en er zijn voor elk bedrijf voldoende moge-
lijkheden om de bedrijfsomvang af te stemmen op de toekomst doordat direct 
aan het bedrijf een stuk braak land grenst. Het grote voordeel van deze mono-
functionele gebieden is dat parallel aan de afname van de eis van multifunctio-
naliteit de druk op de ruimte afneemt en dat ook de planologische zekerheid 
van agrariërs langdurig gegarandeerd kan worden, een zekerheid die nu in de 
oude centra vrijwel afwezig is en juist daardoor de continuïteit van de sector 
in gevaar kan brengen. 
7.6 Beleidsaanzetten 
Speerpunten voor ruimtelijke kwaliteit 
Het ruimtelijk beleid inzake de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
van de Nederlandse glastuinbouwgebieden zal zich vooral moeten richten op 
die onderdelen van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde welke onvol-
doende ontwikkeld zijn. In vergelijking tot de buitenlandse regio's zal men zich 
moeten realiseren dat een aantal aspecten en onderdelen van ruimtelijke kwa-
liteit die in de betreffende regio's goed ontwikkeld zijn slechts beperkt over-
draagbaar zijn naar Nederland. 
In hoofdstuk 4 is een opsomming gegeven van mogelijke lessen die te 
trekken zijn uit de buitenlandse regio's. Over het algemeen zijn organisatie en 
techniek gemakkelijker overdraagbaar dan uitgangssituaties en cultuur. Ener-
gieverbruik (restwarmte en warmte/kracht-koppeling), milieu-aangelegenhe-
den (verbruik bestrijdingsmiddelen en verontreiniging van grond, water en 
lucht), markt (organisatie en segmentering), spreiding van glastuinbouw en 
verdeling van oppervlakte en lokaties over overdruk- en onderdrukgebieden, 
verdeling over lokaties van bulkproduktie en de teelt van specialiteiten en ima-
go (schoon produkt, gezondheid) lijken voor het beleid speerpunten voor on-
dersteuning te moeten zijn. In het kader van dit onderzoek is verdere uitwer-
king van vorenstaande beperkt tot aanzetten voor het ruimtelijk beleid. 
Grotere spreiding 
Uitgaande van een groeiende behoefte aan grond voor glastuinbouw 
(door autonome groei en extra ruimtebehoefte door herstructurering) (Alleblas 
en Rodewijk, 1992; RORO, 1993) en gegeven de steeds groter wordende con-
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currentie om de ruimte in de Randstad is verdere spreiding over Nederland 
onontkoombaar en zal de glastuinbouw zich verder in noordelijke, oostelijke 
en zuidelijke richting verplaatsen. De huidige beleidslijn beoogt eerst de be-
schikbare ruimte in de overloopgebieden van de Randstad voor glastuinbouw 
te benutten en als deze vol zijn uit te wijken naar verder weg liggende gebie-
den. Ook zonder beleid zal dit de meest waarschijnlijke "autonome" ontwikke-
ling zijn. Er zijn redenen om die beleidslijn te heroverwegen. Gelet op de enor-
me druk op de Randstad en de verwachte toename daarin ligt het in de lijn der 
verwachting dat ook een aantal overlooplokaties binnen een termijn van 10 
à 15 jaar zo sterk onder druk komt te staan dat ook deze gebieden voor glas-
tuinbouw geen veilige gebieden meer zijn omdat de continuïteitsbasis door de 
planologische druk ontbreekt. 
Hierdoor zal een deel van de relatief nieuwe glastuinbouw uit de over-
loopgebieden om vervangende gronden vragen en zal wederom sprake kun-
nen zijn van grote kapitaalsvernietiging en relatieve onrust onder de tuin-
bouwbevolking. Die grondbehoefte zal nog vergroot worden als glastuin-
bouwgronden in de oude centra tegelijkertijd moeten wijken voor woning-
bouw, recreatie, waterhuishouding, milieumaatregelen en infrastructuur. On-
geacht de precieze afloop van de overdruk en de concurrentie om de ruimte 
mag geconcludeerd worden dat het Ruimtelijk Beleid zich indringend reken-
schap zal moeten geven van dit verschijnsel. De kans is anders niet ondenkbeel-
dig dat verplaatsing en verdere uitbreiding van de glastuinbouw vooral zal 
plaatsvinden in de nabijheid van de huidige lokaties. Nader onderzoek is daar-
om gewenst naar de ontwikkeling van de regionale overdruk in de overloop-
gebieden van de Randstad. Het beleid zal zich dus intensiever bezig moeten 
houden met het fenomeen spreiding en als mogelijk vervolg op de genoemde 
inventarisatie concreter voldoende geschikte lokaties voor glastuinbouw op 
grotere afstand van de Randstad aan moeten wijzen en de voorwaarden voor 
de zogenaamde "verre" vestiging moeten scheppen. 
Hoofdstructuur Glastuinbouw (HG) 
Het probleem van concentratie en spreiding overziend en de moeizame 
vorderingen voor oplossingen daaromtrent in aanmerking nemend, is het aan 
te bevelen om met een nationaal masterplan voor de glastuinbouw te komen 
waarin onder andere de HG wordt aangegeven. De verbindende elementen 
van de HG zijn vooral gebaseerd op de beginselen van het glastuinbouwcen-
trum "Nieuwe Stijl" en bestaan uiteen aantal regionale centra in de Randstad, 
de overloopgebieden en de verder weg liggende gebieden in het noorden, 
zuiden en oosten van het land. Samen vormen zij het glastuinbouwcentrum 
Nederland dat juist door de bijdrage van zowel oude als nieuwe gebieden een 
hoog kennis- en produktieniveau kan halen. 
Ten aanzien van de produktie zal een evenwichtige verdeling to t stand 
moeten komen tussen de oude gebieden die zich beter lenen voor de ontwik-
keling en de teelt van specialiteiten (hoog kennis- en innovatieniveau dat ge-
koppeld is aan kleinere bedrijven) en de nieuwe gebieden waar de bulkpro-
duktie over het algemeen beter tot zijn recht komt. In de nieuwe gebieden zal 
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door de toereikende infrastructuur en de moderne interne bedrijfsstructuur 
het bedrijfseconomisch optimum beter haalbaar moeten worden geacht, zodat 
voor de grote produkten tegen een concurrerende kostprijs kan worden gepro-
duceerd. 
Ten behoeve van een HG die past in het huidige tijdsgewricht zijn onder 
andere de volgende aspecten van belang: 
omvang en structuur van de oude centra; 
omvang en vorm van de nieuwe lokaties; 
het aantal subcentra in het centrum "Nieuwe Stijl"; 
geografische ligging en onderlinge afstanden van subcentra; 
logistieke optimaliseringsmodellen voor ingaande en uitgaande goede-
renstromen naar, van en tussen de subcentra; 
ti jdpad voor ingebruikname van de nieuwe gebieden; 
herstructureringsplan oude centra; 
koppeling van bulkproduktie en specialiteiten aan lokaties; 
kennisinfrastructuur en de voorwaarden daartoe. 
Een HG zal zeker niet uit zichzelf ontstaan. Een plan daartoe is een eerste 
vereiste. Een tijdpad voor ingebruikname is een vanzelfsprekend vervolg daar-
op. De HG zal geen kruimelstructuur mogen hebben. In feite wordt met de HG 
de willekeur uitgeband en is de kans op chaos aanmerkelijk verkleind. Er geldt 
echter wel een aantal voorwaarden voor de totstandkoming van een dergelijke 
structuur. Zo moeten de gebieden bijvoorbeeld een omvang hebben die garant 
staat voor een zekere bundeling van krachten, schaaleffecten en complex-
voordelen. De keuze voor verdere spreiding van de glastuinbouw over Neder-
land zal concreet moeten worden ingevuld met een standpunt omtrent de 
handhaving van een deel van de produktiecapaciteit in de oude centra en met 
de keuze van een aantal glastuinbouwontwikkelingslokaties in het verder weg 
liggende spreidingsgebied. Daarbij zal ingespeeld moeten worden op de grote 
huidige en toekomstige vervoersassen in Europa (Verbaan, 1991). Het Noorden, 
Oosten en Zuiden van Nederland komen daarbij nadrukkelijker dan voorheen 
in beeld. Zonder die keuze zal de spreiding van de glastuinbouw over Neder-
land eerder een vermindering dan een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit 
te zien geven. 
In een HG bestaat een structureel evenwicht tussen produktie- en kennis-
kracht. Dat evenwicht behoeft niet per se gebaseerd te zijn op een groeiende 
primaire produktie. Binnen een centrum "Nieuwe Stijl" zijn kennis en innova-
tiekracht belangrijke elementen die wel eens aangeduid worden met de "Tuin-
bouw Universiteit Nederland". Met ander woorden: in de HG zal een mondiaal 
kennisknooppunt dominant aanwezig moeten zijn. Daartoe zullen kennisnet-
werken tussen alle sublokaties op hoog niveau moeten functioneren en zullen 
de verbanden een internationaal karakter dragen. 
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Multi- en monofunctionaliteit 
Het denken over de HG en de daarin vallende oude en nieuwe lokaties 
heeft overeenkomsten in denken over multi- en monofunctionaliteit van gebie-
den. 
Willen de oude gebieden een rol van betekenis blijven spelen, dan zullen 
zij volledig geherstructureerd moeten worden om uiteindelijk voldoende multi-
functioneel te kunnen zijn voor alle groepen betrokkenen in het gebied. Bij-
voorbeeld op een manier zoals die is weergegeven in het ontwikkelingsmodel 
2 in paragraaf 5.4. Deze samenhang kan aangeduid worden als een relatief 
complete verweving die een zware wissel trekt op de architectonische uitwer-
king van zo'n gebied. 
Die redenering behoeft niet of niet geheel op te gaan voor de nieuwe 
gebieden omdat die niet zo beladen zijn met inrichtingseisen zoals die voor de 
oude multifunctionele centra gelden. Dit stelt wel eisen aan de nieuwe loka-
ties; het moeten bij voorkeur gebieden zijn met een lage ruimtelijke kwaliteit 
waaraan de glastuinbouw positief kan bijdragen. Daar kan sprake van zijn als 
buiten de agrarische sector geen of weinig andere belanghebbenden (niet-
agrarische bewoners, niet-agrarische bedrijven, recreanten) van het nieuwe 
gebied gebruik maken. 
Het beleid moet zich er dus voor hoeden dat een multifunctionele ge-
biedsinrichting altijd een panacee is. Monofunctionaliteit zal bij het opzetten 
van een HG een belangrijk streefpunt voor een aantal lokaties kunnen zijn. 
De instrumenten 
Bij het streven naar een HG behoort een volwassen instrumentarium van 
wet- en regelgeving. Het is aan te bevelen om de huidige beleidsinstrumenten 
op het gebied van ruimtelijke ordening te evalueren. Op basis daarvan kunnen 
conclusies getrokken worden voor de inzet van mogelijk nieuwe beleidsinstru-
menten. Indien men geen koude sanering wenst van oude glastuinbouwcentra, 
dan moet het beleid zich realiseren dat de bestaande regeling zoals de RROG 
(Reconstructie Regeling Oude Glastuinbouwgebieden) te grote vrijblijvendheid 
aan de dag legt, de Landinrichtingswetgeving zeer traag werkt en bestem-
mingsplanwijzigingen veelal marginale effecten sorteren. De bestaande wet-
en regelgeving moet dus aangevuld worden met eigentijdse projectgerichte 
instrumenten die snel en goed uitwerken op de reconstructie van vooral de 
oude gebieden. De verschillende mogelijke instrumenten zullen geïntegreerd 
moeten worden ingezet. 
Maatregelen die de grondmobiliteit verhogen, zijn aan te bevelen. Een 
aangepaste RROG-regeling zou zo'n instrument kunnen zijn. Voor verplaatsing 
uit overdrukgebieden kan een mix van push- en pullmaatregelen goede dien-
sten bewijzen (bijvoorbeeld: landinrichting, fiscale, economische en juridische 
maatregelen). Grond aanbiedende tuinders zouden voorrang moeten krijgen 
bij uitgifte van grond in nieuwe gebieden. De plaats, scope en effectiviteit van 
zo'n mix van mobiliteitsbevorderende instrumenten zou nader onderzocht en 
getoetst moeten worden. 
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Projectmatige ontwikkeling van nieuwe gebieden 
Voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden (die in omvang minimaal 300 
à 500 ha zullen zijn) moet projectmatige ontwikkeling nagestreefd worden. 
Om speculatie met grond te voorkomen, zullen belanghebbenden zich onder 
toezicht van provinciale en lokale overheden in een projectontwikkelingsmaat-
schappij moeten verenigen die de aankoop en inrichting van zo'n lokatie ver-
zorgt. Men zou zich er dan op kunnen richten om op milieuvriendelijke basis 
glastuinbouw te ontwikkelen op grote tot zeer grote percelen, waar het be-
drijfseconomisch optimum relatief gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Het 
beleid zou zich in die gevallen waar het gaat om inrichting van nieuwe gebie-
den in eerste instantie kunnen richten op monofunctionaliteit in geconcen-
treerde vorm waarbij tuinders echter wel ruimte hebben om uit te breiden op 
het eigen bedrijf door de naastliggende braakliggende kavels in gebruik te 
nemen. 
Wellicht kan er bij de inrichting van nieuwe gebieden verder gegaan 
worden dan monofunctionaliteit. Dit is een tweede optie die afhankelijk kan 
worden gesteld van de (gewenste) actoren in het gebied. Mogelijk kunnen er 
ook (tijdelijke) eisen gesteld worden aan de nog niet voortuinbouw ingerichte 
kavels. Bovendien lijkt het de moeite waard om te onderzoeken in hoeverre 
een gespreide lokale invulling van een regionale concentratie kans van slagen 
heeft. Het gebied krijgt daardoor een andere landschappelijke structuur terwijl 
tegelijkertijd een hogere graad van multifunctionaliteit gehaald wordt doordat 
de voorwaarden voor andersoortige activiteiten en niet-agrarische bewoning 
in het plan ingebed kunnen worden. 
Ruimtelijk beleid voor oude gebieden 
Aan de herinrichting van oude gebieden zijn zoals eerder gesteld voor-
waarden verbonden. Verhoging van de grondmobiliteit is in ieder geval nood-
zakelijk. Het streven is om zo'n gebied in zijn totaliteit opnieuw in te richten 
en daarbij rekening te houden met wensen en verlangens van alle betrokken 
partijen. De inrichting hoeft echter niet in een keer voor het gehele gebied te 
gebeuren en zal gezien de omvang van het probleemgebied en complexiteit 
van het probleem waarschijnlijk bijzonder moeilijk op deze wijze plaats kun-
nen vinden. Men zou zich in een omvangrijk oud glastuinbouwcentrum wel-
licht ook een fasegewijze opknapbeurt voor kunnen stellen waarbij telkens 
een deel van het gebied geherstructureerd wordt. Zo'n aanpak kan evenals 
een totaalaanpak een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van zo'n 
gebied. Een ruimtelijk beleid dat bijvoorbeeld het Westland opdeelt in compar-
timenten, waarbij achtereenvolgens per compartiment beslissingen kunnen 
worden genomen over uitplaatsen, verkavelen, vernieuwen in multifunctionele 
dan wel monofunctionele vorm, kan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele 
gebied op termijn ten goede komen, zeker als die compartimentering zicht-
baar gemaakt wordt in een landschappelijk raamwerk. Een dergelijke compar-
timentering zal niet alleen plaatselijk, maar ook regionaal uit kunnen monden 
in een verweving tussen glastuinbouw, woningbouw en recreatieve ruimten. 
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Overlegstructuur 
Van de beleidslijn (RORO, 1993) aangaande procesbegeleiding en samen-
werkingsverbanden voor de realisatie van grotere spreiding die uit eerder 
lokatie-onderzoek (Alleblas en Rodewijk, 1992) is geresulteerd, behoeft niet 
te worden afgeweken. In feite bevatte de vorige beleidslijn alle ingrediënten 
voor een gedegen begeleiding. Met betrokken partijen wordt onderzoek en 
overleg aanbevolen om de gewenste optimale ontwikkeling van de glastuin-
bouw te bewerkstelligen. Aan het overleg zullen standsorganisaties, aanver-
wante instellingen, projectontwikkelaars, overheden en eventueel beleggers 
en banken deel moeten nemen om te bezien of tot een projectmatige uitwer-
king van de beleidskoers gekomen kan worden. In feite wordt als organisatie-
vorm gedacht aan de reeds eerder ter sprake gebrachte projectontwikkelings-
maatschappijen. Het planologisch beleid wordt daarbij zodanig ingevuld dat 
een optimale ontwikkeling van de glastuinbouwgebieden kan plaatsvinden en 
zonodig het planologisch instrumentarium wordt geleverd voor grondverwer-
ving. Gelet op het geografisch beslag van de glastuinbouw is het aan te beve-
len bovenregionaal overleg te voeren en de samenwerkingsverbanden op lan-
delijk niveau gestalte te geven. 
HG en ruimtelijke kwaliteit 
Een HG zal een positieve bijdrage leveren aan het verhogen van de ruim-
telijke kwaliteit. De gebruikswaarde voor de glastuinbouw wordt verhoogd 
door de nieuwe optimaal ingerichte gebieden. De gebruikswaarde in de oude 
gebieden wordt verhoogd doordat er een nieuw evenwicht tussen glastuin-
bouwontwikkeling en overig ruimtegebruik wordt gerealiseerd. 
Een HG biedt ruimte voor een verhoging van de belevingswaarde in zo-
wel oude als nieuwe gebieden. De ruimtelijke maatregelen die worden voorge-
steld vragen immers ook om nieuwe inrichting op het lokale schaalniveau, wat 
mogelijkheden voor nieuwe unieke ruimtelijke oplossingen opent. 
De HG draagt positief bij aan de toekomstwaarde doordat de nieuwe 
lokaties op plekken komen te liggen waar enige decennia lang geen conflicten 
met ander ruimtegebruik worden verwacht. In zowel oude als nieuwe gebie-
den worden de problemen beter beheerbaar. 
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8. SAMENVATTING IN CONCLUSIES 
Vergelijking ruimtelijke kwaliteit 
1. Er zijn relatief grote verschillen in gebruiks-, belevings- en toekomstwaar-
de tussen de vier onderzochte regio's. De ruimtelijke kwaliteit als optel-
som van de hier genoemde waarden is in Bretagne/Pays de la Loire en 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen relatief hoog; daarna volgen Almeria en 
het Zuid-Hollands Glasdistrict. 
2. De afzonderlijke waarden van gebruik, beleving en toekomst zijn in Bre-
tagne/Pays de la Loire en Vlaanderen/Brabant/Antwerpen hoger dan het 
Zuid-Hollands Glasdistrict. De waarden voor deze aspecten in het Zuid-
Hollands Glasdistrict tonen in zekere zin parallellen met die in Almeria: 
in beide gebieden zijn de gebruiks- en belevingswaarde relatief laag. De 
toekomstwaarde is in het Zuid-Hollands Glasdistrict echter aanmerkelijk 
lager dan in Almeria. Het is onder meer verklaarbaar door de relatief 
hoge eisen die in een dichtbevolkt gebied zoals de Randstad, door ver-
schillende groepen betrokkenen met pluriforme wensen, aan de inrich-
t ing en het functioneren van dat gebied gesteld worden. 
3. Per regio zijn er relatief grote verschillen in gebruiks-, belevings- en toe-
komstwaarde tussen twee categorieën van betrokkenen, te weten: agra-
riërs en daaraan gelieerden enerzijds en recreanten/niet-agrarische be-
woners en bedrijven anderzijds. Ook zijn er niveauverschillen in waarde-
ring voor de aspecten van ruimtelijke kwaliteit door de verschillende 
groepen tussen de regio's. 
4. In alle vier de regio's zijn de waarderingen voor ruimtelijke kwaliteit door 
agrariërs en daaraan gelieerden hoger dan de waarderingen door niet-
agrarische bewoners, bedrijven en recreanten. Met name de gebruiks- en 
belevingswaarde tonen die verschillen goed. Een uitzondering hierop 
vormt de toekomstwaarde in Bretagne/Pays de la Loire en Vlaande-
ren/Brabant/Antwerpen; hier liggen de waarderingen van de vijf betrok-
ken groepen dicht bij elkaar. 
Gevolgen van economische ontwikkelingen 
5. Een zuiver effect van de economische ontwikkelingen in de drie buiten-
landse regio's op het functioneren van het Zuid-Hollands Glasdistrict is 
niet goed mogelijk omdat met deze regio's slechts een deel van het con-
currerend aanbod in de studie is betrokken. Niettemin kan met de resul-
taten van de Porter-analyse wel enige indruk daaromtrent worden ver-
kregen. Geconcludeerd mag worden dat in de periode 1995-2015 de con-
currentie van alle drie de buitenlandse regio's toe zal nemen. Ondanks 
de versterking van de economische positie van Vlaanderen/Brabant/Ant-
werpen en Bretagne/Pays de la Loire zullen de gevolgen ervan voor de 
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Nederlandse glastuinbouw niet ingrijpend behoeven te zijn. De meeste 
concurrentie is waarschijnlijk te verwachten uit Almeria. Zowel de opper-
vlakte van dit gebied als de lage kostprijs van de geteelde Produkten 
evenals de te verwachte toename van de produktie per vierkante meter 
kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de Nederlandse glastuin-
bouw. 
Algemene en regio-specifieke leereffecten 
6. Tussen de drie regio's zijn verschillen en overeenkomsten. De lessen die 
daaruit voor het Zuid-Hollands Glasdistrict in het kader van verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit zijn te destilleren, kunnen worden onder-
scheiden in twee categorieën. Ten eerste zijn er lessen die niet specifiek 
regio-gebonden zijn; het zijn algemene leereffecten die voor alle drie de 
regio's gelden (conclusie 7). Ten tweede zijn er regio-specifieke leereffec-
ten te destilleren (conclusie 8, 9 en 10). De verschillen tussen energie-effi-
ciency, middelenverbruik en kostprijzen worden in conclusie 11 ver-
woord. Verder heeft de studie uitgewezen dat het niet altijd vanzelfspre-
kend is dat aspecten van ruimtelijke kwaliteit die in de buitenlandse re-
gio's hoge waarde hebben in het Zuid-Hollands Glasdistrict gekopieerd 
kunnen/moeten worden (conclusie 12). 
7. Bij de algemene leereffecten uit regio's kunnen de volgende drie aspec-
ten genoemd worden: 
de glastuinbouw zou haar voorsprong op het gebied van het milieu 
meer uit moeten buiten door daar meer bekendheid aan te geven 
bij de toekomstige en milieubewuste consument; 
specifieke gerichtheid op de afnemers en kleinschaligheid kan posi-
tieve effecten sorteren bij de afzet; 
in het Zuid-Hollands Glasdistrict worden door de hoge bevolkings-
dichtheid en de vele claims op de ruimte aan de gebiedsinrichting 
andersoortige en hogere eisen gesteld. 
8. De volgende lessen kunnen van de regio Vlaanderen/Brabant/Antwerpen 
geleerd worden: 
bij verdere spreiding van glastuinbouw in de toekomst is het uit 
oogpunt van ruimtelijke kwaliteit niet per se noodzakelijk om nieu-
we sublokaties dezelfde omvang te geven als de oude centra; 
op langere termijn zullen de grotere rationeel geleide bedrijven 
betere toekomstkansen hebben dan kleinere, minder goed geleide 
bedrijven. Bij de laatste categorie zullen milieu-investeringen niet 
goed mogelijk zijn en zal de moderniteit van de bedrijven lang-
zaam afnemen. 
9. Van Bretagne/Pays de la Loire kan het volgende geleerd worden: 
de relatief grote afstanden tussen de sublokaties zijn geen belem-
mering voor de centrumfunctie van het gebied. Dit is deels te ver-
klaren vanuit de houding van betrokkenen ten opzichte van afstan-
den. Daarnaast stellen logistieke optimaliseringsprogramma's en 
informatie-uitwisseling met behulp van moderne telematicatoepas-
singen de complexfunctie veilig, of leveren daar een bijdrage aan; 
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de organisatie van de produktie, afzet, pr-activiteiten en kwaliteits-
controle zijn in de regio uitermate goed geregeld. In Nederland zou 
een dergelijke opzet ook vruchten af kunnen werpen. 
10. Uit het functioneren van Almeria kan Nederland leren dat: 
een nieuw in te richten kassengebied door zijn geïsoleerde ligging 
geen afbreuk hoeft te doen aan de belevingswaarde van niet-
agrariërs. Voor agrariërs telt in hoofdzaak de gebruiks- en daar 
direct uit af te leiden toekomstwaarde veel zwaarder en is de bele-
vingswaarde van secundair belang; 
bij de inrichting van nieuwe tuinbouwgebieden zou Nederland de 
mogelijkheid indringender dan nu het geval is in overweging moe-
ten nemen om een relatief groot tuinbouwgebied te creëren waar 
naast tuinbouw- en aanverwante activiteiten geen of weinig ande-
re functies aan het gebied ontleend behoeven te worden. 
11. - De kostprijzen van de geteelde produkten verschillen voor de re-
gio's relatief veel (tomaten: Zuid-Hollands Glasdistrict en Vlaande-
ren ƒ 1,60, Bretagne ƒ 1,25 en Almeria ƒ 1,10; de hier genoemde 
kostprijzen zijn indicatief, voor alle gebieden moet gerekend wor-
den met een bandbreedte van + en -10%). Bij een vergelijking van 
kostprijzen moet men in het oog houden dat de teelt- en oogstperi-
oden niet parallel lopen. Met name in de maanden maart/april/mei 
is de concurrentie uit Almeria groot. In de maanden juni tot en met 
september is deze veel minder. 
Het verschil in energie-efficiency met Almeria is aanzienlijk. Neder-
landse tomaten die naar de Duitse markt vervoerd worden, vergen 
per kilogram ongeveer 11 keer zoveel energie als de Spaanse toma-
ten (totaal van produktie en transport). Deze verhouding is bij het 
bestrijdingsmiddelenverbruik volledig omgedraaid. Het relatief lage 
verbruik in Nederland kan verklaard worden door beter manage-
ment op dit gebied en door algehele toepassing van biologische 
bestrijding. 
Ter verbetering van de concurrentiepositie van Nederland zullen op 
een aantal vlakken maatregelen getroffen moeten worden. Kost-
prijsverlaging door rationeler bedrijfsbeheer hoort daarbij. Voorts 
is het van belang dat de kwaliteit van de produkten meer dan voor-
heen gepromoot wordt in het kader van de milieuvriendelijke pro-
duktiewijze. 
Overdraagbaarheid van ruimtelijke kwaliteit 
12. Voor het totaalbegrip ruimtelijke kwaliteit geldt dat het merendeel van 
de daaronder vallende aspecten/variabelen slechts beperkt overdraag-
baar is naar een andere regio. De oorzaken hierachter liggen vaak ver-
ankerd in de setting van een gebied in de ruimtelijke en maatschappelij-
ke omgeving. Summier verwoord zijn de volgende mogelijkheden van 
toepassing: 
bij de gebruikswaarde is het overdragen van fysisch milieu (klimaat) 
en geografische factoren (ligging afzetmarkt) niet mogelijk. Bij 
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andere variabelen zoals ketenorganisatie, centrumfunctie en mi-
lieu) zijn er beperkte mogelijkheden; 
de belevingswaarde is sterk regio-gebonden en is onder andere 
afhankelijk van het sociaal-economisch belang dat men aan uiterlij-
ke verschijningsvormen hecht. In zekere zin heeft het te maken met 
het welvaartsniveau van de regio; 
het overdragen van sommige aspecten van de toekomstwaarde is 
redelijk goed mogelijk. Met name met betrekking to t de economi-
sche duurzaamheid kunnen marktpositie, bedrijfsstructuur en cen-
trumfunctie worden genoemd. 
Overloop, spreiding en ruimtelijke kwaliteit 
13. De hoofdconclusie uit eerder door LEI-DLO uitgevoerd lokatie-onderzoek 
(Alleblas en Rodewijk, 1992a en b) luidt dat de Nederlandse glastuin-
bouw op weg naar 2015 gebaat is bij verdere overloop en spreiding over 
Nederland en dat de oppervlakte glastuinbouw in het Binnen-Randstad-
gebied in zal krimpen. De voordelen van lokatie in de bestaande centra 
zullen in toenemende mate overheerst worden door de voordelen van 
lokatie in de overloop- en spreidingsgebieden. Met name factoren van 
bedrijfsstructurele aard, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne zullen 
daarbij van doorslaggevende betekenis worden. De conclusies uit dit 
onderzoek passen in het onderzoek naar de ruimtelijk kwaliteit van glas-
tuinbouwgebieden. Leereffecten uit de drie buitenlandse regio's kunnen 
ten behoeve van verbetering van de gebruiks-, belevings- en toekomst-
waarde in het Zuid-Hollands Glasdistrict op basis van de conclusies uit het 
lokatie-onderzoek beter worden doorzien en uitgebouwd. 
14. Voortgaand op conclusie 13 kunnen ontwikkelingsmodellen voor glas-
tuinbouwgebieden ontworpen worden die als vingerwijzingen naar de 
toekomst gebruikt kunnen worden. Bij deze modellen staat een even-
wichtige gebiedsinrichting naar 2015 centraal. De bijdragen van de vier 
geschetste modellen zijn als volgt te beschrijven: 
model 1: gespreide verdunning in een bestaand kassengebied met af-
nemend glasoppervlak. 
In een gebied met afnemend glasoppervlak ontstaat op ver-
spreid liggende lokaties, gespreid in de ti jd, ruimte voor nieu-
we moderne vestigingen of vindt aanpassing plaats aan de 
nieuwste eisen van bedrijfsvoering. Verbetering van de ruim-
telijke kwaliteit is sterk afhankelijk van de mogelijkheden ter 
plaatse. 
model 2: geconcentreerde verdunning in een bestaand gebied met 
afnemend glasoppervlak. 
Uitplaatsing en vernieuwing van oude bedrijven wordt plan-
matig geconcentreerd in zones. Deze zones vertonen ook een 
fasering in de t i jd. Door deze basisstructuur, zowel in ruimte 
als in ti jd, kan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ook 
planmatiger en in grotere samenhangen worden aangepakt. 
Van groot belang voor het welslagen van deze gestructureer-
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de aanpak is een gemeenschappelijk draagvlak bij de gebrui-
kers. 
model 3: spreiding op nieuwe lokatie. 
Door de kleinschalige uitbreidingen en nieuwvestigingen kan 
beter ingespeeld worden op lokale omstandigheden; de ruim-
telijke kwaliteit kan daardoor toenemen. De toekomstwaarde 
is hoog door de flexibiliteit ten aanzien van toekomstige ont-
wikkelingen. Bij voortgaande uitbreiding kan de dichtheid 
ongewenst hoog worden waardoor het Westland-patroon 
ontstaat. 
model 4: concentratie op nieuwe lokatie. 
Ruimtelijke kwaliteit kan voor een belangrijk deel vooraf wor-
den ontworpen. Zowel gebruiks- als toekomstwaarde kunnen 
hoog zijn. Met alle groepen gebruikers kan rekening worden 
gehouden. Dit model is het meest geschikt in gebieden met 
lage bebouwingsdichtheid en weinig verschillende gebruiks-
vormen. 
Naar een centrum "Nieuwe Stijl" 
15. Door autonome ontwikkelingen binnen de glassector (schaalvergroting, 
kennisuitwisseling, veranderingen binnen de afzet) en externe ontwikke-
lingen (logistiek, internationalisering) komt de centrumfunctie van de 
Nederlandse glastuinbouw op een steeds hoger geografisch schaalniveau 
te liggen. In de toekomst zal er sprake zijn van een centrum "Nieuwe 
Stijl" dat zich op een aantal onderdelen onderscheidt van het "Traditio-
nele Centrum". Bij het centrum "Nieuw Stijl" is de regionale begrenzing 
veel minder van belang en kan gesproken worden van een nationaal 
complex, dat in sommige gevallen zelfs grensoverschrijdend zal zijn. Met 
name de Belgische glastuinbouwlokaties en de lokatie Straelen in Duits-
land zullen in 2015 door nauwe banden met het Nederlandse complex 
verbonden zijn. 
16. Het centrum "Nieuwe Stijl" zal zich naar 2015 verder ontwikkelen. Er 
zullen naar verwachting een twaalftal tuinbouw-satellietgebieden ont-
staan, variërend van 300 à 500 ha tot 1.500 ha. Samen vervullen deze 
lokaties de complexfunctie voor Nederland. Het centrum "Nieuwe Stijl" 
zal bestaan uit enkele nieuw ingerichte oude centra en een aantal nieu-
we over het land verspreide lokaties. Uit overwegingen van beleidsmati-
ge aard, welke kunnen leiden tot betere ruimtelijke kwaliteit, als wel uit 
oogpunt van belangenbehartiging van de Nederlandse glastuinbouw is 
het wenselijk dat de voorgestane spreiding (met inachtneming van een 
bepaalde minimumomvang van de sublokaties) actief wordt nagestreefd. 
17. De oude centra "Het Westland" en "Aalsmeer en omstreken" zullen naar 
2015 hun zelfstandige betekenis deels verliezen en meer en meer on-
derdeel uitmaken van het grote complex. Willen de oude gebieden ech-
ter binnen de nieuwe complexfunctie volwaardig met de andere lokaties 
hun bijdrage blijven leveren aan het complex Nederland, dan zijn verre-
gaande herstructuringsplannen noodzakelijk. Om aan de economische 
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en maatschappelijke criteria voor de inrichting van een modern glastuin-
bouwgebied te kunnen voldoen, zal in de ontwikkeling naar 2015 reke-
ning gehouden moeten worden met een goede infrastructuur, groenstro-
ken en waterpartijen ter afwisseling van monotone glasconstructies en 
met voorzieningen voor wonen en recreatie. 
18. De nieuwe gebieden binnen het glastuinbouwcomplex Nederland onder-
scheiden zich van de oude centra doordat er optimale voorwaarden kun-
nen worden gecreëerd voor een moderne en milieuvriendelijke glastuin-
bouw. De gebiedsinfrastructuur zal afgestemd worden op de gestelde 
eisen en de vorm, omvang en interne ontsluiting van bedrijven zal op peil 
zijn. Door de ruime mogelijkheden om de gebieden direct een verant-
woorde totaalinrichting te geven, zullen er aan deze lokaties economi-
sche voordelen verbonden zijn. In verband met de financiering van de 
inrichting en de noodzakelijke aanpassingen van bestemmingsplannen 
en regionale plannen impliceert de realisatie van die plannen echter gro-
te betrokkenheid van de (provinciale) overheid. 
Tempo van spreiding en ruimtelijke kwaliteit 
19. De werkelijke spreiding van de glastuinbouw over Nederland is voor een 
groot deel afhankelijk van de besluitvorming op ondernemersniveau. 
Ondanks alle berekende macro-economische revenuen heeft spreiding 
indringend te maken met persoonlijke vestigingsmotieven en factoren 
van relationele aard. De oude centra zullen door hun aanwezige relatie-
patronen voor velen waarschijnlijk nog lange t i jd aantrekkingskracht 
blijven uitoefenen. Hierdoor zal de reconstructie van oude glastuinbouw-
gebieden traag verlopen en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied scha-
de toe kunnen brengen. 
20. Vrijwillige hervestiging zal pas in enige omvang optreden als de economi-
sche voordelen van nieuwe gebieden zich explicieter aandienen of als de 
druk van verstedelijking en milieuwetgeving snel groter zou worden. 
Waarschijnlijk is de totstandkoming van een wettelijk instrumentarium 
(met onder meer onteigeningsbevoegdheid) de enige mogelijkheid om 
de oude centra op tijd aan te kunnen passen. Een aangepaste RROG-re-
geling zal in combinatie met bedoeld instrumentarium in deze goede 
diensten kunnen bewijzen. 
Gebundelde deconcentratie en gefaseerde reallokatie 
21. Een te grote versnippering van glastuinbouwbedrijven over Nederland 
is niet in het belang van de glastuinbouw. De nieuwe glastuinbouwloka-
ties zullen daarom over een bepaalde minimumomvang moeten beschik-
ken om de komende decennia verantwoord te kunnen functioneren (in 
dit verband wordt uit hoofde van water-, energievoorziening, toeleve-
ring, enzovoort door ingewijden van een omvang van 300 à 500 ha ge-
sproken). Anders geformuleerd zal er in de toekomst in zekere zin sprake 
moeten zijn van gebundelde deconcentratie welke mede door een proces 
van gefaseerde reallokatie gestalte zal moeten krijgen. Voor hervestiging 
van de Nederlandse glastuinbouw op de voorgestane manier is door de 
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vier Randstadprovincies een tijdpad vastgesteld waarmee aanpassingen 
tot stand kunnen komen. Een drietal beleidsblokken (1993, 1995, 2000) 
zal het proces kwalitatief en bestuurlijk ondersteunen. 
22. De filosofie achter de grotere spreiding en de daaruit voortvloeiende 
hogere ruimtelijke kwaliteit is dat eerst de beschikbare ruimte in de over-
loopgebieden ingevuld wordt en vervolgens na 2000 in nader overleg 
glastuinbouwoppervlakte van de niet-Randstadprovincies voor de uitbrei-
dingsbehoefte in aanmerking komt. Door de vier Randstadprovincies 
werd een strategisch plan vastgelegd in een "Faseringsschema Randstad-
glastuinbouw". Overigens is voor de realisatie van een en ander een bo-
venregionaal masterplan noodzakelijk. 
Kwetsbaarheid 
23. Kwetsbaarhedenprofiel: 
energie-efficiency; 
de Nederlandse glastuinbouwprodukten die op de Duitse markt worden 
afgezet, vragen per kilogram ongeveer 11 keer zoveel energie als de 
Spaanse produkten. De energie-efficiency van de produktie kan in Neder-
land nog sterk verbeterd worden onder andere door meer gebruik te 
maken van warmte/kracht-koppeling (wkk) en restwarmte. De transport-
efficiency is voor de Nederlandse produkten veel beter dan die van de 
zuidelijke landen; 
bestrijdingsmiddelen; 
in Almeria wordt aan bestrijdingsmiddelen en grondontsmetting onge-
veer 11 keer zoveel actieve stof gebruikt als in Nederland. Voor Neder-
land is er bij de consument heel wat goodwill mogelijk door hier beter 
op in te spelen. De enorme voorsprong op dit gebied die met door de 
biologische bestrijding tot stand is gebracht, zou wel eens van doorslag-
gevende betekenis kunnen worden voor het imago van onze produkten 
in het buitenland; 
water, 
ondanks alle voorzieningen en investeringen ten behoeve van goede 
watervoorziening neemt Nederland in vergelijking tot meer zuidelijke 
landen een gunstige positie in. In Almeria is water een groot probleem 
(tekort, verzilting grondwater) en dat zal in de toekomst bij produktie-
verhoging waarschijnlijk nog groter worden; 
arbeid; 
de loonkosten zijn in Nederland hoog. Ook is het moeilijk om vooral in 
de piekperioden voldoende laagwaardige arbeid te krijgen. In Almeria 
wordt veel gebruik gemaakt van onder andere goedkope arbeid uit Ma-
rokko; 
harde gulden; 
door de sterke gulden heeft Spanje in de periode 1990-1995 een kunst-
matige inhaalmanoeuvre van plusminus 25% verlaging van de kostprijs 
van haar produkten kunnen behalen. 
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24. De concurrentiepositie volgens Porter 
Vlaanderen/Brabant/Antwerpen en Bretagne/Pays de la Loire hadden in 
1995 nog een achterstandspositie op het Zuid-Hollands Glasdistrict maar 
zullen deze naar 2015 snel inlopen. Het gevaar uit deze regio's is echter 
voor Nederland minder groot omdat het over relatief kleine oppervlak-
ten beschermde teelten gaat en de kostprijsverschillen gering zijn. Veel 
meer gevaar is er te duchten van Almeria, dat volgens Porter zijn concur-
rentiekracht naar 2015 snel ziet toenemen. Het gebied zal waarschijnlijk 
op korte termijn een voorsprong op het Zuid-Hollands Glasdistrict kun-
nen nemen. 
Toekomstperspectief 
25. Ondanks de zorg om de Nederlandse glastuinbouw zijn er ook perspec-
tieven. Om die te benutten, zal de glastuinbouw veel indringender om 
moeten gaan met consumentenwensen. 
Het imago van de Nederlandse produkten kan sterk verbeterd worden 
door de consument veel beter dan voorheen op de hoogte te stellen van 
de verdienstelijke Nederlandse produktiemethoden en het schone pro-
dukt. Produktinnovatie (specialiteiten) op basis van marktsegmentatie zal 
een continu proces moeten worden. 
26. Voor bulkprodukten zal grootschaliger en efficiënter moeten worden 
geteeld om de kostprijs te verlagen teneinde de concurrentie met het 
buitenland aan te kunnen gaan. Kostprijsverlaging voor het Nederlandse 
produkt is mogelijk door verdere besparing bij de teelt. Deskundigen zijn 
van mening dat verbetering van de energie-efficiency met 50% mogelijk 
is. Ook kan efficiënter geteeld worden door nieuwe ruim opgezette ge-
bieden in Nederland in gebruik te nemen. Grotere spreiding van de glas-
tuinbouw is daarvoor noodzakelijk omdat in en om de oude centra geen 
ruimte meer beschikbaar is. 
27. Die spreiding is enerzijds noodzakelijk door de ruimtelijke druk binnen 
de oude centra maar is ook ingegeven door de tendens naar de ontwik-
keling van grotere bedrijven waar schaalvoordelen te behalen zijn en 
waar allerlei vormen van efficiency en informatietechnologie mogelijk 
zijn. Meer gespreide vestiging kan tevens financiële voordelen hebben. 
Uiteraard is het van groot belang dat de spreidingsgedachte niet leidt tot 
een te grote versnippering van de tuinbouw over het hele land. Coördi-
natie en afstemming van regionale plannen in een nationaal masterplan 
zal daarom noodzakelijk zijn. 
Denkkader voor beleidsontwikkeling 
28. Ten behoeve van een hogere ruimtelijke kwaliteit in het glastuinbouw-
centrum "Nieuwe Stijl" is een gediversifiseerde aanpak noodzakelijk ge-
ent op gradaties in de eisen van multifunctionaliteit van gebieden. De 
gedachte is dat die eisen voor de oude gebieden, waar veelal meerdere 
groepen betrokkenen, met van elkaar verschillende belangen en achter-
gronden, rechten claimen en waar de druk op de ruimte groot is, hoger 
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zijn dan voor de nieuwere gebieden. Deze laatste gebieden zouden zelfs 
volledig multi- of volledig monofunctioneel kunnen worden ingericht. 
29. De eis tot multifunctionaliteit wordt vooral gesteld aan gebieden in de 
Randstad. Wil men de ruimtelijke kwaliteit in de oude glastuinbouwge-
bieden op een redelijk niveau brengen dan is over het algemeen een 
omvangrijke recycling van de ruimte noodzakelijk. In die gebieden zal 
een natuurlijke verstrengeling van wonen, werken en recreëren het stre-
ven zijn. De oude gebieden zullen in de toekomst een minder monotoon 
karakter krijgen en zullen ruimer en afwisselender dan nu het geval is, 
worden ingericht. In zo'n multifunctioneel glastuinbouwgebied zullen 
maatschappelijke en economische functies tegelijkertijd aandacht blijven 
vragen. 
30. In een (nagenoeg) geheel nieuwe glastuinbouwlokatie kan de eis to t 
multifunctionele gebiedsinrichting minder groot zijn dan in de oude cen-
tra. In theorie zou het zelfs mogelijk zijn om in Nederland een glastuin-
bouwgebied vrijwel monofunctioneel in te richten, zonder dat de ruimte-
lijke kwaliteit daar onder hoeft te lijden. Dunbevolkte gebieden die uit 
dien hoofde niet behoeven te voldoen aan de relatief hoge inrichtingsei-
sen van de Randstad komen daar in principe voor in aanmerking. Zo'n 
gebied heeft dan een geaccentueerde waarde als economische grootheid 
welke in de ruimtelijke kwaliteit als zodanig in de gebruiks- en toekomst-
waarde ondubbelzinnig to t uiting komt. 
31. In het denkkader past echter ook de theoretische mogelijkheid om een 
nieuw glastuinbouwgebied volledig multifunctioneel in te richten. Bij het 
ontwerpplan van zo'n gebied wordt dan bij voorbaat al rekening gehou-
den met alle mogelijke groepen van belanghebbenden. Dat uit zich in de 
aanwezigheid van een aantal verschillende functies en in de afwisselende 
inrichting en diversiteit van het landschap. 
Beleidsaanzetten 
32. Nader onderzoek is gewenst naar de ontwikkeling van regionale over-
druk in overloopgebieden van de Randstad. Bij te grote druk op deze 
gebieden bestaat er geen continuïteitsbasis voor de bedrijven en zal het 
noodzakelijk zijn alternatieve op korte termijn "verre" lokaties voor de 
glastuinbouw op grotere afstand aan te wijzen. 
33. Het is aan te bevelen om tot een nationaal "masterplan" voor de glas-
tuinbouw te komen waarin onder andere de Hoofdstructuur Glastuin-
bouw" (HG) wordt aangegeven. Voor de totstandkoming van een derge-
lijke structuur geldt een aantal voorwaarden, onder andere omtrent her-
structurering van de oude centra, ligging en omvang van "overlooploka-
ties" en "verre lokaties" mede in relatie tot de toekomstige grote ver-
voersassen in Europa; verdeling van de teelt van specialiteiten (in hoofd-
zaak in de oude centra) en bulk (in hoofdzaak in de nieuwe(re) gebie-
den) over de lokaties van het centrum "Nieuwe Stijl". Bij de voorberei-
dingen en de ingebruikname van een HG is een ti jdpad onontbeerlijk. 
34. Een belangrijk element van de HG betreft het denken over de meest ge-
schikte inrichting van oude en nieuwe(re) lokaties. Voor de nieuwe ge-
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bieden (met relatief weinig gebiedsactoren) is monofunctionaliteit aan 
te bevelen. Voor de oude centra ligt een multifunctionele inrichting meer 
voor de hand. 
35. Bij het streven naar een HG past een adequaat instrumentarium van wet-
en regelgeving. Het is aan te bevelen om de huidige beleidsinstrumenten 
op het gebied van ruimtelijke ordening te evalueren. Op basis daarvan 
kan de noodzaak voor nieuwe instrumenten onderstreept worden. 
36. Het is aan te bevelen om het huidige beleidsinstrumentarium van wet-
en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening te onderzoeken 
en op basis daarvan te bezien in hoeverre nieuwe instrumenten noodza-
kelijk zijn. In dat kader is het ook aan te bevelen de werking en de scope 
van een aangepaste mix van mobiliteitsbevorderende maatregelen te 
onderzoeken op effectiviteit. Daarbij kan gedacht worden aan een aan-
gepaste RROG-regeling, fiscale, economische en juridische (onteigenings-
mogelijkheden) maatregelen. 
37. De ontwikkeling van nieuwe gebieden met een minimale omvang van 
300 à 500 ha moet projectmatig worden nagestreefd. Om speculatie van 
grond te voorkomen, zullen publiek-private projectontwikkelingsmaat-
schappijen (waarin belanghebbende partijen samenwerken) moeten wor-
den opgericht met als doel de aankoop en inrichting van lokaties te ver-
zorgen. 
38. Aan de herinrichting van oude gebieden zijn voorwaarden verbonden. 
Totale herinrichting van het gebied is het streven. Dat kan overigens ook 
bereikt worden door een plan daartoe in fasen uit te voeren door steeds 
een compartiment te herstructureren. 
39. Bij compartimentele herinrichting van oude centra moeten steeds weer 
beslissingen genomen over uitplaatsen, verkavelen, waterhuishouding, 
woningbouw, enzovoort. De compartimentering is onderhevig aan een 
tijdpad en moet tevoren zichtbaar gemaakt worden in een landschappe-
lijk raamwerk dat de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. 
40. Het planologisch beleid moet worden gevoed door alle betrokken partij-
en. In onderling overleg bereiden zij de herinrichting van oude gebieden 
voor en maken keuzes voor de lokatie en inrichting van nieuwe gebie-
den. Gelet op het geografisch beslag (bijvoorbeeld bij het aanwijzen van 
uitplaatsingsmogelijkheden) is het aan te bevelen om tot bovenregionale 
en nationale samenwerkingsverbanden te komen. Voor herinrichting van 
oude gebieden en de stichting van nieuwe tuinbouwgebieden levert het 
beleid het planologisch instrumentarium voor grondverwerving. 
41 . De beleidsaanzetten overziend mag geconcludeerd worden dat een HG 
bij zal dragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het cen-
trum "Nieuwe Stijl" op aspecten van gebruiks-, belevings- en toekomst-
waarde. Vooral de bijdrage aan de verbetering van de toekomstwaarde 
is evident. De problemen in de oude gebieden worden beter beheerbaar 
en de nieuwe lokaties komen op plekken te liggen waar decennia lang 
geen conflicten met ander ruimtegebruik worden verwacht. 
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Bijlage 1 Aspecten en variabelen(groepen) van het begrip 
"ruimtelijke kwaliteit" 
Variabelenoverzicht ten behoeve van de gebruikswaarde 
Fysisch milieu: 
Bedrijfsstructuur: 
Aanverwante bedrijven: 
Kennis: 
Sociaal-psychologische 
aspecten: 
Ligging markten: 
Milieuhygiëne: 
Ruimtelijke druk: 
Financiële variabelen: 
Niet-agrarische aspecten: 
Samenhang gebruiksvormen: 
1. Klimaat 
2. Bodem 
3. Water 
4. Bedrijfsgrootte en -vorm 
5. Ruimtebeslag voorzieningen bedrijf 
6. Mechanisering en automatisering 
7. Afnemers 
8. Dienstverleners 
9. Leveranciers tuinbouwbenodigdheden 
10. Leveranciers uitgangsmateriaal 
11. Kennisontwikkeling, -toepassing 
12. Sociaal-psychologische variabelen 
13. Ligging ten opzichte van afzetmarkt 
14. Ligging ten opzichte van arbeidsmarkt 
15. Bodem-, water- en luchtverontreiniging 
16. Zonweringsmogelijkheden 
17. Afvalverwerking 
18. Restwarmte 
19. Besmettingsgevaar 
20. Infrastructuur 
21. Landschappelijke aankleding 
22. Planologische (on)zekerheid 
23. Prijzen van grond 
24. Prijzen van arbeid 
25. Kosten van verplaatsing 
26. Subsidiemogelijkheden 
27. Wonen, recreëren 
28. Niet-agrarische bedrijvigheid 
29. Functionele relaties (stedelijk/landelijk netwerk) 
30. Versterking grondgebruik 
31. Bereikbaarheid 
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Variabelenoverzicht belevingswaarde 
Eenheid: 
Gebruik: 
Onderhoud: 
Natuurlijkheid: 
Ruimtelijkheid: 
Historie: 
1. Verstoordheid 
2. Compleetheid 
3. Mogelijkheden, vrijheid 
4. Drukte en volte 
5. Toegankelijkheid 
6. Toezicht en onderhoud 
7. Hoeveelheid en aard voorzieningen 
8. Verhouding natuur/techniek 
9. Kunstmatigheid van de inrichting 
10. Organische gegroeidheid landschap 
11. Maat van ruimte 
12. (Micro-)reliëf 
13. Ruimtelijk patroon 
14. Oude elementen 
15. Functie elementen (eerste, tweede) 
17. Aanpassing (verbouwing, reclameborden) 
Variabelenoverzicht toekomstwaarde 
Ecologische duurzaamheid: 
Flexibiliteit gebiedsinrichting: 4. 
5. 
Beheerbaarheid: 
Economische duurzaamheid: 
1. Milieukwaliteit 
2. Energieverbruik 
3. Waterverbruik 
Beperkingen van de fysiekruimtelijke organisa-
tie 
Beperkingen die grondgebruiksvormen elkaar 
opleggen 
6. Organisatorische kwaliteit 
7. Plannen, visies 
8. Bestuurlijke structuur 
9. Toekomstige gebruikswaarde(variabelen) 
10. Structurele ontwikkelingen ad. 9 
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Bijlage 2 Wegingsfactoren van (groepen) variabelen, (groepen) 
betrokkenen en aspecten van ruimtelijke kwaliteit voor de 
vier onderscheiden regio's 
Voor de bepaling van de waarde van de ruimtelijke kwaliteit van verschillende 
regio's bestaat een drietal weegdomeinen (variabelengroepen per aspect van ruimtelij-
ke kwaliteit, groepen van betrokkenen (actoren) en de onderlinge verhoudingen tus-
sen aspecten van ruimtelijke kwaliteit (gebruik, beleving en toekomst). In het navol-
gende wordt voor deze drie wegingsproblemen een oplossing gezocht. 
1. De weging van de variabelengroepen waaruit de drie aspecten van ruimtelijke 
kwaliteit (gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde) zijn opgebouwd. 
Gebruikswaarde 
De gebruikswaarde bestaat uit 26 variabelen (zie bijlage 1) die gerangschikt zijn 
to t 9 groepen. De wegingsfactoren van deze 9 groepen zijn ten behoeve van eerder 
uitgevoerd onderzoek vastgesteld (Alleblas en Rodewijk, 1992) en worden zonder aan-
passingen overgenomen. 
Een probleem is echter dat buiten deze 9 groepen in het begrip gebruikswaarde 
nog twee groepen zijn toegevoegd die in het genoemde onderzoek niet van toepas-
sing waren. Het gaat om de groepen "niet-agrarische aspecten" en "samenhang ge-
bruiksvormen". In het kader van dit onderzoek is een oplossing gevonden door deze 
twee groepen de gemiddelde weging van de andere 7 groepen te geven. 
Verder wordt het zinvol geacht om verschillende wegingsfactoren te gebruiken 
voor agrariërs/direct-betrokkenen en niet-agrariërs. De weging uit het hiervoor ge-
noemde onderzoek is sterk toegespitst op de groep agrariërs en aanverwante bedrij-
vigheid (groep 3 en 4 uit figuur 1.2). Voorde groepen niet-agrariërs (groep 1, 2 en 5) 
is ten behoeve van het onderzoek in het kader van de ruimtelijke kwaliteit een afwij-
kende weging gebruikt, die is afgeleid uit het relatieve belang van de variabelengroe-
Tabel B2.1 De wegingsfactoren voor de 9 variabelengroepen en groepen betrokkenen 
(groep 1/5 uit figuur 1.2) 
Variabelengroepen Wegingsfactoren Wegingsfactoren 
bij de gebruikswaarde groep 3 en 4 groep 1,2 en 5 
1 
0 
Fysisch milieu 
Bedrijfsstructuur primaire sector 
- aanverwante bedrijven 
- kennisontwikkeling, enzovoort 
- sociaal-psychologische variabelen 
Totaal centrumfunctievariabelen 
Milieuhygiëne 
Afzet en vermarkting 
Ruimtelijke ordening 
Financiële variabelen 
Niet-agrarische aspecten 
Samenhang gebruiksvormen 
4 
4 
3 
3 
2 
8 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
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pen voor de betrokken groepen. Voor deze groepen is een pragmatisch uitgangspunt 
gekozen in de vorm van "nul-een"-variabelen. 
De wegingsfactoren voor de 9 variabelengroepen en groepen betrokkenen 
(groep 1/5 uit f iguur 1.2) zijn samengesteld in tabel B2.1. 
Belevingswaarde 
De belevingswaarde is opgebouwd uit de volgende componenten: eenheid, ge-
bruik, onderhoud, natuurli jkheid, ruimtelijkheid en historisch karakter. Evenals voor 
de vaststelling van de wegingsfactoren voor de variabelen bij de gebruikswaarde kan 
ook hier teruggevallen worden op voorgaand onderzoek. Op grond van voorgaande 
bevindingen (Coeterier, 1987) kan er van worden uitgegaan dat waardering voor de 
mate van "landschappelijke eenheid" en van het "gebruik" van het landschap door-
slaggevend zijn voor het totaaloordeel over de beleving. De overige componenten 
vertegenwoordigen ongeveer een kwart van de waarde van de eerstgenoemde. Met 
deze uitgangspunten zijn de verhoudingen ten behoeve van de weging als volgt in-
geschat: 
eenheid (4); 
gebruik (4); 
onderhoud (1); 
natuurli jkheid (1); 
ruimteli jkheid On-
historisch karakter (1). 
Toekomstwaarde 
De toekomstwaarde bestaat uit de volgende componenten: ecologische duur-
zaamheid, flexibiliteit gebiedsinrichting, beheerbaarheid en economische duurzaam-
heid. Voor de vaststelling van de wegingsfactoren voor de componenten van de toe-
komstwaarde is dezelfde werkwijze gevolgd als bij de belevingswaarde. Voor de ver-
schillende componenten zijn voor de onderscheiden groepen verschillende wegingsfac-
toren vastgesteld. Er is van uitgegaan dat de economische duurzaamheid voor de di-
rect betrokken groepen van agrariërs en aanverwante bedrijven (groep 3 en 4 uit f i -
guur 1.2) verreweg de belangrijkste component is; voor de groepen niet-agrariërs 
(groep 1, 2 en 5 uit f iguur 1.2) is de betekenis daarvan wat lager. De overige compo-
nenten vertonen nuanceverschillen in de verhoudingen. 
Voor de toekomstwaarde werden de volgende verhoudingscijfers vastgesteld 
(zie tabel B2.2). 
Tabel B2.2 Wegingsfactoren voor componenten van de toekomstwaarde 
Componenten van 
de toekomstwaarde 
Ecologische duurzaamheid 
Flexibiliteit 
Beheerbaarheid 
Economische duurzaamheid 
Wegingsfactoren/verhoudingsgetallen 
groep 1 en 2 
2 
1 
2 
2 
groep 3 en 4 
1 
1 
2 
4 
voor 
groep 5 
1 
2 
2 
3 
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Het resultaat van de onder 1. genoemde weging is de mogelijkheid t o t vaststelling 
van een gewogen gemiddelde voor gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde voor 
de vijf genoemde groepen betrokkenen "apart" (actoren uit f iguur 1.2). 
2. Het tweede wegingsprobleem kan alleen opgelost worden als de eerste weging 
is vastgesteld. Bij het tweede probleem wordt de vraag gesteld of er onderscheid 
gemaakt moet worden tussen groepen betrokkenen en hun aandeel in de eind-
waarden van gebruik, beleving en toekomst. In paragraaf 7.2.1 is ervan uitge-
gaan dat er verschillen in waarderingen bestaan voor de gebruiks-, belevings-
en toekomstwaarde. Deze zijn onder andere afhankelijk van: 
de sterkte of intensiteit van de koppeling tussen de betreffende groep en 
het betreffende aspect van ruimtelijke kwaliteit (i.e. gebruiks-, belevings-
en toekomstwaarde). Deze relaties zijn weergegeven in f iguur 1.2 en kun-
nen worden omgezet in de navolgende kwantitatieve notaties. Uitgangs-
punt hierbij is een evenwichtige verdeling van de vier i jkpunten op een 
continuüm van een schaal van t ien punten. 
de omvang van de groepen betrokkenen kan van belang zijn voor de we-
ging. Het probleem is echter dat de omvang van de groepen per regio 
verschilt en bovendien niet goed is vast te stellen omdat de statistische 
gegevens ervoor goeddeels ontbreken. 
Tabel B2.3 Wegingsfactoren behorend bij de intensiteit van de koppeling tussen actoren en 
aspecten van ruimtelijke kwaliteit 
Intensiteit van de koppeling Wegingsfactoren 
XX zeer sterke koppeling 10 
X sterke koppeling 7 
x relatief zwakke koppeling 4 
(x) (vrijwel) geen koppeling 1 
Het resultaat van de onder 2. genoemde weging is de gewogen gemiddelde 
gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde voor de betrokken groepen samen. 
3. Een derde weging moet vervolgens geschieden voor de afzonderlijke invloed 
van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde in het totaalbegrip "ruimtelijke 
kwal i tei t" . 
Uit pragmatisch oogpunt bezien zou men aan kunnen nemen dat de drie 
waarde-aspecten gelijkwaardig gewogen worden. Een overtuigende weten-
schappelijke argumentatie daarvoor ontbreekt echter. Een klein onderzoek on-
der experts en deskundigen van LEI-DLO en SC-DLO heeft bruikbare informatie 
voor een weging opgeleverd. Een belangrijk aspect zijn de verschillende inscha-
lingen per gebied, dat wi l zeggen dat de verhoudingsgetallen per regio nuance-
verschillen vertonen. Voor de onderlinge verhoudingen is per gebied een veron-
derstelling gemaakt over de mate van belangrijkheid van de verschillende acto-
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ren. Deze veronderstelling is gebaseerd op de positie die het betreffende gebied 
inneemt in een groter ruimtelijk verband. Met name voor Almeria leidde dit to t 
een afwijkende weging in gebruiks- en belevingswaarde. De volgende wegings-
factoren/verhoudingsgetallen zijn het resultaat van enkele brainstormsessies: 
Tabel B2.4 Wegingsfactoren voor vier regio's voor drie aspecten van ruimtelijke kwaliteit 
Aspecten van ruimtelijke Wegingsfactoren voor vier regio's 
kwaliteit 
Zuid-Hollands Vlaanderen, Bretagne, Almerfa 
Glasdistrict Brabant, Antw. Pays de la L 
Gebruikswaarde 3 3 3 4 
Belevingswaarde 2 2 2 1 
Toekomstwaarde 6 6 6 6 
Het resultaat van de onder 3. genoemde weging is een gewogen integrale waarde-
aanduiding van de ruimtelijke kwaliteit voor alle vier de regio's voor alle groepen 
betrokkenen samen. 
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Bijlage 3 Relatieschema's gebruiks- belevings-, toekomstwaarde en 
ruimtelijke kwaliteit voor de vier regio's 
Legenda waarderingsnotaties voor actoren 
(dit zijn de groepen betrokkenen uit figuur 7.1) 
in de navolgende relatieschema's 
Kwantiteit 
+ + uitermate positief beeld 
+ positief beeld 
0 neutraal, geen mening 
+ - gemengde gevoelens (positieve en negatieve) 
- negatief beeld 
- - uitermate negatief beeld 
10 
5 
0 
0 
-5 
-10 
Deze waarderingsnotaties zijn voor alle relatieschema's met behulp van de in 
bijlage 2 genoemde wegingsfactoren/verhoudingsgetallen voor de gebruiks-, bele-
vings- en toekomstwaarde omgerekend in kwantitatieve (getals)aanduidingen en wor-
den steeds onderaan het schema vermeld. Deze getalsaanduidingen impliceren onder-
linge verhoudingen en zijn in hoofdstuk 7 in staafdiagrammen gepresenteerd. De in 
deze bijlage vermelde gedetailleerde waarderingsnotaties kunnen gebruikt worden 
als achtergrond voor de verklaring van de gepresenteerde staafdiagrammen. 
Tabel B3.1 Relatieschema gebruikswaarde voor het Zuid-Hollands Glasdistrict 
Groepen/actoren in het 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Gebruikswaardevariabelen 
Fysisch milieu 
Bedrijfsstructuur 
primaire sector 
Centrumfunctie 
Milieuhygiëne 
Afzet en vermarkting 
Ruimtelijke ordening 
Financiële variabelen 
Niet-agrarische aspecten 
Samenhang gebruiksvormen 
Totaal gebruikswaarde: + 0,7 
Recrean-
ten en 
passanten 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
+ -
+ -
-1,1 
Niet-agra-
rische be-
volking 
0 
0 
+ 
--
0 
-
0 
+ -
+ -
-1,1 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ 
-
+ + 
+ -
+ 
-
-
+ -
0 
+ 1,8 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ 
-
+ + 
+ -
+ 
-
-
+ -
-
+ 1,3 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
0 
+ -
+ 
-
+ -
-
-
+ -
+ -
-0,6 
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Tabel B3.2 Relatieschema gebruikswaarde voor Vlaanderen, Brabant en Antwerpen 
Groepen/actoren in 
Vlaanderen, Brabant en 
Antwerpen 
Gebruikswaardevariabelen 
Fysisch milieu 
Bedrijfsstructuur 
primaire sector 
Centrumfunctie 
Milieuhygiëne 
Afzet en vermarkting 
Ruimtelijke ordening 
Financiële variabelen 
Niet-agrarische aspecten 
Samenhang gebruiksvormen 
Totaal gebruikswaarde: + 3,1 
Recrean-
ten en 
passanten 
0 
0 
0 
+ -
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 1,7 
Niet-agra-
rische be-
volking 
0 
0 
0 
+ -
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 1,7 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ 
+ 
+ -
+ -
+ 
+ 3,8 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ 
+ -
+ 
+ -
+ 
+ 
+ -
+ 
+ 
+ 3,6 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
0 
+ -
+ -
+ -
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 1,7 
Tabel B3.3 Relatieschema gebruikswaarde voor Bretagne en Pays de la Loire 
Groepen/actoren in 
Bretagne en Pays 
de la Loire 
Gebruikswaardevariabelen 
Fysisch milieu 
Bedrijfsstructuur 
primaire sector 
Centrumfunctie 
Milieuhygiëne 
Afzet en vermarkting 
Ruimtelijke ordening 
Financiële variabelen 
Niet-agrarische aspecten 
Samenhang gebruiksvormen 
Totaal gebruikswaarde: + 3,7 
Recrean-
ten en 
passanten 
+ 
0 
0 
+ -
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 2,2 
Niet-agra-
rische be-
volking 
+ 
0 
0 
+ -
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 2,2 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 4,5 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 4,0 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
+ 
0 
0 
+ -
0 
+ 
0 
+ 
+ 
+ 2,2 
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Tabel B3.4 Relatieschema gebruikswaarde voor Almeria 
Groepen/actoren in 
Almeria 
Gebruikswaardevariabeien 
Fysisch milieu 
Bedrijfsstructuur 
primaire sector 
Centrumfunctie 
Milieuhygiëne 
Afzet en vermarkting 
Ruimtelijke ordening 
Financiële variabelen 
Niet-agrarische aspecten 
Samenhang gebruiksvormen 
Totaal gebruikswaarde: + 1,6 
Recrean-
ten en 
passanten 
+ 
0 
0 
-
0 
-
0 
0 
+ -
-0,6 
Niet-agra-
rische be-
volking 
+ 
0 
0 
-
0 
-
0 
0 
0 
-0,6 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ -
+ -
+ + 
+ -
+ 
+ -
+ -
0 
0 
+ 2,7 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ -
+ -
+ + 
-
+ 
+ -
+ -
0 
0 
+ 2,3 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
+ 
0 
+ 
-
0 
-
0 
+ -
0 
-0,0 
Tabel B3.5 Relatieschema belevingswaarde voor het Zuid-Hollands Glasdistrict 
Groepen/actoren in het 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Belevingswaarde-aspecten 
Eenheid 
Gebruik 
Onderhoud 
Natuurlijkheid 
Ruimtelijkheid 
Historie 
Totaal belevingswaarde: + < 
Recrean-
ten en 
passanten 
+ -
-
-
-
+ -
-
0,3 -2,9 
Niet-agra-
rische be-
volking 
+ -
+ -
-
-
+ -
+ -
-0,8 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 4,6 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
+ 
+ 4,6 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
+ 
+ -
+ 
+ 
0 
0 
+ 2,5 
Tabel B3.6 Relatieschema belevingswaarde voor Vlaanderen, Brabant en Antwerpen 
Groepen/actoren in 
Vlaanderen, Brabant en 
Antwerpen 
Belevingswaarde-aspecten 
Eenheid 
Gebruik 
Onderhoud 
Natuurlijkheid 
Ruimtelijkheid 
Historie 
Totaal belevingswaarde: + 
Recrean-
ten en 
passanten 
+ -
+ -
+ 
+ 
0 
+ + 
2,3 + 1,7 
Niet-agra-
rische be-
volking 
+ -
+ -
+ 
+ 
0 
+ 
+ 1,2 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 4,2 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 
+ 4,2 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
+ 
+ -
+ 
+ 
0 
0 
+ 2,5 
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Tabel B3.7 Relatieschema belevingswaarde voor Bretagne en Pays de la Loire 
Groepen/actoren in 
Bretagne en Pays de 
la Loire 
Belevingswaarde-aspecten 
Eenheid 
Gebruik 
Onderhoud 
Natuurlijkheid 
Ruimtelijkheid 
Historie 
Totaal belevingswaarde: + 
Recrean-
ten en 
passanten 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ 
+ 
3,9 + 4,6 
Niet-agra-
rische be-
volking 
+ -
+ -
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 1,7 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 5,0 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 5,0 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 5,0 
Tabel B3.8 Relatieschema belevingswaarde voor Almerfa 
Groepen/actoren in 
Almeria 
Belevingswaarde-aspecten 
Recrean- Niet-agra- Agrarische Aan tuin- Niet-agra-
ten en rische be- gezinnen en bouw geli- rische be-
passanten volking medewerkers eerde or- drijven 
+ -
+ -
-
-
+ -
+ 
0,4 
0 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 2,1 
ganisaties 
0 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 2,1 
0 
+ 
0 
0 
0 
+ 
+ 2,1 
Eenheid 
Gebruik 
Onderhoud 
Natuurlijkheid 
Ruimtelijkheid 
Historie 
Totaal belevingswaarde: 0,8 -4,6 
Tabel B3.9 Relatieschema toekomstwaarde voor het Zuid-Hollands Glasdistrict 
Groepen/actoren voor het 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Toekomstwaarde-aspecten 
Recrean-
ten en 
passanten 
Niet-agra-
rische be-
volking 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
Aan tuin- Niet-agra-
bouw geli- rische be-
eerde or- drijven 
ganisaties 
Ecologische duurzaamheid 
Flexibiliteit gebiedsin-
richting 
Beheerbaarheid 
Economische duurzaamheid 
Totaal toekomstwaarde: + 0,9 
+ -
+ 
0,8 
+ -
+ 
-0,8 
+ -
+ 
+ 1,9 
+ -
+ 
+ 1,9 
+ -
+ 
+ 0,1 
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Tabel B3.10 Relatieschema toekomstwaarde voor Vlaanderen, Brabant en Antwerpen 
Groepen/actoren voor 
Vlaanderen, Brabant en 
Antwerpen 
Toekomstwaarde-aspecten 
Recrean-
ten en 
passanten 
Niet-agra-
rische be-
volking 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
Ecologische duurzaamheid + 
Flexibiliteit gebiedsin-
richting + 
Beheerbaarheid 
Economische duurzaamheid + 
Totaal toekomstwaarde: + 3,8 + 3,3 
+ 
+ 3,3 
+ + 
0 
+ 
+ 4,4 
+ + 
+ -
+ 
+ 4,4 
+ 
0 
+ 
+ 3,1 
Tabel B3.11 Relatieschema toekomstwaarde voor Bretagne en Pays de la Loire 
Groepen/actoren voor 
Bretagne en Pays de 
la Loire 
Toekomstwaarde-aspecten 
Ecologische duurzaamheid 
Flexibiliteit gebiedsin-
richting 
Beheerbaarheid 
Economische duurzaamheid 
Recrean-
ten en 
passanten 
+ 
+ 
+ 
+ 
Totaal toekomstwaarde: + 5,2 + 5,0 
Niet-agra-
rische be-
volking 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 5,0 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
+ -
+ 
+ 
+ + 
+ 6,9 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
+ -
+ 
+ 
+ 
+ 4,3 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 4,3 
Tabel B3.12 Relatieschema toekomstwaarde voor Almeria 
Groepen/actoren voor 
Almeria 
Toekomstwaarde-aspecten 
Recrean-
ten en 
passanten 
Niet-agra-
rische be-
volking 
Agrarische 
gezinnen en 
medewerkers 
Aan tuin-
bouw geli-
eerde or-
ganisaties 
Niet-agra-
rische be-
drijven 
Ecologische duurzaamheid 
Flexibiliteit gebiedsin-
richting 
Beheerbaarheid + -
Economische duurzaamheid + 
Totaal toekomstwaarde: + 3,1 -0,8 
+ -
+ 
•0,8 
+ 
+ + 
+ 5,8 
+ -
+ + 
+ 4,3 
+ -
+ 
+ 1,9 
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Tabel B3.13 Relatieschema voor ruimtelijke kwaliteit voor vier regio's 
Groepen betrokkenen 
Regio's 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Vlaanderen, Brabant en 
Antwerpen 
Bretagne en Pays de 
la Loire 
Almeria 
Recre-
anten 
en pas-
santen 
-1,1 
+ 2,6 
+ 4,2 
-1,1 
Niet-
agra-
rische 
bevol-
king 
-0,9 
+ 2,5 
+ 3,5 
-0,9 
Agra-
rische 
gezin-
nen en 
mede-
werkers 
+ 2,4 
+ 4,2 
+ 5,8 
+ 4,3 
Aan 
tuin-
bouw 
geli-
eerde 
organi-
saties 
+ 2,2 
+ 4,1 
+ 4,4 
+ 3,4 
Niet-
agra-
rische 
bedrij-
ven 
+ 0,4 
+ 2,6 
+ 4,0 
+ 1,2 
Totaal 
ruimte-
lijke 
kwali-
teit 5 
groepen 
a) 
(+0,6) 
(+3,1) 
(+4,3) 
(+1.4) 
a) Tussen haakjes zijn de ongewogen gemiddelden vermeld. 
Tabel B3.14 Relatieschema voor de aspecten van ruimtelijke kwaliteit 
Aspecten van ruimtelijke 
kwaliteit 
Regio's 
Zuid-Hollands Glasdistrict 
Vlaanderen, Brabant en Antwerpen 
Bretagne en Pays de la Loire 
Almeria 
Gebruiks-
waarde 
+ 0,7 
+ 3,1 
+ 3,7 
+ 1,6 
Belevings-
waarde 
+ 0,3 
+ 2,3 
+ 3,9 
-0,8 
Toekomst-
waarde 
+ 0,9 
+ 3,8 
+ 5,2 
+ 3,1 
Ruimtelijke 
kwaliteit 
a) 
+ 0,7 (+0,6) 
+ 3,3 (+3,1) 
+ 4,5 (+4,3) 
+2,7 (+1,4) 
a) Tussen haakjes zijn de ongewogen gemiddelden vermeld. 
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